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DIARIO D E LA MARINA 
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.0LIC1O.N D E L PBOBLIIMA MA- Primer Xiiiistro, ( ienu ncoau, se diri- bleiuas de fronteras qne afe< 
KROQUI í;io hoy a ja casa del Primer Ministro Inaciones enemigas, sepiiu la 
parís, Febrero 26. » las ocho j media para tomar la de- cíal publicada aonL 
I Consejo de las grandes poten-1 claración de M. Clemenceau. 
j « según informa la Agencia Hayas,1 E l capitán Bouchardon a las ocho y 
luí decidido que la cuestión marroquí cincuenta y cinco minutos de la ma-
fcbe sor arreglada entie Francia y ñann declaró que la declaración deí 
[.]unuu que son las dos potencias I Frimer Ministro era muy clara. 
5,.̂  interesadas en ella. Se propone E l Primer Ministro creía que fué la 
que el íiotual status internacional de I scíninda bala disparada por el asesl-
yürniecos sea abolido y reemplazado i1,0 ^ üue lo alcanzó; dijo que había 
uor mi régimen especial, en el cual se ^ntido alguna conmoción Tiolentíi y por 
tomen medidas para la adecuada pro-
lecciói) de los intereses franceses. L a 
i rán Bretaña dice la Agencia Hayas, 
ha dado ya su asentimiento a este 
plan, y agrega que la actitud fayora-
h!e del Consejo hace seguro que Fran-
cia ganará el punto. 
CLEMENCEAli SALIO A L A C A L L E 
París, Febrero 26. 
El Primor Ministro Clemenceau sa-
lió de su residencia esta tarde, a la 
una y cincuenta y cinco minutos, por 
primera vez desde la agresión de que 
tné objeto el miércoles pasado. 
Fna numerosa multitud se había 
reunido alrededor de la casa con la 
esperanza <le yer al Primer Ministro, j 
sanque se había guardado et secreto ' 
de la In ra de calida. 
Aclamacioius y gritos de "Viya Cle-
MMean^ surgieron csi»ontáneamente 
il salir el Primer Ministro de su casa 
) entr.ir en un automóvil, acompaña-
do del dottor Laudry. 
Kl rostro del Primer Ministro, qne 
mostraba señales de la fiebre porque 
líibia pasado, ostentaba, sfn embargo, 
UN sonrisa mientras saludaba en 
i infestación a las aclamacionos. 
UMKM KAP DECLARO A?iTE E L 
JUEZ MILITAR 
París, Febrero 2(>. 
Kl capitán Bouchardon, del Tribu-
Él Militar de París, que está a cargo 
ilc la causa seguida contra Emile Cot-
lin por su teníntlya contra la yida del 
afectan a las 
nota ufi-
Quedaron sobré la mesa para ser 
estudiadas las condiciones sobre las 
cuales han de ser consideradas la«; re-
ciamaclones belgas y los problemas 
relacionados con ellas. 
Los representantes del Consejo de 
Guerra de Yersalles, añade la nota, 
«leron cuenta de las conclusiones a 
que ha llegado el mismo sobre el esta-
blecimiento de una zona intermedia 
cu Transüyania, entre las tropas hún-
garas y rumanas, siendo aquéllas 
aprobadas por la Conferencia. 
Las reclamaciones de Armenia fue-
ron apoyada;; por M. Ahrounian y 
Boghos Nubar Pacha, 
LOS SUCESOS D E MUNICH 
BerUn, Febrero 26. 
Los delegados bávaros a la Asan? 
a los distritos rurales de Bayiera, se-
gún dice un despacho procedente de 
Woimar al "Vossiche Zeitung", Por el 
contrario, dice el mensaje, ellos creen 
que los granjeros bávaros demostra-
rán su desaprobación de los sucesos 
blea Nacional alemana no temen que ocurridos en Munich, dejando de en 
se extiendan los disturbios de Munich 
EXPLOSION D E UN D E P O S I T O D E 
ACIDO S U L F U R I C O 
A causa del accidente, dos hom-
bres resultaron gravemente heri-
dos Hubo necesidad de amputar-
les las piernas. 
En las últimas horas de la tarde de 
Ver ocurrió en el barrio de Atarés una 
"ensible desgracia, de la qne fueron víc-
!™as dos hombres quienes resultaron 
«irtsiniamente heridos al hacer explo-
!i6n un tanque de hierro. 
En un taller que existe en la calle de 
ŝenada, pr<5ximo a la esquina de San 
Mlpe y (yje e8 ia propiedad de Ma-
'Ml L6pez González, domiciliado en Ce-
"fcda 19, hallábase el mecánico Manuel 
Miricio, vecino de 24 de Febrero número 
3i »ldidon 13 depósitos de hierro de los 
Uñados a envasar ácido sulfúrico 
penosa en la espalda jr que había vis 
Inmbrado al individuo que lo ataco. 
L I B A U Y WEKDAü RECAPTUKADOS 
POR LOS ALEMANES 
( openhagne, Febrero 26. 
Los puertos <!e Liban y Windau, en 
Curlandia, sobre el mar Báltico, que 
fueron tomados por los bolsheviki el 
ilía 31 de Enero, han sido reconquis-
tados. 
Windau fué recuperado por los ale-
manes mertlaute un ataque simultáneo 
por mar y tierra, después de una río-
lenta batalla, según un despacho de 
Berlín. 
HAZAÑAS D E LOS ESPARTACOS 
E> DUSSELOORFP 
Londres, Febrero 2(5. 
Después de las elecciones muniei-
pales en Diuseldorff, dice hcy un des-
pacho de Colonia, grupos de esparta* r 
eos armados dbÑg^ro'ñ anoohe a las] 
autoridades a entregar las urnas, ! 
amenazándolas con sus revólyers, y 
encendieron hogueras en las caib',s. ¡ 
utilizando para ello las boletas elec-
torales y todos los documentos de la 
elección. Lns espartacos remataron su 
obra con algunos tiroeos, que dieron 
por resultado varios defunciouo^. 
E l despacho agrega qne un telegra-
ma de protesta fué enyiaáo al Minís-
tcrlo del toter'ór a nombre del Parti-
do del ("pntro, que se dice que recibió 
una mayoría de los votos depositados. 
Agregan las noticias que es inmi-
nente otra huelga general en Dnssel-
dorff. 
DICTAVITRA D E L PROLETARIADO 
Í LOS CAMPESINOS DE B A T I E R A 
Londres, Febrero 2(>. 
E l Consejo de Obreros y Soldados 
en Munich ha enviado un mensaje insi-
-1ámbrico a todos los pr.íses, anun-
ciando que la dictadura del proleta-
riado y de los campesinos se ha pro-
clamado en Bayiera, dice un despacho 
a la Central í íews, procedente de Ba-
iilea y trasmiíido el martes. 
11 mensaje dice que a consecuencia 
del asesinato del Primer Ministro Eis-
ner. "por un reproscnlaríe del mllitii-
n'smo feudal alemán," el proletariado 
bávaro se había levantado para derro-
tar a la revolución feudal. Agrégase 
que la unidad socialista báyara ya se 
ha realizado. 
Los socialistas de todas las nacio-
nes son notif'cados de que el milita-
rismo ha sido extirpado de raiz en Ba-
yiera. 
Despachos de Berlín fechados el '22 
de Febrero anunclalnin que el Consejo 
M , A n d r é B r u l é e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
C<m I-abricio estaban también los díte-15pn¿a[ Soyiet de Munich estaba do 
«do los tanques, José Lamora Campo.! inando la situacjón aV,i y había l>ro-
2c5 í fC8ús clel Monte 141: y Josélclamado una dictadura «leí proíetaría-
Z l l ^ c i o . *ie Marina 3, quienes ^ NoUcias más recientes hablan de 
nombramientos ministeriales por el 
nuevo Gobierno; pero debido al esta-
do de desorden en que se hallan ^ los 
¡«sontos de la f apital bávara y la inte-
rrupción de las comunicaciones, to-
davía no se lia podido obtener una re 
De izquierda a derecha se ve en el grabado a los señores Joaquín Pina. Dr. José I. Rivero, Dr. Tibnrcio Pérez Castañe-
da. José González de la Peña, Nicolás Rivero y Alonso, André Brulé, Lucien Brulé y Héctor de Saavedra. 
Ayer, por la mañana, hizo una rtenti 
visita de cortesía al DIARIO DE3 LA 
MARINA el gran actor francés M. Andró 
Brulé, uno de los pocos artistas que en 
plena Juventud ha llegado al más alto 
rango en la consiileraci&n del público 
de París y que en la Comedia Francesa, 
en el Athenée, en el fíymnase, en el Am-
bigú, en la Porte de Saint Martif ha 
alcanzado los m&H ruidosos triunfosw 
Con M. André Brulé venía su herma-
no, M. Lucien Bniló, actor de brillantes 
aptitudes. 
Fueron recibidos por el £.dmini8ti*ador. 
el subdirector y el contador. nuestros 
queridos íimigos señor Nicolás Rivero" y 
Alonso, doctor .losé I. Rivero y señor 
.Toaquin Pina, quienes, acompañados por 
ruestros estimados compañeros los doc-
tores Tlburcio Castaiieda y Iíéc;or de 
Saavedra, por o; pintor señor José Gon-
zález de la Peña y otros redactores, aten-
dieron a los amables y cultos visitantes. 
M. Bruié recorrió todos los departa-
mentos de este periódico departiendo 
cortesmontc con nosotros mientras visi-
taba la Dirección, la Redacción, la Admi-
nistración y ios talleres y nos co'iT.unicó 
sus impresiones de artista y de viajeio de 
f>u última touméc en interesante y ame-
na charla. 
E l talentoso í-ctor y su hermano fue-
ron obsequiados con champagne, y brin-
damos por su suerte, deseándoles múlti-
ples triunfos en su brillante carreta. 
'ataban loe tanques aludidos a medida 
*• primero los iba arreglando. 
Cnanrlo Fabricio estaba soldando la 
eilindrica, ésta hizo explosión, hi-
endo ios fragmentos del mismo a La-
•0I» y a Alonso 
^ n t e T r 1 1 v T 6 ]t at7CÍ<5n de Ua ^cVón'comprensíya del desarrollo de s'ante de la policía nacional qne se ~' 
'̂ traba de servicio en la 
^ 7 Cristina 
l ̂ o en el trayecto a Lamora 
r«ode el médico de guardia, doctor Oli-
'*» 'o asistiC de primera intención, cor-
en 
esquina de 
el cual acudió encon-
al que 
a la casa de salud La Balear, 
los acontecimientos. 
L A CO>FKRE>CIA DE L A PAZ 
París, Febrero 26. 
Los representantes de las potencias 
aliadas en la junta celebrada hoy en 
la Quay d'Orsay, discutieron la con-
veniencia de distribuir entre las co 
Pas» a la nueve, columna quinta.) ' misiones que han de informar los pro 
M a ñ a n a s e r á l a s e s i ó n d e l 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
D i m i t i ó e n p l e n o e l A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
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S I T U A C I O N E N B A R C E L O N A . E L B O L S H E V I K I S M O E N P O R T U G A L C O N S I G U E E L D E S A R M E D E 
L A P O L I C I A . O T R A S N O T I C I A S 
del 
fti0KON£¿ BAIZÁN A S E G U R A 
NADIE MOLESTARA AL 
C03IAM)A>TTE B A R R E R A S 
tti ' — 
|C^t 8Jnor Antonio Alentado, Presi-
No a .^onseJo Provincial, ha cl-
ie ia f sesión j ara mañana a las dos 
te v ^T^e' J ^n de tomar jura ¡¡u n 
k ^ aar posesión del Gobierno de 
k^ovmcia, al señor Alberto Ba-
í l D E C R E T O 
> la 
D E L SR. RAIZAN 
I ' " í e c ^ f ^ 0 5 ^ Oficial apareció ayer 
r^Tn6 'lei Gobernador en funcio-
^ co?r0nel Bai2án' de íecha 22 de 
W 1̂ ent&3• Por el que declara va-
^ciai carg0 de Gobernador Pro-
jírr t ^ y lo asume definitivamente 
|o ej 0 el período para que fué elec-
.COlnanflante Barreras. 
I'fn eI. 5eñor Baizán esa resolu-
en rncompatibilidad entre el 
.-argo de Rjpresentante que ocupó 
el señor Barraras y el de Goberna-
oor Provincial. 
E l CORONE! BAIZAN EN GOBER-
NACION 
Llamado î oi el doctor Montalvo, 
acudió ayer a la Secretaría de Go-
bernación el Gobernador en funcio 
nesi coronel Paizán, a quien el pri-
mero indicó la conveniencia de no 
crear dificultades al libre desenvol-
vimiento de las sesiones del Con-
sejo. 
E l señor B-dzán prometió proceder 
eu esa convoniHUte forma, agregando 
cue el comandante Barreras podía ir 
ü ejercer los derechos de que s»? 
• rea asistido, en la seguridad de que 
no será molestado por nadie, reser-
vándose a su vez él (el señor Bai-
•án) el derecho de impugnar el re-
querimento para la entrega del Go-
bierno Provincial. 
DIMISION D E L AYUNTAMIENTO 
DE MADRID 
Madrid, 26. 
El Ayuntamiento en pleno, pres» 
dldo por el Alcalde, visitó al Jete dV. 
(^oluerni), señor Conde de Romanonei?, 
\>ara anunciarle la dimisión en pleno 
como protesta contra la real ordon 
del Ministerio de Abastecimientos, res 
ttbleciendo el precio de 68 céntimos i 
vara el kilógramo de pan. 
E l señor Conde de Romanones ro 
gó a log concejales j ' al Alcalde que 
aplacen la dimisión hasta que el Cou-
ppjo do Ministros tome acuerdos so-
bre el asunto. 
Madrid, 26, 
Kl señor Conde de Bomanoncs y 
los Ministros de la Gobernación y 
Abastecimientos, señores Gimcno y 
Rodrfgnes, recibieron a los conceja-
les de Madrid, que fueron a tratar 
von ellos del conflicto del pan. 
Los Concejales presentaron la pro-
testa del Ayuntamiento contra la real 
orden del Ministerio de Abasteclmieu-
((!>•, retirando al Municipio la facul-
tad de lijar el precio del pan. 
E l señor Conde de Bomanone.'i les 
Invitó a buscar una fórmula de «u'nio-
Cin, 
E l Ministro de Abastecimientos, se-
ñor Rodríguez, expuso a los conceja-
les qne la real orden tiene carácter 
provisional, y que no entrañará mo-
lestias para el Ayuntamiento. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Glraeno y los jefes de las mino-
rías municipales, pronunciaron dis-
cursos sobre el particular, sin llegar 
a un acuerdo. Entre las minorías es-
trba un hijo del señor Conde de Ro 
manones. 
En vista de qne no se podía llegar 
Jefe del Gobierno la dimisión 
Ayuntamiento en pleno. 
E l señor Conde de Romanones se 
n.uestra disgustadísimo y no oculta 
la gran importancia que entraña el 
conflicto. 
E l Alcalde prometió al Jefe del Go-
L a C o m p a ñ í a l í c o 
f e r a C u b a n a 
JUNTA G E N E R A L 
E n la tardo de ayer celebró junta 
general de recionistas la Compañía 
Licorera Cubaia. 
Constituida la junta y después d3 
la lectura del acta de la anterior, se 
procedió a jeer la memoria del año 
en la que de manera detallada se da 
cuenta de las gestiones realizadas 
durante el año y de las dificultadeá 
que hubo qu»? vencer. 
Terminada lo lectura de la citada 
•nemoria y fítspués de algunas ma-
nifestaciones del señor Asensio San 
Juan, usó do la palabra el señor 
Enrique Aldabó. quien en forma elo-
cuente y basado en la experiencia 
que tiene como industrial, puso de 
manifiesto la actuación y eficaz re-
sultado de la Compañía durante el 
año. la que, no obstante las grandes 
dificultades que se presjataron, pudo ¡ Supuestos 
fcierno que todos los concejales per-
iranecerán en sus cargos, aunque sin 
carácter oficial, para no entorpecer 
la marcha de la vida municipal. 
tOMO SE SOLUCIONO LA PASADA 
CRISIS MINISTERIAL 
Madrid, 26. 
En la entrevista que tuvo con el 
Rey el señor Conde de Romanones, 
éste justificó su dimisión, a causa de 
la situación parlamentaria. 
E l Rey estimó insuficientes las ra-
Kones aducidas por el señor Conde 
de Romanones, y a su vez expuso a 
M e los estragos qne en los actuales 
momentos produciría una crisis ml-
bisterlaL Rogóle que continuara en 
el Poder y le recordó qne la prim i 
bal finalidad de este Gabinete "onsis-
te en aprobar los presupuestos. 
Fl señor ("onde de Bomanones ac-
cedió al ruego del Monarca; pero a' 
mismo tiempo le sugirió la convení» n-
cia de que la Corona celebrara con-
ferencias sohre el particular con los 
jefes parlamentarios. 
CONSULTA D E L S R DATO 
Madrid, 2r>. 
Bl primero que el Bey llamó a con-
salta, fué el señor Dato. 
£1 Jefe de los Conservadores aplnn 
Ció la ratificación de poderes hecha 
al Gobierno, y reiteró al Monarca la 
promesa de que el partido Conserva-
dor continuará apoyando al Gabine-
te del señor Conde de Bomanones pa-
1?» facilitar la aprobación de los pre-
vlar a la ciudad las provisiones del 
campo. 
E l profesor Quiddc, que es miembro 
de la Asamblea Nacional y presenció 
el tiroteo contra el í l inistro del Inte-
rior, Auer, la ..emana pasada, declara 
que se le ha informado que el asesi-
no del Primer Ministro Eisner no fué, 
como se ha dicho, el Conde Arco Va-
iley, sino un hombre qne no ha sido 
identificado y del cual sólo se sabe 
que tiene una mano tullida. E l Conde, 
según se sabe, no tiene semejante de-
formidad. E l misterio, a juicio del 
profesor Quidde, podrá disiparse cuan 
do los parientes del Conde regresen a 
Munich, de enya ciudad tuvieron qne 
huir para no ser víctimas del fnrrr de 
las turbas. 
D E S A P A R E C E UN P E L I G B O PARA 
L A ASAMBLEA DE WEIMAB 
Berlín, Febrero 2ü. 
E l traslado de un batallón de infan-
íería radical desde Gotha, veinticinco 
millas al oeste de Weimar, cuya pre-
sencia tan cercana a la capital provi-
sional alemana constituía una conti-
nua amenaza para la Asamblea Nacio-
nal, y el parcial desarme de los obre-
ros radicales de Gotha, se han llevado 
a cabo satisfactoriamente y con todo 
éxito. 
Las negociaciones pnra una solu-
ción completa entre laf fuerzas de 
Gnstavo Loskc, Ministro de Defensa, 
y los gremios obreros de Gotha no 
han tenido, sin embargo Igual éxito, 
pues el comaiídanle de las fuerzas del 
Gobierno ha insistido en que se dejen 
tres compañías de tropas gubernamen 
talles como guarnición para proteger 
una gran cantidad de material mili-
tar que ha sido acumulado en Lotha, 
incluvéndote en él COO aeroplanos. 
L A CRISIS MINEBA INGLESA 
Londres. Febrero 26. 
E l comité ejecutivo de la Federa-
dón Nacional de Mineros, llevó ante 
los delegados de la conferencia de mV 
ñeros que ha de decidir si habrá o 
no huelga el 15 de Marzo, una reca-
mendnción en el sentido de que el 
ofrecimiento hecho por el Gobierno-
de nombrar una comisión para qne 
investigue la situación industrial ml-
iiera, debení ser aceptado, y que U 
techa mira la expiración del plazo 
concedido para la huelga, debe ser 
prorrogada cinco días, o sea hdsta el 
26 de Marzo. E l Magistrado SIr John 
Sankey. que actuará como presldent»" 
de la mencionda comisión investiga-
dora, ha prometido que la misma 
presentará su informe sobre los pro-
Memas importantes para el 20 do 
Tdarzo. Los delegados que represen-
tan en la eoníerenéia a Ii»s mineros 
de Gales del Sur. oropusieron una 
enmienda en favor del mantenimien-
to de la fecha original para la sus-
pensión del trabajo en las minas. 
No se Ilegtf a votar, habiendo r»í 
suelto la conferencia posponer la de 
cisión hasta mañana. 
L A LEGISLACION INTEBNACTONAL 
OBRERA 
París, Febrero 26. 
L a comisión de la Conferencia de 
la Paz, encargada de la Legislción 
Obrera Intemaelonai, como resulta-
do de la aceleración del programa 
que ha de cumplir, espera tener ter-
minada la constitución para una ofi-
cina internacional del trabajo ol vicr 
Les próximo. Las conclusiones a qac 
ha llegado la comisión estarán listas 
j a r a presentarse ante la próxima se-
s'ón plenaria de la Conferencia do 
la Paz. 
Algunos difíciles problemas han sÑ 
do encontrados por la comisión, y ha 
habido numerosos pareceres contra-
puestos que armonizar, pero todas 
estas dificultades han sido vencidas 
y en conjunto puede decirse que las 
proposiciones británicas han sido 
aceptadas. 
ALEMANIA D E F E N D E R A SUS FROíC 
T E R A S 
Copenhague, Febrero 26. 
Durante el debate sostenido en l.i 
Asamblea Nacional alemana de Wel-
mar sobre el bilí creando una "Ileichs 
•̂ vehrg'̂  fuerza nacional defensiva, 
Gnstavo Noske, que tiene a su cargo 
los asuntos militares en el Gabinete 
de Ebert, dijo qne esa fuerza será 
principalmente utilizada en la pro-
tección de las fronteras, conforme 
comunica un despacho de Berlín re-
cibido en esta capital. 
"Sería criminal descuido, dijo Nos-
ke, no proteger nuestra frontera Orlen 
tal, que se halla bajo la amenaza de 
los bolsheviki. L a fuerza de la "RelclH 
vehr*, con arreglo al proyecto de 1er 
pendiente de la aprobación de la Asairt 
blea, no será más que el tercio de lo 
que era el antiguo ejército imperial, 
l a s potencias extranjeras, por con-
siguiente, no tienen motivo para des-
confiar del blll que tiene por único 
objeto hacer frente a las más urgen-
tes necesidades del Imperio." 
Después de la aprobación de algu-
nas enmiendas, el bilí de defensa pa« 
sC en segunda lectura. Tendrá que 
ser objeto de una tercera lectura ma-
ñana jueves. 
(Pasa a la OCHO, columna PRIMERA.J 
L A Z A F R A S E V A R E A L I Z A N D O 
C O N R E G U L A R I D A D 
En virtud de los datos que se vid* 
nen recibiendo en la Secretaría de 
Agricultura, la zafra actual se va rea-
Pzando con regularidad. L a imyu-
ciencia natural—dice la Secretaría--
hace suponer a algunos hacendados 
que la falta de cortadores de caña no 
permitirá llegar al resultado que so 
espera; pero se sabe, ciertamente, 
que, en muchos centrales tienen abun-
Jancia de trabajadores, lo que ha(;'3 
que se pague el corte de caña supe-
rior, desde un peso a uno cincuenta, 
según la localidad y la demanda do 
trabajadores. 
Actualmente se encuentran en p^-
r a actividad ciento noventa y dos cea 
trales, toda vez que el "Monona" aca-
ba de empezar su molienda. 
En la semana que terminó el 22 del 
corriente, se habían recibido en los 
puertos 979.200 toneladas de 2.240 li-
bras y se habían exportado 512.1 ¿it) 
toneladas. 
En la semana última, recibieron los 
puertos 175.830 toneladas, cuya ci-
fra constituye el máximum de la pro-
di.cción azucarera si se la compara 
con los años anteriores. E l año pasa-
co, por la última semana de febrero» 
había exportadas 965.S44 toneladas 7 
embarcadas 398.669 toneladas. 
Como esta última semana del ac-
tual mes de Febrero, termina un día. 
entes que la del año anterior, y cada 
día se reciben en los puertos, por lo 
menos, 20.000 toneladas, resulta qoo 
ya tenemos más de 33.000 toneladas, 
comparándolas con la de Igual époc* 
del año en la, pasada zafra. 
repartir un dividendo de siete po^ \ 
ciento a las Preferidas y tres por 
Ciento a las Comunes, y dejar un 
Bequerido por el Rey. expuso el se-
ñor Dato su opinión acerca de lo~ 
problemas de actualidad, tanto inte-
riores como «cferlores. 
e C u a t r o 
C u b a d e r ú a a r 
E l señor Juan Santamaría, Geren-
te de la Consignación en esta plaza 
de la compañía de "Pinillos" ha renf-
Ldo una carta de la gerencia de dicha 
Empresa de vapores de Cádiz, anun-
ciándole que serán destinados fija-
mente a la ruta de Cuba cuatro de los 
mayores y más cómodos barcos de di-
cha compañía habida cuenta de la 
t,ian demanda de pasajes que para el 
pióximo verano habrá en la Habana 
por personas que se dirigen a España. 
Los hermosos barcos de la Compa-
ñía de Pinillos pone en la carrera de 
Cuba son: el "Infanta Isabel", el 
"Barcelona", el "Cádiz"' y el "Valba-
r era', y además el "Conde Wifredo'. 
que también vendrá a la Habana para 
lo conduecón de pasajes y carga. 
a nn acuerdo, el Alcalde presentó al (pasa a la cinco, columna segunda.) tPana a la n^kvk, cot. segfnda) . 
E l "Cádiz" debe de estar para lle-
gar a Santiago de Cuba procedente 
de la Coruña, y el "Infanta Isabel' 
que sale seguramente el día 1 de Mar-
zo para la Coruña. 
Robo de relojes 
E l agente especial de la Aduana, 
señor Domingo Prado, comprobó ayer 
tarde, y dió cuenta a la Administra» 
i ión de la Aduana, de que de una cai* 
depositada en los muelles de San 
Francisco, y que fué importada por 
la Porto Rico Express Co.. se han 
hurtado nueve relojes de oro de lo 
kilates, cuyo valor se desconoce. 
La mencionada caja llegó en el va 
lor americano "Esperanza" y esri 
marcado con "Fresco en diamante". 
Dos millones 500 mil pesos 
Ayer tarde la Aduana tenía recau-
dado 2.500.000 pesos. 
E l "Lake Galera-
Conduciendo carbón mineral llegó 
ayer tarde a última hora, el vapor 
americano "Lake Galera", que viene 
consignado a la Havana Coal Co. 
• Papa a 1« CINCO, columna PRIMERA.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 27 de 1919 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
A f l O L X x x v n 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Gires sobre todas los plazas importantes de! mundo y operaciones de Banca 
en Genera!. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
, . , ABHIMSTBACION; A-8940. 
C u e n t a s d e A h o r r o s . oficinas: a - tmo. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
s . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
.os Estatutos y cumpliendo lo dis-
luesto por el señor Presidente, cito, 
poh este medio, a los señores accio-
uistas del DIARIO D E L A MARINA. 
(S. A.), para la Junta General re-
flamentaria que, como continuación 
ce la celebrada el día 25 del actual, 
ha de tenor lugar el sábado, 8 do 
Marzo del corriente año. a las cua-
tro dj la tarde en el edificio social. 
Hazaña. 26 de Febrero de 1919. 
21 Secretario, 
JOAQUIN PDÍA. 
SCHMQLL FILS & Co. 
"í-inoeros amigos y •iuceros co^tratos.,, 
C o m e t e a t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Ciiicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
»ATMré«;anos con sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana-
Direceióa Cabletrrá í lea: PÍCOCUERO. 
Jiofercnclas: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
O'pp^' 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
MIEMBROS DE L A NEW YORK STOCK EXCHANGS 
Ejeentamos órdenes en la Bolsa de New York, de la que esteMM 
recibiendo contínnamente cotizaciones. Aceptamos órde-
nes a margen. Especialidad en inyersiones de pri-
mera cLise para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
KEW l'OKK STÜCK EXCHAxNÜE FEBRERO 20 DE 1919 
COTIZA CIOXES 
DiT. Valorea 
AZUCARES X TABACOS: 
$ S.OO American Beet bugur 
¥1U.U0 Cuban Auier. ¡áugar 
Cuba Cuna ¡augar Corp 
$ 7.00 Cuba Caue iáugar pre£ 
l'unta Alegre augar 
American buinatra y 
Ueuerai Ciicar 
l'ETRUt.EO * ÜAS: 
Caliiornia. iJetroieuin 
$ S.0O Mexican i'eu-uieum 
Sinclair (julr 
Sinclair Uil 
Oblo Clties Gas 
Peoplc's Gas . 
Cousüiidaie Gas • • 
Cornt^ü i ACEROS: : 
$ S.OO Anacuuua Cupper 
$ 8.00 Chino Copper 
$ S.00 inspiraciun Copper. . . . . . . 
.> 0.00 Kennecuic Cuppur. . . . . . . 
$ U.OU Miami Copper 
Kay. Consol. Copper. 
jiettilebem Steel R. . . . . . . . 
Crucible Steel 
$ 6.00 Lackwanni Steel 
ti.00 Midvale Stee C 
$ B.0O Republic Iron «fc Steel 
$ 5ÍU0 U. S. Steel Coni 
FUNDS. EQUIPOS. MOTORES 
American Can 
$ C.00 American Siuelting & Reeff Co. 
Amer. Car. Foundry 
American Locomotlve. . . . . . 
Kald Eocomotire. . . . . . . . 
General Motors. . . . . . . . . . 
Westingbuuse lOlectrlc. . . . . 
INDUSTRIALES: 
$ 4.00 Central Leatber. . . . . . . . . 
Corn Products 
2 010 Distlllors Securities. . . . . . 
U. S. Industrial Alcohol. . . . 
FERROVIARIAS: 
$10.00 Canadian Pacific 
ChL Mil. St. Paul \. . . 
Id. id. id Com 
Interb. Consol. Corp. Com, . . . 
Id. Id. prf . . 
$ 5.'3 Lefaigh Valley 
Missouri Pacific Certifícate. . . 
$ 5.00 New York Central. . . . . . . 
$ 4.00 Reading Com 
$ 0.00 Southern Pacific . 
Southren Rallway Comm. . . . 
$ 8.00 Union Pacific 
MARITIMAS: 
$ 6.00 I. Mer Mar. Pref .• 
Inter Mercantile Marine Com. . 
Cierre 














































































































































































































































" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
Miembros: Bolsa de la M i n a y New York C. & S Excíiaoge 
Compramos BONOS DE LA LIBERTAD en todas cafitida-
des y las TARJETAS suscritos a plazos. 
Obispo, 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y A 4 9 8 3 
P í d a n o s t i p o a n t e s d e v e n d e r 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
redhldo por el hilo ̂ directo.) 
T A 1 0 R E S 
New York, febrero 2G. 
L m especialidades sipruieron siendo 
lo más característico de las eirpansl-
y diYcrsas transacciones de hoy 
en Ik Bolsa de Talores, subiendo por 
lo general los precios, bajo la criden-
te influencia de los Pools. Fntre los 
niotores y especialidades afines se hi-
cieron nuetos altos records. 
Los tipos monetarios se aflojaron 
hasta na arrado notable, rijriendí» para 
los préstamos el Upo del 5^ 4 por 
ciento; pero a la hora final se ofre-
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado. 111. Teléf. A-9982 
C o n c e s i o n a r i o s 
S E R V I C I O S PUBLICOS 
, Acueductos, Alumbrado, etc. 
Una Compañía americana desea ad-
quirir concesiones y construir acue-
ductos, plantas eléctricas, tranrías, 
etc., con su propio capital. 
Diritrlrse a 
A M E R I C \ y E M E R P R I S E 
Apartado 1923 Fnbana, 
4759 28 f. 
B o l s a d e N e w M 
PRENSA ASOCIADA 
F e b r e r o 2 6 
Acciones 9 4 4 , 3 0 0 
Bonos 8 . 0 2 9 , 0 0 0 
más notables ganancias del día se ha-
llan las de Jos motores generales, 
mientras que Kelly Sprlngfield Tire, 
Continental Can, Azúcar de Remola 
cha, y .Marines preferidas, tuvieron 
un alza de dos hasta casi siete pun-
tos. .. « it^.^t 
l o s cobres alcanzaron una ganancia 
de uno y medio puntos, con rcollTo del 
anuncio de una moderada demanda ex-
tranjera: los cueros, tabacaleras y 
utilidad pública alcanzaron una ga 
nancia de uno a dos puntos en el mô  
vimlento final de alza, lo mismo que 
las ferrocarrileras, incluso numerosas 
prnisiones de menor importancia o de 
Ijajo precio; p^ro las petroleras refie-
Jaron constante presión con motivo 
de las ventas, motiradas por los pre-
cios más bajos del petróleo para com-
bustible. 
Las ventas ascendieron a Í)50.fl00 !*> 
cual establece un record en lo que 
>a de año. 
Firmeza relativa fué lo único carac-
terístico del Mercado contraído y er-
calmado de Bonos, Los cambios en 
ningún caso importante excedieron de 
fracciones. Las ventas totales ascen-
dieron a f8.875.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
! A L G O 
ilMiHUttiiiiumuwniiii'iijiiujuim^ • • 
v o P a r a e l C a b e i í o ! 
Si desea Vd. conservar «a cabe-
llo y llegar a la vejez con una 
hermosa cabellera, ase 
N O - K A Y 
D mejor tónico del cabello 
N O - K A V 
bace desaparecer la caspa evi-
tando la calvicie 
No debe faltar en su tocador] 
DE VENTA EN SEDERÍAS Y FAXMAdlÁS 
.OCP08iTO>. 
ESCOBAR NUM. 48. TELEFONO A-6713 
4imi<iiiihmmimninmimminiaimifflintî  fB n 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital . . . . . . . . . . . . . . . v . . - . . . . , . . . > . . . . . r . r % 5.000.00O-0O 
Reserva y Utilidades no repattldas. 6,930.888-97 
Activo en Cuba » . . . . . . . . . 111.652.938-69 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
E l Depalrtamento de Ahorros abona el 3 por 100 do Interés anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier dlt»* 
pencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
rían al 5 por ciento, cuando la lista 
de acciones se hnllaha más activa y 
había llegado a su mus alto nivel. 
Las transacciones fueron ocasional-
mente restringidas durante el primer 
período y el intermedio por los inci-
dentes en la esfera del trabajo, las 
nuevas reducciones de dividendos in-
dustriales y el estado incierto de las 
de tracción local. 
E l Mercado estuvo en sn apogeo en 
los últimos treinta minutos, cunnd'f 
United States Steel obtnvo una ga-
nancia extrema de 1 y tres cuartos. 
Helando a cotizarse a 95^18, que es 
sn cotización má\iraa desde la reduc-
ción del dividendo común, adelantan-1 
do también otras favoritas. Entre la» 
C O M P R O 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s 
T h o r v a l d L . C u l m e l l 
N e w Y o r k S t o c k E x c h a n g a . 
H O T E L " F L O R I D A " O B I S P O 2 8 . 
c 1123 la lo F 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
Le conviene verme antes de venderlos. 
Pago los mejores precios. 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
N e w Y o r k S t o c k E x c h a n ^ e 
O b i s p o , 59 . T e l é f o n o s M . 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
LOMA - BALATA CUERO 
PAÑOS FILTRO EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL. 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r a . 
PINTURAS Y BARNICES LaBRIlLóS" 
1SACOS PARA AZUCAR TIPO OFICIAL 
VALVULAS 
p̂ PRO REFRACTARIO 
| ESTOPA-PESPERDiaOS] 
1 CORREAS 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O'BelIlyll. Aportado 1577. Tel. M-2559. fiabm 
dos del 4 por ciento subieron tres oc 
tavos, en las ventas. 
Otras emisiones no sufrieron altera-
ción ninfruna. 
AZUCAJBES 
» w York, febrero 26. 
l a Junta no anunció hoy nintnina 
nneva compra de azúcar cnulo. y los 
precios no se alteraron, rierler.do el de 
«J28 psu-a la centrífufra al refinador. 
E l Hercfkdo del Refino estuvo fir-
me, con negocios regulares, pero limi-
tados solo a las inmediatas necesida-
>8 peroutorias. Los precios no se al-
teraron, risriendo el de 9 centavos pa-
ra el granulado fino. 
E L MERCADO D E L DEVEEQ 
New York, febrero 26. 
Papel mercantil, 6.1¡4 a 5.112. 
Libras esterlinas, 00 dias por le* 
tras, 4.78. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.814. 
Comercial, 60 días, 4.72.1 ]2; por le-
tras, 4.7:».:{ 4: por cable, 4.76.7|16. 
Francos.—Por letra, 5.46; por ca-
ble, 5.45.1|4. 
Florines.—Por letra, 41.1 10; por ca-
ble, 41.5|16. 
Liras.—Por letra, 6.36; 5)or ca. 
ble, 6-35. 
Rublos.—Por letra, 18.112; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.112, 
Préstamos: por 60, 90 días, 5.112 a 
5.814; B meses. Idem. 
Bonos del Gobierno, quietos, bonos 
ferroviarios, quietos. 
Ofertas de dinero, fuertes* la más 
a T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á ^ -
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
S ^ ^ P A < > A D O - ' - - • »14.000.00O 
FONDO DE RHSBBVA. . m . $15.000.000 
ACTIVO TOTAL. . M .. . S385.000.000 
QUINIENTAS VEINTE SUCURSALES 
fEINTB Y SEIS SUCUR SALES EN COBA 
CINC» SUCURSALES EN LA HABANA 
NEW TORK: WUlIam and Cedar Btrecta. 
LONDRES: Bank Bulldiugs. Prlnc«a Street 
BARCELONA: Plaza de Catalufia, 6. 
Corresponsales «n todas las Plazas Bancables dtíl Mob** 
Be expiden CARTA DE CREDITO para rlalerón J / ^ ? ' 
BRAS ESTERLINAS y PESETAS. Tal^e^s s inTes™^0Lí4A»S. &. Ka el DEPARTAMENTO do AHORROS se admite* dJwww^ *TIno-desde CINCO PííSOS eu adelante. a<mutt« «U^fctto, a t ^ , ^ 
SUCURSAL PRINCIPAL EN L A HABANA OBRAPIA » 
ADMINISTRADORES: R. de AROZABENA; R N HERMA 
SUPERVISOR DE SUCURSALES: F . J . B E A T T Y ^ ^ ^ * 
alta 5^14; la más baja, 5; promedio, 
5.3 4; cierre, 4.112; oferta, 6; último 
préstamo, 5. 
Aceptaciones de los Bancos, 4.1|2. 
COTIZACIOTÍES D E LOS BOJÍOS D E 
L A L I B E R T A D 
JTew York, febrero 26. 
Los últimos precios de los Bonos 
de la Libertad fueron los siguientes: 
Bonos del 3.113 por ciento, 98.90. 
Primeros Convertibles, 4 por cien 
to, de la segunda emisión, 98,72. 
Segundos Convertibles, 4 i>0, „ 
to, 93-34. ^ por «Im* 
t . P r S r Co,1TCT,lbl«. * m 
Terceros, 4 por ciento, 95.50 
Cuartos, 3 por ciento, 9442,' 
Londres, febrero 26. 
Consolidados, 59.1Í8, 
Unidos, 8L1Í2. 
(Nota: Todavía no ha llegado la 
tizacion de la Bolsa de París) 8 
C A S A T U R U L L 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s — d o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - É s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S e -
l l a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
f u e g o y m a t e r s a s p r i m a s p a r a t a s i n d u s t r i a s . 
T H Ó M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONM 1-7751 1-6368, A-4Í62, 4 4 2 ( 7 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a á w a y . N e w Y o r k 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
'Intercontinental Telephone & Telegraph Company" "Sistema Musso" 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l Representante de esta pederosa Empresa, sefior Pascual Pietropaolo, hace saber a los ActíonU-
tas y al público en general, que ya han sido extraídas de la Aduana las cajas conteniendo los aparatos y 
material para la instalación d©l LABORATORIO y la ESTACION C E N T R A L , la cual se fijará en el lugv 
de la costa conocido por la CHORRERA, VEDADO. 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de instalación. 
Todavía están a tiempo los que deseen invertir bien su dinero, adquiriendo Acciones de esta poderosa 
Compañía, al precio actual de $15.00 porque tan pronto empiecen los trabajos, que será muy en breve, su-
birán a $?0 o $25. Diríjase hoy mismo al señor 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
AGENTE G E N E R A L PABA L A R E P U B L I C A D E CUBA. 
Manzana de Gómez Nos, 308 al 311. Apartado. 1707. Habana. 
E N E X I S T E N C I A 
P U N T I L L A S 
A L A M B R E D E P U A S 
T E J A G A L V A N I Z A D A . 
P a p e l p a r a t e c h o P O L A R y P I Z A R R A R O J O . 
P I D A P R E C I O S 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . - H a b a n a , A p a r t a d o 1728. 
Maquinarias para Panadería, Batidores para Hoteles y Dulcerías, Molinos e léctr icos para café y 
también de carne, Mo.inos de maíz. Motores de gasolina y kerosina, 
Anrnic 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l taller de Maderas y Barros de 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . ? S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s el mej*tf montada de la R e p ú b l i c a . S i rven con rapidez, y 
sus precios, como de i m p o r t a c i ó n . Fabrican Casas , Chalets 7 
Bateyes; haces carros par« caña . 
AHO L X X X V 1 I y j A i u ' j u l l a m A K i n A l-ebrero ¿ í de PÁGINA T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
p j A R I O D E ' L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
»ECANO E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S I > E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S | E X T R A N J E R O HABANA 
11 - 4-20 
, Id- • ., S-OO 
I Id- ~ ,.16-00 
1 me» _ $ 1-50 
3 Id. „ 4-50 
6 Id „ 8-50 
1 Atto -IT-OO 
3 meses 
6 Id. . 
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[)£ícle los orígenes de la Historia. 
|a época de Licurgo hace vein-
Lfe sigl05' se asita un Prot>lem:i 
'••-n pI fondo de la Humanidad: 
problema de los neos y los pobres, 
podría también llamarse el pro-
lima de ios activos y los indolentes, 
Líos que aprovechan el tiempo y de 
I' «it lo descuidan, de los que lu-
Lo contra el destino y los que se 
L:]:. abandonar por la corriente. 
Se dirá que hay ricos que no han 
lidio su fortuna, que la han encon-
1(je hecha y amasada por sus pro-
Ltores u otros individuos. Cierto; 
. también lo es que los que he-
L n o hallan una fortuna sin haber-
Lciquirido con su esfuerzo, están 
uñados a perderla en breve pla-
i.j ¡i no trabajan cuidadosamente en 
larvaria. Mil ejemplos hay en la 
iciê ad, de personas que heredaron 
Lntiosos bienes, o que se sacaron 
L gran premio de la lotería y lo 
L perdido todo al cabo de años por 
ker imaginado al rico no le pre-
[ • trabajar. Es un axioma, pues, o 
lia máxima indiscutible que todos 
Lmos obligados al trabajo: los po-
liits para mejorar de suerte, y los ri-
liapara no empobrecer. Muchos ca-
Ijdislas han sido pobres en la ju-
htocll lo cual prueba que no le es-
lictrrada al obrero la puerta de la 
pipíridad si tiene ánimo y decisión 
im abrirla. El socialismo es una 
Idfncia, buena en el fondo y falsa 
I1- ¡os procedimientos, hacia el bien-
de las clases obreras. Se quiere 
l'̂ íecer una igualdad de mereci-
liientos para todo el mundo, es decir, 
I ~; mo para los laboriosos y econó-
|:.:o: que para los holgazanes y de-
pcliadores; y eso es contrario a la 
Hicia. La sociedad culta debe com-
¡BÓb hacia los caídos, hacia los iner-
|:':, liada los incapacitados para ga-
^ el sustento; y por eso hay hos-
ples, asilos e instituciones piadosas 
rProporción a la riqueza social; pe-
l5 m se debe alentar a los que es-
en plena salud entienden por 
ismo vivir a costillas de los que 
pian el día trabajando. Esa igualdad 
I:« justa ante Dios ni ante la Na-
y por eso jamas prevalece-
l1 cemo regla en la vida de los pue-
I:! Hay individuos que logran vivir 
T :a holganza merced a su carácter 
T5 Y vividor; pero son siempre unos 
1^. comparados con la masa que 
I ! del trabajo asiduo; y muchos 
I los que pudiendo ganarlo no ga-
I con el trabajo el pan que comen, 
r b̂en a la benevolencia o a la 
Pidez de quien trabaja por ellos. 
e! que el holgazán parásito no 
límente culpable de su conduc-
'""P los que lo mantienen embau-
l é Por una falsa idea del mérito 
^ Así en este mundo repetidas ve-
.^rre que de la maldad de los 
0J es responsable la bondad de 
Meaos. 
^Ocialismo utópico que iguala el 
c 0 de mantener a los ociosos con 
L j . ^ cristiano de amparar a los 
ly" ,05' no será viable nunca, por-'nes. 
Hombre en buena salud y en 
edad está obligado a ganarse 
' a alguna ocupación útil, y 
^ ley no escapan ni 
vida personal, tiene mil recursos para 
mejoiar la suerte, de los pueblos y 
de los individuos: uno de ellos es el 
sistema cooperativo que, cuando lo 
dirigen y secundan manos honradas y 
formales, obtiene resultados prodigio-
sos contra la carestía y otras calami-
dades públicas. Citemos un ejemplo 
admirable y rigurosamente histórico, 
referido por el catedrático de Econo-
mía política de la Universidad de 
Santiago de Compostela, Alfredo Bra-
ñas. 
Hace unos tres cuartos de siglo, en 
1843, un obrero inglés, Carlos Ho-
wartl., en la ciudad de Rochdale, cé-j 
lebre por sus fábricas de tejidos, sej 
reunió con unos cuantos de sus com-
pañeros para fundar una sociedad co-
operativa cuyos principales fines eran 
creai almacenes de provisiones, cons-
truir y comprar casas para obreros, 
fabricar objetos útiles; procurar tra-
bajo a los socios que no lo tuviesen, 
adquirir tierras de cultivo; fundar 
escuelas y bibliotecas, etc. 
Un?, de las proposiciones decía: 4'A 
todo roció comprador se le proveerá 
tíe un talón registro de cuenta co 
rríenle sobre las cantidades que hu-
biese abonado encima de la cuota de 
medio chelín semanal. Sobre los bene-
ficios se harán dos descuentos: uno 
para los gastos generales, a pagar el 
5 por ciento de las acciones y depó-
sitos, y amortizar los descubiertos que 
provengan de adquisiciones, inmue-
bles, y otro consistente en un dos 
por ciento para escuelas, bibliotecas y 
estudios. Del líquido restante se ha-
rán dos partes: una como dividendo 
que se repartirá entre los proveedo-
res de acciones y otro entre los com-
pradores a prorrata de las compras. 
Este último reparto será trimestral. 
Habrá un consejo de Dirección 
para la admisión de socios. Las ac-
ción:', no podrán exceder de 20 che-
lines (pesetas) y ningún asociado po-
drá «cner más de cinco. Los depósi-
tos que pasen de cien chelines figu-
rarán en cuenta corriente. E l máxi-
mun de los depósitos será de 4.000 
chelines." 
Con estas bases generales se esta-
bleció la "Rochdale equítable Pion-
ner's Cooperative Society" (Sociedad 
de los probos exploradores de Roch-
dale) y un año después, en 1844, la 
sociedad se había constituido con un 
capital efectivo de ¡560 chelines! Se 
arrendó un pobre almacén por 200, 
y quedó un líquido de 360, que se 
empleó en sal, manteca, harina y ave-
na. El almacén se abría los sábados 
por la noche, y en el despacho turna-
ban los socios. 
En 1845 el capital ascendió a 181 
libras (4525 pesetas) y se repartió 
un dividendo de 800 pesetas. Vein-
tidós años después, en 1867, los aso-
ciados eran 6823 y el capital llega-
ba a tres millones de pesetas, y en 
1879 la Sociedad Cooperativa de 
aque'los humildes obreros contaba con 
grandes almacenes y más de diez mil 
socios y un capital de ocho millo-
a n c o ] a c i o n a l 
Art. 18 de nuestros Estatutos: "Délos catorce Consejeros <le este Banco. 
NUEVE serán siempre comerciantes o industrialea establecidos en Cuba,' 
C o m e r c i a n t e : C u a n d o u s t e d n e c e s i t e d e 
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Pinar del Río. 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio de 
Santa Isabel de 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
los Baños, 
laa Lajas. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D. JOSE A M O X I O BALBOXA 
Hállase en la Habana, en doncl: 
I.asará una breve temporada, nues-
tro amigo Don José Antonio BalDo-
na, de la firma Alonso Colunga y C í , 
del central "Francisco", de Camv 
güey. 
Deseamos al amigo, a quien sa'u 
ciamos afectuosamente, grata están • 
cía en esta capital. 
Proté jase contra la Influen/a 
Mal anda el que se descuida inte 
esta nueva plaga de allende los ma-
res. Haj que obedecer las instruccio-
nes de la Sanitlad, especialmente en 
lavarse bien las manos y la cara con 
jabón y agua caliente antes de tener 
contacto alguno con nuestros fcni'.iia-
res, o de tocar los alimentos. Luego 
es muy importante fortalecer laa Tías 
respiratorias contra posible iniecciOn, 
y para eso se recomienda la famosa 
KMULSION DE SCOTT de puro a-ei-
te de bisado de bacalao coxt hipofos-
fitos. Tómela usted y toda su fami-
E l S r . A n g e l C r u z 
Para reponer su salud quebrantada 
ba partido i?ia, su pueblo natal. 
Consolación í e l Sur, nuestro muy es-
timado amigo el señor Angel Cruz, 
caricaturiesta del popular bisemana-
rio E l Debate, desde que nació esta 
revista y joven de excelentes pren-
r as intelectuales y morales. 
E l señor C:nz ha cursado sus es-
tudios de pintura con notable apro-
vechamiento en la Academia de San 
Alejandro. Sus caricaturas se dis-
tinguen por su comicidad y su humo-
rismo. Es además el señor Cruz un 
muy apreciable retratista. 
A su regreso a la Habana piensa 
abrir una exi.osición dondoe exhiba 
lo mñs valioor, de su labor artística. 
Deseamos vivamente que recobre 
sus fuerzas perdidas para continuar 
tus triunfos. 
L A S ALMORRANAS S E CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
la« «»ura. ya eean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. L a primera 
aplicación da aliviow 
Dr. V. Pardo Castelló 
DE LOS HOSPITALES DE NEW ÍOIIK, 
FILADELFIA Y "MERCEDES." 
Enfermedades de la niel y avarlosls. 
EMtermedadea venéreas. Tratamientos por 
los Kuyos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Prado. 27. Tels. A-OMS: F-35-2S. De 2 a 4. 
Dr. f. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
AUMENDARES 2 2 , 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o h a c e v i z l t c c a d o m i c i l i o 
Xada más fácil y nada más difícil 
que lograr la celeuridad. Hay quien 
toda su ivda la busca en vano, y otros 
la adquieren con el mínimum de es-
fuerzo, y sin buscarla. Este ha sido A 
caso de Horacio Fletcher. muerto ha-
ce poco en Copenhague, a la edad cíj 
sesenta y nueve años. 
E r a un americano do dinero, pero 
no dedicado a negocios activos, si ir^ 
a pasarlo bien en este bajo mundo, y 
propietario de uua bonita residenci i 
en Venecia. Escribió en su j;¡vcntui 
un libro sobre caza, que no a i rajo la 
atención, y otro sobre el arte ce men-
tir, que los críticos despacharon con 
cuatro líneas. E l desdeñado autor se 
resignó, comiendo bien, poique era 
un epicúreo, pero haciendo malas 
digestiones, porque era un gastróno-
mo americano. Un día, enanco tenía 
cuarenta años, un ami^o suyo de Lui-
siana, que también era gasírónomu, 
pero con el refinamiento de poseer 
en Francia "una finquita dedicada a 
la producción de trufas," le dijo: 
—He leído en un periódico que Mr. 
Gladstone, el gran político ingl.':-;, 
aconseja a sus hijos que masouen los 
bocados tíe carne treinta y dos veces, 
y los de pan algunas menos. 
Esto fuó un rayo de luz para Mr. 
Fletcher, que se dedicó a masticar cou 
energía y con método, y a trtcer prue--
bas de masticación con todos los ali-
mentos. A los pocos meses vió, con 
agradable sorpresa, qus su peso había 
descendido de 217 libras a 370, qao 
su dispepsia había desaparecido, que 
se sentía más fuerte y que lo había 
invadido un dulce optimismo. "La vida 
valía la pena de sor vivida," según la 
expresión de Lord Chesterfield. 
Dió a conocer sus experimentos en 
tres o cuatro libritos que interesaron 
a la gente de ciencia y al público en 
general; y como Byron, "una maña-
na, se despertó célebre." Entró en ¡a. 
circulación la palabra "fletictorismo ". 
y una alta autoridad médica, el Pro-
fesor Atwster, publicó que "Mr. Flet-
cher habfa revolucionado la ciencict 
de la dietética," 
Esta novedad, que como tan'.:? ó 
otras es vieja, tuvo pronto numerosoo 
partidarios entre los ricos y entre 1<j.s 
pobres. A los primeros les sedujo el 
que bastase masticar bien para sal> 
varse de las digestiones penosas; y 
a los segundos la economía que re-
sultaba de masticar bien, porque «¡ j 
sacaba mayor partido de los alimeu-
tos y se gastaba menos dinero. Hubo 
clubs Fletcheristas. formados por in-
dividuos que comían juntos con fre-
cuencia, hablaban poco y contaban 
las mascadas que daban. Hubo "partí 
das de fleícherismo": se convidaba a 
comer y se ponía al final de la invi-
tación: "Fletchcrizaremos." 
Que la novedad es vieja ¿quién no 
lo sabe? ¿A quién, cuando era mucha-
cho, no le habrá dicho algunas veces 
su mamá: "Niño, masca bien la car-
ne." "Glotón, no tragues sin mascar, 
esos pedazos tan grandes de paste1.?' 
Mr. Fletcher no hizo descubrimien-
to alguno; lo que hizo fué exagerar 
ttlfeo que era razonable; porque si 
bien al principio un hombre de cica-
cía dijo de él que había "revoluciona-
do" la dietética despucs otros, no me-
nos científicos, le demostraron que la 
do reducir los alimentos a un estado 
líquido—como aconsejaba Mr. Flct-
cher—erit. un error porque ¿'í nece-
sita para la salud que paso por el ca-
nal digestivo algo consistente que lo 
estimule. Sobre esto publicó un tra-
pajo el doctor Kellogg, del Sanatorio 
de Battle Creck; trabajo aprobaba 
por otros facultativos. 
Cuanto al consejo de Mr Gíanstone, 
de mastic?r más la carne que ti pan, 
también ha sido declarado erróneo: 
lo acertado es lo contrario. Basta la, 
acción del jugo gástrico de! estóma-
(Pasa a Ja página S I E T E ) i 
E A L I Z O p a W J ® 
T r a j e s d i © 0 ^ ™ ! ? 
.¡?o *ra Unos y para otros la vida 
dura, y d no sobrellevarla con 
, aj0 es condenarse a la miseria 
, . tnas 0 menos breve. La ley 
^ bai0 es inexorable. 
orlü^PenSaCÍÓn 3 6505 rÍ80reS de 
lna' la vida social, como la 
Do estas sociedades hay muchas en 
Inglaterra y en Francia y en los Es-
tados Unidos. En Cuba hay algunas 
que se han dedicado a la fabricación 
de casas y no dan mal resultado. Esta 
es una de las varias maneras de ali-
viar la situación del obrero mucho 
más eficaces que el método de las 
huelgas e imposiciones contra el ca-
pital. Este es el socialismo práctico y 
favorable a los obreros. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
pfc Ta°08 InarIulnaria para visfflar e l crUtal. y para fnllrló. Dn equipo conr 
'nll peíos. Tenemos npnrato para deslllnr »g:m. y la iorbeteri inA 
^ "tel mando con su propio mo»or para hacer lieladoi. y "Patente" pa-
*̂'at «I cristal Damos crédito, pida catAloso gratti. Dlrfjaw a Spa-
p r 
H I P N O T I S M O 
SE l SO KX LA VIDA OlAKI.V 
>o es l'Or Más Tiempo lio Arte Scitc-. 
to, Ahom Kstú al Alcance <I« Miles. Un 
Colegio Ainericaiio Distribuye Uratio L i -
bros de Hipnotismo. Algunos ts"t:Wto4 
K\i ranos <le inlluemiu Personal Descu-
biertos. 
Un Colegio Americano está oreando 
afluí un interés asombroso en el tema 
de Hipnotismo y su ciencia aliada, por 
medio del moderiM» y costoso ntétuiio do 
dar libros absolutamente gratis. Idera^ 
mente escribiendo al Colegio Flinc Cle-
veland, Ohio. K. U. A. a vuelta de cor 
rroo usted puede recibir un libro ilus-
trado lo más interesante, fascinante <3 
instructivo, uombiado "Lecciones da Híd-
notismo." Este libro y su literatura 
conteniendo algri.a de la más sorpren-
dente información, demostrando no sola-
mente cómo se puede aprender hipnotis-
mo cu su propia casa, sino revelando el 
hecho de que este arte •.nisterioso ac-
lualmento está siendo usado vent.-! ¡ms:i-
mente en la vida diaria. De nt-uerdo a 
los editores, la mira de esto sorprenden-
te libro gratis, es contestar tales cues-
tiones que se ocMiren a todos los intere-
sados en la relacin misteriosa efl're el 
pensamiento y la materia, por ejemplo 
cuestiones como ¿-stas:— 
¡Puedo aprender a hipnotizar? ¿Por 
fjnó no es más bien conocido el arte? 
¿Cómo podría aprenderlo y practicarlo 
en la casa? ¿K.s posible el hipnotismo 
instantáneo? ¿Qué es magnetismo per-
sonal y cómo se obtiene.' ¿Cuál os el 
misterioso secreto del admirable ¿xito 
e influencia en ciertas personas qu^ ptH 
lecen lo más ordinarias de otros modos? 
; Hay realmente un medio científico di 
vida o pensar el cuál atrae salmd, éxito 
y felicidad? ¿Es posible de este modo 
cambiar radicalmente toda la vida di 
uno, en unos cuantos días, como muchos 
dicen haberlo hecho? ¿Es verdad que la 
humanidad en general está en un senti-
do hipnotizada por respeto a. la» cos-
tumbres y de ese modo cegada a la? 
oportunidades esplendentes do éx.lo y 
flelicidad las cuales están a la mano da 
tedos? ¿Qué po<iría hacer yo para des-
rertarme yo mismo de este "Sueño ip-
nótico de costumbre" y elevarme a laa 
adquisiciones que mi habilidad natura) 
autoriza? ¿Qwé -lebo hacer para volver-
me un hipnotista? ¿Para oesarrollir ca-
rácter fuerte, magnético y atractivo' 
l Fara obtener valor, ambición, Jrviali-
c'ad? ¿Para desvanecer cuidados y preo-
cupaciones? ¿Para transformarme y« 
mismo en una fuente de felicidcd e ins' 
I-iración para mis amigas? 
Kl lector pronto comprenderá que uij 
libro, especialmente un libro gratis tra» 
ttndo de tales temas, vitalmente 'nterft' 
Si.'ntes como éste, estará en gran deman-
da y la1 edición proveída por el Colegio 
eatá siendo rápidamente consumida. Para 
obtener este libro el cual está titulada 
"Lecciones de Hipnotismo" solamente ei 
recesarlo enviar su nombre y dirección 
claramente escrita, adjuntando trei con» 
tí.vos en («ellos de correo a Flint Co-legív 
Dept. 2.212-R., Cleveland, Ohio, U. f5-. 
A. Como los contenidos de esto libn 
sen de tal interés vital e importancia 9 
muchos, se suplica que nadie escriba pof 
mera curiosidad. Se desea dar el librj 
solamente a aquellos que tienen tm ver» 
('adero interés) ea estos temas y en ellos 
mismos. 
A los Contribuyentes 
Hoy vence el plazo para pagai* 
sin recargo la contribución por el 
concepto de industrias tarifas (ter-
cer trimestre). 
• Sépanlo los contribuyentes. . 
. J . L Y O N 
D E L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación r».dical 
de laa hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el ps^ 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m- diarito, ' 
Somerueloe, 14, altos. 
C a í a s y 
A r c h i v o ? 
e A c e r o 
" G l o b e - W e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l i & s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c o a l - B a i o w i í i ; 
Obispo 101. i 
— ¡ t t e m : u s t e d d o l o r e s i 
al vientre, a la espalda, vómitos, es-
treñimiento, diarrea, disenería? ¿So 
íxltera usted con facilidad, está fe-
bril, se irrita por la menor cosa, está 
triste, abatido, evita el trato social, 
teniendo por la noche ensueños, sueño 
ugitado, respiración dfiícil? ¿Ningún, 
remedió, ningún régimen ha podido 
curar a usted? Tome el Elíxir Esto-; 
macal de Sáiz de Carlos y lo conse-
guirá. á 
D r . G o n z a t a P e t e o 
c 
^IKLJAJÍO d e l hospitax. dk emkr-
fjenclas y del Hospital >úmero Lno. 
ESrCCIAtlSTA £n" VIAS rUINARlAS v oníermedades venéreas. UstoscopUi. catcrisiuo de los uréterc* y examen óa 
rlúún por lo» Hayos X. 
TNVKCCIONB» 1>B NEOSAI.V ARSAN. J 
/-lO^SCLTA» DB 10 A U A. H. T DB 
1 V/1 3 « 0 P. Ia-. «I 1* ca'10 
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L A P R E N S A 
Dijo ayer el "Heraldo" en el extea 
so informe que hubo de dedicarle » 
U toma, de posesión de los nuevos 
consejeros: , , 
_ " E 1 viernes, a pesar de las am^ 
nazas de Mondoñedo, el comandante 
Barreras se propone jurar su car-
eo.. ." 
¿Nos permite el "Heraldo', nuca, 
tro querido colega, que protestemos 
de esa frase, que quiere ser despec-
t iva. . -? , -
No en nombre, precisamente de » 
colonia asturiana, sino de la correc-
ción política, del mutuo respeto y u© 
lü propia convoniencia, tLas menazas de Mondoñedo! 
¿Por qué tratar de zaherir, con este 
desplante, a uno de los lugartenlent.-á 
de Maceo, que se hallaba junto ai 
jcran caudillo en el momento solem-
ne y trágico de su muerte? 
Cuantío se ha tratado de denostar 
al señor Orestes Ferrara, nuestio 
oistinguido amigo y compañero, lla-
mándole desde lor. diarios conserva-
dores, y con desdén,—"italiano , etc . 
hemos procurado siempre indicar 10 
jt^UStá de esos calificativos y la P̂ " 
bre e incierta base de esos ataques..^ 
E l mismo director del "Heraldo" 
La reconocido, en esos casos, cudn 
joco recomendable cd ese proceder. . . 
Y ahora lo practica el "Heraldo", 
contra el señor Baizán . . . —¡"A pe-
sar de las amenazas de MÓhdofia-
co. . ."! Es curioso el fenómeno. ¡Men 
tar la soga en casa del ahorcado! 
No es éste el mejor camino para 
lina decente cordialidad política, tí" 
justo atacar, es necesario defend-jr 
se; pero ¿hay acaso, necesidad IW 
ofender, de denigrar, de zaherir dolí-
torada y perso^il ís lmamente. . . ? 
Para cargar m acoillüiadc^, 
e! mejor experto es 
Aboga "La Noche" por una rápida 
y radical transformación de la vivien 
i'a del guajiro. ¡No más casita crio 
Uáj He aquí el grito del estimado co-
lega. . . 
¡Cuánto ao habrá de dolerle este 
propósito "iconoclasta' al señor-
Eduardo Dolz . . . ! 
Ahora en el parque Central (bajos 
Sel Payi-ct, esquina Zulueta). 
E l barato le sale caro, sí lo lleva 
ti cargar a lugares baratos. 
Reparaciones de todas clases de ins-
talaciones de automóviles, reparacio-
nes de magnetos, dinamos, ajuste de 
maquinaria, etc., No vaya a otra casa 
sin consultar a Cedrino, conocido en 
toda la República por ol mejor. 
NUMKUO 4 
R e c e t a d e U n a P r a c t i -
c a n t e R e c i b i d a , P a r a 
¡ l o 
Da la Fórmula do un Sixnpie Rpmrdlo 
Heclio en Casa que lo JKnniísr8t'3 
en Seguida. 
Lida, muy relacionada en llroklyn. dlee 
p-obre el particular: 'Tenerse el pelo 
tibgto, castafio, claro, de cualquier color, 
al (iue lo tonga canoso, es la cosa mila 
fi'cil, con tal de usar el remedio siguien-
te, miic puede hacerse en casa: 
"Consepulr en cual<iuier hotlca una 
cjijita de polvo Orlex, disolverlo en agua, 
mojar en ello un peine y pasárselo por 
el pelo. Ks baratísimo y no irroga 
erro gasto. Las direcciones para niez-
chillo y usarlo vienen con cada ca)a. 
"Lneírn que se puede usar Orlex en 
toda confianza. Cada cuja trae un bono 
rlt $100-00 oro en garmitia de que Orlex 
lío contiene productos ni derivados de 
jdatn. plomo, zinc, azufrv*, mercurio, ani-
lina ni rdquitrán de hulla. No se bo-
rra el pelo, ni se le pega, ni lo ennra-
sn. y lo deja como seda. Al que lo usa 
lo deja como si fuera veinte años más 
joven." 
—"Es costumbre inveterada d-̂  Mi** 
tro campesino, construir pegada a la 
"casa vivienda"—dice "La Noche", 
describiendo estas chozas inmundas,— 
otro pequeño bohío, en cuyo centro, 
hacia la culata, fabrican un rústico 
fogón de tierra, contenido por ma-
deros y tablas de palma. Al lado del 
fogón hacen una pequeña mesa de 
cuja, donde colocan la loza y uno qu" 
otro utensilio de cocina. Típico: en 
los horcones que sustentan el tecao 
de la casita, clavan grandes '--laves 
y ganchos de madera, denominados 
' garabatos'' de donde cuelgan alimón 
tos preparados o no, y también mon-
turas y aperos de labranza, botella^ 
con miel, distintas grasas, algún r e 
medio vulgar para la gente o anln.a-
IfcB. L a cocina está siempre visitad.» 
por gallinas, perros, gatos y cerdos, 
pequeños o grandes, que viven en 
tamadería con los niños, desnudos 
^'n zapatos, sucios y barrigones, "cj-
midos" de nigua u otros insectos tric-
misores de graves enfermedades 0 
que mortifican con sus picadas; ft>li 
males y niños comen, beben y duer. 
'nen juntos, haciendo sus necesidadei 
en la cocina, la sala o el patio, ¡io 
existe pozo de agua generalmenre, 
etc. . ." 
L a pintura es exacta, fidelísima y 
verdaderamente muy triste. 
L a situación actual—eterna—de 
nuestras clases campesinas es bi '" 
deplorable. Viven privados de todo 
"confort", sin conocer ninguno de 
los adelantos modernos, mal vestid:», 
deficientemente alimentados. Hace 
doscientos años estas pobres gente-, 
no hallarían menos incomodidades-.. 
Los que recorren en sus viajes, las 
campiñas do Norte América ¡cuánc»s 
veces, en presencia de las vivienda;; 
ci-mpestres do los Estados Unidos--
tan cómodas, tan perfectas, tan hi-
giénicas y tan hermosas—han deplo-
rado la deficiente organización de 
nuestra "vida" agraria. . .? 
— E n éste país, decimos todos, no 
es posible ya una revolución. . . 
!No es posible en efecto! ¿Quién 
puede desearla? 
E n "La Prensa', ayer, leímos éáte 
anunéte: 
"Se necesitan dos "riadas. Prefiero 
gíillegas rubias. Una para lavar, plan-
char, fregar y ayudar en la cocina (no 
fcs preciso que sea cocinera), a 3c 
l esos por mes, y la otra para la lim-
pieza y el cuidado de los niño.?, ¿0 
vosos;''. 
¡Prefiero gallegas rubias . . . : 
Cantan en una zarzuela: 
—' Pobre chica 
la que tiene ' 
que servir . . ." 
¡Y eso que en aquellos tiempos no 
&c les exigía a las doncellas que fud-
sen precisamente rubias. . ." 
L a petición no es después de todo 
muy difícil de ser atendida. Con un 





I f l 
t n e 
E L C O N V I D A D O D E 
P I E D R A 
E L m i s m o m o d o q u e l a a p a r i c i ó n d e l a 
^ S j e s t a t u a c i t a d a h i z o e s t r e m e c e r a D o n 
J u a n T e n o r i o e n s u f a m o s o b a n q u e t e n o c t u r n o , 
n o s o t r o s q u e e s t a m o s s e n t a d o s a l a m e s a d e 
l a v i d a n o s d e j a m o s s o r p r e n d e r , s e a p o r 
p e t u l a n c i a , d e s c u i d o o c a s u a l i d a d , p o r 
a q u e l c o n v i d a d o n o d e s e a b l e q u e se l l a m a 
e n f e r m e d a d . 
S i n e m b a r g o , m u y a l c o n t r a r i o d e 
l a s c o n s e c u e n c i a s f u n e s t a s q u e s u f r i ó 
D o n J u a n , n o s o t r o s s o m o s v e n c e d o r e s 
s o b r e e l e s p e c t r o s i r v i é n d o n o s d e l a s 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a a l a p a r e c e r 
e l p r i m e r s í n t o m a , s e a d o l o r d e 
c a b e z a , f i e b r e , c a t a r r o , i n s o m n i o o 
m a l e s t a r g e n e r a l . 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L A N O C H E 
I Hoch basada en la _ 
La Dama de C U . 
<lel maestro Aackera-.a^ ^ 
P E R F U A / q N T E 
Í P r F N Y E S E T A L P A R A 
E L r R B E I L O y L A BARBA] 
Apartado 35., 
C. 1441 * 




IN. 16 í. 
Una mida y varios brindis 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Herpidd* es un Ensaye 
Prolongado. 
Sólo hay una prueba para Jusgar 
Áa la eficacia de un articulo, y con-
fíete en demostrar que cumple lo qu« ; 
de él se espera. Muchos vigorizado- 1 
re> del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien; pero ©i pun- i 
lo es: ¿quitan la caspa impiden la ' 
calda del catelio? 
Nu, no kj Hacen; pero al "Herpicl-
de" sí, porqnf llega a !a rar!í del mal 
y mata el jíéimen quo ataua la papi-
lla, de la que recibe la vida el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas de 
trente de posición declarando que el 
"Herpiclde Newbro' 'triunfa de ur 
"ensayo prolongado". Es una loción 
soberana, pura y exenta de toda grasa 
y aceite. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". E . Barrá.—Matrael 
Johnson, Obispo. 51 y fi6.—Asento* 
especialss-
paos." ¡Y tan "gallos"! Dígaii'o smu [ 
el secretario Nespral, qu0 cantó un j 
Doctor Fausto colosal; Nava, que nos 
deloUó con un "Adiós a la Vida " tafk 
lleno de verdad que llegamos a creer 
que la despedida fuera en ¡K-rlcr y 
Ramoncitn López, entonó un "Si niñe-
ro en la carretera.. .!" ten estupen-
do que parecía como si lo hubiera 
arrullado (-1 "cacharro" de Pcnet ma-
nejado per iglesias o Cornelias. 
Es de ^rperarse que est̂ x culta so-
oieoad obtenga nuevos éxitos ya que, 
a los antiguos buenos elemomos con 
que cuenta se une el volicso conour-
£ 1 A c i d o U r i c o 
Ya solo o combinado con otras sa-
les insoluoles, depositándose en el 
riñón, vejiga > articulaciones, no só-
lo produce !a arenilla, piedra y los 
insoportables dolores del reuma, 
I" mbago, ci-.U'ca, etc., etc., sino algo 
naás todavía, pues la circulación df» 
gfcs productos de desasimilación in-
completa provocan a la larga irrita-
ción en las arterias y de ahí que és-
ras puedan enfermarse por arteria 
E l domingo próximo pagado cele-
bróse una lucida fiesta en 1̂ "Fortuna 
Sport Club," ,1a s impat ía sociedad so del prestigioso profesor sen.;.r ^lo-1 esclerosis. "La vejez viene prematu 
deportiva que preside el cantlllemo ;,son. ramente por este corto camino" E l 
y culto "sportman" ¿enor Julio Roaa ¡ Nuestra felicitación a tr.-dn* v en ! benzoato d*; Lltlna Bosque es un 
vía, presidente reelecto i.or unanimi-, particular a su presidente, el scüot-1 buen disolvente del Acido Urico. 
dad en las últimas eleccione?. I Bonavía. 
Consistió dicha fiesta en una comida MÍ£» 
íntifilá para festejar la creao.óu 'le la | _ 
nueva sección de base bali.y el ingre 
so como profesor de armas del Calb 
del conocido maestro de cs^i :ma se-
ñor Eduardo Alesson. 
Después de una opípara ccinidá, en 
medio de la más franca alegría, si; 
brindó por los festejados j la pres 
peridad del Club. 
Allí se raboreó la cálida fácil y 
"florida" oalabra del "grasoso" y gra-; ca., es" un compositor de mús"ica""in-
c oso presidente de la Sección de Ba- j (tl¡gente e inspirado. 
^ r u y ^ a u d T d T 1 1 ' 0 ^ ^ - . " í amabilidad que agrá-
También consumió un turno el no' r ^ n r \ f T ^ T " 0 3 ? ^ T , ^ ' 
menos adnirado y elocuente orador se»! •ijcción titulada "En la Soledad 
ñor José Constela, insustituible "di- ^ es una 'mda meditación para 
retivo" a 'a vez que presidente de- la I TIano' de exquisito sabor clásico, 
Socción de Propaganda. • esmeradamente editada. 
Hizo el resumen de la fiesta el se-' Esta no es la sola obra del señor 
ñor Julio Bonavía, que con .-u enlu-1 Manuel Domínguez, cumos ensayos 
s-iasmo de siempre, animó a todos l's i en el arte de la composición, fueron 
N o t a b l e c o m p o -
s i c i ó n M u s i c a l 
Nuestro estimado amigo el señor 
Manuel Domíaguez, inteligente afi-
nador de la ca«a Viuda de Carreras y 
j A í l t iples ensayos y experiencias de 
Laboratorio demuestran que la Liti-
ua se combina con el Acido Urico 
formando el Urato de Litina muy so-
lulle. 
Muchas aguns minerales deben su 
-ovulación a ¡a Litina que contienen 
£1 Benzoato de Litina Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas, 
pues según se ha podido observar la 
cantidad de Litina que contiene ca-
da frasco equivale a un gran número 
de botellas de la mejor agua mine-
ral. 
c 1243 al 5d-5 
I socios para proseguir el camiro ae coronados por el éxito más comple-
I triunfos 3'a emprendido. l o; pero la que nos ocupa es la quo 
.. . I De sobremesa hubo números de cou- r.'s da la mejor muestra de su talen-
Suscríbase al DIARIO DE L A MA- rlen0, I'us "fortunistas" resultaron 'o y cultura musical. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ser, como cantantes, unos 'gr'i.'os t Reciba nuestros plácemes. 
B a i l e s . B a i l e s . 
AMERTCAXOS Y ANDALUCES 
Profesora señora María Alvar. Cla-
ses a domicilio. Sólo a señoras y se-
ñoritas. 
San Juan de Dios número 6, tilos. 
5003 7 mz. 
Una boda. 
De las últimas ya de Febrero. 
Es la de la señorita María Alvarez 
García y el señor Amable Donunguíí 
Cabello, que se celebrará, según reza 
la invitación, a las nueve y media ds Regino y Acebal el 
la noche en la Iglesia del Angel. 
Una velada que ofrece en lor salo-
nes de la asociación Y. 31. C. A. el 
Club Atlético organizado entre ele 
mentos de la misma. 
Habrá una parte musical. 
Y representaciones de come.q-'as. 
Entre éstas, Basta de ílateniáticai 
y Las Codornices, de Vital A/.a. 
E n el Nacional, por vez última, E l 
lecro de San Pablo, obra póstuma del 
maestro Caballero que ha si 13 uno 
de los más grandes éxitos de la ac 
tual temporada de zarzuela en el pri-
mero de nuestros coliseos. 
Una novedad en Payret. 
Consiste en el estreno de L a Señori-
ta .Maupin, producción de Federico Vi-
y bella Ja partitura •ÍSUs-
Hegmo y Acebal, el 
srito". toman parte L ^ f ^ 
el desempeño de la n ^ T ^ ^ 
Jueves de Fausto 0bra-
Hay en el e8pec¿ácuJo 
del favorito teatro un g J ! ^ 
No es otro que ia „ 
ción de Stella ^íaris, * * * 
villa por su fastuosidad y 
Mary Pickford, la genial- <** 
carna la figura de ia v * ^ 2 ' K 
Va en la tercera t.nd? 80nÍ8ta-
Noche de moda en If lnm. 
exhibición de la película T l T * h 
baile veneciano. ^ m ? ^ ^ 
Y de moda también el Jai A1,, 
¿Que más? m-
La función de la Comedia Pr, 
Por la tarde, de Ja oue wb nCe8a' 
separado en la plana l i j ^ 
A L T A G R A C I A B E N T L E Y D E O R ^ 
Anuncia a su distinguida clientela la 
venta de sombreros para la primavera 
LA MAISON NOIJVELLE, Obispo 9 4 . j r m ^ 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E 
CLASES D E P3NTURA 
••rajo. Colorido, Composición y.Figura. 
Cías* especial de Estética del color (procedimientos y «q 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , ^ 0 8 
c. loi&a 
U L T I M A S M O D A S 
EN LOS 
C a l z a d o f i n o d e r a s o 
p a r a s e ñ o r a s , e n t o d o s 
c o l o r e s . N o c o m p r e s u s 
z a p a t o s d e b a i l e s i n a n -
t e s v e r l o s n u e s t r o s . 
C s s í i l l o y S á n c h e z 
L H C A S A B R A N D E 
S a n Rafae l y Amis tad 
¡ O I G A N B I E N , S E Ñ O R A S ! 
L a e l e g a n c i a , e n l a s d a m a s , s i m b o l i z a i n t e l i g e n c i a , 
b u e n g u s t o y d i s t i n c i ó n ! P o r e s o t o d a s e ñ o r a y 
s e ñ o r i t a e l e g a n t e , b ú s c a a r t í c u l o s p a r i s i e n s e s p o r -
q u e e s t á n e n e l c o n v e n c i m i e n t o q u e n o h a y m o d e -
l o s q u e l e s i g u a l e n . 
M l l e , C U M O N T 
l e s c o m u n i c a q u e h a r e c i b i d o u n v a r i a d o s u r t i a o 
d e p r e c i o s o s y e l e g a n t e s v e s t i d o s d e v e r a n o . 
G R A N R E B ' A J A D E P R E C I O S 
e n a r t í c u l o s d e i n v i e r n o , c o m o : v e s t i d o s , s o m b r e -
r o s , s a l i d a s d e t e a t r o , p i e l e s e i n f i n i d a d d e o t r o s 
a r t í c u l o s , p r o p i o s p a r a l a s f i e s t a s d e l C a r n a v a l . 
M l l e , C U M O N T 
P R A D O , N U M . 9 6 . 
" A I M A C E N K D E I N C I A N " 
Teniente Rey, 19, 
esquina a Cuba 
B a t a s , 
V e s t i d o s , 
d e s e d a y d e v o i l e 
p a r a s e ñ o r a s 
y n i ñ a s 
T r a j e c i t o s 
p a r a n i ñ o s , d e 
d i f e r e n t e s c l a s e s 
S a l i d a s d e 
T e a t r o 
S a y a s 
E l e g a n t e m o d e l o e n v o i l e , 
e s t a m p a d o p l i s s e s a t í n . 
C o l o r e s c o m b i n a d o s , ü l - T o d o s los t r a n v í a s pasan 
t i m o e s t i l o 
S O L O P O R $ 1 2 . 9 8 
p o r de lante de estos 
A l m a c e n e s . 
c 1698 2(1-27 Anancloa BASttAT< F óiib. 
S o m b r e r o s d e P r i m a v e r a 
S u b e l l e z a l a c o m p l e t a r á c o n u n e l e g a n t e y 
l i n d o M o d e l o d e P r i m a v e r a . P o d e m o s o f r e -
— l e d e s d e $ 5 , b i e n a d o r n a d o , h a s t a $ 1 0 — 
U M I M I " . - NO S E E Q U I V O Q U E ! N E P T U N O , » . 33-
c 1279 ?4d-4 
C A R N A V A L E S 
P A P E L C R E P E P.iRA DISFRACES ^ 
Acabamos de recibir un inmenso surtido en toda clase d e ^ ^ ^ ^ 
como también Gorros para disfracen Confetti Serpentinas, u ^ 
ra adorno de salones y otros mil artículos propios para es 
PARA F L O R E S A R T I F I C I A L E S 
n . . . r par: la cor 
Contamos con üu completo sunido. arabado de rec ' par3l!as ^ 
fección de toda clase de flores de paoél, estando cortadas j r ^ ^ 
das las partes de las mismas, no necesitándose más que 
Y E M A S A L POR J íAlOR 1 MKNOK 
librería " u E H V A N T E S " de Acardo V e W :x >, 
GALIANO 62 (Esquina a yeptnno.) APARTADO 
A-1958. HABANA. 
C. 1697 
A n o L X X X V h D I A R I O !í)E L A M A R I N A Febrero 27 de 191b. 
PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
A L M A N A Q U E A L A V I S T A 
vi hoy de las Alejandrinas 
Pegue mi primer saludo, hecho cc-.i 
' y crn simpatía, a una dama d? 
npctra sociedad. 
. refiero a Alexandrina San .Mar-
. ^ K distinguida esposa del reputado 
¡Ítor José ¿liguel Peña, alto funció 
^rio del departamento 
^ fué, Por espncio de 
^cctor del Hospital Número Uno. 
á!^mpli.)iido encarso de la cc-üora 
• .Martin de Peña diré a sus airis 
que no podrá recibir 
Pasará sus días retraTda. 




Itérales r.cr un duelo reciente de 
Contrariedad tanto mayor cuanto 
que son muchos, entre los familiares 
y amigos de la interesante damn, que 
se preparaban a tributarle, como en 
años anteriores, una demostraciúu di 
afecto y de simpatía. 
Bien merecida se la tiene siempre.-
por sus boiidades y sus virtudes, la 
señora Alexandrina San Martín de 
Peña, 
Celebran también hoy Oía dí^s lay 
señoras Alejandrina Chabau dy P<V 
rez Abren, Alejandrina de Cárdenas 
de Marcos y Alejandrina Ucdrígue/. 
Capote de Cancio. 
¡A todas, feücidaíos! 
coronel Julio Morales Coelío. 
pi, director do la 4caüv»ta Naval 
Msriel está dp nuevo fn la 
Mftoa. 
" .\conipañadn de su distinguirla es-
noca, la señora Manuelita G6vi: z Arias 
¿e jioralss Coello, regresa de una lar-
p y agradable temporada en los Es-
tados Unidos. 
£¿ detuvo en Miomi. al volv.r par í 
, «abana, en la residencia -jurticu-
¡jr de su señor padre político, el ge-
neral José Miguel Grtmez 
Me complazco en saludar a los dis-
taguidos viajeros con mi mi", afee 
¡.¡osa bienve-üda. 
per?poctiva... 
i aa boda más en Marzo. 
c-ñíilada está P"ra el 15. en la Pa-
rrof'Uia del T'edado, probablemente, la 
de ]a encantadora M?.r;n Melero y <•! 
«oven y notable pintor Rafael Lillo. 
p-eda d3 artistas. 
Con un sello de especial simpatía. 
Pías. 
Los celeb. a hoy el señor BaMomer > 
ftrnández, miembro eprnoterizado d? 
la Janta Directiva del Cnsino ^spafioJ 
f jefe de una familia de esta sociedad 
ta-; naraern^a como, estimada. 
REfciba desde aquí iin saludo. 
Car. mi felicitación. 
Dodas. 
Otra más que anunciar. 
Pertenece ni ya lergo capÍMilo do | 
lai e.uo están concertadas en la socie- i 
dad habanera para e! próximo Marzo, i 
Es la novia la señorita Emi'ln Co-i 
fe gentil hermana del señor Luis ' 
CoSas, el conocido y muy simnatic ^ 
corredor, da la Bolsa de la Habiua. 
Ccntraer'i matrimonio in s.-ñorita 
Comas con el señor Fernando Arro-
Josefina Alfonso. 
Repuesta lihllase ya por ^omplet i 
do la affc'-v ion gripal que la tuvo por 
algnuos dí.;s recogida la encantadora 
vec'nita del Malecón. 
A los muchos uue pe Interesaban 
por su salud me congratulo de ¿arle.; 
tan grata noticia. 
¡Enhorabuena, Josefina' 
Mrs. Sor?ano Jorrfn. 
La joven y elegante lailf, que acaba 
de pasar una temporada en el t W n f r j 
Club al lado de su esposo, el seño.' 
Jul'o de Sorzano Jnrrín, regresa de 
nuevo a loa Estados Uni'os. 
Embarca mañana, Tjcr la ría de 
Key West, para dirigirse a su nabítmi! 
r^Fúlencia de Nueva Yovk. 
¡Tenga un viaje feliz! 
At homc. 
intimo»? recibos do Febrero 
Tocan hoy, ju^Vv?s cuarto, a las iQ 
ñoras Rosa Castro Viuda d. 
Lola Pina de Larrea. Rosarh 
Ileí Viud?. de O'Nagthen y Mar'a Luisa 
Oíago de Kent. 
Mrs. Mcrchant. 
Y Cristina Montero de Bustaman^e 
1 la joven y distinguida dama, que reci-
i be hoy «n su casa do la calle Paseo 
en el Vedado. 
En lo adelante continuará rñeibieu-
do los jueves cuartos de mes. 




Ki-ipiezan las tandas de la tarde, 
a partir dr este día, en la temporada 
ncrnal de Martí. 
Para la de hoy ha sido elegida Lo 
Wnílre ño Forjres, la hermosa con e 
dia de George Ohnet. en tre? actos. 
En su desempeño figura.-1 las priu-
jfir, ropret-.cntante en nucstn plaza ¡ '̂P3168 partes de la Compañía de An-
mereantil de la renombrada cjí-a px jdré Bmlé. 
Para mañana anúncia=e I n belb' 
iveiíture, pieza en tres actos come 
función de abono. 
Tercera de la serie 
penadora Peña y Compañía, de Tvutj-
1 Yor!:. , , , 
•taque no se ha fijarlo todavia la 
'tciia de la boda puedo decir que perú 
ú'timos días de mes 
V ss.auramentc en el Vedado, 
.: !c 
Enrique F O X T A M L I | 




de los em 
que a un pasajero de dicho buque 
sh le ocupó uaa partida de drogas 
Xaturalmente que el mencionado 
marino hará su alegato para demos-
trar su inculpabilidad, habida cuan-
ta de que el único responsable del 
contrabando, os el pasajero que no 
lo manifestó. r 
Al pasajero L . P. Cárter, que Megó 
en el "Miami", se le ocupó un revól-
ver y varias bal?,s, que le serán de 
"vueltas prnl ablemcnte por que dicho 
desfilemos 
ploados 
El señor Amonio Escolo, Adminis 
''ador de la Aduana, nos ha pedido 
lúe aclaremos que nn es cierto qu-r 
•< le haya descontado sistemática-
mente a los empleados de la Aduana 
sus haberes sino en aquellos cas*.'' 
'n que dichos empleaoos no han pro- I F.eñor pertenece al Ejército de los 
No en la administración que sus 
Wtas de asistencia estaban justifija 
_ El señor Escoto asegura que todns 
ios empleados de la Aduana pueden 
«ner la seguridad de que serán tra 
^os por igual, y que desde luego 
^ propone ser muy exigente con ¿a 
^ra exacta de la entrada a la oficina. 
Nombri? miento 
Ayer tomó posesión del cargo de 
Afilante de la policía del Puerto, nv 
^ H'e fué nombrado, el señor Ra-
lael Gallego, que le correspondió el 
ifimero 39. 
F n transporte inglés 
Consignado al Ministro de su na-
•̂ n, llegó ayer tarde de Port Arthur 
*' transporte de la marina milittir 
^Klesa "Elmleaf", que trae un carga. 
ento de petróleo para suminístralo 
' también vapor inglés "Adra", qu-í 
^ cargando azúcar para Inglate-
Tn paramento de papos 
'̂-•a goleta americana "Lord ', llegó 
jj61, tarde de Nueva Escocia, ronda-
n<io un cargamento de patatas. 
r Una multa 
|,tUmPlif'ndose un trámite de ¡evy 
, .11011 fieará al Capitán del vapor es-
^ o l "RGina María Cristina" una muí 
oaafSCendente a la cantidad de rail 
Pesos,, que se le impone 
Estados Unidos. 
Salidas 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: Chairaette, para New Orlean-; 
Henry M. Flagler, para Key West; 
ei Miara!, para Key Vv̂ est, y la go'o 
tp americana Sedwick. 
L a C o i n p a ñ í a L i c o r e r a 
(Viene de la PREVIERA) 
fondo de utilidades ñor distribuir de 
$312,447'12. 
Al terminar el señor Aldabó. fué 
felicitado peí los accionistas allí 
ieunidos. 
Se dió cuenta en la junta de la 
renuncia presentada por el señor 
Jofeé Marimóa de la presidencia d3 
esa Empresa, basada en sus múlti-
ples ocupac'ores, y del nombramien-
to del señor Armando Godoy para 
sustituirlo, asi como de haberse de-
signado para reemplazar al señor 
Gi doy en el cargo de primer Vice-
prosid'ente, M conocido hombre de 
negocios y emigo nuestro muy -esti-
be j mado, señor Bernardo Solis-
Para segundo Vicepresidente fué 
t ombrado el señor Frank Sigler, eí 
que a su vez se le designó para un 
por c.rgo adrait.strativo. 
ñ a s 
El mejor cafe de Pto. Rico 
Sólo lo recibe la flor de Tibes 
Reina 37. Teléfono A-3820 
A z ú c a r r e t i n o d e p r i m e r a , p o r a r r o b a , $ 2 . 1 5 
ftoiXos p a r a A u t o p í a n o s 
D E 8 8 N O T A S 
L o s d e m á s é x i t o e n l a t e m p o r a d a 
». 1. ISABELITA NO ME QUIERE por Enrique Peña. Danzón. $1.30. 
| ¿ * KL DOMADOR DE FIERAS, por E. l'cSa 
Ko 4 ÍA REINA DEL CARNAVAL. (Comparsa de Colombinas) 
.\ " ! hx UEINA DEL CARNAVAL. (Vals dp las 
0- TE LA PARTIERON, 
Danzón. $1.30. 
. Marcha. $1 40. 
Luciérnagas). Vals. $1.40. 
La sonrisa de Wilson, por E. Peña. Dan-KAISER. 
v zón. $1.30. 
Xq EL Tnit NFO ALIADO, o Yo iba al frente, por E. Peña 
• *• EL RELICARIO. Couplet, por E . Padilla. Couplet. $1.30 




por Tomás Comían. 
Reta na. Couplet. $1.30 
Danzón. $1.30. 
¿ S e e m b a r c a u s t e d ? 
E n t o n c e s n o o l v i d e que tenemos e l m á s g r a n d e y 
extenso s u r t i d o en a r t í c u l o s de v i a j e : 
V e s t i d o s 
T r a j e s - s a s t r e 
A b r i g o s 
P i e l e s 
S a y a s 
R o p a i n t e r i o r d e 
n a . . . 
i» •t* 
Vis i te n u e s t r o u e p a r l a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s — 2 ° 
p i s o — y p o d r á a d q u i r i r u n a h a b i l i t a c i ó n d e v i a j e a 
p r e c i o s e s p e c i a l e s . 
C A R B O N A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
L I T I N A 
EFERVESCENTE 




D E J A R A D E S U F R 
S I T O M A 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
G r a n e l i m i n a d o r del 
á c i d o ú r i c o q u e rmpi 
de los c ó l i c o s n e f r í 
t i cos y l o s c u r a . 
Es un granulado efervescente 
que se vende en todas las 
Farmacias. 
C 1T04 Id-27 lt.-28 
seguir tomándolo y recomPüdándt !> 
a mis clientes en seguridad de éxito-. 
Sírvase mandarme dos pomos por 
• o que le anticipa las gracias su atlo. 
y s. s. 
Dr. Santiago Lastro. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
G I B A , N U M E R O 69 . 
D F F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Co&snltas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, numero 25 . 
Domicilio: Línea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F-1257-
mejor remedio cu el tratamiento 
do la dispepsia, gastralgia, diarreas* 
g^ses, vómitos de los embarüzariaá, 
neurastenia gástrica y en gej eral en 
• das las enfermedades dependientes 
del estómoo e intstinos. 
Pasar de la edad casi senil a los días 
de la juventud triunfadora, no es im-
posible cuando se usa ACEITE KABUL. 
BU viejo blanco eu canas, será pronto 
joven, de cabellera negra, si usa Aceite 
Kabul, que no es pintura sino grasa 
vivificadora del cabello. Se unta en las 
manos y no las mancha. Aceite Kabul, 
se vende en todas las boticas y en las 
sederías. Da al cabello bu negro inten-
so brillante y sedoso. 
C 1304 alt 3d-23 
Las utilidac'cs de la Compañía du-
rante el añ"), hasta Diciembre 31, as-
cendieron a ¡•972,447,12. suma que 
habíora sido mucho mayor, a no 
ser por el el .«vado costo de la ma-
I memoria. 
Los acc^iustas salieron de la 
j junta favorauitmente irapresionadon 
y conven cid de la buena marcha 
de la CompHf-ía y su brillante pe»" 
t-vla prima, ¡jegún se detalla en la pectiva. 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ^ ^ 
A O n T E 2 2 7 T E L A - 1 5 3 7 ^ 
m H A Y C A T A L O G O - / " - y E R E M I T E A l I I I T E R I O I J J p 
BLANQLITA, por A. 
v i u d a d e c a r r e r a s y c a . 
Almacén de Música, Pianos e Inslru;nentós 
r a d o , N ú m . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
, H a b a n a . C u b a . 
C 1T17 al- In. ZJ t 
Somos agentes 






[* X V de $4.50 a $S 5) 
Charol ceroza nr.-d 
e $7 a $8.50. 
ic ?4.50 a $9.00. 




Niño, señora y hombre, des 
$0.75. Calzado p-.va ctba 
[eros de charol, piel caballo, 
cereza y gla é negro, des 
$5 a $12 
equipujt s, precios f 
brica I M J J 
< w / m v / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / y / ^ ^ 
la un 
M é d i c o 
g 
Habavia 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Distinguido amigo; 
Vengo hace tiempo padeciendo de 
trastornos sintomáticos de afeccifi:'. 
hepática antigua, buscand) rien pro 
algo que me aliviara mi per.csa en-
fermedad, empecí a ti-mar la Pepsina 
y Ruibarbo de usted, que me ha dado 
muy buenos resultados: digiero me-
.icr y el infecto hepático ha desap;:-
recido; por consiguiente me (nonongo 
P l i s a d o s • B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n e s 
Y 
D O B L A D I L L O D E O J O de todas clases y en el acto, para M O D I S T A S . " 
ZliLGAOA Y Co., S. en C , Jtpiía. 137. Teiéf, A-8415. 
A T O D A S L A S D A M A S 
y al comercio, ofrecemos nuestra;, elepanles pulseras con camafeos de 
úítiniíi moda. Véalas en L a Zarzuela, 3ieptnno y Campanario, casa que 
fan Tendido !44 eu un*.í spumna. Envíe 70 centavos a Sánchez y Ca„ 
Apartado 1708, Habami, y recibirá una de muestra y precio pur do-
cenas. . 
5i 75 4 mz. 
A S D E D E B I L I D A D E N L A 
V E J I G A . 
2d.-2r, 
Ea rea'mrur.vo curioso saber cuán 
graruVe es el número do personas que 
sufren de la ranga sin qu. lias mismas 
lo sepan. Don innumerable!» loa pe-
quoñuclo» que padecen debilidad en la 
vejiga, v s js padres no lo saben creyendo 
en cambio que los oiAos se quejan por 
mimo. i V o es una equivocación. 
Pero liay más, y es que aun es mayor 
ol número de hombres y mujeres, jóvenes 
y viejo"», que saben que padecen un mal 
pero tío pueden adivinarlo: e» que 
íufren do la vejigA. 
Le» UsVed estos sintomaa, y vea üsted 
si son loa suyos; mal sabor de boca por 
las mañanas, mal semblante orina poco 
abundante, inquietud durante la noche, 
sed continua, dolores en las ingles con 
ardor interior, dificultad para retener la 
erraa (oiapapax la cama, cálculo ó mal do 
piedra en la vejiga, frecuente deseo de 
orinar, sedimento en la orina), y un 
humas" fácilmente irritable. Si tieno 
Usted cualquiera de estos eintomas no 
los «bandone, porque entonces verá 
Usted cómo en sugar do curarse ei dolor 
do su vejiga, irá empoorando. Jamás se 
ha dado el caso de que un enfermo de 
mal do la vejiga so haya curado por ai 
rniamo. Al contrario, crece y so desar-
rolla si no so lo atiende. Los dolorea qwe 
apenas son perceptibles al principio, de-
generan en reumatismo crónico y en 
gota. Una pequeña obscuridad debajo 
de los ojos puede conducir á hinchazones 
hidrópicas. La orina turbia tornaría loe 
« í̂dimeiitos en mal de piedra, y éste en 
;álculo. No descuide Usted nunca el 
nal do ¡a vejiga, aunque apenas sea 
rcrcepti'oie. 
H a y grave peligro e n ello. 
Por eso, si Usted sufro cualouier mo-
ostia en la vejiga ó en loa riñones, nc 
ispere Usted hasta quo el peligro haya 
""•otado sus reales en dichas partes do nu 
-jKfpo. Combátalo Usted en^c-'id* 
tomando las Pildoras Do Wit*. para ¡os 
tliñones y la Vejiga y observe ei re-
.ultado quo producen en Usted. Cerno 
jon antisépticas y calmantes. in efecto 
m los tejidos más delicados es muy 
Igradable, y como al mismo tiempo 
•yudan á lo:-. riñom-A á ñllrar el ácido 
arico veneroso, esta prolifica fuente do 
males que tortura nuestro sistema de-
ia.oarece rápida y seguramente. Cuando 
los riñónos y la vejiga han alcanzado ya 
su estado normal de sanidad y pueden 
Mirar por sí solos este veneno, la moles-
tia ha desaparecido y con ella 
articulaciona*, 7 loa órganos más deli 
cadoa aparacen calmados en aus partes 
irritadas é inflamadas. Entonces verá 
Usted con eorpreaa cuán diferente le 
será todo en el mundo. En vez de pesar 
sobro Usted los quehaceres d« ia casa, le 
resultarán un placer, la vida le será más 
alegre, y Usted se euoontrará m ú con-
s u f r e n p o r i g n o r a n c i a . 
raonio de nuestros lectores que han pr> 
hado estas pequeñas maravillosas 
pildoras y qoe están curadoa para 
siempre. Además, aon tan inofensivxa 
durante su acción que hasta lo* niño* 
más pequeños pueden tomarlas. Las 
Pildoras Do Witt para los Riñónos y U 




tema y más feliz, y también así hará 
Ud. á los que están oon Ud. en con-
tacto. 
Muchos remedioa se anuncian para 
curar estos m.Ies, y algunos do ellos no 
cabe dudar quo ofrecen alivio á veces; 
pero el único quo puede dar á Ud. rápido 
alivio y casi seguramente «na totai 
que Ud. sea, y ee ver den «n todas las 
farmacias al precio do 70 céntimos y 
$1.40 por caja. Si Ud. encuentra difi-
cultad en obtener las legitimas, que 
tienen un sello azul en el tapón del 
frasco que las contiene, pida'as «com-
pañando el importe, á Johnson y Com-
pañia. Habana; José Sarrá, Habana; 
o á O. Morales, Santiago de Cuba, que 
le servirán inmediatamente. 
i    ll  ios j curación son las Pildoras De Witt para 
terribles dolores en la espalda y en las líos Riñone* y la Vejiga. Este es el testi-
P i l d o r a s B e W i t t 
p a r a l o s M i ñ o n e s y l a V e j i g a . 
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E n e l G R A N C I N E M I R A M A R 
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L A S E Ñ O R I T A M A U P I N 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
LA TEMPORADA DE 
COMEDIA FJíANCESA 
E n segunda función de abono 
iepresentó anoche, eu el Teatro Mar-
ii. la producción de Horning y Pres-
hy, titulada • Raffles". obra del gc-
vc.o llamado policial, muy conoci-
da ya en la ií^bana. 
Si no obra teatral de verdadera 
factura artística, "'Raffles" es una 
interesante p'.eza donde se presenta 
h habilidad consumada de un ladrón 
tingante y bien relacionado que apro 
vacha hasta las sugestiones y la im-
•.'resión voli'ivn personal para salir 
: iroso en las circunstancias más di-
fíciles. 
Un collar rreciadísimo propiedad 
c't; "lady" rvi'lroce sirve a las mil 
maravillas para que el "héroe" de la 
obra luzca .m pericia en el Castillo 
Lord Amírt.telh. 
M. Brulc, «lúe encarnó anoche ta 
¡parte protagonista, ha hecho un 
magnifico ectadío del personaje y as: 
i r podido presentar una figura acá 
bfida de "rolour." 
L a figura do Raffles adquiere, in-
•t-.pretada por el notable artíst-j 
francés gran relieve, y en el desen-
rolvimiento do las escenas donde se 
da a conocer el "modus operandi" 
íIpi experto ladrón de joyas, va cre-
»!endr) el inferes gradualmente has-
ir' f] punto culminante en que . el 
rf*TCct>ve am^ff-nr advierte que cuan-
*f • nrr'a tenerlo jra arrestado, se lo 
' • --->. nomo por arte de magia, gra-
: - •• Ips humas cualidades de su 
' 1; par<»d y a su destreza, persn-
' . no sin antes despedirse co-
W'^PCK) ger.tleman de su ami-
l—^fd^Unr. 
-..•tiivo M. Brulé durante toda la 
| representación dentro de su "role"': 
lo dió al tipo—que no es raro, sino 
crcepcional—el cachet que debe te-
n* r. 
E n la violínta escena con Craws-
hay realizó una espléndida labor..-
Su acción íu¿ ajustada al momen-
to, y su dicción, al pintar sombría-
mente el riesgo que corría el ban-
dido y el cuadro que le esperaba 
ce^-pués de c ifi en manos de la jus-
Hcia, merece calurosa loa. 
Los diálogos que sostuvo con filmo. 
V'dal, con Bedfort y con Guendoline, 
ie\elaron bien su maestría de actor. 
En el género de Raffles y Arsenio 
llupín, obras en que ha obtenido 
fraudes triunfos, M. Bvulé está, en 
realidad, admirable y sobran por su 
actuación motivos para elogiarle. 
Mlle. Lambert hizo con acierto la 
María. Mlle. Paule Serty presentó 
óptimamente la señora Vidal. E s una 
artista que actúa con -verdadera na-
turalidad y que da el propio carácter 
a su papel. 
Deliciosa Mlle. Landray en la figu-
ra de GwendoMne y plausibles Celine 
Alix y Marthe Fabry. 
M. Lucien Brulé desempañó magní-
ficamente el pe peí de Crawshay 
Acertadamente estuvieron M. Mala-
\ i é , M. Saint Bonnet, M. Antony Gil-
dés, M. Henry Nangys, Mrs. Dutet Le-
mbé y Forio. 
L a obra fui bien presentada y el 
público salió satisfecho del espectácu-
lo que se le ofreció. 
Después de su triunfo en "Raffles". 
inuchos abonados desean ver a M. 
Brulé en "Mr. Beverley", donde tiene 
campo para sus aptitudes de actor. 
Hoy se pondrá en escena "Felipa 
Derblay". 
Al final de cada tanda, números do 
variedades. 
• • • 
FAUSTO 
E n la tercera tanda de la función 
de esta noche se proyectará la cinta , MIRAMAR 
La esposa interina." i F l progran-.i de esta noche es mag-
segunda, la interesante cinta 1 DÍfioo. En 
'Mi hermaana no." 
• • • 
J F n la primara tanda se exhibirán 
' te l ículas cónucas y la sensacional 
H O Y , E N 
S K 
A R G O T " 
m 
E S P E C T A C U L O S 
Amparo Pérez Antonio P. Soriano Carmen Tomás Leoncio Martín Luisa Ramos Consuelo Esplugas 
PRINCIPALES ARTISTAS DE L4 COMPAÑIA DE COMEDIA, ZARZUELA Y VARIEDADES DE LA EMPRESA ORTAS Y Ca. 
PROGRAMA PARA HOY: 
A las 5 y cuarto de la tarde: La hermosa película "Camino de la Luz'' oor 
Hesperia y la comedia E L S E X O DEBIL. ' 
A I a s 8 y m e d ¡ a d e la noche: Estreno delazarzuela E L B A R B E R O DE S E V I L L A 
A las 9 y media de la noche: La zarzuela en I acto y 4 cuadros E L TENORIO 
MUSICAL. Mañana, estreno del precioso entremés MAÑANITA DE SAN JUAN 
= = = = = = = = = = = = = = = = = ^ ENTRADA Y LUNETA: 30 C E N T A V O S . 
1693 ld-26 
NACIOIÍAI 
"La Hija del Mar", zarzuela en un 
acto estrenada anoche en el gra i 
coiiseo, fué recibida por el pública 
<.f r. muestras de agrado. 
L a aplaudida tiple Emilia Iglesias 
y el tenor Gironella estuvieron muy 
íelicec en el desempeño de los pa-
pólos a ellos encomendados. 
Los demás intérpretes contribuye-
ren al buen c'xito de la bella zar-
zuela. 
En "Marasa", como en anteriores 
ropresentaciones, triunfaron de nue-
vo Emilia Iglesias y Ortiz de Zá-
ialo. 
Esta nocho se pondrá en esceni 
la zarzuela en tres actos "El Lego de 
San Pablo. ' 
Para mañana, viernes, se anuncia 
•'Ei anillo de hierro." 
E l sábado, en la tanda aristocráti-
ca, " E l señor Joaquín,' y couplets po.-
Emilia Iglesias. 
"La Generala", " E l Postillón de la 
fíIr-;.-i.'*, " E l Juramento" y ' L a s m-3-
jeres de Don Juan'" irán pronto ü 
pseena. 
• • • 
P A T K I T 
L a compañía de Regino pondrá. 
c?ta noche 0n escena dos de las 
obras más aploudidas de su reperto-
no. 
!áon éstas " E i rico hacendado", por 
la simpática tiple Luz Gil, y " L a 
señorita Maupin". 
Obra ésta que figura entre los [ 
' íejores aciertos de Villoch y Anc- . 
Kurmann, autores, respectivament?. 
dt:. libro y de la música. 
• • • 
: í i a p t i 
L a compañía de comedia francesa 
anuncia para hoy su primera función 
aristocrática, que comenzará a la» 
cinco de la tarde. 
Se pondrá en escena la comedia 
cuatro acl^s, de Georges Obneí:, 
"Le maitre de Forges." 
Los papele3 de Clara de Beauliea 
y Felipe Derblay, están a cargo d^ j 
Susana Delvó y André Brulé. 
La presentación de la obra será a 
todo lujo, en vestuario y decorado. 
"La belle aventure", comedia de 
M. de Flers y Cailavet, se represen-
tará mañana, en tercera función dí 
abono. 
Para el sábado se anuncia "La Ra-
faie", emocionante drama de Henry 
E.ernstein. 
¥ ¥ ¥ 
COMEDIA 
Para la función de esta noche 
ar.uncia una graciosa obra en tres 
a'.tos. 
¥ ¥ ¥ 
ALHAHBBA 
En primen tanda, "¿Dónde están 
ios hombres?" 
En segunda. "De guardia a moto-
rista." 
Y en tercéra "El baile de la Vie-
j a . " 
e r e s D e 
E d a d M a d u r a 
s e I e s i n f o r m a a q u í a c e r c a d e l 
m e j o r r e m e d i o p a r a s u s m a l e s . 
Habana, Cuba.— "Por espacio de muchos años sufrí 
de menstruación irregular y dolorosa y de desórdenes 
del estómago. He tomado el Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham y las Pildoras del Hígado durante 
cuatro meses y ahora mis enfermedades han desapare-
cido por completo."—Justa Rodríguez,Calle Zequeira 
165, Habana, Cuba. 
Habana, Cuba.— " Después de usar el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham para nerviosidad e indi-
gestión quedé completamente curada y es para mi un 
verdadero placer el recomendar su famoso remedio. 
Durante tres meses tenía males graves de los nervios y 
la indigestión comenzaba una hora más o menos después 
de comer. Algunas veces me afectaba tanto que no 
podía atender a mis quehaceres. Después de tomar dos 
botellas del Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
me curé completamente, y creo que debo mi salud a este 
famoso remedio."—Ana María T o r r e l l a s DE Díaz, 
San Ramón letra D., Habana, Cuba. 
E n E s t o s C a s o s 
• Inta " E l superviviente", por la no-
table trágica Fernanda Negri Pou-
Set. 
E n segunia tanda, estreno de las 
'ornadas primera y segunda de U 
serie de cuontcs " E l corazón diario 
;:e un niño" reducción cinematográ-
fica de la obra de Edmundo de Ami-
cis, "Valor cívico. De los Apeninos 
a los Ande3." 
También se exhibirá la cinta del 
bsile infantil celebrado el día 24 en 
el Gran Cinc Míramar. 
• • • 
LOS B A I L E S b E L NACIONAL 
Se prepara:, grandes novedades 
para los próximos bailes d^ masca-
í e s que se ce'tbrarán en el Teatro 
Nacional. 
Además de las primeras orquestas 
de Valenzuela y Corbacho, amenizará 
estos, bailes la orquesta de Cervan-
tes, cuya espjcialídad es la música 
americana. 
Los mencionados bailes se efectua-
rán e Idomingo. lunes y martes pró-
x;mos. -n 
¥ ¥ ¥ 
BOYAL 
Magnífico 3s el programa que para 
la función de hoy ha dispuesto ía 
Cinema Films 
E n la primera tarda se exhibirá'. 
lar, cintas cómicas "Tío y sobrino", 
agando la pena" y "De escuela." 
E n la segunda, el segundo episodio 
de la serie "IT'ius." 
E n tercera .estreno de "Lucha en-
-.re cow boys", en cinco actos. 
Y en la cunrta tanda, " E l bandole 
re Cheri Bibi", interesante drama en 
cuatro actos 
¥ ¥ ¥ 
L A R A 
Matinée con variado programa. En 
la función nocturna se anuncian: en 
'a primera ..anda, cintas cómicas; en 
segunda y cuarta, "Mi hermana no", 
por Bessie Berriscale, en cinco ac-
tos, y en tercera, "La joya mística", 
por Wolff Hooper. 
¥ ¥ ¥ 
M A X D I 
E n primera canda se exhibirán 
relíenlas cómicas. 
E n segunda. "Cada perla una lá-
gnma", por Fannie Ward. 
Y en tercera, estreno d e ñ ^ T 
Lereditario", por Charles Ray 
¥ ¥ * 
MARGOT 
Compañía de comedia. zarzUela . 
.'^nedades. 13 *-
En la tanda vermouth 
de a las cinco la tarde. £;e proyectará ¿ cin" 
Camino de la luz", por la Héspera 
y se pondrá en escena la conSS 
Hfl sexo débu." "mema 
Por la noeje, en primera tanda De-
• í« ulas cómicas. v 
E n segunda, la zarzuela "El 
bero de Sevilla." ar' 
Y en tercer?., " E l tenorio musical" 
Para mañana se anuncia la gra-
ciosa obra "Mañanita de San Juan" 
NIZA 
Función continua, de una de la Ur-
de a once de la noche, al precio de 
diez; centavos. 
Hoy se proyectarán intresantes pe-
lículas dramáticas y cómicas. 
A l e j a l a a n e m i a 
La anemia es ol mal que no oblici » 
hacer cama y que agota la poblatlíu 
porque la debilita y la destruye. Ane-
mia es una debilidad de la sangre míe 
circula pobre y débil y por lo ¿amo 
sin dar la vida suficiente que a todos 
los seres debe dar. 
Para combatir la anemia con éxito, 
vigorizar la sangre y fortalecerla, lle-
vando a ella nuevos clemontos hacién-
dola al misino tiempo pura y'sana na-
da bav mejor que el rUKIKICADOR'SAX 
LAZAlíO, que se vendo en las boticas y 
que es la. mmió.u de varias sustancias 
vegetares. . 
Los vegetales son los mejores eleineu-. 
tos para la purificación de la sanprc, 
en nada afectan al resto del orsanignio 
y su actuación siempre es rápida, s em-
pre es efectiva y siempre el pacienje ob-
tiene buen resultado. Tomar Purificador 
San Lázaro, es curarse la anemia y la 
debilidad orgánica. 
Eu todas las boticas se vende Puri-
ficador San Ltoaro y los nm'nr'cos 
lo toman, siempre dicen que se curan, 
porque pronto notan los efectos. 
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L I b q ó e! C a r n a v a l 
¡Máscaras, pitos y efectos 
l para el carnaval 
¡ C o m o t a m b i é n un inmen-
(so surtido de banderas 
| de todas las naciones, 
i Haga una visita al " S O L 
NACIENTE' , 
O'Reiliy 80. Tel. A-8780 
C. 1693 ' alt. l(:d.-27. 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a o b t e n i d o e l m a y o r é x i t o 
S o n m u y r i c o s 
Es la exclamación general de cuantas 
personas basta el presente ban probado 
los ricos y siempre frescos y tostaditos 
bizcocbos tSh GALLITO, porque su tina 
calidad su dulzura sin isuaL, les hacen 
los preferidos de las per.-onaF (pie •¿u>-
tan temer - sabro«o alg* .coa. rho.colaté o 
caft1. 
Son los bizcochos EL^GALLITO, man-
jar delicado para las personas de todas 
las edades, porque los niños los piden, 
los exigen las mamás y los viejitos loa 
esconden en ei bolsillo para comerlos a 
cada rato. 
Bizcochos E L GALLITO, tienen seis 
tipos, pero todos por igual son Ímc/S, 
sabroíos, siempre frescos y tostad tos. 
En todos los cafés, en los restauraiifs. 
hoteles v tiendas de víveres, siempre nay 
bizcochos E L GALLITO. 
Parisién Tres Estrellas, Champasne, 
Cnbanito v Sponge Rusk, son los tipos 
que en todas partes hay. siempre mejor 
en bizcochos E L GALLITO, nepresentnn-
te. E . M. Amador. Lamparilla, *>8. ie-
léfono M-13ü9. i „, i . 
C '252 alt 3(W1 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN. MASS. E.U.deA 
S E Ñ O R A S 
P a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o b l a n c o e l c o l o r n a t u r a l de la juven-
t u d , n a d a m e j o r e n e l m u n d o q u e e l s i n r i v a l 
T O N I C O H A B A N E R O 
del D r . J . G a r d a n o 
HIGIENICO, INOFENSIVO, ELEGANCIA, BELLEZA 
En Droguerías, Perfumerías y Boticas. 
" F A U S T O " 
H O Y . J U E V E S , 21 
L O J O D E L A G U I L A 
E S T R E N O 
E S T R E N O 
" E L O J O D E L A G U I L A " 
L a r e v e l a c i ó n m á s completa y acabada, tomada de los datos suministrados por W I L L Í A N J . F L Y N , J E F E D E L A P O L I C I A S E C R E T A A M E R I C A N A , 
del sistema de espionaje y traiciones cometidas en los Es tados Unidos por e! imperio A l e m á n , en su afán de inutilizar y destruir a la G r a n N a c i ó n A m e -
ricana antes y d e s p u é s de entrar en la G u e r r a " " ^ ^ 
No va a E u r o p a en busca de material de espionaje. No muestra los horrores de la 
guerra. Se confina estrictamente a 1c que los agentes del K a i s e r hicieron y traía-
ron de hacer a la propiedad y vidas de los americanos^ 
S e e x h i b e e n " F A U S T O " e l J u e v e s 2 7 , e n l a s t a n d a s d e l a s 4 , 8 y 3 0 P . M . 
C O N C E S I O N A R I O S P A R A C U B A , B L A N C O Y M A R T I N E Z , M O N T E 2 4 2 , H A B A N A . 
Los que también muy proalo presentarán la obra espectacular del MAGO GRIfFITH C O R A Z O N E S D E L M U N D O 
La P61'0"19 I"8 ocnPa •we siete meses el cartel del Teatro 44, situado en la calle de su nombre en New York y por la que vienen cobrando a $2-50 por luneta 
c igs: 
A f í O L X X X V I i D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
J A A U D I E N C I A . 
¿ t e B Ü e n t o ^ par^hoy . S r l a P r i m e r a 
, oral causa coiitra J o s é Ma-
JJo por disparo. Defensor; doctor 
A T S r a . J o s é María Seigla, p . r hur-
Cnefenscr: doctor Graneo. 
X n t r a Pedro allego, per lesiones. 
J / p n s o - doctor Fonts 
^ n t r a ' J o s é Ignacio C á r d e n a s , por 
. W-ión Defensor: doctor Por tó la , 
ñola - S3la XerPera 
n n t r a FlAcido Lonis De^prants. por 
^nes Defensor: doctor Lombard. 
C o n t r a Lui s Díaz Doreste, por rap-
•o Defensor: doctor Vieites. 
Sala de lo Civ i l 
«ur José Nog-ueira, contra herede-
7 sucesores o causahabient^s do 
Cotilla y otros. Mayor c u a n t í a 
¿nnente- Portuondo. Letrados; P e ñ a , 
cniórzano. Garc ía H e r n á n d e z Par te : 
Mandatarios: R o d r í g u e z . Estrados . i 
Audiencia. Suárez , C a r a s a y Com > 
Jtfu contra r e s o l u c i ó n de l.i J u n t i 
Protestas. Contencioso Administra 
fivo ponente; Vivanco. Letrad: ,? ; Ma-
"a y Artola. Sr . F i s c a l . M a n d í t a r i o : 
R 'lllas-
Este» Esperanza G . Menocal, solici-
tando 'pensión. Ponente; Vandama 
f inidos; Puig y Ventura: S r F i s c a l , 
Paite. 
Este, Concepción F e r n á n d e z P é r e z . 
-Mitra' el Ministerio F i s c a l y otros. 
Incidente. Ponente: Vivanco. L e t r a -
¿,s. Sánche Vil larejo, C á r d e n a s . Sr . 
pscal. Estrados . | I 
Oeste. ( S t n p a ü í a Defensa Comercia l 
de Crédi tos e Informes, contra la de 
los Ferrocarr i l e s Unidos de te Haba-
na, en cobro de pesos. Menor c u a n t í a 
Ponente; Vivanco. Letrados: Busta-
mante y Gut iérrez . Procurador; G r a -
nados; Mandatario; Acosta 
Notificaciones para hoy 
Letrados: J o s é F r a n c i s c o " P e r e r a ; 
J u a n I I . Alfonso; Franc i sco O de los 
Reyes; Fel ipe Prieto; R a ú l d-: Cár-
denas; T . Jul io F e r n á n d e z : Ju l io 
Dehogues; Ricardo Oxamendi; Car los 
M . de la C r u z ; Augusto Prieto; An-
tonio L . Va l verde; J o a q u í n F . Pardo; 
Waldo G o n z á l e z ; J o s é Genaro Sán-
chez; L u i s L l o r e n s ; A . B N ú ñ e z ; 
Salvador Acosta. 
Procuradores: Granados- Cas tro ; 
Manito; Za lba; P . p . SoldeViPa; Jo-
s é I l l a ; Sterl ing; del Puzo; A . L l a -
n u r a ; M . A . Matamoros; Rpguera; 
Ler .nés ; N . de C á r d e n a s ; T r u j i l l o ; 
Pere i ra ; Chiner- W . Ah'.zón; Pablo 
Piedra. 
Mandatarios y partes: Eulogio L a -
ge; Gerón i mo L l e r e n a ; Tornas Suá-
rez; Ramiro Monfort; Antonio L a s e r -
n a ; R a m ó n I l l a ; J u a n V á z q u e z ; R i -
cardo F lo i t ; Eduardo Acosta , L u i s 
Marques; Horacio Taybo; R o s a A . 
D í a z ; Fausto L o r d a ; Eduardo D a u m j , 
Oscar P é r e z ; Henriquez l l e r a o á n d e z . 
J u v e n t u d 
Eso es la Tintura Regina, la reina de 
i., tinluros y la reina de la juventud, 
poPine sraclus a ella, a la TINTUUA 
üjj/jÍNA, son jóvenes muclios que delne-
nn ser viejos y que en efecto, si loa 
•ños son los que dieen verdad lo son, 
norque cuentan piucbos. Pero Regina los 
Mlia porque pone el cabello negro, o -
„,„ calielio de juventud. 
Heíina es la tintura que usan quienes 
•Hieren cambiar pronto la vejez por la 
Srentiid. porque TINTURA REGINA, da 
, los <alieilos l)laiico.s el tono negro, bri-
llante, sedoso, flexible del cabello Ue los 
énn?» Por eS() tsoy.a. la preferencia de 
los n»'? quieren ocultar stis canas bien, 
imriendo que su cabello /uzea el negro 
Mfo ''e' ''"bello que nc ha descolorido. 
Cís mejores salones de barbería de la 
jUbirn. usan TINTt'RA R E G I N A para 
;w.rpr su niarelianteria y se vende i 
¡iirn Regina en las sederías y en las 
• . ; < de todo el país, lo mismo en I 
Imná que en el interior. 
• ri alt 4d-21 I 
• i R ^ N D O S f G U I 
' . ó t i c o d e la U n i v e n í -
>?.r5anta. N a r i z y O í d o s 
¿ t í n i v a i n c n t e ) , 
L U K ) . 3 8 ; D S i 2 • 5 , 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
GARANTIZADA POR LOS MEDICOS 
EN TODAS PARTES DEL MUNDO. 
E l más eficaz y N A T U R A L D I U -
R E T I C O concido, por sus maravil-
losos efectos estimulantes sobre los 
riñónos. 
H a sido recomendada y usada en 
miles de casos de Paludismo, Escar la-
tina y Fiebre Tifoidea para evitar que 
estas enfermedades se arraiguen, en 
cualquier forma, en los intestinos y 
riñones. 
E l peligro más grande de la I n -
fluenza Española es el resultado que 
tiene después, en los riñones e in-
testinos. 
A G U A P O L A N D es el agua más pura 
conocida. Puede tomarse en cualquier 
cantidad con perfecta seguridad. 
H a sido usada en todas partes del 
mundo en casos de fiebre y cuando no 
se ha permitido otra agua. 
Embotellada solamenteen el manantial 
Sonth Polnnd, Maine, U . S. A . bajo 
las condiciones más sanitarias. 
De venta en las Droguerías y Tien-
; das de Abarrotes en general. 
Para más informes y folletos ilus-
ados en Español y en Inglés di-
igirse a. 
POLAND SPRING COMPANY 
(30 Rroadway. New York City, U.S. A. 
BE IA LIBERÍAD "NADA ME ALÍVÍA 
í;o compran y venden. Precios a l so 
hitante So envían bonos por correo ' 
utiiicados. » 
C A G N E Y & E I S E L E 
123J B R O A D W A Y 
New York Cílv. U. a. 
P i d a J a b ó n 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1340. 
TratAmloato especial de la A r a r k ) -
sls, Uerpotismu y enfermedades de ia 
Wel j Ttas genlto-urinarlas. 
MI R E U M A " 
¡ E S O E S UN D I S P A R A T E ! C031-
F R E U N 1 R A S C O D E L I N I M E N -
T O D E S L O A N Y R E C T I -
F I C A R A , 
Penetra aprisa, pro:nueve la c i r -
c u l a c i ó n , disipa la c o n g e s t i ó n y 
restablece el biniestar. M a g n í f i c o 
para la rigidez de lo'j múscalo«i , y 
t a m b i é n para las toroeduras y los 
otros dolores externos. 
E s e c o n ó m i c o , de canfianza, l im-
pio. No le pida a su droguista so-
lo linimento, sino d í g a l e "Lin imen-
to de Sloan". T é n g a l o com-igo. E s 
el primer a tav ío de auxilio. Cóm-
prelo hoy. 
L I N I M E N T O 3IATA D O L O R D E 
S L O A N . 
S l o a r í s 
SuscHbasí i a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y nnuuc i é se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O 
B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o 
D i v i d e n d o N ú m e r o 1 5 
^ o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e e s t e B a n » 
c o . s e p a g a r á a p a r t i r d e l p r i m e r o d e M a r z o 
P r ó x i m o , e l D i v i d e n d o n ú m e r o 1 5 d e 3 p o r 
1 0 0 c o r r e s p o n d i e n t e a l s e g u n d o s e m e s t r e 
1 9 1 8 . 
c 1680 
H a b a n a , F e b r e r o 1 8 d c l 9 l 9 . 
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L O S N E U M A T I C O S 
F I S K 
7 se e s t á n u s a n d o e n t o d a s p a r t e s de l m u n d o p o r m i l l a r e s de a u t o m o v i 
l i s tas , e n t u s i a s m a d o s p o r e l m i l l a 
ge e x t r a o r d i n a r i o y l a a b s o l u t a ga-
r a n t í a que p r o p o r c i o n a n 
L o s n e u m á t i c o s F I S K e s t á n m a n u 
f a c t u r a d o s p o r u n a f á b r i c a de rea 
p o n s a b i l i d a d y que g a r a n t i z a to 
dos sus p r o d u c t o s 
Dimtribuiáorea para Cuba 
G a r a g e H a b a n a 
Z u l u e t a y G l o r i a S U . . H A B A N A 
De venta en loé garage* principalee de C o i * 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s en el I n t e r i o r . 
i P I l j l M P J I I I ! ! ^ 
^iiniiinniiiiiniiiiiiiiiiiiM 
L E V A D U R A D O V A ¥ 
E N P O L V O K . V F s L r \ M - t 
L a famosa R O Y A L B A K I N G P O W D E R A M E R I C A N A 
D e v e n t a e n todas l a s bodegas 
Una preparación perfecta para mejorar todos los alimentos hechos con harina. 
I n m e j o r a b l e p a r a h a c e r t o r t a s finas, b i z c o c h o s , p a n e c i l l o s , p a s t e l e s , e tc . , y 
u s a d o p a r a e s t e p r o p ó s i t o p o r l o s m e j o r é s c o c i n e r o s y l a s m á s e x i g e n t e s a m a s 
d e c a s a e n N o r t e y S u d A m é r i c a . 
A c o n t i n u a c i ó n d a m o s u n a r e c e t a p a r a h a c e r u n a t o r t a m u y e x q u i s i t a q u e v a l e 
l a p e n a p r o b a r . 
T O R T A C O N C R E M A E N T R E V E R A D A 
1 taza de a z ú c a r 1 huevo 
1 taza de leche 2 cucharadas de mantequilla 
2 tazas de harina 1 cucharadita de aromatizante 
4cucharadi tas de R O Y A L B A K I N G P O W D E R 
H á g a s e una crema del a z ú c a r y la mantequilla y r e v u é l v a s e con el huevo. 
D e s p u é s de cernir-juntos la harina y la levadura en polvo dos o tres veces, 
a ñ á d a s e a la mezcla. Gradualmente a g r é g u e s e la lecha y b á t a s e con cuchara 
hasta obtener una crema l íquida bien batida. A ñ á d a s e entonces e l aromati-
zante. E c h e s e en dos platos chatos de hoja de^ lata untados cot» grasa y 
p ó n g a s e en un horno no muy caliente por 20 minutos. P ó n g a s e entre las 
dos tortas " C r e m a para Relleno," y c ú b r a s e la parte superior y los costados 
con Confitura Blanca. 
CREMA PARA RELLENO 
% taza de a z ú c a r 1 cucharadita de mantequil la 
2 cucharadas de maicena 1 taza de leche 
1 cucharadita de aromatizante 
M é z c l e s e la maicena con u n poco de la leche fría y é c h e s e l e a l a 
leche hirviendo, revolviendo continuamente. A ñ á d a s e la mante-
quilla y el a z ú c a r ; d é j e s e hervir 5 minutos. Cuando se ponga casi 
fr ío , a g r e g ú e l e e l aromatizante y e s p á r z a l o entre las dos capas. 
El Manual Royal del Panadero y Pastelero, conte-
niendo muchas otras recetas se enviará por correo 
gratis a toda persona que nos mande su nombre 
y dirección. 
S i la bodega donde Ud. compra no vende la levadura en polvo Royal, 
escribanos y le diremos dónde puede conseguirla. 
R O Y A L B A K I N G P O W D E R C O . , N e w Y o r k , U . S . A . 
^Illitllillilllillllllllllllilililllllllllllllliillilllllllllllillliillilllllll^ 
Desde Washington 
(Viene de la T R E S ) 
go para digerir bien la carne, mic-n-
tras que para la d i g e s t i ó n del pan y 
de todos los f a r i n á c e o s se requiere la 
de l a boca, a d e m á s ; s in ell í . , se im-
pone un trabajo excesivo a l rosto del 
aparato digestivo, y de aquí resulta 
la dispepsia. 
S i n embargo, los misino-» que han 
formularlo estas objeciones al f)etche-
ha prestado un gran servicie a ciento? 
h a prestado un gran servicie a ciesto-; 
de mil lares de individuos, a quiene-» 
ha e n s e ñ a d o la conveniencia de ron er 
menos do pr i sa y de mast icar m á s . Y 
t a m b i é n se lo h a prestado a los es 
pectadores de las performances de 
esos individuos: porque no es agra-
dable ver a un t r a g ó n operar con avi-
dez canina. 
Y h a seivido, a d e m á s , a los ep icú-
reos a quienes ha abierto paraíso?» 
nuevos. No es lo mismo introducirso 
en la boca una fresa, darlo dos o tres 
vueltas y engull irla, que darle muchas 
vueltas hasta dejarla en estado ca«t 
l íqu ido . E n el primer case no so 'e 
extrae m á s que una parte p e q u e ñ a del 
aroma; en el segundo se extrae casi 
todo, y la s e n s a c i ó n es deliciosa. "To-
do alimento—ha dicho Mr. Fletcher — 
g a r a las ciento diez mascadüc que el 
se le bagan los honores de la boca ' 
E l fletcherismo moderado, sin lle-
gar a las ciento diez mascadas que 
a p ó s t o l recomienda para muchos subs-
tancias, es cosa razonable; p-^ro ¿ e s j 
practicable s i empre ' L o os para e n 
que come solo, o en compañí1? de al -
guien, que t a m b i é n flctcherlce; pero | 
¿ c ó m o se las arregla cuando tome 
parte en una f u n c i ó n g a s t r o n ó m i c a en • 
la que los m á s de los circunstantes no ¡ 
profesen esa fe? T e n d r á que quedarse . 
a t r á s y l lamar l a a t e n c i ó n y excifar 
la i r a de los impacientes o conten-1 
tarse con no tomar de cada piolo m á s i 
que un bocado para fletcherizarlo de 
una manera satisfactoria. 
Probado como e s t á quo si se masti-
ca mucho se come menos, sorprende 
que aqu í el Director de Alimentos y 
sus auxi l iares no se hayan acordado 
de la Doctrina de Fletcher . Se h a pro-
digado a l venir la guerra las c ircu-
lares , los carteles, los folletos, expli-
cando c ó m o h a b í a que uti l izar los ví-
veres para consumir menos y poder 
enviar m á s a E u r o p a ; pero no se ha 
aconsejado a l pueblo americano qu«5 
masticase mucho. Me parece que hu 
hiera sido de gran efecto un letrero 
¡LOS MESICOS i 
E l l o s c o n s e g u r i d a d s a b e n 1c 
q u e e s m e j o r 
Durante cientos de a ñ o s , los me-
jores m é d i c o s del mundo han con-
fiado en el Aceite de H í g a d o de 
Bacalao para todas las e í e c c i o n e s 
tuberculosas y bronquiales. P o r 
muchos a ñ o s los m é d i c o s y los pa-
cientes han tomado Aceite de H í g a -
do de Bacalao en forma de emul -
s i ó n . Todos los m é d i c o s le d i r á n 
que no hay Aceite de H í g a d o de 
Bacalao para el organismo humano 
como el que viene de Noruega. L o s 
m é d i c o s de Noruega recetan exclu-
sivamente la Ozomulsion porque 
ellos saben que el Aceite usado en 
la p r e p a r a c i ó n de l a Ozomulsion es 
de H í g a d o s de Baca lao selectos, y 
que en su p r e p a r a c i ó n no se usan 
Aceites inferiores. E l l o s lo saben 
por el sabor. 
L a Ozomulsion tiene mqior sabor, 
porque es preparada con el mejor 
Aceite . No p o d r í a darse m e j o r 
r e c o m e n d a c i ó n de la superioridad 
de l a Ozomulsion que la que viene 
de los m é d i c o s de Noruega. 
Si e s t á ud. convaleciendo, d é b i l , 
p á l i d o , delicado o siente los s í n t o -
mas de la tuberculosis tome l a Ozo-
muls ion y note el vigor y las fuerzas 
que le da. A los n i ñ o s les gusta 
mucho la Ozomulsion. 
E n las farmacias puede obtenerse 
grat is un l ibrito de la Ozomulsion 
instruct ivo y ú t i l , con lecciones de 
i n g l é s . 
que dijese " ¡ D a d ciento diez masca 
das para destruir la autocracia pru-
s iana!" 
Se nos dice que Horacio F le tcher 
h a muerto; pero no de qué Por lo me-
nos, no lo veo en los periódi» os qua 
leo. E l a p ó s t o l ¿ n o habrá sido v í c t i m a 
de una i n d i g e s t i ó n ? Sabido es que l a 
muerte tione i r o n í a s de estas. 
x . y. z . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n n n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
RECOMENDADO POR TODOS L O S S E Ñ O R E S 
MEDICOS PARA L A T U B E R C U L O S I S = 
C A T A R R O S C R O N I C O S : - . A N E M I A s 
C R E C I M Í E N T O = C O N V A L E C E N CÍAS •= 
O D E R O S O T Ó N I C O E S T I M U L A N T E • 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra Incendios 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
O F I C I N A S E N S U P R O E I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O No. 31. 
E s t a Compañía , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que r e s u l -
ta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $67.392.996.50 
Cantidad que se e s t á devolviendo a Ioíi socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1914 a 1917 
Importe del fondo especial de R e s e r v a garantizado con pro-
piedades-bonos de la R e p ú b l i c o , l á m i n a s del Ayunta-
miento de la Habana. Acciones de la Havana E l e c t r i c 
R a i l w a y Light & Power Co., Bonos del segundo y 
tercer e m p r é s t i t o de la Libertad y s u s c r i p c i ó n al cuar-
to del mismo nombre, y efectivo en ca ja y los Bancos . 
Habana, 31 de Enero , 1919. E l Consejero-Director, 
A N T O M O G O N Z A L E Z ( I R Q U E J O . 
132 403.3S 
581.161.34 
_ F 0 L L E T 1 N ^ 8 3 
L U I S W A L L A C E 
B E N - H U R 
N O V E L A D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
Tfia8lON DIIifiCTA D E L INGLES POB 
J O S E M E N E N D E Z N O V E L L A 
renta en la Ubrerí» "La Moderna 
Poesía.' Obispo. 133 y US) 
(Conttntta) 
üna J i 0 cuanto ella9 !<> «lijercHi, con 
de ii-L ma' máscara de sus sentimientos 
en ¡I? y de venganza, que aumentaban 
Porn nsi(lad 11 medida que conocía los 
aquMi re9 de la8 torturas sufridas por 
«ruzanl8 seres «iueridos Locas ideas 
Uq nr n Por 8w Imaclnaclfin. pensando 
*o nn i.0 en insurreccionar Galilea co-
• l e v , , - U 8 c a r a Grato para asesinarle 
«oinn* .ente- Pero la reflexión le hizo 
^«itr* insensatez de sus p r c 
Ku r>„l'» y ,8U8 Pensamientos volvieron a 
Mn™ 0 de Pnrtlda: al Nazareno. 
íX¿jfa^ent2 hubo en que su fantasía 
Qu . forjóse la siguiente invocación, 
^Ponia eu boca del Nazareno: 
íftefM •reme' Israel! Soy el Mesías pro-
dios ?1 q',p ri^'"'' Ile.v de los Ju-
lio "i (̂ Ue Ten£.0...n inaugurar el Impe-
i ínt i qne hablaron los profofns. ; Le-
«Ví"é tumulto produjeron esas pocas 
palabras en la multitud: Ejércitos nu-
merosos so improvisaron y organizaron 
como por encanto; millares de bocas se 
convirtieron en trompetas que tocaban 
llamada a los hijos de Israel. 
¿Las habría dicho? 
Ansioso por principiar la obra, Ben-
Hur olvidaba la doble naturaleza de 
aquel hombre y hasta la posibilidad de 
que la divina predominase en él sobre 
la humana. E n el milagro operado con 
su madre y Tirza veía solamente In 
confirmación de su "poder" para coro-
narse Itey de Judea, a pesar de Roma, 
contra ella y hasta sometiendo a Ro-
ma ; poder más que amplio para refor-
mar la sociedad y congregar a la hu-
manidad en una sola familia purifica-
da y feliz. Una vez realizada esta obra, 
la paz reinarla eu el mundo. ¿No era 
esta misión digna de un hijo" de Dios? 
¿Podría haber alguno que negara esa 
Redención, debida a Cristo? Descartan-
do teda consideración de orden políti-
co, ¿qué inexplicable gloria no le al-
canzaría a él en cuanto hombre? No era 
capaz mortal alguno de rehusar tal ca-
rrera. 
Mientras, los alrededores del Cedrón 
y hacia Bczetha. en especial el caínlno 
que conducía a la puerta de Damasco 
se llenaban de tiendas, cabaflas y ba-
rracas provisionalas para albergue de 
los peregrinos que llegaban para asis-
tir a la Pascua en Jerusalén. Ben-Hur 
visitó y habló con muchos de aquellos 
extranjeros, y al volver a sus tiendas. 
sorprendido del creciente nflmero de 
forastero» que acudían en Incesante pro-
cesión, teniendo allá renresentaclón todo 
el mundo: los patsos de ambas riberas 
del Mediterráneo haptn más allá de las 
Columnas de Hércules ciudades de la 
India, provincias del Norte de Europa; 
hombres que no entendían una sola 
palabra de hebreo y que acudían con 
el mismo oblcto. la colebración de la 
cMebre fiesta: al consldorar todo esto, 
una idea semisuperstltrlosa arraigó en 
su mente. Acaso habla comprendido mal 
al Nazareno. ¿No podía ser que éste, 
aguardando pacientemente, hubiera disi-
mulado con habilidad y preparado con 
singular acierto su plan para el mejor 
cumplimiento de su mis ión divina? Y, 
en efecto, ¡cuánto mejor era esta opor-
tunidad que la que le ofrecieron en Ge-
nezareth los gallleos que querían coro-
narle! Allí el sufragio se reducía a 
unos pocos miles; aquí su proclamación 
tendría millones de adhenentea. Prosi-
guiendo su este orden de ideas a sus 
conclusiones, Bpn-TI"T- «o regocijó pen-
nando en tan brillantes promesac 
admiró en aquel hoimuv melancólico, de 
mirada tan dulce, la sutileza d^ un es-
tadista y el genio de un conquistador. 
De vez eu cuando Iban a visitarle hom-
bres de aspecto guerrero y largas bar-
bas, que preguntaban por él y conver-
saban con el joven misteriosamente. A 
la pregunta que le hizo su madre, acer-
ca de ellos, contestó: 
—Algunos buenos amigos míos de Ga-
l<lea. 
Por medio de ellos estaba informado 
de lo que hacia el Nazareno y de lo que 
proyectaban sus enemigos los sacerdotes 
y los romanos. Supo que la vida del buen 
Uomit* corría peligro, pero resistíase a 
creer que hubiese alguien tan temera-
rio para atentar a ella en los momentos 
de su mayor popularidad precisamente. 
Estu consideración le tranquilizó. Sus 
numerosísimos admiradores en la ciudad 
c a n suficiente para ponerle a salvo de 
cualquier atentado. Y. sin embargo, a 
decir verdad, la confianza de Ben-Hur. 
tpÁ'í que en aquellos se basaba en el 
poder milagroso del Cristo No se le 
ocurría que c.nien utilizaba aqjel gran 
podei en provecho de les demás, nD lo 
querría utilizar en provecho y defensa 
prop'os. , j , 
Contando por el moderno calendarlo, 
eston 'ncldentes ocurrieron entre el í!l v 
í l 25 de marzo. Al anochecer de osle 
fdÜTno día Ben-Hur, no pudiendo rfer-
rar su impaciencia, se fué a la clu lad. 
prometiendo voher la misma noche. 
E l caballo estaba descansado y era 
Ilgerísimo, E l camino, los viñedos «.'ue 
lo flanqueaban y los huertos eafaban de-
siertos; las casas abandonadas; las ho-
gueras extinguidas; en la víspera de la 
Pascua todo el mundo se había ido a 
Jerusalén, llenando los patios del tem-
ple- donde se Inmolaban los corderos. 
E l jinete entró por la puerta septen-
trional en Jerusalén, en el esplendor de 
su gloria, iluminado en honor del Se-
ñor Dios de Israel. 
CAPITULO VI 
l NA S E R P I E N T E D E L NILO 
Entregando su caballo al sí-tto tKMw 
que le aguardaba a la puerta del kan 
donde se detuvieron al Ir a Belén, más 
de treinta años antes, los tres Magos, se 
dirigió rápidamente a su casa. Pregun-
tó por Malluch en primer término; pe-
ro le dijeron que no estaba; entonces 
quiso saludar a sus amigos, pero tam-
bién el mercader y el egipcio se hablan 
hecho conducir a la fiesta. E l último, 
según le Informaron, estaba muy débil 
y muy abatido. „ , 
Cuando Ben-Hur preguntó por Bal-
tasar y deseó cortesmente saber si ten-
dría g"u«to en recibirle, el siervo dirigió-
se para Inquirirlo a la hija del Mago; 
así, pues, mientras estaba dándole noti-
cias de todos, la cortina de la estancia 
alzóse y la joven egipcia entró flotan-
do, más que andando; tal aspecto vapo-
roso le prestaban sus vestiduras de ga-
sa que cubrían, sin ocultarlo enteramen-
te." el escultural cuerpo de la hechicera 
mujer. 
E l siervo los dejó solos. 
En la agitación producida por los acon-
tecimientos de los filtlmos días, no ha-
bí.i dedicado Ben-Hur apenas un fugi-
tivo pensamiento a Iras, a no ser para 
recordar que ella le aguardaría impa-
ciente. 
Pero al verla en todo el esplendor de 
su hermosura, resucitó con todo vigor 
su fascinación y avanzó hacia ella con 
los brazos abiertos. Pocos pasos dló y 
se detuvo sorprendido al ver la trans-
formación operada en su roistro, que 
nunca había visto de tal modo. 
Ha'sta entonces había sido ella una 
amante deseosa de cautivarlo. Cada mi-
rada suya era una confesión de mor. 
halagándole con el incienso de la adula-
ción. Mientras estaba presente le fasci-
naba, y la impresión persisttla eu el 
cerebro de Ben-Hur, durante la ausencia. 
Para él eran las miradas ardientes; la." 
scnr'sas provocativas; las leyendas c«o 
amor contadas por los narradores popu-
lart-k en las calles de Alejandría ; los ver-
sos de los poetas egipcios; las cancio-
nes del Nilo; los apretones de manos; les 
estudiados descuidos en el tocado y otras 
si'lilezas retrecheras capaces de euloqiu.-
rei de amor al hombre más grave. L» 
idea tan antigua como el más antiguo 
de los pueblos de que la hermosura es 
el galardón de los héroes, nunca fué m.-'s 
rea para otro que para Judá, al extre-
mo de llegar a no dudar de que era un 
h-roe E l la puso en juego mu artificies 
tan naturales como su propia belleza 
para trastornar al joven, usando medios 
que cualquier mujer, a no ser una bija 
del antiguo Egipto, hubiera tenido por 
vedados 
T a l fué para Ben-Hur la egipcia des-
de el nocturno, paseo en bote por el lago 
del Huerto de las Palmas. Pero enton-
CeHa"v pocas personas que no tengan 
una "doble naturaleza:" la real y la 
adquirida como resultado de la educa-
ción, que pule y perfecciona los carac-
teret». Pues bien, en aquel momonto ma-
nifestábase la índole real de la egip-
cia. 
El la fué la primera que babU.. 
Llegas oportunamente ¡oh, hijo rte 
H i i r l - 3 l j o con voz áspera y ruda.—De-
seaba agradecer tu hospitalidad y. des-
, pués de mañana, tal vez no hubiera te-
1 nido ocasión de hacerlo, 
Ben-Hur inclinó la cabeza sin apartar 
sus ojos de ella. . 
Dlfíiúlinente hubiera podido recibir a 
un extranjero con una repulsión más 
Incisiva. A no ser por una pequeña con-
tracción del labio superior y la leve 
' Inclinación de cabeza con que saludo, 
se la hubiese podido creer una estatua. 
Su hablar era frío. . .-
—Los jugadores de dados—prosiguió 
ella--observan entre ellos, «egún dicen, 
una costumbre: consultar sus tablillas al 
terminar el Juego para pagar o cobrar. 
Después hacen libaciones a los dioses, 
y copinan al afortunado vencedor. Nos-
btro sestamos jugando hace muchos días 
v noche». ¿Por qué. ahora que termina-
mos, no examinas a quién pertenece la 
COE0x!uiilnándola con atención, repuso in-
diferen e ^ ^ ^ no pue(le luchar con una 
muj^r resuelta a hacer su gusto. 
—Dime—continuó ella Irónica.—Dime. 
oh príncipe de Jerusalén ¿dónde está 
h'Jo del carpintero de Nazareth y 
no nenoi hijo de Dios, de quien tanto 
Wn-Hur movió con impaciencia la ca-
beza y repuso: 
—No soy su custodio. 
L a hermosa cabeza inclinóse más aOn 
bacía él. _ „ 
; Ha despedazado a Boma .' 
Encolerizado. Ben-Hur irguióse, próxi-
mo a estallar en Imprecaciones 
¿Dónde ha establecido su capital?— 
prosiguió ella.—¿No puedo ver su tro-
no v sus leones de bronce? ¿Y su pa-
lacio? SI tiene poder para «Izar a un 
muerto. ;. qué hace que no alza asimismo 
un peínelo de oro? 
Ben-Hur creyó que las preguntas agre-
s'vas que el tono mordaz y la ironía ne 
sus palabras, no eran otra cosa que im-
pacleucla y despecho de mujer mimada, 
v ropnso "con calma: 
—¡Oh. Egipto! Aguardemos otro día, 
una semana más , y veremos el palacio 
y los leopes. 
Iraa continuó sin fijarse en la repli-
ca : 
— ; Y cómo se presenta de tal guisa? 
No es esa la costumbre de los gober-
nadores o virreyes de la India, ni de 
país alguno VI una voz al sátrapa de 
Teherán coii turbante do seda y manto 
tejido de oro. Su espada tenía el puno 
cuajado de piedras pre( losas y una vai-
na esplendente. Creía que Osins le habla 
prestado un rayo de su sol. Temo que 
no has entrado en tu reino, ese reino que 
yo debía compartir contigo. 
— L a hija de mi sabio huésped m á s 
bondadosa conmigo de lo que olla mis-
ma Imagina; esta mostrándome que Is la 
puede besar un corazón, sin mejorarlo 
I>0Ben-Hur habló con fría urbanidad: 
Iras, después de Juguetear un rato con 
un solitario pendiente de su collar, aña-
dió : „ 
—Para ser judío el hijo de Hur, es 
inteligente. VI a tu sonado Cesar entrar 
en MerusaJén. al que tü creías que de-
bía proclamarse Rey de los Judíos en 
el templo. VI su séquito original ^ es-
cuché sus cánticos. ¡Qué gran efecto 
producían las palmas al a*lt2,rso„.,en_1Jf 
aire' Busqué Inútilmente una flgu.a ma-
jestuosa, un jinete vestido de PÚrpur^ 
¿n carruaje de oro. un ^ e " ^ ^ . Í S J 
resnlnndeciente escudo, un arropante lan-
ceo. ¡Hubiera sido tan bello ver un prin-
cipe de Jerusalén con Una cohorte de 
legiones galileas ! 
A'wnpafió estas palabras de miradas 
despreciativas y soltó luego n"2«,?r«v 2̂" 
tiva carcajada como si la 'V1,1?.!' ,„mJ;„ 
da fuera más ridicula que despreciativa^ 
—Kn vez de un Swsostrls volviendo 
írtunfal o de un César con coraza y es-
pada. ¡Ja0 ja. j a l - . Y' " " ^ r " ' ^ ^ 
faz y cabellos de mujer, cabalgando so-
bre un asnillo. ¡Ja. Ja! ¡El Rey 1 {Bu H i -
jo de Dios, el Redentor del mundo. ¡Ja, 
Jal 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 77 de 1919 . 
A W I X X X V I I 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I G O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 AÑOS 
Jueves 27 de Febrero 1S34 
D^José 'Amérigo . pintor retratista 
ai óleo, avisa a este respetable vecin^ 
dario. que ha pasado su habitación a 
la calle de la Obrapía número 114, 
en donde ejerció el mismo arte el 
difunto Metcalf. y ofrece sus conoc^ 
mientos practicados con la mayor 
aceptación en diferentes puntos Ú6 
Kvroua y Estados Unidos, tanto por 
iRa nobleza y aire de sus posiciones. 
Particularmente en las señoras con 
Graciosas invenciones que las emoe-
llecen y adornan, que han lisonjeado 
t r todas partes prefiriéndolas a las 
más hermosas miniaturas, porque ol 
tamaño natural es evidente que a 
veces engaña la imasinación figuran-
do el obieto real v verdadero, cuando 
por la composición y primor del co-
lorido v semejanza. 
Para esto ofrece todas las garan-
tías Los que gusten cerciorarse de 
cuanto dejo expuesto pueden pasai 
a su habitación donde al intento üe-
i.e varios retratos de personas cono-
cidas. 
H A C E 50 AnOS. 
Z A L D O & M A R T I N E Z 
A g e n t e s p a r a C u b a d e 
T H E J A M E S L E E E E l & C O M P A N Y 
T u r b i n a s h i d r á u l i c a s 
o n 
Sábado 27 fle Febrero 1869 
Pesca.—El celebérrimo e infati-
gable pescador de tiburones Jiménez, 
conocidísimo por la guerra incesan-
te que sostiene centra esas fieras 
inarinas, el 2 del corriente hizo tra-
gar el anzuelo a una tintorera que 
Dios sabe cuántas víctimas humanas 
habrá engullido, .mes al ser abierta 
el dia siguiente, le fueron hallados 
en el "escaparate" varios huesos 
humanos v otros objetos eme no se 
especifican. 
Medía el fal nececillo auince pies 
de largo, y estaba en estado intere-
sante. Le fueron extraídos 41 hijos 
ya formados de tres cuartas de lar-
'¿o, y 50 hueves. 
HAílS 25 AÑOS 
Miírtcs 37 de Febrero 1894. 
París, 26.—Ha sido sentenciado a 
dos años de prisión M. Jean Gravea 
por haber publicado un libro en al 
'iue se incita a la revolución. 
E l Parque de Jesús María. —Loa 
vecinos de esta popular barriada eí-
lán llenos de alegría al ver que se 
han reanudado los trabajos para la 
construcción del bonito parque pro-
yectado en la ¿lazuela de aquel nom-
bre frente a !a iglesia. Una comiáWn 
se nos ha acercado para que en su 
nombre demos las gracias a nuestro 
activo Alcalde Municipal don Según 
do Alvarez. y le sunliquemos orde-
ne el aaíñénco de algunos obreros 
a fin de que puedan terminarse las 
obras antes de las próximas pascuas. 
L a Isla de Cuba posee riquezas naturales que le hacen posible com-
petir con el alto costo de carbón, lefia u otro combustible para producir 
FUERZA MOTRIZ. 
NO E S NECESARIO T E N E R GRANDES CAUDALES D E AGUA CON 
CAIDAS D E GRAN ALTURA PARA OBTENER F U E R Z A MOTRIZ. BAS-
TA T E N E R CAIDAS D E 20 O 30 P I E S PARA QUE CON L A S AFAMADAS 
RUEDAS HIDRAULICAS " L B F F E L " S E PUEDAN OBTENER CABALLOS 
DE FUERZA. 
Si tiene usted un caudal de asna cualquiera, avísenos y pídanos infor-
mes sobre lo que se puede hacer con él. Nuestros ingenieros expertos en 
la materia, pueden darle informes gratis, los que resultarán muy benefi-
ciosos. 
y 
O'Reilly, 26-28 Z A L D O & M A R T I N E Z Habana 
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Información Cablegrafica 
(Viene de la PRIMERA) 
COMENTARIOS DE L A PRENSA IN-
G L E S A S O B E E E L DISCURSO D E 
WILSON 
Londres, Febrero 2(>. 
Los comentarios sobre el discurso 
pronunciado en Boston por el Presi-
dente Wllson, ocupan liigar promi-
nente en las páginas editoriales de 
los periódicos de Londres esta nía 
ñaña. Todos están contestes en ma-
nifestar la esperanza de que la exhor-
tación del Presidente para que se apo 
ye la Liga de las Naciones, halle fa-
Torable acogida en los Estados Uni 
dos. 
*Todomos confiar en que el impnl 
se generoso y desinteresado no se 
eche de menos en el pueblo ameri-
cano ahora, sino que antes Tblen s^ 
robustezca y sea permanente, puesto 
í.ne jamás hubo mayor necesidad do 
que prpTalezca ese espíritu''. 
uLa altematira es que los Estados 
Unidos Tuelran a su tradicional ais-
iMTiiiento contemplando la agitación 
europea desde lejos. Pero esto es in-
concebible. Los Estados Unidos toma-
ren parte en la guerra, y no deben 
alejarse en la paz. Estos son los co-
mentarios del "Daily Malí". 
E l **Daily News" dice: 
" E l Presidente Wilson sabe que 
America no ha hecho más que empe-
zar su tarea, y que la ruptura de fa 
política de Washington es final. To-
dos los intereses pacíficos de Europa 
estarán con el Presidente en su exhor 
fación al pneblo'V 
E l "Daily Teleírrapli" dice: 
"Las deliberaciones de la Conferen-
cia de la Paz son una señal al mundo 
de que se halla ahora en la encrnclja 
fia de su destino. E l Presidente no s<?i 
equiroca al nsumir que Europa dirige 
sus miradas al pueblo de los Estados 
Unidos con renovada confianza". 
E l "D:íily Chronlele" dlee: 
"Apela a América por primera tpz 
para que tome su parte en la obra de 
< stablecer una política en los terrlto-
rfos inseguros del Tiejo mundo y en 
B a n c o d e l a P r o -
p i e d a d U r b a n a 
Un éxito franco, en extremo signifi-
cado, ha podido obtener en la inicia-
ción de sus operaciones mercantileí: 
la respeta ole institución fundada en 
la Habana con el nombre de Banco de 
la Propiedad urbana y cuyas Oflciua'.-
se lian instalado en la elegante casa 
de Habana 99. 
Dentro el sistema moderno l-ancario 
ha establecido esta nueva casa algu-
nas ventajas que son aceptadas satis-
factoriamente por los elementos co-
merciales y sociales más distingui-
dos. 
Las obligaciones emitidas por el 
de la ProPiedad Urbana han 
podido tener aceptación rápida entre 
familias distinguidas y los elementos 
aei proletariado Son fáciles y rauv 
convenientes en su orden de pago pro-
porcionan ventajas del todo indiscuti-
la protección de las naciones jóvenes. 
Si logra arrastrar a su pueblo con 
c- en esta nneva cruzada, habrá con 
seguido prestar un' nuevo servicio a 
1". humanidad, tan grande como el que 
prestó al llevar a los Estados Unidos 
i. la guerra para terminarla". 
COMENTARIOS DE L A PRENSA 
FRANCESA, SOBRE E L DISCUR-
SO D E L P R E S I D E N T E WIL-
SON 
París, Febrero 2(>. 
Con la excepción de " E l Fígaro", 
y "L'Echo" de París, pocos son lo? 
comentarios fie los periódicos de la 
ir a ñaua sobre el discurso pronuncia-
do en Boston por el Presidente Wií-
son. 
Alfred Capu, en " E l Fígaro", des. 
pues de hacer lo que él llama "peque-
ííí: corrección" en la declaración del 
Presidente de que los soldados al com 
tatlr no Regaron a comprender <>i 
lalor para la humanidad de sns es-
fuerzos sino hasta que les llegaron 
"éstos acentos de América", agrega: 
"Lo que el Presidente Wllson aña 
d'ó en realidad a la moral de la gue 
rra, fué la visión del futuro contem-
plada al través do una sociedad o 
iJera de Naciones". 
L a princinal dificultad en la apll-
cfción de ésto, a juicio de M. Capu, 
ff. "la adaptación de los Intereses y 
ti adiciones nacionales a este ideal de 
Justicia". 
"Esta es la dificultad, continúa, con 
one tiene que luchar el Presídenfe 
Wilson en su propio país y en me-
< io de las luchas de los partidos po 
I ítlcos". 
E l escritor Perflnax. en "L'Echo" 
de París hace hincapié en la impor-
í.-meia de la crisis actual que decidi-
rá por largo tiempo la historia de 
los Estados Unidos y del mundo en 
tero. 
"A su juicio las cuestiones pendien. 
íes son estas: ";Tolverán los Esta-
rías Unidos a una política, de magní-
fico aislamiento y comercialismo egols 
la, o, reconociendo que en lo adelan-
te no puede haber guerra en que no 
tsté interesado todo el universo, se 
unirán a sus asociadas para mante-
ner la paz por medio de una Liga de 
Naciones? jPuede el plan de la Lipa 
preservar la paz, o, es demasiado idea 
líst'i pnra ser digno de una serla dis-
cusión?" 
"Nuestra opinión solo puede estar 
en favor de las cuestiones del segun-
do grupo. Algunos de los adversarios 
del Presidente Wllson parecen dis-
puestos a acogerse a la primera par. 
te de este dilema, sin razón justifica-
da," 
LUDENDORFF Q U I E R E R E I V I N D I -
CARSE 
Berlín, martes. Febrero 25. 
E l general Ludendoríf, que goza de 
la reputación de haber sido el espí-
í i lu director de las ofensivas finales 
a'emanas en el Oeste, ha trasmitido 
a Hen- Ebert, por conducto de la le-
gación alemana en Copenhague, una 
comunicación anunciando su regreso 
a Alemania, y pidiendo que se convo-
que un tribunal de investigación, con 
el objeto de pedirle la reivindicación, 
o la cual cree tener derecho. E n su 
carta el general Ludendorff, dice: 
"En medio del reposo y la tranqui-
lidad de que no puede disfrutar en 
mí tierra natal, he escrito para el pue 
bío alemán una historia de mí vida y 
de mis actividades. Yo deseo servir 
a mi país en lo adelante, como lo he 
servido en el pasado. Gran parte del 
rveblo alemán está en contra mía. Mi 
libro dará la justificación de mis ac-
tos. 
LA EXTREGíA DE CA50NES A L E -
MANES 
Coblenza, martes. Febrero 25, (por 
la Prensa Asociada.) 
E n contestación a las preguntas de 
los americanos. Inquiriendo la causa 
de no haberse entregado quince caño-
res de grueso calibre con la debida 
prontitud, la comisión de entrega ale-
mana informó hoy a la comisión re-
ceptora americana, que los Esparto, 
eos en la parte no ocupada de Ale-
manía, eran los responsables. 
Hasta el momento actual, los ale-
PARA T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
. A . G R I P P E A S M A 
E L J A R A B E de A M B R O Z O I K 
NO CONTIENE CODEWA, MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
. OE LAS QUE CREAN HABITO. 
n anos han entregado en Coblenza 
cJento siete cañones de grueso call-
Ire y cinco de largo alcance, mon-
tados en carros de ferrocarril. 
LOS CESCOS S E R E T I R A N 
D E T E S C H E N 
Tarsovia, Febrero 25 (martes). 
Bajo los auspicios de la Misión in-
teraliada en Polonia, las tropas ces> 
cas empezaron hoy a evacuaa* los dis 
iritosm ineros de Teschen, que se dis-
putan Polonia y Cesco-Eslovakla, re-
tirándose los cesco» a la línea fijada 
por el acuerdo de París de 3 de Febre-
ro. 
£1 coronel Sreddereck. al mando de 
las tropas ceícas en Silesia, ofreció 
consentir en que se restablezca una 
Hueva zona neutral para impedir cho-
ques posibles entre las tropas de ias 
dos naciones. 
CAMPESINOS SUBLEVADOS 
E N BADEN 
Berlín, martes, Febrero 25. (Por la 
Prensa Asociada,) 
Despachos especiales de Manheim 
anuncian hoy que están estallando 
sublevaciones campesinas en varios 
distritos de Badén, como resultado de 
los rozamoentos entre los Consejos de 
obreros y los campesinos. Dícese que 
éstos se muestran resentidos con mo-
tivo de la dictadura de los soviets. 
P E R S I G U E N LOS GRIEGOS A LOS 
B O R S H E V I K I S 
Atenas, martes. Febrero 25. 
Tropas griegas de las que están 
operando con destacamentos france-
ses y rumanos, han avanzado al norte 
de Odesa, persiguiendo a las fuerzas 
bolsheviki a lo largo del río Dniéster, 
Después de un corto combate han 
ocupado el fuerte y la ciudad de Ti-
raspol, situada en la orilla derecha 
del río y distante solamente 53 millas 
de Odesa. 
Estas noticias son comunicadas en 
un despacho fechado en Salónica, el 
cual añade que los bolshevlkis al de-
clararse en retirada han abandonado 
muebos muertos y heridos y han deja-
do cañones y pertrechos de guerra en 
poder de las fuerzas griegas. 
CESA L A HUELGA D E LOS MATA-
DEROS D E PARIS 
París, Febrero 26. 
L a huelga del personal de los ma-
taderos de esta ciudad se ha declara-
do concluida por haber quedado sa-
tisfechos los huelguistas con las me-
didas que han de ser tomadas por las 
autoridades para ponerle remedio a 
las condiciones de las cuales se que-
iaban y cuyas exigencias les hizo ape 
lar a la huelga. 
JAPONESES T B O L S E T I K I 
Vladivostok, Febrero 19. 
E n un encuentro sostenido entre las 
fuerzas japonesas y bol?heviki, vein-
te millas al Este de Vlagoviestchensk, 
capital de la provincia del Amur, los 
japoneses tuvieron dos oficiales y 
diez y ocho soldados muertos y veinte 
de tropas heridos. Las fuerzas bolshe-
tikis se calcula que estaban compues-
tas de unon tres mil hombres. 
MEJORA L A SITUACION INDUS-
T R I A L E N W E S T F A L I A 
Londres, Febrero 26. 
E l trabajo se ha reanudado ya en la 
mayor parte de la región industrial 
del Rhnr, en Westfalia, según un 
mensaje inalámbrico recibido aquí. 
Solamente en unos pocos distritos se 
dice que los obrtíros partidarios de la 
continuación de la huelga están en 
mayoría. 
CHOQUES GERMANO-POLACOS 
Varsovia: Febrero 25. 
Continúan las escaramuzas entre 
polacos y alemanes. Algunas fases de 
esta lucha fnerón presenciadas por el 
coronel William R. Grove, de la mí 
síón alimenticia de los Estados Uni-
cos, cuarenta millas al oeste de K a -
dish, cerca de Kropochín, a donde é5 
jiegó mientras se libraba un ligero ca-
fioneo y fuego de ametralladoras. 
Veinticuatro polacos resultaron heri-
dos. 
E l coronel Grove ha manifestado 
hoy que no podía decir qué fué lo que 
provocó el conflicto, pero que está se-
guro de que positivamente fueron los 
alemanes los que Iniciaron el ataque. 
L L E G A N B O L S H E V I K I S CON PA-
SAPORTES D E L A CRUZ ROJA 
Varsovia, martes, Febrero 25, (Por 
la Prensa Asociada.) 
L a misión interaliada ha llegado a 
enterarse de que se están dando nasa-
portes de la Cruz Roja danesa á los 
bolshevlstas de Moscow. Parece que 
esto se ha estado haciendo de dos me-
ses a esta parte. L a causa inmediata 
de la queja fué la Hegada aquí, pro-
cedentes de Moscow, de tres indivi-
duos que portaban dichos pasaportes. 
Estos Individuos tenían fi0,000 rublos, 
per» dijwon que si los ingleses, ame-
ricanos y franceses y también las so-
ciedades de la Cruz Roja Internacio-
nal, todas las cuales estaban repre-
sentadí.s aquí, querían aceptar fon-
dos, estaban preparados para obtener 
tu Moscow trece millones de rublos. 
Insistieron, sin embargo, en que se los 
permitiese el control de los gastos. 
Como quiera que los polacos se nega 
les dijo que debían regresar a Mos-
cow, porque ya la obra del alivio se 
estaba llevando a cabo. Se les infor-
mó también que el Gobierno de Mos-
cow no había sido reconocido por los 
aliados. 
SERVICIO A E R E O DE CORRESPON-
DENCIA EN FRANCIA 
París, Febrero 
E l sábado se inaugurará por el Di-
rector de la Aeronáutica Civil un ser-
vicio de correspondencia aéreo entre 
París y otras importantes ciudades 
francesas. Las máquinas llevarán co-
rrespondencia a París, Burdeos, Mar-
pella Tolosa, Brest y Saint Nazaíre. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
WILSON Y LOS SENADORES Y R E 
PRI'SENT 1NTES AMERICANOS 
Washington, Febtero 26. 
E l Presidente Wüson esta noche 
dió a los miembros de las Comisio-
nes de Relaciones Exteriores del Ss" 
r.ado y de la Cámara una explicación 
detallada de la propuesta constttu-
clcn de la Liga de Naciones. 
Sentándose en la Casa Blanca a 
comer con el Presidente, respondlen 
do a una invitación enviada por la 
vía Inalámbrica desde el vapor Geor-
ge Washington, los miembros de di-
chas comisiones se enteraron de las 
"ouenas y suficientes razones" que, 
según declani el Presidente» existían 
i>ara cada artículo de la Constitu-
ción, y que él pedía que se le permi 
mese explicar antes de que empezase 
ei debate general sobre esos artícu-
los en el Congreso. 
L a discusión del plan de la Liga se 
renovó en el Senado durante el día 
con discursos de los Senadores Cum-
mins, republicano, y Owen, demó-
crata. 
E l primero aprobó el principio de 
una Liga mundial; pero atacó mu-
chas de las cláusulas de la propuesta 
constitución, y el senador Owen sos 
lavo que en cuanto a los principios 
•undamentales el plan era bueno y 
pidió al Senado que no lo juzgase 
precipitadametite. 
Se espera <iue el debate continúe 
diariamente durante el resto de la 
semana-
ASIGNACION D E BARCOS 
Washington. Febrero 26. 
Cuatro barcos de madera, el Quo-
que, el Apaiachee, el Namecki y el 
Harish, fueron asignados a la Admi-
r.isti ación ferrocarrilera por la Jun-
t¿ Marítima hoy para el tráfico do 
cabotaje. E l Magdalena y el Ever-
cía des recibieron órdenes do dedicar 
se al tráfico con las Antillas. 
TRANSPORTE AMERICANO EN 
PELIGRO 
New York. Febrero 26. 
E l transporte de carga militar de 
4 000 toneladas Román, se decía que 
gs hallaba a merced de las olas y 
abandonado el sábado pasado, en me* 
dio de una tempestad, a 600 millas al 
Este de Bermnda. 
L a noticia fué traída por el vapor 
(F.arybdls, de la línea de Quebec. 
que llegó aquí hoy. No se han recibí-
La gran Escuela de Chaof-
feors para particulares y 
profesionales 
^ C E D R I N O 
do más noticias. 
Poco después de haber salido el 
Charybdis de Bermuda el sábado, el 
^apor oyó indicaciones pidiendo au-
xilio del Román, que decían que «»1 
transporte se hallaba entonces en 
lititud Norte 94 y longitud Oeste 61. 
que carecía de combustible, que se 
bandeaba muy marcadamente y que 
se hallaba a merced de las olas agi-
tadas . 
Los barcos de truerra americanos 
en Bermuda se oyó que contestaban 
a las peticiones de auxilio y dos bar* 
eos de salvamento, decía el Inalám-
brico, se enviaban para socorrer al 
Román. E l tr-.nsporte salió de De-
vouport, Inglaterra» el 29 de Enero 
para New York; pero mientras se 
bailaba en el mar se le dieron direc-
ciones para que se dirigiese a Fi la ' 
d* Ifla, 
E L NUEYO ARZOBISPO D E NEW 
YORK 
New York, Febrero 26. 
E l nombramiento del Obispo Pa-
trfck J . Hayes, para Arzobispo d»» 
New York, cerno sucesor del difunto 
John M. Farloy, se anunció hoy en el 
Arzobispado por Monseñor Duno, 
Canciller de la Diócesis . 
S I E T E D E LOS PRESUNTOS ANAR 
QUISTAS L I B E R T A D O S 
New York, Febrero 26. 
Siete del grupo, de catorce espafio- | 
'es arrestados aquí el domingo por 
sospechas de que estaban complica-
dos en un complot <<ter^orista,, de 
a'cance nacional, fueron puestos eo 
libertad hoy at ser conducidos anti 
«i Juez Federal Knox en virtud de 
un mandamiento de Habeas Corpus 
Los otros siete contra los cuales se 
dene entendido que el gobierno pre" 
sentará acusaciones para su depor-
tación, quedaron detenidos bajo flan-
ea hasta mañana en que se sustan-
ciará el recurso de Habeas Corpus j 
í.or ellos estabiecido. 
De los dos hombres de Filadelfia 
f-uya llegada aquí fué causa del 
arresto de todo ei srrupo, Elarce 
Orestissa fué detenido y Florión Me" i 
dia puesto cm libertad. 
L A HUELGA ARGENTINA 
Washington, Febrero 26. 
Noticias al Departamento de Esta-1 
do hoy de Buenos Aires decían que i 
el registro do los trabajadores en el 
puerto, exigido por ei decreto del go-
bierno de 22 de Febrero, empezó el 
íunes y que la Unión de los Trabaja-
dores del Puerto había acordado aca-
tar el decreto y terminar la huelga 
f.ue ha paralizado el puerto, a condi-
ción de que todos los trabajadores 
cobren sus haberes completos corre? 
pendientes al tiempo que duró el 
prro. 
L A FABRICACION DE BEBIDAS 
Washington, Detroit 26. 
L a legislación preparada por la Co-
misión de Códigos de la Cámara pa-
ra poner en vigor la Ley Prohibicio-
nista de tlemro de guerra, que lie-
T U B E R C U L O S I S 
e s d i f í c i l d e c u r a r . L o p r u d e n t e 
e s e v i t a r l a ^ t o m a n d o á l a s p n . 
m e r a s i n d i c a c i o n e s d e D e b i l i -
d a d P u l m o n a r l a a f a m a d a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
I n d i s c u t i b l e m e n t e l a m e j o r p r e -
p a r a c i ó n d e A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o . 
S u a v i z a l o s b r o n q u i o s 
y l o s p u l m o n e s y a u m e n -
t a p o d e r o s a m e n t e l a 
n u t r i c i ó n q u e s e r e -
q u i e r e p a r a c o m b a t i r l a 
e n f e r m e d a d . 
S i n A l c o h o l . 
í ará a estar vlsrente el día primero 
de Julio, fué, dictaminada, hoy a Ta 
Cámara. Al mismo tiempo se pre" 
sertó un Informe de la minoría. 
E ! proyecto de ley prohibe la ven-
ta yfabrlcacióu de todo licor que con 
tenga más de la mitad de un uno 
por ciento d • alcohol. 
L A CAMPAÑA DEMOCRATICA DE 
1920 
Washington, Febrero 26. 
Homer S. Cummins, de Connecli 
cut, fué electo presidente del Comité 
Nacional Democrático hoy, y el Co-
mité votó en favor de una completa 
reorganización para una campaña 
agresiva en tl^O. 
M U E R T E DE UN ACAUDALADO 
AMERICANO 
Mdgefíeld, Connecticut, Febrero 2C. 
Frederíck F . Lewis, acaudalado 
cecino de esta ciudad, falleció en su 
residencia de Invierno de New York, 
hoy, del corazón. Llegó aquí hace 
once años y compró un terreno de 
trescientos acres en el cual constru-
yó una casa de ciento veinte habita 
clones. Mr. Lewis también tenía una 
ca^a en la Florida. 
IIFRIÓ E L INVENTOR DE LA MA-
QU1N\ D E E S C R I B I R 
Washington, Febrero 26. 
E l Coronel Benton Halstead, de 
Qn'en se dice que fué el inventor de 
la primera máquina de escribir de 
tivo y judicial por $98.000.0(10 t el Mil 
de ríos y bahías por í.'52.0()0.oob. 
COSAS DE LAS SUFRAGISTAS 
Boston, febrero 26. 
Tres de las sufragistas qne fiieroa 
r avladas a la cárcel de Charles Street 
porque se negaron a pagas las nmltíis 
bro del Estado Mayor del general i cabeza de la parada en honor de las 
Snerman, Jurante la "Marcha al i ti opas del Distrito de Colum'o!a. 
Mar*', falleció hoy en su residencia | Las medidas finalmente comnletadas 
de esta capital. hoy, fueron el bilí legislativo, ciecn-
CONFERENCIA E N L A CASA BLAN- K" v i«at*t*i n ^ ¿acn^nann „ .... 
CA SOBRE LOS PROBLEMAS 
OBREROS 
Washington, febrero 26. 
Los gobernadores de quince Esta-
dos, tenientes gobernadores de doiv 
i nuts y alcaldes de treinta y dos cíu-
Oades han aceptado hasta aquí la in-1 impuestas a ellas como resultado de 
l itación del Secretarlo del Trabajo. ¡ manifestación realizada Hiicntras 
Wilson, para asistir a la Conferencia el Presidente Wllson estuvo aquí ol 
de la Casa Blanca que se Inaugura c\ hiñes, tuvieron que ser echadas a la 
lunes próximo, para discutir los asun-1 a viva fuerza esta neche despnéi 
que E . H. Ho>ve había pagado la mul-
ta correspondiente, o sea cinco posos 
por cada una. L a Ley del Estado dis-
pone que los presos deben ser pues-
tos en libertad Inmediatamente fine s« 
satisfaga las multas en defecto de las 
cuales guardan arresto. 
Me. Hóüre, que es un de$coi)ocIa» 
tos y problemas obreros que han sur 
gldo de la terminación de la guerra. 
L a conferencia, que durará tres días 
f.e celebrará en el Cuarto Este de la 
( asa Blanca, v será pública. 
WILSON Q U I E R E I R AI. CAPITOLIO 
Washington, febrero 26. 
Aunque marcados progresos se han, 
logrado hoy en la aprobación de las I'}ira Ias **** sufragistas detenidas, se 
leyes- pendientes por el Congreso, des-i Presentó la cárcel a primera hora 
pués del anuncio de que el Presidente de la noche y pagó quince pesos por 
Wllson no convocará sesión extraer- lns t™8 «mjeres. Cuando el sherifl 
diñarla alguna hasta después de su »,mnc,« la,s multas estaban satis 
regreso de Europa, los leaders amigos íecha^ ellas declararon que no sal-
de la Administración todavía se mos- <lr,an ^ S,IS «sMUwí' Dos diputados dd 
traban esta noche dudosos eu extrema ^icrili fueron llamados para cada su-
acerca de si podrán aprobarse todos fragista y estas fueron sacadas de la 
los bilis de créditos urgentes antes de cárcel a viva fuerza, luchando y grí-
que las Cámaras suspendan sns labo-1 ta,ndo desesperadamente y dejadas por 
^ e l próximo martes. 
Hubo considerable tensión sobre la 
situación en el Capitolio después que 
so supo que el Presidente Wllson In 
sistia en que todas las leyes necesa-
rias debían aprobarse en esta sesión. 
El Presidente había proyectado Ir 
al Capitolio esta tarde para coníeren 
ciar con los leaders demócratas en su 
«asco de acelerar la labor del Congre-
so, pero una prolongada sesión con 
su "gabinete de guerra** se lo Impidió. 
Probablemente llevará adelante su dt 
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Dres . Boca Casuso y P i ñ e i r o 
Neptuno n ú m e r o 66, altos. 
D a 1 a 6 p . m . 
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Se ha mudado, para más comodidad 
de los estudiantes, al 
Parque Ceiiral, en los bajos 
de Payret, esquina a Zulueta 
E l sacar un título de chauffeur es 
fácil, pero es necesario saber manejar 
en forma, y si se para el motor en la 
carretera, saber cómo volver a arran-
car y ajustar bien el carburador, el 
magneto, el acumulador, dinamo, etc 
Esto se eprende bien, pronto y ba-
rato, tomando un curso en la t sentía 
tío Cedrino, que es conocido en torta 
la República como un verdadero ex 
perto en materia de automóviies. 
A los dueños de máquinas psrticu-
'ares les conviene tomar nc curso 
Lara conocer si su chauffeur le auda 
engañando, y si por acaso no sabe su 
negocio, dingirlo en llevar la máqui-
na por su casa si ee gasta als;o en el 
mecanismo y también a hace*' repa-
raciones que le saldrían, demasiado 
ron a reconocer a los bolshevlkis, se caras en el taller. 
Uua Nueva Capota de NEVERLEEK 
Hará Pareser so Automóvil 100- Mejor. 
Decimos NEVERLEEK porque ésto es el mejor material conocido 
para capotas. Hecho de teia de tejido doble, con revestimiento de un» 
composición de goma pura del Pari, y garantizado por toda ia vida del 
autom6vll, por los fabricantes del ííEVEKLEEK-
ellos en la acera. 
WILSOX E X P L I C A I A CONSTITU-
CION D E LA LIGA «K L iS 
NACIONES 
Washhiííton, f bere*2orCe7oe7oc9oa 
Wasliinerton, febrero 26. 
Tícese que el Presidente sostuvo on 
la Conferencia de la Casa l í lawi qno 
los mandatarios a Q'ie aludo ol piar, 
no eran obligatorios, sino que rotiu"-
rian el consentimiento de las nadono«» 
a que fuesen asignados. 
Diieron los Senadores que exprés 
la opinión de que los Estados l nido» 
desearían ser mandatarios para Ar-
menia. 
írobre la cuestión de la soheramj 
americana dícese que el PresWenw 
adoptó el parecer de í|ii«' eso ¡ » w » 
tan nuevo precedent, sindo mcldeniai 
a todos los tratados. , , , m-
E) Presidente Hitchcock, de la t»; 
misión del Senado, dijo que el rre»» 
dente sostuvo que las decisiones ae 
Consejo Eiccutivo ae la Liga ŝ bre e» 
desarme no serían oblia:alrias nu." 
tras no fuesen espccífiivniente aPro^ 
das por cada nación nignatar.* ; y 
por consieruicnlo el Conírreso ^ « S 
no tendría la oportunidad de decidir 
por su parte la cantead de armamen 
to que deba asignar a cada ™-íon 1' 
teresada. E l Presídeme dllo q-e 
a c c i ó n había sido 5:al interpretada. 
g E V E R L E i g 
HOCO MATERIAL 
M A T E R I A L P A R A C A P O T A S 
N E V E R L E E K 
Su costo es ligeramente mayor; pero la experiencia ha demos-
trado que es más económico a la larga. Quedará usted complacido d« 
la elegancia, de la flexibilidad y del aspecto de esmerada atenddn 
que dará a su automóvil la capota NETERIíEEK. • 
El material NEVERLEEK y CARRCOCL.OTH ae encuentra de t » » 
ta en los principales almacenes de todas partes. 
Solicitamos correspondencia O.el comercio al por mayor. 
S . V i l l e g a s , A p a r t a d o 2 3 6 S . - H a b a n a . 
F . S . C A R R C O . B o s t o n . M a s s . U . S . A . 




PARA las heridas, ias cfrtf^J l a f llagas o las magulladun* apl íquL inniediatamente ^ 
poco del linimento M'n^d que S 
^ede obtener en c u ^ e ^ 
o uenda general Es fiséntico. puroymaraviJ'osamenteantisep^ 
¿apazdeobrar milagrosconsu poa 
curativo. Promueve asiimjno l ^ 
culacíon de la sangre y ¡ ^ J ^ á a S o 
la vitalidad a las P^es la^m^d.^ 
heridas, ocasionando una ^ 
rápida No mancha a b s o l ^ c o n ó . 
es fácil deaphear l ^ P ' f V y heri-
mico. Cuando se desemu^ • —d8eti8 
das puede sobrevenir ™**%e¿££r Es P™-y el-n^nenamiento de la sanp^^ , 
dente .ener en todo wwpoax^ ^ 
botella del linimento de ftimatu. 
cario inmediatamente. 
MinarcTs Lmiment Mfc-
f ramingham, Masa.» t~ 
M i n a r B 
A S O L X X X V U D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 27 de 1919 . 
P A G I N A N U E V E 
C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
la cláuMila que da deie 
K ^ r ' i V - V ' W a considera: los ac 
U ^ e | W o ?J'o 'n cumula rra 
ll tír ^ haría má^ . lara in^er-
in^1' „ . «aiTrt"ftr«li2 5 «arniUi» qüf 
Snd* ""'í ha!.ue lo.la recümeu.i«»Uii 
^ l t 0 ^ ¿ diío que el Presiden e 
Tambie. los senadore: y represen-
Inforn1" " t.iá!!sula sobre *'l iesar-
t»11^ iítorbaría 1̂ entrenamie xío « i -
^ " ê los hombres; pero cjce e^a 
^ L n t P auo un cuerpo entrenado de 
no sería un peligro para la 
'"l'nd0 SÍ 56 POne 8 SJI!Í 
^ ^ i í s o n dijo que la cláusula pa-Mr> »i i son ui u determinac¡ó,i 
^ J ^ c i o 0 " , . c S de que fuese des-
^Hpdda P«r alguna nacicn se apll-
«"^ Jílo en un caso, cuando la par-
' « " ^ • r í n se dirisíiese w dc-
^ . ^ t í ^ i e s e propiedades incluso te-
S S o en s u p o i e s i ó n que no estu-
^ Hisnnesla a entregar. 
TÍ?U%onSr que había que I m e r de-
, - H« alírana soberanía al formar 
^ l i l iga, el Presirt«ntv declaro 
piVePra ¡inconcebible que pudiese ha-
ÍUre concierto alguno de acc on entrí» 
f0 naciones parí, eliminar la guerra 
,a> rXirer al débil mientras cada na-
Jón no estuyiese dispuesta a ceder 
lepando que la LigJi significase ia 
J r í a c i ó n de los poderes del ( ongre 
T Z r a la declaración de guerra, ei 
pre"iden*e dijo que la Liga era niern-
l,/„lo una promesa de que el í ongre-
T aria todo lo que estuviese a su 
tance para llevar a la i)rnttica ei 
¡i-erdo, situación que preialccja en 
L.hos tratados actuales. 
" -i fuerza de la Liga descansaría 
i. amistad de América, la fíran Breta-
L Francia, Italia y el Japón, dijo 
ff1 presidente, v expresó la opuüou 
L «trias perturbaciones entre estes 
Sko naciones era una cosa inconce-
fciHe Sí cuabjuiera de estas se reti-
isr de la Liga, sí cualquiera le negji-
su apojo, la Liga resultai'fa impo-
irte. hv_ , . 
],;ts versiones dadas por los nuem-
demócratas y republicanos de las 
(tsnectívas comisiones que asistieron 
i i,] conferencia sólo mostraron insig-
rfílcantes divergencias. 
JOS K E P I B L U ANOS \ 0 SE CON 
V F \ ( E> 
Ifashington. febrero 26. 
l is auras de los leaders rcpublica-
(fcTde los comités de Kela«;iones Ex-
Irriires de ambas Cámaras, que se 
(tmneu a la projíuesta coiisli-iciói». de 
i Liga d'1 Nadones, no han «ambiado 
i viun s de una larga conferencia de 
« remesa celebrada esta noche coa ¡ 
d Presidente Wilson en la Casa Blan-
ca. Tal fué la impresión expresada, 
;im por los senadores demócratas co-
mo por los republicanos. 
H debate de la Coustitmión, tal 
(orno se ha presentado en la toníe-
vucia de la Paz, dícese ha ítnido un 
nricter bastante general, y p1 Presi-
dente fué estrechamente interrogado 
e lodo i)or el senador Grandepee, 
ilc Conueclicnt. E l leader republicano 
|,odge > Senador Knox, de Pensji-
îin.'a, ex-Secretario de Estado, toma-
ren poca parte en la discusión. r 
VI Presidente Wilson, después de 
hRfcr una declaración evplicatoria, 
fontestó las preguntáis francamente y\ 
it m modo específico hizo notar que j 
sn? hnespedes debían tener amulia lí-l 
\:críM )t;<ra tratar de la Constitución! 
ét la Liga y su formación en conver-
iKHones con los periodistas oeuales-
qniferas personas. 
! na de las cuestiones objeto de de-
Iteración, fué sí una nación que en-
tniíe eu la Liga podría retirarse de 
ella, habiendo sido su promotor el 
neficioinido senador Brandegee. E l 
¡'residente dícese que sostuvo oue 
câ lqtiler país de la Liga podría reti-
larse libremente de ella, pero el se-
nador Brandegee opinó que esto seríí» 
un imposible, dados los térwinos en 
qne está redactada la Constitución. E l 
l'resideiite Wilson negó que el plan 
de la Liga estorbase a la doctrina de 
l̂onroe, declarando que ésta sería ga-
ranüzada por todas las Potencias que 
Armasen parte de la Sociedad uni-
Tersal. 
-VOTIMIEXTO MARITIMO 
>iw York, Febrero 20. 
Llegaron los vapores Lake Mark' 
W i de Sagua y Caibarién; Lake Za-
lsU de Sagua y Caibarién; Mira-' 
"a-, de Antila, y Henrj- Tegner, da-
de Xuevitas. 
íiladelfia, Febrero 26-
llegaron los vapores Lake Howes-
^ Guanlánamo, y Lake Pachuie, de 
Jucaro. 
fort Eads, Febrero 26. 
degaron los yapores Costello, de 
• Habanii; H '.rald, sueco, de la Ha-
wa; Manx IsJe, británico, de Guaa-
•anamo, y balsón, de Cuba. 
rampa. Febrero 2G. 
salló la goleta Beatrice, para Cien-
luê os. 
% West, Febrero 2«. 
^ l-lciró el vapor Miami, de la Ha-
^alTeston. Febrero 2 i . 
alió el vapor Lake Ihmcan, para 
Reúnas. 
«Mía, Febrero 26 
Wegó la iroleta CorhAfa, británi-
í . ^ rai,>arién. 
«OLIVIA PIDE TTSA ttLIDA AL 
. PACIFICO 
«nenfts Aires. Febrei* R 
. Bohvia hh rísneito m&f a la Con-
vencía de la Paz una « I M a al Pa-
i.c-o, sotrtj, ha aiiKuchidft hoy aquí 
k ^««'Wn beMviana. Agrégase que 
* suoacWn exacta de esta salida no 
"a mateado, y se nfegn haberse 
' "nonad* a Tacna y Arica, como 
r S * ' * * íí-^eriormenfe 
i-pmMTr1rriov A T vs v n > A é 
««PIEDADES AMERICA1VAS 
. . MEJICO 
Iparoz, Méjico, Febrero 26. 
MiJS*8 fe(I?,rales mejicanas han 
^^¿(lo" I!leiles de «ro^W1" ^s pro 
Tilla lleve a cao su amenaza 
oe destruir las propiedades amerita-
rías y matar a los empleados ameri-
canos, si no se le entreera para el 
día primero dr» Marzo la friolera de 
un millón de pesos-
Provisiones adicionales de muni-
ciones han sido enviadas desde los 
Estados Unidos a estos puntos bajo 
permiso esp.-. ijíl. 
BIPUTACIt» > A( IOXALISTA 
AFRICADA 
Ciudad del Cabo, Fnln del Africa 
de? Sur, Febrero 26. (Vía Montreal) 
E l Partido Nacionalista de la 
Unión del Africa Meridional está 
tÜTlando una diputación a [nglaterra 
tutonomista de Cataluña. 
E l señor Prieto Tuero dijo que tam-
bién los socialistas votarán la pro-
posición y que examinarán deteni-
damente el estatuto de Cataluña. 
Hizo alusión el orador a lo mani-
festado por el señor Alba, a la salida 
de Palacio, de que los jefes monár-
quicos no se habían comprometido a 
{•probar la autonomía, y de elio de-
dujo el señor Prieto Tuero que el 
Parlamento no aprobará la autono-
n «a. 
E l señor Cambó dijo: 
—Si el señor Alba ratifica las ma 
nifestaciones que hizo al salir de Pa-
lacio, demostrará qne los jefes mo 
U n s o l é t r a g o 
Los enemlgoe del tortor de las pur-
eas están de plácemes, porque es para 
ellos PLUTO, el purgante ideal. Es, PLU-
TO un agua mineral concentrada de 
grande actividad y de la cual, solo dos 
o treá onzas, hacen un buen purgante. 
PLUTO, se vende en todas las boti-
cas sn botellas de dos tamaños. La chi-
ca tiene dos purgantes y tomándola en 
cucharadas, es un excelente lazante, que 
estimula el organismo y combate la go-
ta el reumatismo y las afecciones del 
cutis, porque elimina muchos malos ele-
mentes. Agente E . M. Amador, Lampa-
rilla. GR Teléfono M-135í>. 
y a París, en doñee se aducirán argu- ! r.arquicos se nrestaron a represen-
montos en favor de establecer una ! lar P™» comedia en el asunto de la 
^públ ica en '1 Africa Meridional 
E n un meetíni? de los miembros 
nselonaltetaq del Parlamento se de" 
í-idió aceptar una oferta hecha por 
ei Almlrantazs;» de proporcionar un 
barco de guerra pa-a conducir a la 
D'putación Nacionalista a Inelatenvi. 
D I M I T I O E N . . . 
(Viens de la PRIMERA! 
E L SK. ALBA EJi PALACIO 
Madrid, 26. 
E l señor Alba celebró una confe-
rencla con el Bey. 
Al salir de Palacio el señor Alba, 
nanifestó a los periodistas que fa-
bía expuesto a don Alfonso su juicio 
con toda sinceridad. 
Dijo que consideraba Injustificado 
el plant"amento de la crisis Mlnist'; 
rlal. agregando que el Incidente deüi. 
irollado el viernes en el Pailament >, 
n< era motivo para dimitir, ya quw 
ese incidente había sido análogo a 
otros que sufrieron en distintas oca-
riones los jefes de los gobiernos. 
Justificó su actitud eu la sesión d^l 
Congreso en que pidió al Gobierno 
cue explicara la dimisión del Minis-
Iro de Abastecimientos, señor Argen-
te, y dijo que el señor Romanónos a 
I.csar de ello la dejó sin explicar. 
E l señor Alba ratificó su propósito 
de apoyar al floblerno hasta que se 
legalice ia situación económica sin 
btropellar la discusión. 
'̂No puede exigírseme silencio—di-
Jo—aunque yo desee apoyar al señor 
Conde de Bomanones". 
I)ECLABAGIONES D E L SR. L E -
RROUX 
Madrid, 26. 
E l Jefe de los radicales, señor Le-
iroux, ha niünffestado fine la siíi;:»-
cíón eu Barcelona continúa siendo 
graye a pesar de los optimismos ofi 
cíales. 
Dijo que no le había sorprendido 
líi solución dada a la crisis, y añadió 
o.r.e las circunstancias Tienen a de-
mostrar que los políticos monárqui-
cos carecen de soluciones para re-
solver los nroblemns planteados, 
ÉTÍ E L C 0 \ f i B E S 0 
F I D E B A T E SOBBE LA AUTONOMIA 
Madrid. 26. 
En el Congreso continuó la discu-
s'ón de la proposición de los cata-
lanistas. 
E l señor Pedregal declaró que los 
reformistas votarán la proposición y 
qne ren con simpatía el movimiento 
putonomía. Y en ese caso, el señor 
Conde de Bomanones no tiene auto 
ndod para seguir probernando. 
E l señor Conde de Bomnones negó 
nue hubieran existido comedias de 
ningún srénero. 
" E l gobierno—dijo—se constituyó 
pí.ra aprobar los presupuestos y pa« 
ra oír el debate sobre la autonomía*'. 
Los señores Maura y Dato confir-
'niaron las déclaraciones hechas por 
el señor Alba, ésto es, que no se ha 
bfan coioprometido para aprobar la 
autonomía. 
E l señor Aiba ratificó sus declara-
ciones. 
">o acepto—dijo—el proyecto inte 
«ro, presentado por la comisión ex-
iraparlamentoria. A esa comisión per-
tenecí- y a ella anorté Ideas; pero la 
nutonmía serla el producto de tran-
s; cciones por parte de unos y de 
otros, y siempre me reservé la liber-
tad de Atgentir el proyecto en el Par-
Ipmento*. 
E l señor Prieto Tuero hizo alusión 
r |n angustiosa situación del prole 
tsiTlado, y dijo qne no ha liberado n 
tal extremo, que no dará tiempo a 
rtnnlr un nuevo Parlf>m<>nto para se 
lueíonnr ol problema social. 
Se aplozó na™ mañana la Totaclór. 
de ln pronosición presentada por los 
rafalanistiig. 
A contlnnacfón se d'sentló exten-
samente el proyecto de los presu-
'niiAcf ns, 
DIMISION D E L MIMSTRO D E 1^ 
GOBEBXACION 
Madrid, S6. 
L a subcomisión de presumíoslos del 
Congreso rechazó el plan de rrformas 
sanitarias presentado ñor el ministro 
de la Gobernación, señor Gimeno. 
Eu yista de ello el señor Gimeno di 
mitió con carácter Irrevocable 
K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Día*. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrale^ 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en toda* 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
• E N C I N C O D I A S 
T 
E> 
orto minaras americanas en «I tr^co, sepún se annncló 
Ka es! soldados de caballería 
.'«iin V'0 .ost!li'i(),M,dos en Santa En-
J r . VisIhuMcchlc y Madera. Esto 
na hecho 
3 M O T O B L L s O R R I E S 
L a Fuerza Motriz para Reemplazar la 
Fuerza Humana Disminuida 
Los homl»*i de nepocius en todas partes están reempla-
zando con r igÉM z ^as carretas con autocamiones. La fuerza 
humana es el problema más complejo moderno. Cuando el 
mundo está luchando per la supremacía industrial, no es po-
sible dejar a an lado I03 rjedio¿ seguros de utilidades au-
n/entadas. Y hay que tener la seguridad de que el autoca-
mión es el Denl-y. porque significa menos tiempo en las com-
posturas, menos dinero .̂n gasolina y piezas de recambio. 
Juego libre del camino 14 pulgadas. 
Carburador Strombtrg. 
Magneto impermeable de alta tensión Eiseraan. 
Cabida: 1, 2, 2 ^ >' 5 toneladas. 
D E N B Y M O T O R T R U C K C O M P A N Y 
Departamento de Exportación, Singer Bldg. New York. 
Cablegramas "Dentrax". 
Claves telegráficas: Western Union y A B C oa. edición. 
! E l señor conde de Bomanones se 
muestra sumamente contrariado ante 
esta nueva dlilcultad. Declaró el Jefe i 
del Gobierno que agotará toda clase 
de recursos para convencer al señor 
Gimeno que desista de su dimisión. 
L A BfTUAClOK E> BARCELONA 
Barcelona, 2ii, 
yo se han confirmado los temores 
que existían de que ocurrieran graves 
sucesos. 
L a ciudad presenta aspecto normal. 
Se trabaja en todas partes. 
Las autoridades muestran especial 
empeño en que ninguna Industria ca-
rezca de fuerza eléctrica. 
Los tranvías circulan con la suíicien 
te regularidad. 
SE A G U A Y A \ LAS I I C E L G A S D E 
BARCELONA 
Madrid, febrero 26. Por la Prensa 
Asociada. 
Noticias de Barcelona anuncian que 
se ha agravado la situación de la huel-
ea allí. Los trabajadores eléctricos de 
la provincia de Lérida, adyacente 
Barcelona, amenazan con declararse 
en huelga, en simpatía con los traba-
jadores de la planta eléctricí de la 
Compañía Canadiense en Barcelonj, 
que hace tiempo suspendieron el tra-
bajo. . 
CONSEJO DE MINISTROS 
E n el Consejo de Ministros celebra 
do hoy, el Jefe del Gobierno cxpoBO 
los detalles del planteamiento de la 
crisis y la solución dada a la misma. 
Se acordó mantener enérgicamente 
las medidas relacionadas con la re-
caudación de la aduana, que han au-
mentado los Ingresos en un cien por 
ciento. 
E l ministro de Abastecimientos ex-
puso en líneas generales su plan do 
reformas. 
INCENDIO A BORDO DE UN YAPOR 
ESPAÑOL 
Bilbao, febrero 26. Por la Prensa 
A soclada. 
E l vapor español «Mar Tirreno*, 
que salió de Nueva York para el Ha-
vre, llegó aquí hoy con dos bodegas 
anegadas a causa de un Incendio, y el 
cargamento muy averiado. 
D E PORTUGAL.—MOTINES BOLS-
HEVISTAS.—LA POLICIA DESAR-
MADA 
Han estallado motines bolshevistas 
para protestar contra la carestía de 
ías subsistencias. 
So registraron numerosas colisio-
nes entré la policía, marinos y pueblo 
armado. 
E n las calles fueron recogidos och-j 
muertos y 87 heridos. 
Una manifestación obrera, dando ví-
(ores al proletariado internacional, se 
dirigió al ministerio del Interior e hi-
zo entrega al ministro de un men-
saje pidiendo el desarme de la poli-
ría como consecuencia de los inciden-
tes registrados entre ella v el pueblo. 
Antes de disolverse la manifestación 
• entrega la policía de las armas. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 26. 
Se han cotizado las Bbras esterli-
nas a 22,90. 
Los francos, a 
E x o l o s i ó n en.. . 
(Viene de la PRIMERA) 
tificando que presentaba una herida en 
la pierna izquierda y en el pie, y fenóme-
nos de shock traumfittcOj calificando su 
estado de graredad. 
Más tarde fué trasladado el paciente 
a la casa de salud "La Purísima Con-
cepción", donde el doctor Lozano le apre-
ció la fractura de dicho miembro con dis-
lacoracióu de todas las partes blandas, 
habiéndose hecho necesaria la amputación 
de la pierna por el muslo. 
Al mismo establecimiento benéfico fué 
llorado Alonso, quien tenía fracturada 
la pierna izquierda y fenómenos de shock 
traumático, cuya extremidad le fué asi-
mismo amputada. Alonso tenía fracturada 
a la voz la pierna derecha 
T Fabriclo fué asistido en el Centro de 
Socon-o del Cerro por el doctor Báree-
na, de lesiones leves. 
O f r e c e m o s A c e r i n a s 
A L ^ ^ 
C o m e r c i ó 
A C E R I N A S 
A G R A N E L ' ^ V ^ ™ ^ ' ^ 
E n o c h o t a m a ñ o s distintos, de varios pesos,' ¿le m ú l t i p l e s 
facetas m u y bien talladas y h o m o g é n e a s . 
P E S O S A P R O X I M A D O S 
Ni 1 
7 Ks. 5 Ks. 9 Kilates 
2 I * X 
Ks. Ks. K» 
Pídanse especificando tamaños y números. 
También tenemos Acerinas octogonales y cuadrilongas, con bonitas facetas. 
B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20 (entre Habana y Compostela.) TELEFONO A - W . 
• ANUNCIO PE VAPIA-
La policía se constituyó en la Casa d« 
salud levantando acta del suceso. La-
mora y Alonso no pudieron declarar por 
estar bajo ía acción del cloroformo, y 
Fabriclo manifestó que, según su opi-
nión, el accidente se debió a que al va» 
ciarse los envases quedaron residuos d« 
ácido sulfúrico en los mismos. 
Con el acta levantada por la policía 
se dió cuenta al Juez de guardia. 
L O S J O R N A L E S E N C A R E C E N 
y p o r l o t a n t o a u m e n t a e l c o « t o d e l a s 
o b r a s . E l c o n t r a t i s t a p r á c t i c o s o l u -
c i o n a e s t e a s u n t o c o n u n a M e z c l a d o -
r a d e C o n c r e t o 
R i n d e n m a y o r c a n t i d a d d e t r a b a j o y j 
n u n c a r e c l a m a n a u m e n t o d e j o r n a L J 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a d e t o d o s ta- í 
m a ñ o s . S o l i c i t e i n f o r m e s j 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 - . 
A r a d o s , M o l i n o s , T o s t a d o r e s , M o n t a c a r g a s . B o m b a s , C a m i o n e s y 
M a q u i n a r i a e n G e n e r a l . 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y £ 1 C o m e r c i o 
A n t í g o o s de Inc lán , C a n a l y P é r e z 
Carroajes de lujo, Hapífico servicio para Entierros, Bodas y Bautizos 
U Z , 3 3 . Teléfonos A.I338 A-4024 y i-4154. UZABO SUSTAETij 
L O S C O N F L I C T O S O B R E R O S 
Ayer volvió a entrevistarse ta comi-
sión de las colectividades obreras con el 
comisionado de Agricultura, señor Pérez 
Zayas. 
La entrevista giró alrededor del acuer-
do publicado ayer tomado por la Pede-
ración Patronal. 
Los obreros hicieron presente al se-
ñor Pérez Zayas que ellos no podían ini-
ciar negociación alguna a partir del pac-
to celebrado entre los patronos y la co-
misión anterior, pues tal negociación que-
dó rota al separarse las dos comisiones 
sin entenderse entre sí. 
E l señor Pérez Zayas, informó al se-
ñor Secretario do Agricultura-
Llamada por el señor Secretar"© una 
Comisión de la Federación Patronal de 
Cuba formada por los señores Mata, Mo-
ralesf Mendoza, se entrevistó con el 
general Sánchez Agramonte. 
A la entrevista asistió el señor Pérez' 
Zayas. 
E l señor Secretarlo dijo a los patronos ' 
que tenían que renovar las negociaciones 
interrumpidas cuando los obreros desau-
torizaron a la comisión que anteriormente 
se habia entendido con los patronos. 
Los miembros de la Federación que-' 
daron en presentar una síntesis de las 
primitivas concesiones y de las que aho-
ra formulen de nuevo. 
E l Secretario, hablando con los repór-
ters, después de la entrevista, les mani-
festó que no se trata solamente del Jor-
nal de los obreros, sino de la reglamen-
tación del trabajo con los patronos, para 
resolver el conflicto definitivamente. 
El señor Pérez Zayas citó al Comité 
de los Obreros para hoy a las nueve y 
media de la mañana. 
La actitud de las comisiones hace au-
gurar un arreglo entre ambas entidades. 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O t 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
Ufes 
'«.híi Impedir qnp Fran-
A S M A T I C O S 
AI cuarto de hora cesa el ataque, 
tomando 
R E S T A U R A D O R P E C T O R A L 
d e l D r . B . Á b e l l a 
en la tos» catarros crónicos y bron' 
qultls, produce excelentes resaltados. 
5224 alt 15 al 27 f 
E L M E J D R S O L V E N T E D E I A C I D O U R I C O 
' P P A R A O 
E L D O L O R D E C A B E 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
L A B I L I 0 S I D A 0 
L A I N D I G E S T I O N 
H TODAS US DROGULFM Y16S50TICA5 
E . P . D . 
E l S e ñ o r D o n J o s é E . d e S o l o y B o t e t 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E H A L E B BECIBIDO LOS S4NTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION PAPAL. 
Y dispuesto sn entierro para hoy día 27, a las ocho y media de la mañana, sn yinda, hiios, hi-
30S políticos, hermanos (presentes y ausentes,) hermanos políticos (ausentes) y demás parientes y 
amigos que suscril^n, meRan a las personas de sn amistad que se sirran concurrir a la casa mortuo-
ria. Correa 11, Jesús del Monte, para acompañarles a la condneción del cadáver al Cementerio de Co-
lón, cuyo favor !e agredecerán eternamente. 
Habana, % de febrero de 1919. 
Laura Farrés Viuda de Solo; José L . , Inesita. ¡Enrique Luí?, Santiago, Alfonso, Manuel y María de 
solo y FanNH»; Jorge L . Dehogues; Consuelo Jiménez de Solo; Panchita Suároz Murías de So-
lo; Josefa Meave de Solo; Manuela LarroussR 'le ^olo; María Antonia Larrouso de Solo; Aure-
lio Su^rez Murías; Francisco Meave; Antonio Sct. ; Doctjr Tomás Salaya; Solo y Grtiérrez. 
S. en C ; Rvdo. P. J . Santillana, S. J . ; Doctor Luis F . Rodríguez Molina; Doctor V. Pardo Cas-
telló; Doctor A. Díaz Albertini: Doctor Félix Pa?;cs. 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
C. 1695 lt.-36. ld.-27. 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ! 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E S T A B L O S - M O S C O U ' y ^ L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d o L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
b $ 3 - 0 0 en la V i s - a - v I j , corrientes — * % 6 . 0 0 I d . b anco, c o n alumbrado— % lO.OO bodaa y b a u t i z o » - — 
7 1 A M J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A ^ 5 2 8 . A ^ 6 2 5 . A L M A C E N » A - 4 6 8 6 H A B A N A » 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a mayor en su giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 39 - T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
PAGINA D I E Z D I A R I O , D £ L A MARINÁ Febrero 27 de 1919 . 
C o n f l i c t o e n e l 
T r u s t d e l T a b a c o 
n-te el señor Juez de Instrucción 
' a Sección Segunda se presenta-
ayer los obreros Rodrigo L e j a 
irgas, vecino de L«yanó 130; Jo-
t Pundora y Rodríguez, de Angeles 
7i y Eugenio Valúes Ruiz, de Espa-
oa 12, denunciando los siguientes he-
chos : 
Dijo Rodrigo: "que estando traba-
jando en la fábrica de tabacos y ci-
garros "Villar y Villar", establecida 
t n Zulueta 10, oyó que del piso alt i, 
ocnde está la fábrica de "Cabañas", 
lo gritaban a los obreros que traba-
«íot. "roía-n el palacio presidencial 
re-huelgas", y que éstos, obreiuo 
dirigieron en queja a la Tercera Es-
tación de Policía, presentándose en 
la fábrica un teniente de Policía co'i 
nueve vigilantes, quienes penetraron 
por la puerta de Villar y Villar, y 
cerno se produjera un molote dentro 
de la fábrica, Rodrigo León se diri-
gió a dicho teniente, dicióndole quo 
su presencia podía originar un con-
flicto, recibiendo por toda respuesta 
estas palabras: "retírese inmediaca-
mente de aquí, por que le voy a da? 
i n tiro en el estómago", y acto se-
guido el teniente hizo uso del revól-
ver, sin disparar. Que el vigilante 
1113 dirigiéndose a los obreros dijo* 
"aquí hay que traer una ametralla-
dora y el Ejército para acabar co.O 
esta pila de metralla''. 
Fundora manifiesta: "que lo relata-
do por su compañero es rigurosamen-
te cierto y que phesencló cuando el 
vigilante 1113 le pegó con el ctab a 
Eugenio Valdrs y también cuando el 
fer.iente le anuntó con el revólver a 
Rorlrigo León". • 
Valdés corrobora las manifestacio-
nes de los dos anteriores. 
E l Juzgado de Instrucción -re ha 
inhibido de pptas diligencias a favor 
Jcl Correccional. 
A los denunciantes Ies acompaña 
tan más de cien obreros, que con-
currieron al local del Juzgado. 
R E V O L T I J O 
M o t o r T r u c k s 
R e p ú b l i c a 
A R O 
fringido las iisposiones de la Direc-
ción, y han repartido unos anuncios 
en los cuales se desacredita el calza-
zado económico nacional. 
AI propio tiempo se ha ordenado al 
Alcalde Municipal de la referida ciu-
dad que retire la licencia que tienen 
para comercial los señores Bobes y 
Cuevas, hasta tanto se resuelva el 
procedimiento iniciado. 
T H R A L L 
Son los más resistentes, los más e c o n ó m i c o s y los únicos 
que no encuentran dificultades en los malos caminos. 
Hay de todos tamaños y formas. 
GRAN EXISTENCIA DE PIEZAS DE R E P U E S T O . 
J . M . O T E R O 
Automóviles, Camiones y Accesorios. 
PÍLÚO 2 3 : E x h b i d ó n . C á r c e l 1 9 : D e p ó s i t o . 
En la Ma'ved, en la iglesia de la? 
grandes simpatías y de las grandes 
solemnidades habrá esta tarde e' 
Ei'rcicio de los Qumce Jueves, en 
honor del Sar.tísimo, 
Para esta 'Jevoción, como para ti-
das, hay una casa aquí que ti-ViC 
cuanto se re hesite: la de Santia?"» 
Ramos, O'Roí'ly 91. i 
Cuba Indmrrlal y Cuba artísti ;.\ 
Tabaco y aiu: r aparte, ¿puede Cuba 
ser país industrial? Creemos quá s í , 
puede serlo, y en gran escala, apena? 
rosea tres cotas que e?tán en su i 
mano: el elemento productor de a 1 
fuerza mótriT, Ins medios de traas- j 
norte y la < rganización laborista. I 
ru^tituyemlo ="1 trabajo de la política 
por la polínica del trabajo. 
Cuba tiene abundantes maderas 
preciosas, que som materia primor-, 
r.ial para ir.justrias muy lucrativas.' azúcar Por base darían algunos mi-
«"•nmo la de muebles, una de cuyas i ^lones• 
fábricas, la de E l Modelo, puede ya I inteligencia, el ingenio y la 
cnn^úlerarse modelo de fábricas, a j destreza del cubano para artes y ofi-
juzgar por ;os trnbajos que exhibe | tjCS' saltan a la vista. Y de las cu-
en el 00 de O'Tfeillv. Jtanias no hablemos. Hablen por noo-, «ü 62 de Galicno 
Tiene también Cuba grandes y^ci-' otros ezos primores de confección,' 
mientos mineros, que pueden -flar i tn roPa hlanca y vestidos, que, com-
Material con que fabricarse aquí ^itiendo con Ias de París, sus com-
riesde la lora y batería que a La Va : pañeras' hrivdan establecimiento^ 
j.l la comprados en Galiano v Zanja. como Francia en Obispo y Agua 
basta Ins artículos de farmacia y j cate. Hablen también los sombreros, 
flrof?uería, mf lernos, que la Ameri- 150 ya los de hombre, sino los de mu-
ran Drug St;re exhibe en el 115 de ',jr; esos Undoa sombreros de L a Mi-
Prado. •'r'í' ^ue con los franceses alternan 
Que la t iern de Cuba es fértilísima,' en el 33 de NePtuno, venciéndolos 
c 795 ld-25 
Sólo las industrias que tienen el y las fatigas t'ajogan 
er día que no mes ves." 
Para libros de poesías, como para 
todo lo que en literatura selecta de 
cualquier género se ha publicad;.' 
Labia hoy, !a Librería Cervantes, en 
ZAUS. 
lAHiu 
P o r d e s a c r e É a r e i c a l -
z a d o e c o n ó m i c o 
E l Director de Subsistencias con fe-
cha de ayer ha dirigido una comuni-
cación al Juez de Imitrucción de 
Ciego de Avila a fin de que por dicho 
funcionario judicial se inicie procedí 
miento criminal contra los señorea 
Cuevas y Bobes, comerc'antes pelete 
ios de aquella localidad, que han ta-
nadie lo !^rora. v que previo un pn el precias y hablen, en fin, pô  
buen estudio agronómico, puede ren-; rosotrícs' la ropa interior de hombrr 
«as cifras ooraadas, las camisas he-
chas a Ja medida y otras labores de 
que en Obispo 108 ufánase L a Rus-
dir mucho do lo que bnv se imnnrtn. 
es evidente. Víveers finos y de ca-
lidad superna, como los que en , 
ü'Reilly 48 compramos a L a Cátala- 1 qu|lla-
ta, podrían acuí obtenerse. Díganlo „ Si P u f ' ******* es Pod!r' no Pod3 
si nó los « ñ o r e s Langwith y Com.- S ? J +- } Porvenir industrial í 
, , ? r» * a:Mstico de Cuba, a largo o breve pama, quiénes desde el 66 de Obis 
po, abastecen a Cuba de simientes y 
proveen a la cría de animales, espe-
cialmente en avicultura y apicult-r 
plazo. 
* 
'^ndas disiendo, cbiquiya, 
que mar tirito me den. 
i 
E s t a b l e c i d a en 1 8 9 2 
Con los tubos de tor-
niquete ajustables, que 
se acomodan de por sí 
a los movimientos m á s 
ligeros de la figura, se 
imparte la comodidad 
en la expresión m á s 
lata a la persona que 
gasta los tirantes SH1S-
LEY PRESIDEN!. 
Tenga presente, cuan-
do compre, que debe 
verque el nombre SH1R-
LEY PRESIDEN! apare-
ce en las tiebillas. Esa 
pequeña reflexión hace 
que usted obtenga el 
tirante m á s cómodo 
que se fnbrica. Geran-
ios fabricantes. 
venta por los principa-
les comerciantes en todas 
partes del mundo. 
Shir ley , Mass . , E . U . A . 
C a b l e g r a m a s : " E D G A R T O N " 
C l a v e en uso: W e s t e r n U n i o n 
e r t a ! 
Utros fabricar.tes poco escrupulosos, queriendo aprove-
charse del crédi to , bondad y éx i to del 
C O R D I A L D E C E R E B R i N A 
d e l D r . U L R I C I 
( D E N E W Y O R K ) , 
e s tán vendiendo otros productos con nombres parecidos. 
E l L E G I T I M O del Dr. U L R I C I se fabrica en sus labora-
torios de Nueva York. 
Si usted pide en alguna botica este producto y íe quie-
ren imponer otra Cerebrina que no sea la de U L R I C I , rechá-
cela aunque le digan que es tan buena como la legí t ima. No 
crea las falsas recomendaciones para obligarlo a comprar otro 
producto que no desea, y piense que el 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a d e l D r . U l r i c i 
ha adquirido su fama por sus muchos a ñ o s , debido a la ca -
lidad de sus componentes y c ient í f ica e laborac ión en labo-
ratorios modernos bajo competente direcc ión. 
¡SIEMPRE U S E L A D E L D R . U L R I C I , Q U E L L E V A S U 
F I R M A E N L A E T I Q U E T A ! 
T h e U l r i c i M e d i c i n e C o . , N e w Y o r k . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e M a -
q u i n a r i a y E f e c t o s E l é c t r i c o s 
E l e c t r i f i c a c i o n e s de I n g e n i o s 
P r e s u p u e s t o s y C a t á l o g o s a 
s o l i c i t u d . 
T H R A L L E L E C T R I C C o : 
M ^ n s e r r a t e y N e p t u n o . 
A p a r t a d o 2049 . H a b a n a 
Tel. Centre Privado A-76I5-A-9520. 
Sucursal: Galiano, 115. 
Tel. A-2807. 
c 9647 alt In 24 Nov 
V e r a n e s & P i e d r a 
Compra y venta de fincas rústicaa 
r urbanas. 
S O L A R E S EN E L VEDADO 
E n las calles A, Cálzala, 17, 15i 
8.- 10, 21, 25 y otras, todos de es-
Qaina. 
y ^ m e z ( J 1 4 . M A 4 6 2 0 
P A P E L C R E P E 
d e D e n n i s o n l e g í t i m o 
p r o p i o p a r a v e s t i d o s 
d e C a r n a v a l . 
G r a n s u r t i d o e n 
L a C a s a d e S w a n 
O b i s p o 5 5 . 
H a y c o n f e t t i y s e r -
p e n t e a s . 
C 1514 alt 5(1-18 
K P Ü R Á T I V p 
v m w u n , i a ^ J E C H E L , SAN J O S E , A M E R I C A N A , B E L A S C O A I N , N U M E R O 117. 
dinero 
e s t á en un 
negocio de reparar y 
vulcanizar n e u m á t i * 
L a demanda por esta clase i 
trabajo e s t á a u m e n t a n 
mucho y s i V d . Ies proporciona 
un servicio satisfactorio y 
rápido a los automovilistas, 
m u y pronto levantará un 
negocio que lo hará rico. 
E l E q u i p o H a y w o o d P a r a 
R e p a r a r N e u m á t i c o s 
hará cualquier clase de repa-
rac ión s in dificultad alguna. 
E s u n equipo perfeccionado. 
L a invers ión es pequeña y las 
ganancias son grandes, rápidas 
y todo se lleva a efecto e i 
confado. Y a sea como parte 
de s u negocio de garage o 
como u n negocio exclusivo, 
el Equipo Haywood le pro-
porcionará a V d , b u e n a s 
ganancias. N o se necesita 
experiencia. Puede aprender 
m u y fáci lmente. Nosotros 
le e n s e ñ a r e m o s como podrá 
V d . duplicar el éx i to que han 
obtenido otros. E n t é r e s e de los» 
detalles. Escr íbanos ense-
guida. U n a tarjeta postal será 
lo sufi 'ente. r 
H A Y W O O D T I R E & 
E Q U I P M E N T C O M P A N Y 
Depto. SS4 , Capítol Avenue 
INDI ANAPOUS, INDIANA, E.U, A. 
D e s d e q u e e l c a l z a d o 
a F l o r s h e i m w 
s e i n t r o d u j o e n e l m e r c a d o de C u b a , 
v e n t a s u p e r ó e n m u c h o á todas . su 
E l l o o b e d e c e á q u e e l Z A P A T O 
" F L O R S H E I M " e s ú n i c o e n c u a n t o á 
e l e g a n c i a y d u r a c i ó n . 
L o a s e g u r a m o s n o s o t r o s y lo a s e g u r a n 
t a m b i é n c u a n t o s lo u s a n . 
D e v e n t a e n los^ p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s de l a R e p ú b l i c a . 
G a n e $ 1 5 0 M e n s u a l e s 
Cu Luou taquígrafo, mecanógraío, gana $150 pensuales en cualquier 
casa de come/cio; pero es condición ¡udispensabl¿ ser un profesional y 
tsco sólo se adquiere bajo la dirección de un oxperto profesor. 
Por $6 mensuales y en brevísimo Uempo Vd., (sea Srto. o caba.lero) 
llegará a taquigrafear 125 palabras por minuto 3: ingresa en la Acade-
mia "Manriq i.* de Lara" y aprende «1 sistema Pitman en español o en 
inglés conforme al novísimo método americano de 1906 
Nuestro hermosísimo local ofrece comodidades' para la enseñan? 
teniendo cada clase un salón y un profesor especial 
Taquigrafía Orellana, por un exüiscípuio del inventor del sistema. 
Tenemos 16 profesores y 10 auxiliares 
Enseñamos teneduría, idiomas, peritaje mercantil, pinturas, dibujo, te-
legrafía y dictáfono; poseemos el mejor equipo de máquinas de escribir, 
todas nuevas y seguimos el método americano "al tacto"'; para tenedu' 
ría y peritaje enseñamos a los alumnos el manejo de máquinas de calcu-
lar "Bourroughs" p "Dalton" siendo la única irademia que las posee; 
matemática, física y química con moderno y espléndido laboratorio. 
P I D A F L PROSPECTO. —CONSULADO 130. T E L E F . M-2766 
ACADEMIA •MANJRIQUE D E L A S A " 
i Anuncios de P. Iglesias, Obispo 55 
alt 
A s o c i a c i ó n d e O e p e n d i e o í e s d e l C o m e r c i o de l a Habana 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Esta Sección acordó v la Junta Di- , gada a dar ninguna clase de explica 
rectiva ha sancionado celebrar cinco 
bailes de disfraz en el presente Car 
naval, durante los días L', 4, 9, 23. 30, 
del actual; para lo cual se previene 
a los señores Asociados lo siguiente: 
Primero Las puertas se abrhán a 
las 8 p. m 
a las í). 
Segundo: Los bailes de los días 2, 
9, y 3 del actual serán de pensión 
siendo la cuota de un peso el billete 
personal y un peso cincuenta centa-
vos el familiar. 
Tercero: Toda máscara estará obli-
gada a quitarse por completo el anti-
faz ante la Comisión de reconocimien-
to del gabinete preparado al efecto. 
Cuarto: L a Sección está facultada 
para no permitir la entrada y retirar 
del Salón a toda persona que estime 
.conveniente, sin que por ello esté obli-
cí ines, advirtiéndose que no se per-
mitirá bajo ningún concepto la en-
trada a ninguna persona que vista un 
disfraz -impropio de su sexo o que des-
diga de la cultura sochil y tampoco 
.según lo ordenado por el señor Alca!-
y los Bailea comenzarán | de Municipal a los menores de Ití 
anos. 
Quinto: Los bailes de los días 4 y 
23 serán de Socios y se exigirá la 
presentaciónu del recibo del mes de 
Febrero en el primero y del mes do 
Marzo en el segundo, siempre que 
vayan acompañados del Carnet de 
Identificación, sin que sin este requi-
sito sean admitidos. 
No so dan invitaciones. 
Habana, 25 de Febrero de 1919. 
Rene Caries 
Socrcfnrlo. 
C—5 d. 25. 
T r e s M i f M e t r o s 
| [ d e t e r r e n o , p r ó x i m o s a k C a l z a d a d e C r i s t i -
n a , h a c e o a t r e s c a l l e s , y s e v e n d e n j u n t o s o 
p o r l o t e s . 
I N F O R M A R A N : V I U E G A S , 1 0 4 , D E 8 A 1 1 
1 4 
c 17C2 4d-27 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
Boca 
MAGMFICOS VAPORES PAKA PASAJEROS 
SALEN D E S D E LA HABANA 
Para Nueva York, para New Orleans, para Colón, para 
del Toro, para Puerto Lfmón. 
PASAJES MIM3IOS DKSDi: LA HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Ida. 
^ New York $ M^fJ 
New Orleaus • 
Colón 8 60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York. , Tifl«rA 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortas, Tela y veuz* 
PASAJES KINIMOS DESDE SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
New York í 50'^ 
Kingston.. í l * 4 ¡ 
Puerto Barrios'...*;!.*.';.*.* f { ¡ S 
Puerto Cortés I f>0-(M; 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p ^ n y " 
S E R T I C I O D E YAPORES 
Para inforiues: , cuno*. 
Walter 3f. Daniel Ag. tiraL L . Abasoal j SWW». 
Lonja del Comercio, A ^ n J r^hn. 
Habana. Santiago de l ^ " " 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 27 de 1919. 
PAGINA O N C E 
¡pódromo de Marianao QTTNTA C A R R E R A : uJE&tf Ballot, .S<abbard, Ladv J . Grcv. fcEXTA C A K R E K A : St. Jude, Bíerm, Point to Point. J A R A B E D E Y A G R U M A 
f}uen;i ozado 
!» i * , favorecierou a los ejompia-
l"1 , tonvr con éxito sobre 
ub*1! nui« lia" rte j^rdurai- por 
¿ÍR: *n ios programas diarios. L a i ic .  
*< - ít.ii Ja misma aparente sa-1 
«rriaü.,P iin pato lo Lace sobre e l | 
*ñn .'i ..lose »»na de las victorias ! 
Pífc. alcaldada on las carreras d..>. 
i l * 4 0 * * » » ^ la meta con seis ciu-rpo-s 
• P0^ vnbro su rival más cercano. 
rf»taJÍLt; se adelantó desde los pues-
po*3 1 c «
a, fo
4-J~rvt ̂ inru arrebatarle el piare 
,feri!',n iniv cerca de la mora, 
¡n I '11-,, i» cuadra de A. Tempcst, 
g Wotti 
r ..hniina para. <-i fu"̂ .̂ 
•iwrlifrm •i Avión hizo uní 
U I'0^",1'1 . narta a seis f 
• Rntciier Poy. Este obtuvo el place 
JreGreut Gull por diez cuerpos. E l bien 
P R I M E R A CARRERA,-» 
j i jado Phaleriau tuvo que ser conr-nid j 
cuando corría por h le/ana? ^bido 
fnJrilaStÍm," 1' c o m e n t a cojear. 
on^enH.».» abcl' interceptado al trupo 
K e ? ^ lolt Ve 7 4no 10 ^stisaron con más 
íaltk P trutarse Ce su primera 
..^f..;11"11^.'leí pro-rama resultó la más 
arer t"- í d l r W en. tílla Por ^sun.m v ^ ayer tarde la cuadra de H B 'lallev 
r X L T . T ' * r dich-* 'ompótenHa S 
f*,,- , \ : / , í"10 4l,T.* lo ^ « c i e n t e para triun 
í ,,,'0- •nar,z soüre Corydon. (̂ ue le 
l r i , / e..,rl,,Il,o en todo el trayecto de 
S ^ r T í f - lnar .y hubies<i ganado lu ca-
,ía f„ Vo hl?er Pe«»W0 terreno cuan-
elem Inl ^ M"rray lo bostife-ó y dlch.» 
ejemplar comenzó a dar coces fennont 
deScorydon0''' COn L,ÍUC0 cuen'oa detrás 
men?^ ("a,,"s alojadas actual-
^^fnet",*1, 0r!ei'tal Park hacen ahon 
tA« /"^riPpio"es para los grandes éven-
Finni'^ celebrarán en il n.eet.Ms de 
rtíff «CS t <",e « omenzará para fines 
des .ompetencias aparecen en «ichos 
tííirf ?ll '/?scri1l,c,i.6» ton premio cada 
n t l L * " , ™ : el EmPlre Handlcap para 
oetn1,l.SJ1^tr,>s 0 ,rás años a milla v 
11/; • J '-mpire City Drt-by para caba-
w'hini cf r.t'S a"os. íl "'¡Ha y ot-tavo; ol 
, ^Sta.k^- a c,5co y buhUo furlongs. 
r el Kast \ iev.- Stakes para nóvates de 
n l ^ ! i08, 'lichos evonts apare, erán 
o t ^ i 0 * ^ "'"dios de los ejemplares aue 
añora corren en Marianao. Los tnrfmen 
que attn lo hayan recibido dichos plie-
gos los rueden adquirir en la r.ficiníi 
«leí .Secretario do las Carteras, en el 
Oriental Park. 
Bailad flié embarcado para New Or-
leans ayer por la mañana, posterior ?5 
nt indiferente demostración del día an-
terior. 
A menna que el estado de la pis^a. can-
se el retiro de algunos ejemplaro-J. las 
seis c.rreras quo intetmui «1 programa de 
esta tarde serán dis-ntidas rf|r extensos 
grupos de ejemplares que hacen un to-
tal do setenta y uno en la? seis carperas. 
L a mayor parte de las jusras son a cor-
tas dista-Kias. En la última, a distancia, 
C< mpetiró Point to Point, que ha goza-
<ío de un buen descanso, en uni/.n de 
Bierman, que ha lucido en sus recentes 
sápidas. 
CT-ATUO F L R L O X G S 





£¡0 Gaífney. . . 
W. PP. St 4̂ % «4 St F . O. C. 
Premio: 500 peso» 
Jockeya 
. . 1U 
. . 114 
. . 111 
. . IOS 
. . 111 
. . 111 
. . 111 
1 1 
4 4 
jtfií Park. . 












S E A B A T : 3.50, 2,50. P L A I X BILL¡ 2.40. 
SEGU.NDA CARRERA.—j5 1-2 F U K L O X G S 
vjtr0 aiios y más 
Caballos. 
íjzelnut. . . . . • 
rinl; Burke. . . 
J Soom 




Tila. • • • • • • 
Tiempo: -•> 51 
Una: HAZELNUT 
OOX: 3.50. 
W. PP, St % % % St F . O. C. 
Premio: 600 pesoa 
Joclicya 
. . . 101 
. . 103 
. . . 105 
. . 1(»1 
. . . 10CÍ 
. . . 108 
. . . 107 
. . . 91 
5 1 11 
1 1 1 1 
0 1 
3 0 









15 1 >ovlo 
5 Petz 
2 Wida 
MO, 9.30, 5.SO. FRA.VK B U K K E : 5.70, 1.S0. WÍLL 
T E R C E R A C A R R E R A . - C . 1-2 FÜKLONGS 
satm y mus anos. 
Caballos. 
Il | Worth. . . . 
IB?? G. . . . . • 
rmbound. . . . 




w. pp. st y* % % st f. o. c. 










2 2 1 
4 3 2 
1 1 .•! 
3 4 4 
ii ~y 6 
6 0 G 
3 3 J Howard 
6 rs Troise 
7.5 7.5 Koppleman 
3 :'. Pickens 
5 5 Davies 
4 5 líall 
15 10 Boland 
Tiempo: 24 3.5 50 1 11 1.2. 
Mutua: KlNtl W O R T H ; S.10, 4.9>, 3.0o. JAMESO G : 9.10, 0.50. S ROUND 3.20 
CUARTA C A R R E R A — S E I S EURLÜNG5 
| .'res y más años. 
Caballos. 
l-iOB 
I i ijwa 
üuíter Clark. . 
Ibrap Post. . . 
rliss Ivan. . . , 
lunders 
lüoundel. . . . 
Itwtherwit. . . 
It'airy Tale. . . 
proii d'Or. . . 
Tiempo: 24 2.5 50 
W. PP. St Vi % «4 St F . O. C. 








































' 8 Pitz 
Mutua: "aVio'N: IG.üO, G.20, 4.20. BIAncA: 8.20, 4.50. B. C L A R J v 5.30. 
QUINTA C A R R E R A - ^ 1 Y 1-16 D E M I L L A 
futro y míis años. 
Caballos. 
iSemlock 





W. PP. St M % «4 St F . O. C. 








5 1 1 1 1 1 










-" •>! 1 18 2.5 1 47 3.5 1 5í 1.5 







S E X T A C A R R E R A — l M I L L A 50 YARDAS 
^t» y más años. 
Caballos. 
Jilliway. „ . .. 
¡¡Wsn. * .* * * 
. ñont • • • • 
l. . * * 
* * * 
I ""í SiU • . . 
Tiempo"; 25 
W. P P . St % % St F . 
1~1 
O. C. 











5 tí 6 tí 
Ufoa B 1 W 1.5 l 47 1 50 1.5 
4 4 4 
£ 5 5 
6 0 6 
4 ' 5 Wingfield 
6.5 6.5 Murray 
2 S.5 Kelsey 
3 3 Lunsford 
8 8 Davies 
10 8 Thurbcr 
pÁIiAWAy:'20.50, 9.70, 4.30. CORYDOX: 3.70, 2.70. E G M O X T : 2.70. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
Ct« ^ I M E R A C A R R E R A 
- .iiriongi.-. Tres año.; solamente 






















Hazeliuit . . . . . . . . . •. v . . 109 
Sordello •• 106 








Zu Zu m 
Gaffney Girl 96 
tntSBVVDA CARRESA 
"ongs. Cuatro años en alciaute 









. . . 108 
, fgt . • 106 
j T ^ o r n ; ••• 1 ^ 
a C ^ 1 " 1 ^ 1 » ! KTAOÍ Netaoincmfwyi» 
R í R j V : : : : : ; : : ; : : : i í i 
i es ••• ••• ICO 
















' í fe i 'a II 
¡toa': 
r|«et ' «ke.s 
^ íürlo1^ARTA C A R R E R A 
Cuatro años- on ad.dante. 
i « eniio ; 500 pesos 
QUINTA C A R R E R A 
Seis íurlougs. Cuatro años en adeiante. 




l'irst Ballot . . . 
Mate MuVray . . , 
l'ald Master . . . 
Encoré . 
White Crown . . 
Mtia Jazbo . . . , 


















S E X T A C A R R E R A 
1 milla y 50 yardas. Cuatro años y más . 




Point to Point . . . . . . . . . 113 
eiordon Iluseál 317 
Bierman n o 
Fiare iog 
Artist , i o i 
Frascuelo • . . . . 104 
Blanch Don'ton 99 
Attorney Muir 88 
St. .Tnde 99 
.Iami'3 101 
Diadi 101 
S E L E C C I O N E S 
PniMPUA CARRERA• 
Kosaziiie. Prince Direct, Minuie lí. 
SMH1 M>.\ C A R K E R A : 
Cbnoirtwxo. Banjrui, No Trompa. 
TRKCKltA CAI! KKRA : 
High Low, Chemuns. Al Hudson. 
CU A K TA CA 11 R Kl ; A : 
Bartou, Golden Chan<'e, Galaway. 
J a i - A l a i 
167 F O C I O X D E A B O N O 
J U E V E S 27 D E F E B R E R O D E 1913 
Pr imer partido a 25 tantos 
O R T I Z Y E C H E V E R R I A , B L A X O S . 
C O N T R A B A R A C A L D E S T A B A N -
DO, A Z U L E S 
A sacar deí cuadro 9 
Pr imera cuiniela a 6 tantos 
H I G I N I O , E C H E V E R R I A . G O E N A -
O A , B A R \ í AI DI S, O B T I Z Y l ' i : -
Q ü £ Ñ 0 D E ARANDO 
Segundo partido a 30 tantos 
A 3 I O R 0 T 0 V P A C H D T , B L A N C O S . 
C O N T R A P E T 1 T Y A R N E D 1 L L O 
A Z U L E S 
A sacar del cuadro 9 
Segunda quiniela a 6 tantos 
C I Z A L I Z H S N O B . A M O R O T O . I T 
T I T , A L T A d I R A. A R N E D I L L O Y 
M A C H I N 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s egó ira de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
[ P a r a más informes dirigirse a ?u 
• consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
. r a d i c a l m e n t e 
con el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
E n A l m e n d a r c s P a r k 
Habana y Cuban Stars j u g a r á n esta 
tarde en los terrenos d» L i n a r e s . L a 
tíe hoy será una lucha reñ ida y sensa-
cional. Ambos bandos se han estado 
preparando para el encuentro de hoy, 
que h a r á época , indudrtblemente, en 
el baseball cubano. 
De triunfar por cuarta vez, conse-
outivamente, Ir.s Es tre l l a s , es cas i se-
guro que se l l e v a r á n 1?. segunda se-
rie. 
Mike tiene la palabnv. 
Crónica Católica 
D I A 27 D E F E B R E R O 
Eiíte mes e s t á consagrado a la P u -
ri f icación do la S a n t í s i m a Vi -gen . 
E l C ircu lar e s t á en las Reparado-
r a s 
Santos Baldomero, Procopio y el B 
Gabriel de l a Dolorosa, pasiontefta, 
confesores: Alejandro y Antigono. 
m á r t i r e s , santa Octavila, matrona ro 
mana. 
San Procopio, confesor. Sabido os 
"u^.nto padec ió la Iglesia c a t ó l i c a (?•« 
las persecuciones que movieron contra 
olla los infieles. Mil / mi l confesores) 
íle Cristo derramnron su sangre, dan-
do a s í un públ i co testimonio de la 
firmeza de su fe, otroc su fr i - ron pri-
siones, destierros y otros males. 
V iv ía en Constantinopla. í a n Pro-
copio, en un monasterio dedicado a 
per.jtencia y a la p r á c t i c a de todas 
las virturiC'S. cuando el emperador 
L e ó n Isauro sg d e c l a r ó contra el c u l 
lo de las santas i m á g e n e s , ban Pro 
copio s a l i ó al instante a combatir tan 
Impío error, trabajando con el raa-
vor e m p e ñ o en hacer ver que era con-
forme con el dogma c a t ó l i c o el culto 
que desdt los primitivos tifmpos se 
nabia dadj en l a Igles ia a la-? santas 
i m á g e n e s : por lo que tuvo la gloria 
de sufrir muchas y grandes molestias 
Finalmente, restablecida l a paz en 
lá Iglesia, queriendo el S e ñ o r p r e m i i r 
los irabajos de su fipl siervo, le l i a 
m ó del destierro a la fe l i i estancia 
de los bienaventurados por una m u i r -
te preciosa F u é su dichoso t r á n s i t o 
el día 27 de febrero dt l a ñ o 750. 
S E R M O N E S 
Q I F . SE HAN D E PREDIOAK, D. M., 
E N L A SANTA I G L E S I A C A T E -
D R A L . D l K A N T i ; K L r i t l M E K 
S E M E S T R E D E I . C O R R I E N -
T E ASO. 
Marzo 2: Dominica de Qninquagésiina; 
«eñor Pbro. Jou J . J . Robores. 
Marzo 9: Dimínia» l de Cuaresma; 
lltuio. seüor Deáu. 
Marzo 16: Dominica I I «le Cuaresma: 
M. 1. señor C . Magistral. 
Marzo .'Z: Dominica 111 de Cuaresma; 
M. 1. señor C. Arcediano. 
Marzo iíO: Dominica IV de Cuaresma: 
M. 1. señor C. Lecloral. 
Abril ü: Dominica de Pasión; M. I . 
stüor C. Penitenciario. 
Abril 11: Nuestra ¡Señora de los Dolo-
res ; seüor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Abril 17: Jueves Santo (El, Mandato); 
M. I . señor C . Maestreescuela . 
Abril 18: Viernes Santo. (La Soledad); 
señor Pbro. don J . J . lloberca 
Abril 20: L a Resurrección del Señor; 
M. I. señor C . Magistral. 
Abril 27: Dominica "lu albis": M. I . 
Señor C. Arcediano. 
Mayo 18: Dominica I I I (De Minerva.; 
Iltmo. señor Deán. 
Mayo 20: Nuestra Señora de la Cari-
dad, P . de Cuba; M. señor C . Doc-
toral. 
Mayo 29: L a Ascensión del Señor; M^ 
I . señor C. LectoraL 
Junio C: Pascua de Pentecostés: M. L 
señor C. Penitenciario. 
Junio 15: L a Santísima Trinidad; señor 
Pbro. D. J , J . Soberes. 
Junio 19: Smum. Corpus Christi; A.'. L 
»eñor C . Magistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Circular; 
M. L . señor C. Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de 1¡)18. 
Vista la distribución de los s.ennonea 
que durante el primer semestre del año 
próximo han de predicarse D . m. en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles que oyeren devotamente Ja dl-
Mna palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de la Fe, por el Romano Pontí-
fice y por Nuestras necesidades. 
Lo decretó y firnria S. E . R . y de ello 
Certifico,- -I E L OBISPO. 
Por mandato le S. E , R . , Dr. MEN-
DEZ. Arcediano. Secretario. 
NOTA.—En loa días laborables ge ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa f-n la 
S. I . Catedral, cada media hora, desde 
las- 7 hasta las 9 a. m. En los Domingos 
y demás dfas de precepto hay Misa a las 
7, 7 y media y 8; a las 8 y media se 
cdthra Misa solemne, c»n asistencia leí 
j Iltmo. Cabildo: a las 10 Misa rezada y 
a las 11 Misa rezada. De acuerdo coa 
lo dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
cofiano, en los dí«a festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
todas las Misas rezadas, y duranto me-
dia hora en la Misa solemne-
COMPAÑIA G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes; en la Catedral r t 
do T e r c i a y en las d e m á s iglesias Jâ s 
de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 27. Corres -
ponde visita)* a Nuestra S e ñ o r a de Co-
Tadonga, en la Merced. 
« 9 
D E B I L I D A D P U L M O N A R 
debida a l frecuente estado 
catarral , es el principio porque 
se desarrolla l a tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
E l i x i r " M o r r l i u a l t a " 
U l r i c i (New Y o r k ) 
que á d e m á s fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
K E L I G I O S O S 
A R R O Y O A R E N A S 
E l día 4 de Marzo próximo, martes do 
carnaval, a las 5 y media p. m. se tras-
ladará procesionalmente la venerada ima-
gen do Jesús Nazareno del Rescate de 
su Ermita do Arroyo Arenas a la Igle-
sia Parrounial de E l Cano, con el piado-
so fin de bacer las Estaciones del Vía-
Crncis por las calles del pueblo los cinco 
primeroH viernes de Cuaresma (7. 14. 21 y 
28 de Marzo y 4 de Abril), predicando al 
final, cada viernes, el Rvdo. P Jorge Ca-
marero, S. J . 
Para mayor esplendor de estos solem-
nes cultos del Via-Crucis. se ponen a la 
disposición de los fieles la libre elección 
(1(* una o varias Estaciones, otodo el Vla-
Cruois, para ser ofrecido a su intención 
particular mediante una limosna para su-
fragar los gastos que originan estas so-
iemnidadeá. 
Durante la permanencia de la imagen 
de Jesús Nazareno en E l Cano todas las 
misas se celebrarán en esta Iglesia en 
los días y horas señaladas. E n E l Cano: 
los d'as laborables, menos los viernes, a 
las 8 o 9 a. m.; los dominsos a las 10 
y cuarto y los demás días de precepto y 
los viernes a las 9 a. tn. En Arroyo Are-
nas los domingos y días de precepto a 
las 8 a. m. 
E l Cano, 2S de Febrero de 1019.—EL PA-
RROCO. 
C-1CS3 lOd 2C 
C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A 
E S T A B L E C I D A CANONICA MKNTE BN 
L A I G L E S I A D E SAN F E L I P E N E K I , 
DE LOS PP. C A R M E L I T A S . 
Dia 28 de Febrero.—A las ocho, misa 
armonizada en el altar de Ip, Santa por 
la asociada q. e. d. María Luisa Suárez. 
A las ocho y media.—Solemnes honras 
fúnebres por la misma socia difunta Con 
este motivo se suprimo la plátáica, pro-
cesión y Junta. 
4n7<> 28 f.: 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
V a p o r 
V E N E Z U E L A 
¿ald'-á para Veracruz sobre el d ía 28 
de Febrero. 
E l Vapor Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de dos hél ices y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Te legra f ía sin 
hilos. 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
en la primera quincena del próx imo 
mes de M A R Z O . 
L Í X E A 
W A K D 
L a Ruta Preferida 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 








$50 a $63 
60 a 55 
55 a 60 















E l m a g n í f i c o trasat lánt ico español 
" I n f a n t a I s a b e r 
saldrá de la Habana el lo . de MaM 
zo, cen destino a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Para precios de pasajes y d e m á á 
informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A S A E N Z & C o . 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. T e l . A - 3 0 8 2 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H , Agente General pa-
a C u b a . 
Oficina Central : Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n ) 
A-6134. Prado. 118. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo y de familia. R e b a j a to-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el E s p i g ó n 
n ú m e r o Uno de los muelles de L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
Y o r k al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 
P a r a m á s detalles dirigirse a su 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
C 1380 In 14 f 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y Q u 
D E C A D I Z 
V A P O E E S 
C O S T E R O S 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio eni-
barcador, a los carretoneros y a esia 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a ta 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E ^ 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-1 
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento qíie el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-' 
panada la m e r c a n c í a al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
| M U E B L E S Y P R E N D A S | 
SE > KNOKN TOKOS LOS MfKBI.r .S I»K una oficina, incluyendo una magnífi-
ca caja de caudales. Urge la venta a 
precios razonables. Informes: Lonja, 220-
221. Habana. Telefono ,A-7892. 
5180 2 mz 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Dueños de oficina, una máquina de sumar 
con capacidad basta 00 millones de pe-
sos, cinta y garantía; se vende en $12."). 
Costó $200. Barcelona. 3, imprenta; víala, 
examínela y se convencerá. 
5259 18 mz. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias cajas contadoras marca Natio-
nal, flamantes, garantizadas y como gan-
ga So venden en la calle Barcelona nú-
rner> 3. imprenta. Véalas y se convencerá 
de lo oue se lo ofrece. 
5241 ' 6 18 mz. 
B A R N I Z A D O R . Se dora a la sisa 
Esmalta tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número 07. 
Teléfono M-275ü. 
3120 2 mz 
I^N NEPTUNO, •">«. VENDO DOS \ I -Li drieras magníficas, 2 tramos arma-
tostes flamantes, un escaparate de cedro 
y un espejo y su consola de mármol 
gris. 
H053 7 mz 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E l próximo jueves. 27. a las oclio a, tn. 
se cantará la misa con que mensnalmente 
se honra a la Santísima Virgen de Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón. 
4938 27 f. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l jueves, día 27. se celebrará la misa 
cantada mensual a Nuestra Seíiora del 
l'crpetno Socorro, a las ocho y inedia a. 
va.. Invita a este culto la camarera. 
4918 27 f. 
V A P O E E S 
D E T E A V E S I A 
C a j a de caudales. Se vende una bue-
na ca ja 'de caudales del fabricant? 
Diebla. de doble puerta, de mucho fon-
do y de m á s de un metro de alto, y 
a d e m á s su burro. Campanario, 124. 
G r a n vidriera para lunch. Se vende una 
muy hermosa y elegante para lunch, 
dulcer ía , hotel o v í v e r e s finos; mide 
4 metros 15 cent ímetros de largo por 
60 de ancho y 80 de alto, con bordes 
m e t á l i c o s y por su c o n s t r u c c i ó n y es-
pesor no encuentra otra en la capital. 
Campanario, 124. 
Armatostes. Se venden unos muy bue-
nos, todo de cedro, y su gran mostra-
dor de 4 - 1 2 metros de largo con sus 
tapas de m á r m o l e s , refrigerador, v i -
driera, todo del giro de v í v e r e s finos. 
Se pueden aplicar a cualquier giro, 
pues son muy elegantes y de vista. 
Campanario, 124. 
5148 2 mz. 
EX 01 BU TO CINCUENTA PESOS SE i vc-nde un billar con todos sus uten-
silios y en buenas condiciones. Para 
inforciM: vidriera del Hotel Taris, en 
frente a la Terminal. 
~>054 1 mz 
LA P K I M F R A R E V I V E S , NL.VEKO 155, casi esquina a Bclascoaln, de líouco 
y Trisro, casa de compra-venta Se com-
pra, vende, arregla y cambia tod.i ciaso 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-20.!.". Habana. 
460:» 29 mx 
Nuevo modelo de botones oro garan-
tizado $0.95 
Uevillas cuadradas, chica, media-
na y grande 6.95 
Los yugos con sus letras 0.95 
Acompaño a todo su recibo de garantía 
de ORO. Se remite ai interior puesto en 
su cr.sa libre de gasto; haga su giro 
hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
Plater ía , Re lo jer ía y Optica. 
M O N T E . 60 . 
ENTRE INDIO Y ANGELES 
HABANA. 
X T I D R I E B A S : BE VENDEN MI V BA-
• ratas: cuatro de mostrador y dos 
grandes, de puerta. Informan: Obrapía, 
16. 
C 1666 s,l -r, 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
80 por ciento azufre puro 
ü n jabón medicinal insuperable 
para el baño. Emblanquece el cu-
tis, calma la irritación. Limpia y 
embellece. 
Como este jabón ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico d« G L E N N que es el me-
jor. 
De venta en todas las drogue-
rías. 
C. N. C R I T T E N T O N Co., Prep. 
115 Faltón StrMt, N«w York City 
Century National Chemical Con-
pany. 
46 West- Broadw.iy. New York City. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Española 
antes de 
Antonio L ó p e z 7 Cía . 
(Provistos de la Te legra f ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 . 
Dr. Juan Santos F e r n á n d e z 
Y 
Dr. Francisco Ma. F e r n á n d e z 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones <i« 9 a 11 y 
4e 1 a 3. Prado. 105, entre Teniente 
Rey y Dragones. 
t e l é f o n o L-líAfk 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsu l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaduy. 
E l vapor 
M A R I / . C R I S T I N A 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
p i A N O A : SB VENDEN VARIAS v i -
vJT drieras de calle y mostrador, propias 
para sederías, peleterías, platería o fe-
rretería. Pueden verse a cualquier hora 
en Vniversidad, ndniero 4. esquina a San 
Gregorio, taller de carpintería. 
508(1 1 mi 
M U E B L E S EN GANGA 
"La Especial," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, balón de 
exposición. Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-701ÍO. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos do recibidor, juegos de 
sala sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juego» tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y" macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados. vitrinas, 
coquetas, chifenieres cherlones, adornos 
y ilguras de todas clases mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravaues y sillería 
del pais en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
•'La Especial Neptuno. 109,. y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
localización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. , , ' 
E n Neptuno 153, casa de prestamos 
"La Especial,-' vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos. 
« amas de madera, sillones de mimbre, s¡-
ilones de portal, camas de hierro, caini-
tas de niño, cherlones. ch'fenieres. es-
pejos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto. . vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
ileras redondas y cuadradas. Juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y da 
ruarte, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que e» imposible detallar aquf, 
alquílame» y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. . 
No confundirse. "La Especial" queda 
'en Neptuno, número 153. > entre Escobar 
y Gervasio. 
M U E B L E S 
BUENOS Y 
D E G U S T O 
L O S E N C U E N T R A E N L A A C R E -
D I T A D A C A S A 
L O S E N C A N T O S 
De los s eñores Barros, Guzmán 
y Compañía . 
SAN R A F A E L . 46. T E L . A - 0 2 7 4 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A 
P L A Z O S 
C 1274 alt 10d-5 
C IfiOS 
N E V E R A S 
M O D E R N A S 
E C O N O -
M I C A S 
P . V A Z Q U E Z 
Neptuno, 24 . 
8d-21 
" E L N U E V O R A S T R O CUBAN05, 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , NUM. 9 
Compra toda clase ue muebles que se la 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita" a la misma antes 
de ir a otra, en ia seguridad que encou 
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien v o satisfacción. Telefono A-1003. 
HKJÍ.MOSO Y F L A M A N T E JUICOO 1>K cuarto. Se vende un hermoso juego 
de cuarto, compuesto de escaparate dos 
Utnas, lavabo, cama coqueta, mesa no-
che y dos sillas mármoles rosados y lunas 
b'seladas. Campanario, 124. 
514!) 1 mz. 
VA L E N T I N P K I K T O : . ME HAGO car-go de toda ciase de pegamentos de 
palanganas, de lavabos, muñecos de már-
mol y yeso, macetas y columnas de por-
celana, lo mismo en limpieza de pisos y 
escaleras de mármol y panteones y otros 
trabajos de mármol. Para informacióu: 
itayo, número 120. Habana. 
4270 22 mz 
q e Vende por iímbakcak.si; l a r.v-
¿3 milia. un juego de ciiarto, caoba mo-
derno; un piano para estudio y unos cua-
dros Personas particulares. Tejadillo, 08. 
4072 28 f. 
J l KGO D E COMEDOR, 3IOD10KNO, E N 60 pesos compuesto de aparador, me-
sa de extensión y seis sillas. Industria, 
103. 
3806 28 f 
DE S E A V E N D E R B I E N S L s MUE. 
bles o prendas-.' Llame al Teléfo-
no A-,J783 
''Ol'.S 2G jn 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes marca A r -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
mos gran surtido de j o y e r í a de 
todas clases, as í como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantas ía . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
SES ORA: SI USTED TIENE SU J U E -go de cuarto, comedor o sala deterio-
rado de barniz. Benigno Fernández, por 
un módico precio, se los deja completa-
mente nuevos, barnizados a muñeca, lo 
mejor que se conoce hoy en la l l ábana; 
también se esmaltan marfil, gris o del 
color que se tlcsee; se barnizan pianos 
y antopianos, deján(|olos ('orno acabados 
de llegar de fábrica. Taller; San Josó 
113-A, Teléfono A-028& 
4448 5 mz 
P ~ \ j : m » i ; i .na f.ampara de í k i s -
kJ tal. de tres laces. Puede adaptársele 
luz eléctrica. Se da barata Galiano, CO, 
altos entrada por Neptuuo. 
8d-23 
L A P E R L A 
Auimas, 84, casi esquina a Galiano, 
Teléfono A-S222 
Egta es la casa que vende muebles 
más baratos. Háganos una visita. 
J U E G O S D E CUAUTÜ. 
JUEGOS DE SALA, corrientes y tapi-
zados. 
J U E G O S D E COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos nlás, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co inlerés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas joyas y relo-
jes. 
rXAMAS DE H I E R R O D E VARIOS T A -
\ J maños y camas para niño. Se venden 
cu Amistad, 40. Habana. 
447U 23 f. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus accaao-
rlos de primera clase y bandas da so-
mas automáticas. Constante surtida ds 
accesorios franceses psra los mismos. Vlu- i 
da e Hijos de J . Fotteza. t margura. 43. 
Telefono A-6030 
A P R E C I O M U Y B A R A T O 
Tenemos batería de cocina, completa do 
puro aluminio de la marca "Wcar-Evar," 
cubiertos de metal blanco, alpaca inglesa 
y plata cristalería fina y corriente, va-
jillas dé todas clases, efectos para baño, 
espejos, máquinas para hacer kekca y 
amasar, para hacer mantequilla, moler 
maíz y carne, plumeros' de pluma para 
uso general y tocador c infinidad de ar-
tículos que ' no mencionamos, cotizamii» 
precios de cualquier articulo que so n >b 
pida, y nos hacemos cargo de embarcar 
u toda la Isla Kcrreterfa y Locería 
E L L E O N D E O R O 
de Manuel Rico. Monte. 2. 
4Ü04 18 i 
SILLAS ok VIKNA. sk vi;N 1>EN n o s docena» de sillas de Viona, para ca-
fé lechería o fonda, adeniásá una buena 
caja de caudales. Campanario. 124. 
úl4» 1 mz. 
M U E B L E S EN GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael . 111. T e l . A . 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
v variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; bav juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde 5*; ama. 
con bastidor, a $5; peinadores a $0; apa-
ladoret» ce estante, a 514; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a £2; también hay ju»-
"ns completos y toda clase de piezas sur:-
Tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se couvciicerd. 
S E COMPRA X CAMPIA.N M U E B L E S . F l . 
JUNSE B I E N : E L 11L 
PAGINA DOCE DIARIO DL LA MARINA Febrero 27 de 1919. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el ilete que corresponde a 
ia mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lie 
gue al muelle su; el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de^Abril de 1Q16. ^ 
íASPIRANTES A CHAÜfFEURS! 
Kepaa ustedes a'ie el FORD que ba m*-
recldo el nombro de Fiiatasma Chianito 
que gaufi en las carreras del Oriental 
Park. fue preparado por los rtisoipulos 
eu el taller de la Escuela de Cbauffenrs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevanuo como 
ayudante un discípulo, todos ensenados 
bajo la direcoirtn del eiperto Director, 
¡iiiestro Albert C Kelly. 
bien a la elección de Presidente.! 
Habana 25 de Febrero de 1919. 
—Dr. Gabriel Pichardo Moya, Se 
" I de tejidos. cretino. 
5074 
UELACION QUE SE INDICA 
la 1 de Marzo: por la mofiana 
oclio y media: almatenes 
almacenes 
51 SIS ? ^ j r ^ : di i CABALLO SEMENTAL DE PASO 
2« f. 
CENTRO BALEAR 
Junta General Extraordinaria. 
Convocatoria. 
Por acuerdo de la "Junta Directiva y 
orden del señor l'residente, tengo el bo-
nor de convocar a los señores asociados 
para Ir. Junta general extraordinaria que 
tendrl efecto el día tres del próximo mes, 
a las ocho de la noebe, en cK local so-
cial Paseo de Marti, nrtmero 115, altos, 
ton" el objeto de discutir y resolver la 
reforma de los preceptos contenidos en 
los siguientes artículos de los Estatutos 
Generales y del articulo 10 del Uegla-
mento del Departamento de Aborros: ca-
pítulo II art. 5o.; cap. III, inciso 3o. del 
art. ¡te: cnp. V inciso ,(Jo. del art. 15; 
tap. MV inciso 5o. del art. 93 y los artícu-
los 102. 10C. 1ÚS, 111, 112 y áfiádlr un in-
clao, (me será el 80. al art 114; cap. XVII 
art. 138; cap. XIX inciso 3o. del art. 141i. 
Los señores socios que así lo deseen, 
podrán examinar las reformas acordadas, 
de 8 a . m. a 9 p. m., en la Secretaria 
de la Sociedad. 
Por tratarse de un asunto de sumo in-
terés, (--e rueg:i a los señores asociados su 
puntual asistencia. 
Habana, i'G de Febrero de 1919. 
El Secretarlo-Contador, 
JUAN TORBBS GUASCH. 
C-lgg «d. 1!0 
A LOS ACCIONISTAS DE LA GE-
NERAL MACHINERY AND 
TRADING CO. 
De acuerdo con los Estatutos y 
por orden del Administrador, se 
cita por este medio a los accionis-
ítas de la General Machinery and 
Tratíing Co. para la Junta General 
Ordinaria y Extraordinaria Gener?! 
Anual que se celebrará a las 8 
(ocho) p. m. del día trece de. 
Marzo del corriente año de mil no-
vecientos diez y nueve en la ofici-
na c)e la misma provisionalmente 
siuada en la calle de Francisco V. 
Aguilera número 12, en esta ciu-
dad y en cuya oportunidad se 
nombrará la nueva Directiva y se 
tratarán varios asuntos de interés 
/ De ocbo y media a nueve 
) de víveres »in limitación. 
1 De nueve a nueve y media: cou-lsio-
i i'istas por cuenta ajena. 
| De nueve y media a diez: almacenes 
i de víveres sin limitación. 
De diez a diez y media: almacenes 
de víveres finos. 
De diez y media a once: tiendas de 
ferretoria. 
De once a once y media: almacenes 
de vinos. 
Día 1 de marzo: por la tarde 
Do una a una y media: consignotarios 
de buques de travesía. 
De una y media a dos: farmacH' con 
aparatos. 
De dos a dos y media: confiteríaB. 
De dos y media 
modistas. 
De tres a tres y media* restativants. 
De tres y media a cuatro: tiendas de 
víveres linos. 
uos sin tallor Se vende 
Día 10 d« marzo: por ̂  •<*eW 
De nueve a nueve v media• tiendas de 
sedería y atitncalK 
Habana, febrero'21 de ,1919. 
('•) Manuel Varona Suávez, 
Alcalde Mnn înal 
<- 1CS1 5(1-23 
.™8, siete años de 
¡edad completamente sano y sin resabios, 
i Vxif-\Z verse en CoWn 1- Habana 
! 4'-{- i mz 
, T̂ N SAN kflOUBIi, 53. SE VENDEN DOS 
j —̂̂  P'̂ rejitas do perritos de pura raza 
, -Malteses, muy blanquitos y chiquiticos. 
IP™!'1™ para personas de gusto. 
! _ 7 mz. 
L A C R I O L L A 
CABALLO FINO DE MONTA 
Se vendo una jaca criolla, mora azul, 
seis años, siete cuartas, dos dedos de 
alzada, gran tipo de lo mejor que hay. 
Puede verse en Colón, 1 Habana. 
4732 1 m 
Día tres do marzo: por I¡ 
media De ocho a ocho y 
de frutos del pais. 
De ocho y media r. 
de relojes. 
Do nueve a nueve y 
fiterías. 
De 11 nevo y media 
de mueblrs. 
De diez a ric-z y media 
lulo. 
De diez y media a once: panaderías. 
De once a once y media: almacenci 
de papel y efectos de escritorio. 
^ J U D I C I A L 
TrEDADO: EN El, .TlZGADO SLK. 3E-
• cretarla de AbeilH el día trece de' 
Marzo a las dos de lñ tarde, en juicio i 
tres: tientMS de j ,ie testamentaría, Se sac» a subasta la ^ 
casa de alto y bajo calle 23, entre A y j 
B. número S3e. (.on 10 1|2 metros de) 
frente por 26.32 de fondo y precio de ¡ 
?2;;.000 tsada en $25.('00. Y en el mis-
mo la casa en el Cerro Fernandlna. 73 
entre San Ramón y Omoa, de mamposte-
ría, con C 112 varas de frente por 30 de 
fondo, por $3 500. tasada en $4.000. 







;; Al'RENDA A CHAtrrtXKÜ 
Se gana mejor sueldo, coa menos traba-
jo (|U« en iiingun otro oficio. 
Un ivEi.LV le enseüu a manejar y lodo 
el -li'iranÍKmu de ios automóviles modtv 
nos. ICn poco tiempo usted puede obte-
rifcr el titulo y una buena colocación. La 
Escuela de .M*U KELi. 1 es la üriica en 
su .lase en In Kfpublicn de Cuba. 
Í'ARA SER m VERDADERO DRI-
VEK APRENDA CON MR. K E L L V 
Director de esta gran escuela, el esper-
to mAs conocido en la Uepública Jê  Cuba, 
y tiene lodos les documentos y Vítulos 
expuesfoa a la vista de cuantos nos vl-
tsUen y quieran comprobar sus nuTitos. 
IKOSl'fcCTli ILLSTIÍADO UKAXIS 
Carlilhi de exantun. 10 centavos. 
Auto l'ráctleo: 10 centuvo». 
SAN LAZARO, 249. 
KUliNTE AL, PAHQUB DE MACHO 
Todos los tranvías del Vedado pasan poi | general. 
En la Hab ana, a los veinte y cm-
|co días del mes de Febrero de mil 
| novecientos diez y nueve.—El Vi-
cesecretario y el Secretario ac-
tuante, (f .) E César Mcdcros. 
Día 4 de marzo: por la mañana 
ocho y media cas.-s de De ocho liuéspodes. 
De odio y media 
sombreros. 
De mu've a nuevo y media 
las do obras. 
De nueve y media a diez: 
d«> ferretería. 
De diez a di?z y media 
gém-res. 
De die-í y modla a once: talleres de 
instalación de cañería de gas y ugua. 




80. 25 f 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE 
BENEFICENCIA 
Er. cumplimiento de lo que dis-
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y ^ S O C m O A Í ^ E S 
COMPAÑIA MINERA "HERMOSA" 
S. A. ! 
Cuba, 87, bajos. I 
SEGUNDA CONVOCATORIA I 
Se cita por este medio a los se-;pone el artículo 31 del Reglamen 
ñores accionistas para la segunda \ to, se cita a los señores socios pa • 
5CSl6n de la reunión anual ordina-|ra la Junta General que deberá ce-
ria de la Junta General que debe lebrarse el domingo, 2 de Marzo 
celebrarse con cualquiera qile sea próximo, a la una de la tarde, en 
e'l número de los accionistas pre- el Centro Montañés, con objeto de 
senté? el 2 de Marzo próximo a elegir Directiva para el bienio de 
las 9 a, m. en Cuba, 87, bajos. 1919 a 1921. 
En la misma se tratará de los. Habana, 22 de Febrero de 
particulares a que se refiere el! 1919. 
Día 4 de marzo: por la tarde 
media a dos: tiendas di. pe-l*e una y leterías. 
De dos a dos y media: fábricas d'í 
tabacos de Vuelta Abajo. 
De dos y media a tres: fábricas de 
tabacos do partido. 
De tres a tres y media: fábricas do 
cigarros y picaduras. 
Día 5 de marzo: por la mañana 
De Otfbó a ociio y media: encomendero? 
De ocho y media a nueve; tratantes 
en niiiderfiS del pnís. 
De nueve a nueve y media: lab.Kjrerlus 
al menudeo. 
De nueve y media a diez: fábricas de 
calzado sin motor (znputérídft). 
I>o diez a diez y modia: tiendas de i 
libros de todas clases. 
De diez y media a once: banqucios. 
Día 5 de marzo: por la noche 
De nuevo a nueve y raed'a: bodc.crouos 
j O |ÍS"0I1CS. 
Día 1 do marzo: por la mañana 
De ocho a ocho y media; hoteles. 
De odio y medH a nueve: presí.imls-
j tus sobre alhajas. 
De nuovo a nuevo y media: cuner-
ciantes. 
De nuevo y modia n diez: alrmi'enes 
de peleteiiíi. 
De dio.', a diez y media: talleres de 
vidriería y construcción de mamparíiS. 
De dle::" y media a once: tlendng Jv» 
japel y efectos de escritorios. 
De once a o ice "y media: almacenes 
planos. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
QE COMPRAN LlBROt DE TODAS CI.A-
O ses en Obispo, 80 librería. 
oS.Vd '2 mz. 
M I S C E L A N E A 
A VISO: SE VENDEN LAS HERRA-
£%. iplentas de un taller de herrería y 
herraduría y carpintería; se dan casi 
regaladas. Informes: M. Gómez, 38. Al-
fiuizar. 
ól'.tí S mz 
GKAN ESTABLO DE BURRAS DB LECH1 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascordn y i'oolto. Tel. a-i«jo. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a tedas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un se; vicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para desi:aci:ar las órdenes eu se-
guida que se reciban 
A R T E S Y O F I C I O S 
A LOS D U E S O S D E S A S T R E R I A S 
A los maestros cortadores. Teniendo 
montado un gran taller de sastrería, nos 
hacemos cargo de la confección de sacos 
ya sean sueltos o en cantidades. Mucha 
puntualidad. Buena confección. Precios ra-
/onabies, Carlos III, número 251. Telfio-
110 A-C-'áO. 
3380 28 f 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la com-
pleta, extirpación de tan dafiino Insecto 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno 
28, Ramón Plñol. Jesús del Monte, uú-
raero 534. 
1173 28 f. 
M A Q U I N A R I A 
(JE VENDE UNA PERFORADORA DE 
pozo "Diamond Drill." casi nueva y 
M fin ses caldera de 4 pulgadas por 22 
pies. Informan: Henry J Bookelmaii. Es-
tación IJatista. Luyauó, 
5150 2 mz 
MFXANICOS 
Monte. 1 ^ DE ORO 
y otros ofic de herramie calldüd 
4001 
lJ Com^io anunc ié GANGA 
mil abanicos dTcarífA S« ^u, 
co coiores, con «n n 1Uoeral£ 
al precio de $12" e ? ^ ^ 0 ^ eat 
có. . número 30. por^au^do ^ « j 
se 1 GANGA 
y 3 caballos. comTtiJlrectii (U 1 
'-O ti 
sulado 
4727 numero 55. 
Cables de acero. Ya 11 
tros. Precios m u c h í . i ^ r ^ 
que los antiguos. T 
dados Pregúntenos y ^ 
dos cables por el 
COMPRO TEJA CRICI.EA, DE 600 A 7.000 Tengo dinero en hipoteca. Qis-
bert. Neptuno, 47 barbería; de 12 a 2. 
0040 1 m 
Ufono A-4810, quo, serán servidos inme-diatamente. 
Eos que tengan que comprar burras pa-
ndas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas ta 
Belascoalu y Poclto. teléfono A-4.S10, que 
se las da mfts baratas que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueüo. avisando al teléfono A-4810 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
l E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
íidente material de repuesto. 
Inlormes: Muralla, número 
66 68. Teléfono A-35Í8 . 
L . BLÜM 
MULOS Y VACAS 
COMI'KO VIA PORTATII, DE TKKIN-ta pulgadas, cinco chuchos y chico 
curros. Turner. Apartado 2277. 
8203 * 2 mz 
precio 
ano. Julián Águüera y Co M , 0 , d« 
27. Apartado 575. H a b í ^ 1 
rKNDO VARIAS CALDERAS DESDE 8 
_ C-lgU 
Vendemos una t r i t u í ^ d o r T ^ ^ 
una fábrica de abonos' ^ l ^ ^ i 
banda, con hoja de 8" completa. C'óndom. 
Malecón. 27. Tel. A-7040. 
52;Jtí 2 mz 
SE VENDEN' VARIOS TRAMOS DK HA randa <ie hierro, una puerta-reja. i 
una puerta de' hierro nf-ra caseta d 
nemalógrafo. Calle 15, número 434, 





artículo 48 de los Estatutos. 
orden del señor Presiden-
te, Jíien Echevarría, Secretario. | C 1035 
El Secr etario-Contador, 
Juan A. Mar3?a. 
Díi» i¡ de marzo: por la tarde 
8d-22 
C-1700 Id. 27 
: m ? m k i n d u s t r i a l d e f a s -
TAS ALIMENTICIAS 
Sociedad Anónima. 
D? orden del señor Presidente 
por sustitución, se convoca a los 
íeñores accionistas de esta Com-
^ - ' „ 1„ T r* 1 ' tlc Impuestos Miíulciiiales 
^ania para la Junta uen^ral que'seboros imiuatriuies por io 
Jeberá celebrarse el día DIEZ Y 
DKPAK'IAMKNTO DE 
ADMINISTRACION DE IMPl ESTOS 
SIX'CION DE CONTKIliUYENTKS 
Asocluciún de Industriales 
De una a una y medía: fábricas de 
envases para tabacos y dulces. 
De una y media a dos: almacenas de 
tabaco en rama. 
De dos a dos y media: tiendas oe ta-
labartería . 
De dos y media a tres: tiendas de te-
jidos con taller. 
De tres a tres y media: tienda» de 
jroductos y manufacturas de Asia. 
De tres y mediu a cuatro: bazares de 
ripa hecbü. 
Día 7 de marzo: por ta inañana 
De ocho a ocbo y media: casab de 
cambio. 
De ocho y media a nueve: tailleres de 
mecánica sin fundición. 
De nueve n nueve y media: comisio-
nistas con muestras. 
De nueve y media a diez: tiendan de 
instrumentos de matemáticas. 
De diez a diez y media: talleres de 
desvaiillar. 
De diez y media a once: almacenes 
de abanicos. 
De once a Once y media: imprentas 
con motor. 
CAJAS DE HIERRO DE TODOS TA maños. Se venden en Amistad 46 
Habana. 
417» 28 f. 
C E VEN] 
\ J cajas d 
DE, EN" AMISTAD, 40, VARIAS 
o hierro para caudales. Las hay 
también de uso. 
831] ^"^^ 28 f. 
CAJAS DE HIERRO NUEVAS uso se compran en La Casa I'.lanca 
de KrMiardo Garda Capote. Neptuno 
Amistad, Habana. 
41 TU 28 f. 
P E R D I D A S 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
! razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
! litros de leche cada una. Todos los 
v dk lunes llegan remesas nuevas de 2^ 
vacas lambién vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad ín 
caballos , enteros de Kentucky, paia 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siemnre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
GRANDES VENTAS EN GANGAS 
Un taller completo de hacer sogas, 500 
puertas de tablero de uso. Railes de vía 
estrecha a $0.40 y $0.50 el metro. Railes 
de vía ancha a $1.̂ 5 y $1.35 el metro. 
Dos carros de cuatro ruedas, chicos y con 
sus chapas. Dos carros de cuatro ruedas, 
tamaño grande. líos carros medianos de 
4 rueuas y chapas. Oka zorra chica y otra 
{jrande. Tres ínulas chicas. Tres media-
nas y cuatro grandes, todas con sus 
arreos. Dos Yigres grandes y dos chicos. 
Cincuenta tanques de hierro para agua, 
capacidad 1.000 litros. Seis puertas de 
hierro onduladas 500 rejas de hierro. 30 
columnas centro y calle de hierro. Dos 
prensas grandes. Dos chicas. 1.000 metros 
piedra picada. Dos pianos. Un taller de 
carpintería con máquinas. Una máquina 
de revolver concreto. 2.000 pies de cable 
de acero. Un motor eléctrico corriente 
220. Tres .diferenciales de una tonelada. 
Infanta y San Martín. Teléfono A-3517. 
Nicanor Varas. 
C-1639 30d. 22 f. 
pacidad diaria de 30 tonelada* 7 t H 
Machinery and Supply Co ftk H 
fyía, | 
27t 
32. Apartado 1152. 
4504 
MAQUINARIA—ROMaÑm 
Tenemos existencias — para entrega Inmediata rt« ,ro ^awJ 
ra pesar caña y de tidas .fínana' il* 
ras, donkeys o bombas máô 8es 
res. vvlnches.^arados.^r^ 
Basterrechea Habana. I3U0Q 
-. arados, iírada« a doras de. maíz, carretillas a?¿n^sSr .̂ 
Hermanos. Lamnl^^ «ti a par  
31 m u 
0» cha. 
1>EKK ) EXTRAVIADO. DK CAREOS III, 
JL 38. esquina a Infanta, se ha extravia-
do uno, es lanudo, de color blanco, ti-
rando a crema: a la persona que jo en- q k x kNDK UNA PAREJA DE CABA-
tregue o lo encuentre se le gratificar; I no8 mievos, propios para carro; maes-
c<)Ll0pesos. tros Callejón de James, nfimero 9. entre 
"S"1 ° 111 z- Hospital y Aramburo. 
5000 PERDIDA. EN LA NOCHE DEL Do-mingo 21, de 7 a 0, se ha extraviado en un cr.rro del Vedado, una libreta de 
piel negra, con notas que únicamente In-
teresan a su dueño. Se grataficará a quien 
la devuelva, a Arco del Pasaje, nflmero 3. 
Librería Americana. 
m\z 2S r. 
I- mz 
PERDIDA. SE SUPLICA AL QUE HA-ya encontrado en el Cementerio o en un carro de la línea de la calle 23, un 
libro de misa en Inglés se sirva devolverlo 
a (4ii1iuno, GS; donde se le gratificar:!. 
4921 - 27 f 
M. R0BAINA 
PENDIDA 
Ayer se dejó olvidada en un Ford 
de alquiler una maletica con ropa. Acabo de ™ á h \ r 100 mulos nue 
Se gratificará al que la entregue ¡vos V maestros de tiro, de 7-112 
en Alambique, 11, altos. • ja 8 cuartas de alzada, clase extra: 
50 vacas recentínas y próximas, do 
R O T A T I V A " G O S S " 
En dos mil pesos se vende una en per-
fecto estado, para imprimir periódicos de 
ocbo páginas, siete columnas. 12-1|2 cm.s 
con todos sus accesorios de estereotipia. 
Se pueden tirar cuatro páginas con una 
velocidad de IS.000 por hora, y ocho 
páginas a razón de 10.000. Se admite par-
te al contado y el resto a plazos; puede 
verso e informan en la Fundición de Leo-
ny. en Concha y Viliauueva. Tel. 1-2129. 
C-1548 8d. 18. 
rí̂ ODOS VERTICALES: SE VENDE UNA 
X caldera de cuarenta y cinco caballos; 
otra 25; otra 6; una máquina de vapor 
do 25 caballos, horizontal; un motor do 
petróleo crudo de ocho caballos; tanque 
para casa. Calzada del Cerro, 679. 
44U 28 f 
SE VENDE 
Díu 8 do marzo: En cumplimiento de lo que previenen 
los artículos 74 y siguientea de la Ley ' De ocho a ocho y 
ce cita a los teño y de maíz. 
>s conceptos que De ocho y media a 
ao expresan  continuación y en los días mixtas, 
y horas que se iiullcan, a fin de verificar De nueve a nueve y 
ITUTC nr^vlr,,-. moe. Aa M-,.-,^ ! la Jui,ta uue estatuye el artículo 7« de de boiaiateria 
HIMC Ctel proXimo mes de MarZO la citada Ley en la Casa de la Admlnla- De nueve y 
Ap la f-arrlA \t «r. «1 1« tradón Municipal. rredores. 
uc id uuuc, y en ei 10-¡ Se advierte a los señores contribuyen- De diez 
tea 'i v poili án ha'er;jc rep-.-esentar cu la 
Junta por otros contribuyentes del mis-
mo "grupo" inscriptos por lo monos con , cantinas 
tres meses de antelación 
por la mañana 
media: tiend.is de 
nueve; tiendds 
media: tai'.enes 
y media a diez: agentea co-
TJEKDIDA DE PRENDA: DE SAN JO-
IT se por Campanario hasta Itelna y de 
Iteina a Gallan o. Se ha perdido un so-
litari.) de brillante, con el anillo figu-
ra caracol. Se gratificará a la persona 
que lo entregue eu Campanario, 97. 
Su ouefio: Francisco Amador. Telé-
íono A-4328. 
•»870 27 f 
PERDIDA 
las mejores y más selectas gana-
derías de los Estados Unidos; 30 
toros Cebús pura raza; también 
recibiré pronto otro lote de toros 
entre los que vienen varios impor-
Desde e! Hipódromo al Hotel Telégra-; tades directamente de la India In 
Una máquina de moler (de Balancín), del 
fabricante Gail. con su doble engrane. 
Catalina Mayor de acero, su trapiche, de 
0-l|2" por 32-l|2", con guijos de 15" por 
20-l12" y 14" por 20-l|2", con tres mazas 
de repuesto. Camones de repuesto para 
las dos Cataliuas; y piñón motor con 
cilindro de 22" por 56" curso. Una má-
quina de moler del fabricante Fawnce*.. 
con su doble engrane y su trapiche de 
7" por 32-l|2", con collarines de 12", 13" 
y 14". con tres mazas de repuesto, con 
cilindro de 20' y 48" de curso; también 
de Balancín. Una bomba para ''Vacio Se-
co' GjíII. con 21" por 30", de curso, te-
niendo 31-1|2" de diámetro su cilindro de 
aire. Un Triplo Efecto del fabricante Ti-
ves Lllle. con placas y tubos do metal, 
de S.lXK) pies de superficie calórica, con 
su plataforma y válvulas completas. Un 
< Triple Efecto del fabricante San Quintín 
I con placas y tubos de metal, de 4.000 pies 
' de superficie calórica, con su plataforma 
y válvulas completa 
NOTA.—Todos estos aparatos están tra-
bajando en perfectas condiciones en la za-
fra actual, con una tarea diaria de 125 
mil arrobas de caña. Para informes dl-
rigirho a Jorge do Oña. Central Resulta, 
Sakua la Grande. 
C-1G46 7d. 23. 
Hacendados y paiieros: tenen̂  
pas angulares y vigas de todas j 
das. ndannoa sus precios para el 
teriai ya cortado y barrenado 
daremos cotizaciones que de ¿ 
les convendrán. Julián Aguilera v C? 
C 1068 _ — . 30a- i ( 
ARQUITECTOS E INGENlEiTr^T~r nemos railes vía estrtclm y^, Ia cha. de uso. en buen estado ímwT .*0 ses. nuevos, pura calderas v cahin,8.1111 rrugadas ••Gabriel," la más" regís inu C0 menos área. Bernardo LanzagurU 1 «' Mouttí. número 377. Habaua. C' 
i« 19 jn 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 5'J 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver. 
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra elv 
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
\ las tres 
;n! Obispo veinte y uno; Junta 
?n »3 que se dará cuenta con la 
Memoria y el Balance correspon-
dientes al último año social trans-
lurndo, y se precederá no sólo a 
a renovación parcial de la Direc-
;iva dispuesta en el artículo vige-
;imo sexto de la escritura de cons-
itucicn de la sociedad, sino tam-
fo se extravió el domingo una pulsera | glesa> qUe valen a $3,000 cada 
diez y media: almacenes de Icon banderitas esmaltadas. Se suplica ^ 
coches. 
De diez y media a once y media cafés la fecba de 
dicha Junta. Dichas representaciones se 
otorgarán por escrito y en casô de du. 
das con respecto a alguna, será sometí-
^ .i,, orno cuestión previa, a 
'n rw5oin«!fon do los sofiorea contribu-
yentes, sin ulterior resolución, así como 
iiue a la carta autorización debe %.om-
lañar el recibo cÚ|| segundo trimestre 
del ejercicio en curso. 
Asimismo los señores contribuyentes 
acreditarán ser Industriales del "grupo", 
presentando el último recibo que hayan 
abonado. 
IHa S de marz.o: por la tardo 
De una y media a : bodegas. 
Día 10 de marzo: por la mañana 
De ocho a ocho y media: farmacias 
sin aparatos. 
De odio y media a nueve: fábricas de 
dulces sin motor. 
De nueve a nueve y media: alma--enes 
de sedería y quincaUa. 
De nueve y media a diez: íiendas de 
materiales de edificación. 
al que la encuentre la entregue en la 
carpeta del Hotel Telégrafo, donde se 
le gratificará. 
503S 1 mz. 
E N S E Ñ A N Z A S | 
I N S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
A UTOI'IANO, CASI NUEVO, EN per-
JfX. íecto estado, del mejor fabricante. Un 
piano alemán, otro francés, de buenas 
voces,. propio 'para estudio," se venden 
haraiislmos, al contado, a plazos o se 
Blorailan. Lealtad, 30. 
oltü 8 mz 
C E VENDE, EN MUÍ BUENAS CON-
diciones de precio, un piano bueno, 
especial para estudio. Puede verse y tra-
tarse en Suárez, 61. 
5010 1 mz 
INGLES P R A C T I C O 
Maestra competente, da clases en casa y 
a domicilia, a principiantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
en enfofiar la conversación y la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse de 6 a 0 
P ni. a Mlss Surner. Avenida de Italia, 
número i:{4. altos del Banco Espaflol. Te-
teléfono A-4759. 
50C!) 2 m«. 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se les enseña a bailar el One Step. Fox 
Trot. Toddle y Valses. Se garantiza la 
enseñanza en cuatro clases. Esta es la 
hora de aprender ante los Carnavales. 
Precios moderados. Lunes, Jueves y Sá-
bados; de 8 a 10 p. m. Teléfono A-0368. 
4719 1 m 
ACADEMIA FORD 
Especialidad en Taquigrafía Isacc 
Pitman en ambos idiomas; la primera 
estaolecida y ia única que tiene sus 
instrucciones de Isaac Pitman's Ace-
demy de Inglaterra. Cuenta con profe-
sores competentes para la enseñanza 
del inglés. Profesoras para señoritas. 
San José, 16, entre Aguila y Galia-
no. Teléfono A-0472. Apartado 2353. 
_ 3 mz. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio EltAiental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L. Blanco. 
C 313 In 7 e 
"NEW ENGLAND" 
Academy of Music de la Sta. Teresa 
Gómez Mendoza. Phone M-1004. San 
Lázaro, 93 (altos). Se dará inglés gra-
tis a la alhmna que lo desee. 
HB7 4 mi. 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mea Cía, 
f.6' .Paí:tk:ul?re8 P,?r S día en la Act demia ra 1 ' a domicilio. Hay profesoras na-seuoras y nefiorltas. tDesea uste¿ 
pe"--" Pronto y bien el Idioma inglés? 
V.ÍÍV.P̂  usted el METODO NOVISlMn 
?no"ÍfKTSi r~ünf>«'1o universalmente ^ too el mejor de los métodos hasta la cua publicados, 'ks el tínico racional k ,ar P*r fenclllo y agradable; con él yo*, drá cualquier persona dtmlawM. mm l^PP..1* Jen*"a Jnglesa. tan'neceŝ rU boy día en eíta República. Sa. edición 
•J-S1"0 en S"1- Pasta. $L eaiuon 
20 m% 
P A S C U A L R0CH 
sta dig< Ipulo de TArrega. Da cu-
mic.lio. Angeles. 82. Habana. Los 
Buitar^rla de Salvador en la Comnostclal 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de Teneduría de Li-
bros y Cálculos Mercantiles para auxi-
liares de escritorio, de 8 a 9-1Í2 p. m. 
Informes: Zulueta, 73, segundo piso. 
3209 2 mz. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoain, número 637-C, altos. Directo-
ra: Ana Martínez db Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, cou derecho a 
Titulo, Procedimiento el más práctico y 
rápidj conocido Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en geueral. Clases 
por correo. Precios convencionales. S« 
veudeii loa rttilM 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar ciases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 1S3. bajos. 
3196 30 f. 
\7MCTROLA VICTOR-. 8E VENDE UNA 
• magnífica Vlctrola Víctor, completa-
mente nueva, con unos 30 discos. Campa-
nario, 124 
511!» 1 mz. 
uno; sus fotografías en esta ca-
sa; también recibo semanaimente 
cerdos de pura raza y partidas pa-
ra el consumo; también yuntas de 
bueyes de arado; me hago cargo 
de importar cualquier clase de ga-
nado que se desee. Vives, 151. Te-
léfono A-6033. 
VENTA DE MAQUINARIA 
Se vende un motor de alcohol marca 
Ütto, tipo horizontal de 14 caballos efec-
t'vos, con un dinamo de corriente conti-
nua, 22ÜÍ250 volts 48 amperes y 300 re-
voluciones con todos sus accesorios com-
pletos y sus correspondientes piezas de 
repuesto. Un generador de corriente con-
tinua, con polea, 000 volts 21K) amperes y 
800 '•evoluciones, trabajando con motor 
desarrolla 175 caballos. Una máquina 
cernidora con elevador de cubilete mon-
tada sobre cuatro ruedas, con juego com-
I pleto de piezas de repuesto. Un tanque de 
i hierro, redondo, para 20.000 galones, con 
techo de madera. Informarán: Contreras, 
70. Apartado, 25. Matanzas. Amargura. 13 
Ulricb Meyer. Habana. 
C-1521 30d. 18 f. 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F, No, 30, 
517 caballos. Ganga. Naíiona! 
Steel Co., La Lonja, 441, Habana. 
E VENDEN 6 CALDERAS VERTICA-
les de 12 y 15 caballos, dos meses 
de uso. completas. Informarán: Manila, 
9, Cerro. Teléfono I-24S3. Se pueden ver 
a todas horas. 
4400 6 m 
Decano de lo» de la isla. Sucur»l: 
¡Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y « 
parto a domicilio 3 veces al día eu 
automóvil. Para criar a los niños J» 
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intesüDa-
Íes y sustituir sin peligro 1ú lactancia 
materna, lo único indicado es la leclrt 
de burra. Se alquilan y venden burrai 
paridas. 
P A R A L A S D A M A S 
Ui: VK,m»e vv MAGNIFICO PIANO 
kJ alemán, una figura de Terracota, cou 
su columna y un escritorio de señora eu 
Campanario, 2 bajos. 
6102 1 mz. 
C0NSERVAT0RI0-MASRIERA 
VEDADO.—LINEA y B. 
Teléfono F-4037. 
Recomendado a las Familias. 
10 años de existencia. 
Profesores: Piano, Enrique Masriera, 
Canto, Arturo Bovi; Violín, Valero 
Vallvé: Mandolina, Mme. Lavergne, 







en su misma casa. Curso práctico y co-mercial por correspondencia, por Profesor graduado en New York. Pida informes al Profesor Cabello. Neptuno. 04, Habana, 2891 f 
• CADEMIA DE PINTURAS MODERNAS 
2 \ . anexa al Colegio Esther. Directora: 
seflorita Leónides Arguelles Qulrós Cal-
zada del Cerro, número 561, Teléfono 
A-1870. 
PINTURAS 
al OltSo, a la Acuarela, al Estampido, al 
Pastel, Imitiaclóu de Tapicería, Pintura 
Egipcia. Pulverizada. Escarchada. Foto-
miniatura. Fotopintura, Repujados en 
Plata, Cuero y Cobre, Piro Grabado en 
Terciopelo, Cuero y Madera. Piropiancha-
do, Fayence Artístico, al Alto y Bajo re-
lleve. Frutas de Cera. Flores en Terciope-
lo y Seda. Se enseña prácticamente con 
rapidez y economía. Se confeccionan v 
montan todas las labores que se nos con-
fíen a precios convcn'-'ouales. Se dan 
lecclanca a domicilio. 
460S 
ACADEMIA VESPUCI0 
Ensefiamta de inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y me-
canoírrafla, $2. Concordia. 91. bajos 
36^ 16' mz 
LAURA L DE BEUARD 
Clases en Inglés, Francés. Teneduría de Libros, Mecanografía y Plano 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESS0NS. 
GANGA: EN 600 PESOS, VENDO CNA pianola Apollo nueva, buenas voces 
100 rollos escogidos y con solo cinco me-
ses de uso. Clenfueiros. 24, bajos. 
3674 28 f. 
SE VENDE UN VIANO DE POCO USO. Muy elegante. So da barato. Indio, 
número 18. 
^CTOPIANO ELECTRICO. CASI nue-
vo, en perfecto estado propio para 
cine o establecimiento, se ' vende o se 
alquila. Un piano francés, propio para 
estudio, se vende al contado, a plazos 
i» H ;ilquila baratísimo. Lealtad, 30. 
46.14 2 mz 
T3ILAR FARRE, MANICIRE Y PEI-
X badorá. Especialidad en el teñido y 
rizado del cabello. Rizados para niños a 
la perfeccirtn. Servicio a domicilio. Ber-
naza. 30. altos. Teléfono M-2S0C. 
_ :,(>:::; " ^ 
Pelucas: Alquilo y vendo, de cama-




MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más nuevas todas, y no sudadas; calidad i completo que ninguna o*ra casa. En-
superior a las que usted ve por ahí. En¡ \ e ¿ 0 a Í r ^ n n T r r i a c ca r r c 
la gran Peluquería de Juan Martínez. | ARREGLO DE CEJAS: 50 CTb. 
Esta casa es ia primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que c 
Neptuno, 81. 
siot 6 mz. 
PEINADORA-MANICURE 
n tambiéin las usadas. ?oniendoUs 
a la moda: no compre en ningún» 
parte sin antes ver los mo^10]./V 
cios de esta casa. Mando pedidos * 
todo al campo. _ 
QUITAR 0RQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
la Mixtura de Rojute b col* Usí Hay c*111' 
Ondulncbín Marcel. elegantes peinados pa- . .... 
ra novia teatro, baile, etc. Manicure, la; ten, se diterencian por su inimitable 
madrileña es la manlcure y ^'"«'•ora , r i . 
predilecta de la alta sociedad. Servicios I pciTCCClon a las otras que -Sien arre 
a domicilio. Habana Cerro y Vedado. gladas en otro sitio; se arreglan er 
. . .- —,«,1.... a n 75 Tel. A-tpf.ib. 
r todos garantizados, 
ches'de un peso y dos; también* 
ñiimos o la aplicamos en ^ e ^ ¿ a I ^ 
didos gabinetes de esta casa, lam ̂  | 
ia hay progresiva, que cuest 
Avisos: Empedrado. 
4305 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazo*, de $10 al mes. Ao-
topianos de los mejores fabricantes. 
Piano» de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan ? afinan piaña» f auto-
pianos. 
T A TENEDURIA DE LIBROS. TEOKIA 
LJ y prActica, Incluso el cálculo mercan-
til, reducido y simplificado según loa 
adelantos del día. en cuatro meses, por 
profesor experimentado. Reina 3, altos 
401G • 16 mz ' 
ACADEMIA CASTRO 
Clasea de Cálenlos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, ¿ay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noebe, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abeiardo 1̂  y 
^ Alercaderes. 40, alto». 
COMPRO, CAMBIO Y VENDO DISCOS de todas Operas, zarzuelas, puntos, 
guarachas a precio cómodo. Una Vlctro-
la con tapa grande, con •_'.> d'scos, 
pesos. Plaza Polvorín. Teléfono A-973ü. 
Manuel Pico. 
4705 1 mz 
D E A N I M A L E S 
PErtRO (iRANDE. BAZA ALEMAN \. verdugo, un año edad y un conejo 
padre, raza gigante, hermoso ejemplar 




Sánchez Hermano y Cía. Fábrica y 
Confección de Sombrero, para seño-
ras y niñas, en todos los estilos. Gran 
variedad en flores y fantasías de to-
das c'ases. Especialidad en sombreros 




3472 4 mz. 
CORSETS 
Antig'ias de la Spirella, de O'Rellly. Cor-
sets a la medida, desde $10. Ultimos mo-
delos. Calzada. 04, Vedado. Teléfono 
F-IW7. Se pasa a domicilio. 
3551 12 mz 
MAIS0N LUMIERE 
Neptuno, 166 (altos) 
Se venden sombreros de señoras, 
modelos franceses a mitad de su 
valor, flores, bolsas, tapetes. Se 
pintan trajes. Se hacen trajes de 
estilo para Carnaval. 
C-lóol lOd. 13 
ésta se 'aplica al pelo con la mano; 
PELUQUERIA DE J . M A R T ^ . 
NEPTUNO, 81. T e l ^ j O f ^ . 
""SOMBREROS PARA LUTO 
tres tormas: pmza, navaja 
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR RIZANDO NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS I __c_iií3 -7^ro , A a 
Son el ciento por ciento más ba- D ^ ^ b f e V ' V h 
La más alta novedad, en 
pó. granadina y georgette. 
cios muy baratos. 
" E L SIGLO XX 
GALIAN0. 126. ^ 
ratas y mejores modelos, por ser Ía3 
mejores imitadas al natural: se refjr-






A í í O L X X X V I I 
D I A R I O O E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 de 1 9 1 9 . 
P A G Í N A T R E C E 
S E N E C E S I T A 
c / j a d a s D I - A N O 
i M A N E J A D O R A S 
ESTA MI CHACHA, 
1,t;" , . servir en el campo a un 
gVte. -niños. Sueldo ?-'Ó Infor-
-•tr,"í;, número 135. entre 13 y lo. Ve-
^ rt0S••,,,, buenns ?e£ereucln«. Buen 9',e bjienos in ío rmes . : I I . esquin 




1«e ^wpaUUlí'm>la- Calle J . número 
« f l n ú e Línea y 13. .. mz 
SITO 
.S^^0^10,1,11"^ lNA CIUAHA DE MA-
rnn? n^", 1 rai10- ;i4^ ""ehlo 20 pesos ropa limpia y unifome 
- l_rnz 
O E SOLICITA IN.v ( K I A O A V I N A 
,77.^W lera q.ue 5611,1 de moralidad, que 
r^f";"11 .en la colocación. Sueldo 2̂0 v 
ropa Imipla. Ü-Farrill. T.i Víbora. Se pa-
Sd cirro. 
_ 'Mn- J 1 ÍU2 
^ÍANKJAIíOKA: Si; SOLICITA PARA 
,llna «le dos artos. Sueldo $2.'); tiene 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
S J t SOLICITA DM B C E N CRIADO DE 
O color con recomendación, v una bue-
na criada. Consulado, 20. bajos. 
1 m'.. 
C O C I N E R A S 
• ¡^oraTSe solicita manejadora de , 
^ W r a nna niña de pocos meses y | 
¡na su ob l igac ión . Bnsn sueldo 
" " ' I limpia. Calle 11, n ú m e r o 8, ; 
1 Ü A v Pase0- Vedado. [ 
&¡& * J 2 mz. . 
C E SOLICITA l NA CHIADA PAKA E L 
carapo tiene que ser espaüola, buen 
Jiieido: si no tiene buenas referencias que 
n ° Presente. Cerro, número 564 oO • 1 mz 
S E NECESITA l NA CRIADA DK MA-no, que sepa su obligación, con buen 
trato y buen sueldo. Ucfugio, número 10, 
altos. 
' l NA m'V'CHACHaT JO- i S E 
1 mz 
í IC IT \ INA VJi/*». tiw- | 
r' r n e n í n s u l a r . para babitacioi 
gao Mañano, 18 \ íbora S í 1 SU'''' 
' TTiMtT l N \ CKIADA, EN Arub-
C * " - i altos e¡.tre Obispo y O'Keilly. , 
«jjb y ro'i,!l iimi,Sa-
Q  SOLICITA UNA BCENA CKIADA. 
Kf para la limpieza de unas hanitai ion< s 
y mnnejar un niño. Ha de traer reco-
mendneiones. Sueldo $25 y ropa limpia, 
-o, esquina a 2. 
_ 3051 i mz 
5lSd 
"v-vrESITA I N A SE5fOKA. D E ME 
2 ^ 1 K c h S < l e 14 a" I C a ü o , . Consu 
•dad puní un matrimonto. y ' 
SE SOLICITA UNA JOVENCITA PARA l impiar tres habitaciones. Sueldo: 1« 
pesos y ropa limpia Informan: Amistad, 
el a l fós . 
50»!.-. 1 mz. 
2 mz 
KtóLlClT-V UNA CRIADA, l i l i : S E -
^ ¡n" ( imiplir sus obligaciones, en San 
124. 
mz 
Q E SOLICITA PARA T AMILIA EN E L 
O \'Miado, una mtichaclilta park el servi-
cio de comedor. Sueldo: $25. uniforme, 
eto. Informa el teléfono A-3554. De 10 a 0. 
3104 i mz. 
S^ToaLÉNüO. :!<;-" B A J '^S. SE SO-
ÍÍ: n, i i' U!:.i ' riada, peninsular, que sea i 
^ , i v limpia, para tudos los queha- I 
' ü do una -asa chica y cocinar para l 
' " s .pora sola, hay que dormir .-n la j 
•v.miIó'1 Sueldo ?22 y ropa limpia. I 
Pr»*! • 2 mz i 
rnVkn S i r s m 7 i c ñ v r f NA PARA*MA-
.1 -Via íora. que sea formal, tenga bue-
X , reVereni iüs y duerma en la coloca-
• orniaiáu en Gloria, SS, bajos. 
Kgf - m7 
?IB «OLICITA UNA CRIADA FORMAL, 
S nain los quehaceres de un matrimonio. 
M o l o . líC. altos. Sueldo: $20. 
" ni z. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO l a r a una corta familia sin niño*. Snel-
<io:-¡fLs y ropa limpia. I I . US (bajos.) 
Lntrc L» y 17. 
r,:*>4 V 
A 20 MINCT S DE U \ HAIJANA, SE 
x v solicita una criada de mano para la 
imyteZH de habitaciones y hacer algo de 
eo&tura: ha de traer referencias. Infonnao 
en figuras, 18, bajos 
2 mz. 
O E SOLICITA MCCIIACriITA PABA 
O manejar niños en San Lázaro. 32S. al-
tos. Precio convencional, blanca o de co-
49)0 28 i . 
TpN PASEO, 234. E N T R E 21 Y 23. S E 
JLi solicitan dos criadas; una ha de dor-
mir y la otra para las horas de la maña-
na. Tienen que tener referencias. 
402G 27 f. 
Q E SOLICITA IT NA CRIADA. QUE KA 
O formal y se^a cumplir con su oldl- ¡ 
gación. casa de moralidad. Sueldo $25, 
uniforme y ropa limpia. Calle Steinhart I 
Mquffia n Ilobau. Vil la Hita. Buen Re- ' 
t i ro. > 
4838 4 mz ' 
. , ; , ir iTA T NA MUCHACHA. B L A N -
S (.., hgra avuda de un matrimonio. ITa 
ijilnrmir eri 'a colocación. Sueldo: $15. 
Shrata.*! en Santa Marta y Nueva del 
p'r>- miraje. 
2_m^_ 
' F n'r'sÉA UNA MUCHACHA PARA L ^ S 
S n •.-•••"«•'••••'•s 'de una cica de corta fa-
. . ' i . . s» «refiero que sepa cocinar. In-
Ofi^endo. número 10, altos. 
2 mz. 
««"ROI.tCITA UNA CRIADA PARA L A T7<N ESPADA. 31. ANTIGUO, ALTOS, ' 
iiudca h] cisa de un matrlmo-I J|.j entre Neptuno y San Miguel se so-I 
j j , üelnsi» 4̂  principal, primer.). , licita una criada para limpiar la casa; 
":•••] " mz. y co-dnar a matrimonio. Hay que dor-; 
' ^ ~ ~ i ~ ' r \ \~¿'~y VT* %. eic<"T>»«.' ' mJr "n colocación y traer referencias. I 
F07.ICITA I N A Ci TADA SE P R E - , s,!ej)ill pesos y ropa limpia 
i3 '¡r.' qi'e s-'pn mg?» de enema. Sueldo 1 
M"V(n.(.ior,nl "" bacn frito. Tro^adero. 0̂. ¡ lo ¡'; 27 f i 
]>«iifnro A-.«019. I *av 
CJE SOLICITA COCINERA. PENIN8U-
lar. que sepa su obligación, haga la 
limpie/a y duerma en el acomodo Suel-
do í:í5; ii0 pierda el tiempo si no e» ac-
tiva. Calle Santa Ana, entre liosa E u -
nuue/. y cueto, Luyanó. 
ol07 2 mB 
O E SOLICITA UNA JOVEN, PARADLA 
kj cocina. Sueldo 25 pesos. Sau Mariano, 
1S. Vi ó ora. 
31S '. 2 m 
V-N PRADO, 7«. ALTOS. SE NECESI-
mU ta una cocinera, cumplidora y asea-
da. Sueldo 25 pesos. 
"132 2 m 
O E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
sen muy aseada, para lia matrimo-
nio sin nulas. Pocas horas de trabajo. 
Sueldo 12 pesos. Kmpediado, 51, altos. 
t)1'̂ 3 3 mz 
O R SOLICITA l N A CRIADA DE MA-
O no. peninsular, que entienda algo de 
cocina, erf Compostela. 120 altos Sj pa-
ga buen sueldo 
BMW ' 2 mz 
O R NECESITA CNA BCENA COC1NE-
U ra. Calle Linea, nfimero 26, entre J 
y K. Vedado. 
5210 2 mz 
Q E DESEA UNA CRIADA PARA COCI-
kJ nar para un matrimonio y que ayude 
algo a ios quehaceres. Sueldo: 20 pesos. 
Moireei i-ate, 39, bajos. 
. ffiS 2 mz. 
Q E SOLICITA PARA sÉltVIR A MA-
kJ tniAo&lo solo, cocinera que conozca 
bien la cocina española y la francesa. 
Inútil presentarse sin esta condición. 
Sueldo: .'50 pesos. Malecón. 316, altos. De 
1» a 11 a. m. 
.'25'. 2 mz. 
QOLÍCITO. PARA IN MATRIMOnTo, 
kJ una criada, que sepa cocinar. Sueldo 
tSfl y que traiga referencias. San Ua-
íael, ta-A. bajos. 
300:; 1 mz 
COCINERA, QUE DUERMA EN LA CA-sa y ayude a la limpieza, para un 
matrimonio solo. Calle Diez, número 18, 
esquina a Once, Vedado. 
8011 1 nv/. 
Q E '-OLICITA UNA COCINERA QUE 
k5 que ayude en los quehacere 
C H A Ü F F E Ü R S 
CHAUFEUR, QUE SEA MECANICO, tenga años de práctica y buenas re- . 
ferenc'as; se solicita en Calle 15, núme-
ro 200, esquina Baños. 
5021 1 mz 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 ai mes y míis gana un buen cbiu-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un follei» de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos. para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lfl-
xaro. 240 Habana. 
E N MALECON. ESQUINA A MANRI-i que, altos, se solicita un chauffeur, 
peninsular, que sepa cumplir con su obli-
gación 
4705 1 mz. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
"OA RA L I M P I E Z A DE CASA SE SOL1-
X cita un hombre hasta la una o las 
dos de la tarde, y una muchacha para 
« riada de mano. Sueldo convencional. Car-
los I I I . número 5, de 10 a 4. 
49SI g 3 
S O L Í C I T O S O C I O 
con 530 pesos, para un negocio que tra-
bajando deja COO pesos al mes. el que que-
da es práctico es para separa a otro; ne-
ne que saber leer y escribir y ser for-
mal. Si no que no se presente. Informes: 
Amistad. 136. García y Cb. 
4084 - - r- _ 
G R A T I S ! I G R A T I S ! 
' Q E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
i O Jo»é Trabazo (iutiérrez. natural de 
Galicia. Lalin. Gesta. Lo solicita Jesús 
| López, en Concepción y Novena, Vibo-
I ra. Habana. 
j 50s2 1 mz 
SOLICITUD PARA SABER EL PARA-dero del señor José Fernández Ares 
i natural de España, provincia de Lugo, que 
: hace 20 años que desembarcó en la Ha-
bana; tengo por noticias que estfl en la 
provincia de Camagüey, que lo solicita su 
' sobrino Jesús Muiña Fernández, que re-
i side en la Habana, en La Benéfica del 
I Centro Gallego. 
4S49 9 mz. 
Cliché;;, vistas de cine, carteles, circula-
res muestras y cupones SIN COSTO PA-
RA U S T E D para- la propaganda de in-
troducción de artículos exclusivos, paten-
tados y de consumo diario, con más de 
100 por 10,1 de utilidad Controle su zona. 
Trabaje por su cuenta. Más de $300 
mensuales, si los trabaja. Independícese. 
Obtenga el monopolio antes que otro se 
anticipe. Pida informes a Químicos Ma-
nufactureros, Habana, 20, Habana. 
5070 2 inz 
BOTICA: SE SOLICITA UN D E C E N -diente para la Droguería Taque;hel. 
501=5 2 mz 
Aprendices de escribientes. Muchachos 
115 a 20 a ñ o s . $38. S i no sabe qne-
bradv>&, regla de tres y sistema metri-
i co, que no se presenten. Droguer ía S a -
irrá . Teniente Rey y Compostela, do 10 
a 12 a. ra. 
Para una ca :a de prendas y muebles, 
ya establecida, se neccsila para geren-
te una persona con m á s o menos ca -
p i ta l pero sí inteligente en el giro. 
Para informes: N i c o l á s Gayo. San R a -
fael, t N é c t a r Soda, de 1 a 4. 
4522 x «ra. 
4S52 28 f. 
Se so l i c i ta u n b u e n agente v e n d e -
d o r de i m p r e s o s p a r a u n a i m p ó r -
tate c o m p a ñ í a e d i t o r a . S e p u e d e 
s a c a r de 5 a 1 0 pesos d i a r i o s . T e -
n iente R e y , 6 1 . 
S o l i c i t a m o s m e c á n i c o s exper tos en 
la r e p a r a c i ó n d e m á q u i n a s d e es-
c r i b i r " U n d e r w o o d . " 
J . P A S C Ü A L - B A L D W 
O b i s p o , N o . 1 0 1 
C 1398 C0d-14 f 
C- M. 23 f. 
sa. Obispo, 102, altos. 
5004 
res de la ca-
1 mz. 
, v SOLICITA UNA CKIADA D E MANO. I 
,i ; - ríiilar, que no f-oa mnv jovenci- ' 
MÍ trn'mjrdnra y muy firmal. Sueldo:; 
¡í'ikísos v n<nn 'Im'-dn.. Horas na ra tratar:' 
C R I A D O S D E M A N O 
E n i n d u s t r i a , 1 1 1 , ant iguo 
Calle 17. 415. entre S y 10. | Se solicita un criado, que traiga buenas 
¡'''''i'. _ . ¡ referencias de su honradez y conducta. 
f_ 4ü-27_ 
• i A M m i O S A e O L O c I c i O N ! S ^ o ^ S ; 4 / U S " ^ ^ : 
. , , | l io ra . Estrada Palma informes: OtlolniK 
> , -o una cnada comedor, saeido $..0:j(,ej Licenciado Angulo. Han Ignacio 30. 
d. ; |lara habitaciones: otra para coser ! ajrofi 
SE SOLICITAN UNA COCINERA O Co-cinero. Sueldo, $35, y una criada, pue-
de dormir en su casa. Calle 17, entre II 
y C, número 321. También una para lim-
piar por la mañana 
5118 1 mz. 
S" E N E C E S I T A UNA COCINERA. ESPA^ ñola, en G. 228, entre 23 y 25. Se pa-
ga buen sueldo y el carro si se presenta. 
41)50 2S f. 
E s O L I C I I A 0NA M U E R D E MEDIA-
na edad, para el campo, para cocinar 
y limpiar la casa a un niatrimonio sin 
nifios. Tamhién en la misma se solicita 
criada para la limpieza de la casa. In-
forman : Reina. 113, altos (antiguo.) 
4961 88 t. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QtTB 8B-pa de cocina. Buen sueldo. Zanja. C7-I, 
altos. 
-1055 2S f 
SE OESEA UNA COCINERA PENINSU-lar Calle C 254. Buen saeido. 
4056 28 f. 
V A R I O S 
O c a s í f ' n e x c e p c i o n a l p a r a e s tab le -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . E s -
t a b l e c e r e m o s a lgunas p e r s o n a s e n 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; no se 
n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e -
nes g a n a n m u c h o m á s . D ir ig i r se a 
C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 3 3 3 7 Nat -
c h e z A v e n u e . C h i c a g o , E E . U ü . 
5104 2S mz. 
R O N C E R I A : S E SOLISITA UN JOVEN 
para el escritorio. Taquecliel. 
5105-00 - mz. 
| S e so l i c i ta u n m a g n í f i c o c o r r e s p o n -
I s a l e n I n g l é s y E s p a ñ o l , que s e a 
| a d e m á s T e n e d o r de L i b r o s . K a de 
I s er p e r s o n a m u y c o m p e t e n t e y 
; d é m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s . E s c r i b a 
h a c i e n d o l a so l i c i tud y fac i l i t e n o m -
b r e de tres c a s a s de es ta p l a z a . Se 
d a b u e n sue ldo . A p a r t a d o 2 0 5 5 . 
i H a b a n a . 
O E SOLICITA UNA BUENA O P E R A R I A 
O de sombreros de señora, sueldo se-
. gún su trabajo, no importa que sea ame-
i idea na o francesa, lo que se quiere que 
i sepa trabajar y tenga buenas referen-
! cias. La Italiana. Aguila, número 10(. 
: 4529 - m 
S O L Í C I T O A G E N T E S 
' en el interior de la Isla, escriban para 
• hacerles nuevas proposiciones de negocio 
i y remitirles el nuevo catálogo. J . R. 
I Ascencio. Apartado número 2512. Habana. 
CO S T U R E R A S : S E SOLICITAN B U E . ñas costureras, para ropn de hom-
bre. Tienen'-que traer recomendación 5 
presentarse solamente los sábados, de 7 
a 12 de la mañana. It. García y Co., 
Cuba, 9S. 
7 f 
N e g o c i o : se so l i c i tan buenos agen-
tes ; i n ú t i l p r e s e n t a r s e s in refe* 
renc.ias. P a r a m á s i n f o r m e s : H a -
b a n a , 9 9 . 
M M C mz 
E SOMCITA UN PORTERO, 
reíereucias. en Reina, 9L 
207 
CON 
•ra para el extranjero: otra sepa co 
(i-nr i'üra caballero solo S30: dos cama-
icnis v una ayudanta enfermera $25. Ha-, 
mi. 120. 
1 mz. 
En Linca y M (a l tos) , casa nueva, se 
jciicíf?» una e r b d a para habit-jcioncs. 
v-hL-? y c irco p-cos y uni-
rencias. 
1 mz. v 
5021» 





ICITA UN CRIAD,') DE MANO. 




C E SOLICITA UN BUEN CRIADO. PE-
k"5 nliiKiilar. q̂ue sepa servir bien la me-
sa. ()i;p traiga referencias. Srcldo: $50. 
informan en San Lázaro. 221,'bajos- de 
7 a 10 a m. y de 7 a 10 p. ta, 
27 f. 4303 
Q E SOLICITA UNA ^ RIADA QUE E N -
O tie.ula de cocina. Imen sueldo: si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 in. 4 £. 
" c o c i n e r o s 
p a r a i n g e n i o 
Necesitamos un cocinero que sepa algo 
de repostería $00 y viaje pago; un cria-
do $30. y un jardinero $63 ai mes y ca-
sa, todos con viajes pagos. The Beers 
Agenrv. O^Keilly, 9-l|2, altos. 
C-1C85 3d. 20 
Se solicita un dependiente blanco que 
haya tenido experiencia en el despa-
cho de v íveres finos y qus sepa hablar 
y escribir el inglés y e s p a ñ o l . Buena 
oportunidad para progresar siendo 
competente. Diríjanse personalmente a 
T h e American Grocery. Amistad, 15. 
.'.-'-';> 2 mz. 
SOLICITO UN SUCIO PARA UN \ K-gocio que deja libres al mes más de 
$500. pues yo solo no puedo atenderlo 
por ser para mí demasiado trabajo; per-
mito (iue lo examinen el tiempo nece-
sario y si no deja la utilidad que digo 
se le reintegra su dinero al momento. 
Véame en Dragones, 44. Adolfo Fernán-
dez: pero es necesario que alguien lo 
identiTique para evitar charlatanes. 
5017 1 mz 
C-10S7 5d 2G 
Peluqueras y aprendizas adelantadas, 
necesito que sean formales. Buen suel-
do. Pe luquer ía de Juan Mart ínez . Nep-
tuno, 81. 
3103 28 f. 
Q E SOLICITA UN BUEN P O R T E R O QUE 
¡ 5 tenga referencias. Buen sueldo. Uei- SE SOLICITAN O P E R A R I A S COSTURE-ras. 
1 mz. 
495S 
en Escobar, 7 (bajos.) 
MUCHACHO PARA CUIDAR Y L I M P I E -za de oficina se solicita. Aguacate, 
38. bajos. De 9 a 10 y 1 a 3. 
5143 1 mz-
28 f. 
Se solicita un buen taqu ígrafo en in-
g lé s y e spañol , pueden dirigirse al se-
ñor l u i s Losa en Aguiar, 65 . De 9 a 
12 y de 1 a 3 . 
5113 1 mz. 
CCOSTURERA QUE SEPA CORTAR POR ^ figurín, se solicita en San Indaleiio, 
27. entre Encari¡aci<3ii y Cocos, Jesús del 
¡ Monte. 
i BUo 1 m-í. 
S O L I C I T O 
un bodeguero que sea trabajador y hon-
rado y disponga de $1.500 para darle so-
ciedad v que administre una bodega que 
tiene másá de S4.0'*) de existencias. Tie-
ne que ser persona seria. Dragones. 44. 
Eernr ndez. 
5127 1 m7- . 
P A R A E L C A M P O 
Necesito un dulcero. Sueldo $C0: si so 
comprrmete a enseñar a otro ganara §M). 
viaje pago. Un cocinero para clijiica $10; 
un hortelano $30; un chauffeur mecánico 
$80; un avudante y dos camareros $2o; 
un portero. $28. Habana, 12G 
5121 ^ m7-
E n la gran Pe luquer ía de J u a n Mar-
t ínez , Neptuno, 81 , se necesitan tres 
dependientas, que tengan buena pre-
sencia y sean formales. S e r á n preferi-
bles las que hablen inglés . 
3103 28 f. 
M I N E L O S , E S C 0 M B R E R C 5 , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece-
¡ s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
I f i a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
i n ú m e r o 5 7 . 
4330 28 f -
Muchachos fuertes de 15 a 25 añor. 
$28 a $43. Siempre se solicitan paro 
establecimiento. Droguer ía " S a r r á . " 
Teniente Rey y Compostela, de 19 a 
12 m a ñ a n a . 
4S53 54 4 mz. 
U r g e n t e : S o l i c i t a m o s b u e n o s agen-
tes. N e g o c i o l u c r a t i v o . N o p r e -
sen tarse sin r e f e r e n c i a s . H a b a -
n a , 9 9 . 
1301 15d-li 
C jaon 15d-14 
IMPORTANTE: SE SOLICITA UN agen-te en cada una de las provincias do 
la República, para una fábrica do ta-
bacos de la Habana. Los agentes serán 
responsables al pago de todas las cuen-
tas a cuyo efecto es indispensable pres-
tar una garantía solidaria de una casa 
de reconocida solvencia. E l que cuente 
con estos requisitos diríjase al señor Vie-
ra. Castillo, 26, Habana, 
4523 27 f 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T A AGENCIA 'fLA UNION", Vej MAR-
JLi colino Mencndez. esta casa tan acre-
ditada, durante 20 años que Ueva de abier-
ta, tocia persona que ue halle colocado 
por esta casa ha quedado muy agrade-
cida, igual que todas las fmilias que 
hayan solicitado suh servicios, esta ca-
sa facilita cuanto personal le pidan y 
mando a todos los puntos del campo. L l a -
mea al teléfono A-3318. Habana, número 
114. 4807 1 mz, 
" " V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAÍÍ AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinera 
de casa particular, hotel, fonda o esta. 
blecinrento, o camareros, criados, depen-
dientea. ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprend'cea, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo.̂  
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , W z , a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de persona que ,,8-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados comió de gover-
nes, institutrices, mecánicca, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígraíaa. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genieros. Bancos y ai comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del Interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy. O'Reilly, 9Mi. altos, o en el tdifleio 
Fiatiron. departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 7109 30d-l 
O F E C E 
b C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRiAD/ü» S I M A M O 
Y M A N E J A D O R A S 
TTJfA JOVEN, D E COLOR. AMERICA-
V na, y con referencias, dcsia colocar-
* de manejadora. Dirija uso a 5, Velas-
•.o. Ilahaua. Loliia Gomaye. 
5157 2 mz 
Í T V\ MICHACIIA, P E N l Ñ s l L A R . DK- • 
V/ sea coiocurBu «le criada de mano «le' 
un matrimonio solo o de criada de cuar-
tos, subo cuser. Picota, 31, tren de la-
vado, 
¿177 2 m 
CK (iFKKCE l NA S E S O R A . PENINSU-
9 'i"", con una niña para matrimonio 
sin hijos, no tiene pretensiones, conoce 
"¡en ¡os quehaceres de una casa. Infor-
marán en La Perla, Sau Pedro, núme-
to ü. 
^KM 2 mz 
DESEA COLOCAR I N A J O V E N , P E -
^ nlnsuiar, de manejadora o criada de 
SS*lt08: tione buenas recomendaciones y 
í̂ vn tiempo en el país. Informan en 
K«yo. número 84-A, altos. 
^-'20 2 mz 
flEfeEA COLOCARSE VNA J O V E N , P E -
"insular, recién llegada, de criada de 
"̂ no o manejadora. No tiene pretcnslo-
"M- Informan en Habana, 38 antiguo. 
52€S 1 mz. 
I I 
TNA JOVEN, KSPASOLA, D E S E A CO- TTKA J O V E N , ESPADOLA, D E S E A CNA 
locarse de criada de mano; sabe cum- O casa de moralidad para limpieza de plir con su obligación y lleva tiempo en 
el país :se quiere casa de buena mora-
lidad. Dan razOn: Amargura, 37. 
50S0 • 1 mz 
SE DE^EA COLOCAR CNA HUCHACHA. peninsular, de manejadora; lleva 
tiempo en el país . Informan: 13, entre C 
y D. quinta de Pozos Dulces; cuarto, 
núuK-ri. 7, Vedado. 
5041 1 m 
cuartos. Sueldo: 25 pesos; que no sea 
fuera de la Hahana. Tiene referencias. In-
íormes : Monte, 50, bajos 
."lTi". 2 mz. 
CARIADO DE MANO DESEA CASA R E S -J petablc y estable; lo mismo de otros 
trabajos Duerme en la colocación o no, 
según trato. Informan: Beruaza, 55. Ha-
bitación número 0. 
5101 1 mz. 
SB D l ^ E A COXiOCAB I N A PENINS1 lar, de criada do mano para corta fa-
milia. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan : calle 10 entre 17 y 10. número 
100 v 171, en la misma hay una cocinera. 
5O0S 1 mz. 
P^KA CASA DONDE NO HAYA NISOS 
«e coloca mucliacbira de color edu-
ta,ja: Jesús María, 35, informan. 
..TOW 2 mz 
¡3> SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
ti 1'ie sepa su obligación y tenga refe-
[̂ •vm. Calle I , número 31, esquina a 
"wPe 8 a 12 a. m. So abona el viaje. 
OJ.U O HIT 
TU^EA COLOCARSE CNA P E N I N S l -
¡Jr lar Para criada de mano. Sabe algo 
íoeina I'ara una corta familia. No 
"wrme en la colocación. Sabe cumplir con 
ro°h,iP><i''>ii. Animas 31, altos. 
jJkM ' 2 mz. 
U PENINSCLAR, DESEA COLO-i carse en casa de moralidad de cria-
üe comedor o-para limpieza de cuar-
ia¡,v -ene refercncias. Informan: Ito-
50(ü' " 1 mz 
JOVBJí, INGLESA. D E S E A COLOCAR-
tan!* (le ma»ejadora con familia ameri-
100/ 0. "ibana quiere ganar 25 a 30 pe-
tiene referencias de las casas dou-
srtc /'V8-11''- Informan: San Luis, 5. Je-
4<«el Monte-
S E DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS, 
híhu lnano. españolas, o para limpiar 
SÍA^'ones, Estrella número 89. 
•^221 ' 1 mz 
^ E l jEs^A COLOCAR i»ARA MANEJAR 
^ un nino. una muchacha, gana 25 pe-
cntro 1. se a(1uiiten tarjetas. Maloja. 120, 
^ t-ampanario y Lealtad. 
#1 m i 
S niM COLOCAR I NA J O V E N P E -
do un 1 para crla<i« d« mano y slen-
ü f'orta familia, puede ayudar en 
Camn»;, , ti*'ne referencias. Dirección: 
««nUna ^ m' por Concordia, tren de 
1 mz 
U c L ^ k - V P E N I N S C L A R . D E S E A 
^ o s ^ m l " ? de crla,,a ,1e rnan°: esU 
no sai? rd,ia a serv,r «"n buenas casas; 
**r r;„l-"era de 1,1 Habana. Apodaca. ó 
j^'enfuegos, letra A, altos. 
>"t~~ . 1 mz 
I *>nrCHACHA, PENINSCLAR. DE-
âneWH colocarse de criada de mnno o 
JlOn V Mra: sabo cumplir con su obliga-
1:1 Cai>J^eno, 1nit>n responda por ella en 
^ acr^ 'L'10 luyanó , número 134, letra 
{fosa orla. nÚDlero s-
1 mz 
TTNA J O V E N . D E L PAIS. D E S E A CO-
U locarse, en casa de moralidad, de cria-
da de niños. Tiene referencias. Informan 
en Kan Isidro, 73. 
5073 1 mz. 
T V E S E A COLOCARSE DK CRIADA D E 
JL I mano una joven, isleña, sabe algo de 
cócina. Informes en Aguila. 116A, cuar-
to número 16. 
5111* 1 mz. 
TTNA J O V E N . P E N I N S C L A R , D E S E A 
VJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para cuartos y coser. In-
forman: Amistad, 130. 
5110 * 1 mz. 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA CNA señora de mediana edad y buena con-
ducta para habitaciones o comedor. Cono-
ce bien el oficio. Sol, 8, informan. 
49GS 28 f. 
Q E D E S E A COLOCAR CNA J O V E N . P E -
kj ninsular, para cuartos o manejadora. 
Sueldo 25 ó 30 pesos. Zaragoza, 27, Ce-
rro. . 
5001 1 mz i 
Q r , DES KA COL! CAR CNA JOVEN, P E -
O i.insular para limpieza de cuarto o 
(••jincdor; sabe cumplir con su obligación, 
t'eae quien la recomiende. Informarán en 
San Nicolás, número 22. 
5004 1 mz 
T f N JOVEN, D E COLOR. D E S E A CO-
*J locación para limpieza de cuarto y 
repasar la ropa, tiene buenas referencias. 
Informan: Colón. 1^. 
504'$ 1 m 
U na muchacha, es p a s ó l a , desea eclocarse para limpieza de cuartos; 
sabe coser, desea casa de moralidad. In-
forman en 23, esquina I , número 8. Ve-
dado. 
51000 1 mz 
Q E D E S E A COLOCAR CNA J O V E N , E S -
io pañola. para limpieza de habitacio-
nes ; sabe leer y escribir y sabe coser y 
tiene referencias de las casas donde ha 
estado- no se admiten tarjetas. Príncipe, 
13: habitación número 7. 
5018 1 mz 
8E PKSEA COLOCAR CNA MCCHAC1IA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Sitios 42 
4054 28 f. 
DESBA COLOCARSE CNA JOVEN. P E -'H'isular. para corta familia para cria-
da de cuartos o para todos los quehaceres 
de una casa. Reside en Luz. 24, bajos, 
4041 28 f. 
/ 1RIADO DE MANO DESEA COLOCAR-
se un joven peninsular, acostumbra-
do a «-asas finas; sabe planchar ropa de 
caballero y desempeña bien todo el tra-
ba jQ, de un criado fino; lo mismo de co-
medor que para limpieza de oficinas. Tie-
hf buenas referencias. Telefono A-30'.)ü 
4938 28 f. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA cocinar en casa particular o comer-
cio, tiene referencias de buenas casas. 
Apódaca. 17. altos 
r. r.r,) i mz 
SE D E S E A COLOCAR CNA COCINERA, repostera, recién llegada de -la Ar-
gentina. Sueldo: 30 a 35 pesos. Belascoaín. 
3. cuarto 10. 
4929 27 f. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R A S 
T \ E S K A COLOCARSE UNA COCINERA, 
J L / española, en casa particular o de co-
mercio, sabe cumplir con su obligación, 
no duerme en la colocación. Informan: 
Apodaca y Aguila. Teléfono A-2403. 
5187 2 mz 
T J N JOVEN, CCIÍANO, D E S E A COLO-
Vj carse de cocinero y dulcero, en casa 
particular o comercio; tiene referencins; 
va al campo. Darán informes en el nú-
mero A-9311; de 8 a 11 a. m. 
5170 2 m 
Desea c o l o í a r s e CN A JOVEN, pe-ninsular, de cocinera, en casa de mo-
ralidad; no duerme en la colocación. Ga-
na buen sueldo. Informan eu Corrales, 
número 31. 
5267 2 mz 
COCINERA, PENINSULAR, «CE S A B E güisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Sueldo: $30. In-
forman: Santa Clara, 11. 
5248 2 mz. 
SE O F R E C E I N A COCINERA, ESPA ñola, cocina española y criolla y re 
postería. Sueldo: 30 pesos. Progreso, 27 
Habitación 2. 
XTN J E F E D E COCINA DESEA COLO-) carse eu hotel o restaurant, casa de 
huéspedes o casa particular; voy al cam-
po ; soy conocedor del arte, mucha prác-
tica. Línea y 12. Almacén. Teléfono 
F-;W0. 
5183 2 m 
Cdl .U I l ECR. JOVEN, ESPASOL, DE-' sea colocarse en casa particular o co-
mercio. También va al campo. Informan 
al teléfono F-1131. 
5243 2 mz. 
Í j e oerece un joven, de co lor , 
K.J paia chauffeur de una máquina o un 
camión, escriba a José Jané. Calzada del 
Cerro 504. 
4991 2 mz 
T^M.M I 1 E U K , ESPASOL, DESEA O L O -
carse. sabiendo cumplir con su obli-
gación y referencias de donde trabajó: 
va al campo. Informan: Teléfono 5871; 
de 0 en adelante. 
5020 1 mz 
! TTN CHAÜPFBUB, MECANICO, EéT 
, | J piñol . desea colocarse, particular o 
¡en casa de comercio; maneja toda clase 
ilo máquinas y no tiene pretensiones. P i -
ré informes: Egido y Acosta, Preguntar 
j por Vidarte. Café Londres, o por Te-
léfono A-35Ü1. 
5035 1 m 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , práctico en la contabilidad de fabri-
cación de licores se ofrece al comercio, 
ya sea por horas o todo el día. Ofrece 
referencias, con certificados a satisfac-
ción. Por escrito: Tenedor de libros, vi-
driera tabacos café " L a Isla." Ciudad 
3517 27 t 
V A R I O S 
PARA COBRADOR. D E COMPASEA, casa comercial o a particulares, se 
ofrece hombre práctico y formal, conoce-
dor de tt>da la Habana y sus barrios. Tie-
ne garantías y referencias. Escribir a 
Manuel C. González. Universidad, 14. Te-
léfono A-9390. 
ol62 2 mz 
SE O F R E C E UN COCINERO R E P O S -tero en general: sabe su oficio en 
perfección lo mismo en menú de diario 
como en repostería: mulato del país; va 
al campo, informan: A-7589 
5215 2 mz 
DE S KA C ) LOCARSE CN COCINERO^, en casa de cenn-sreio o particular, 
más prefiere comercio. Informan: Zu-
lueta. 32-A. Antonio Fernández. 
5217 2 mz 
JOVEN, E S P A S O L . CON CONOCIMIEJí-to en el manejo de toda clase de má-
quinas se ofrece como chauffeur en ca-
1 sa particular; no tengo grandes preten-
1 siones y tengo quien me garantice. ín-
1 forme*: Teléfono F-3556. 
5W2 1 m 
T T > A J O V E N . P E N I N S C L A R , D E S E A 
(U colocarse de manejadora. Informan en 
Sitios 9l 
4000 2« f. 
TTNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
U se de criada de mano o manejadora. 
Prefiere esto último. E s práctica en eí 
país. Cailc 4. número 20, Vedado. 
4903 28 f 
"pvrSEA COLOCARSE CNA J O V E N P E -
JLf ninsular. aclimatada en el país, de 
manejadora. Prefiere un niño de un año 
a cinco Informan en Desagüe letra B, es-
quina a Oquendo. 
4913 . 97 f 
T V E S E A COLOCARSE EN CASA D E MO-
± J ralidad. una peninsular, de mediana 
edad para limpieza de habitaciones; en-
tiende de corte y costura y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene referencias. 
Informan: Gloria, 07. 
4915 28 f. _ 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para habitaciones o para 
comedor, con familia de moralidad extran-
jera. Tiene buenas referencias. No se ad-
' luitei tarjetas. Informan: Inquisidor, 29. 
4933 27 f. 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se de criada de mano o para todo; 
entiende el inglés, desea un cuarto; e;i 
la misma para ella y su esposo o bien 
dormir en su casa. Tienen buenas refe-
rencias y no se coloca menos de 25 pe-
sos. Trato directo. Sol 18, antiguo. 
5117 1 mz. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R " 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E ME-diana edad, desea colocarse para ha-
bitaciones y coser. Darán razón en Sun 
Lázaro esquina San Francisco, número 
319-B 
4935 27 f. 
C R I A D O S D E M A N O 
T \ K S K A COLOCARSE UN J O V E N , E S -
X / pañol, para la limpieza de casa par-
ticular o de comercio o para ayudante 
de chauffeur, no quiere servir mesa, tie-
ne buenas referencias. Informan: Cárde-
nas, número 4. Sueldo se tnitará M. R. 
Rodríguez: de 1 a 5 p. m.; no tiene in-
conveniente salir al campo. 
5173 2 m 
tTN \ JOVEN ESI'AÑOUA DESEA CO-) locarse para cocinar. Informan: Je-
sús Maria, 49. 
; i f 
CO C I N E R A P E N I N S C L A R . QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re 
postería. Tiene referencias. Informan: ca-
lle 25, 213, entre G y H. Vedado. 
4992 l mz 
C E COI-OCA CNA C K N E R A L COCINE-
O ra, española, a la española y criolla, 
para comercio o particular: no" duerme 
en la colocación. Monte y San Nicolás 
bodega. 
5091 l mz 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, en casa particular o establecimiento, 
tiene buenas referencias. Cuarteles, nú-
mero 20 
5048 1 mz 
DOS ASTURIANAS. COSTURERAS, de-sean trabajar en hotel <> casa parti-
cular, una no tiene inconveniente cu lim-
piar una o dos habitaciones, hacerse car-
go de una niña mayor y hacerle su ropa. 
Salen de la Habana. Informan en Agua-
cate, número 09; de 2 a 5. 
5151 2 mz 
DE S E A COLOCARSE CNA C O S T U R E -rn española, en casa particular de 
nioraüdad. estable, cose con perfección, 
no tiene inconveniente limpiar una o dos 
'labltnciones. San José, 10C-A, informan. 
51 sn 2 mz-
BE S E A COLOCARSK UNA J O V E N , mon-tañesa, para un matrimonio sin hi-
jos para limpieza de habitaciones, o 
una señora sola; sabe cumplir con su 
obligación. Cárdenas, número 4, moder- 
no. atlos 
5000 1 mz 
SE O F R E C E UN BUEN S I R V I E N T E , con mucha práctica en el servicio de 
comedor y en la limpieza de la casa; 
es de mediana edad. Sueldo 35 pesos y 
ropa limpia. Teléfono A-4775. No va al 
campo. 
5001 1 mz 
Sk"OFRECE UN PRIMER CRIADO DK comedor, es fino, y no se coloca me-
nos de ?50. E n la misma un chauffeur, 
mecánico, gana ^W). Informarán: Perse-
verancia v Animas; de 9 a 12 y de 2 a 
7. Teléfono A-31Ü9. 
j BQQjf 1 rnz ^ 
r S B l É N SIRMENTE, DESEA COLO-"carse para comedor, en casa muy fi-• o para un señor solo. Sabe hablar 
I inglés. Tiene los mejores Informes. Va 
al campo y no se coloca menos de 50 o 
00 pesos. Informan en Zaragoza 27 Cerro. 
I 0111 1 mz-
COCINERA A S T E R I A NA. D E MEDIA-na edad, desea colocarse en casa de 
comercio o particular; prefiere comercio. 
Cnmolé bien su obligaí ión; no va al Ve-
dado ni admite tarjetas. Aguila. 114. le-
tra A cuarto CO, altos. Avisa el encar-
gado. 
5075 1 mz. 
T A E S E A COLOCARSE I N A C " C I N E R A ; 
X J sabe cumplir con su obligación. In-
formar : Marnucs Clonzález. flúmero 1 ha-
bitación número 30. 
5103 - 1 mz. 
B O C I N E R O Y R E P C S T E R O . BLANCO, 
Kj muy limpio y práctico en francesa, 
española, criolla y americana. Se ofre-
ce para casa do comercio o particular. 
Suspiro. 16. Teléfono A-3090. 
5221 2 mz 
P E O F R E C E UN B C E N CHAUFEUR. 
I O español para casa particular o de co-
I merclo, es mecánico y no tiene preten-
'• siones. Por ser recién llegado clel carapo 
i no tiene quien lo recomiende, sino sim-
ples informes de su conducta. Informan 
en San Lázaro, esquina M, bodega. Te-
léfono A-8S50 Preguntar por Corsino R l -
vero, 
4974 28 f 
"PRESEA COLOCARSE UNA BUENA L A -
JLS vandera, entiende de todas clases de 
ropas finas y tiene buenas referencias. 
Calzada de Jesús del Monte, número 197; 
habitación número 12. 
5160 " 2 mz 
C e oksea c o l o c a r un coc inero . 
O casTi particular o comercio; tiene re-
ferencias, Gana buen sueldo. Informes: 
Casa Anticua de Mendv. O'Ueillv, 22. Te-
léfono A-2S34. 
Bffit 2 mz 
T>UEN COCINERO V REPOSTERO PA-
JL> ra casa particular, ofrece sus ser-
vicioi. trabaja como d'esen, perfección y 
limpieza, español. Contestar al teléfono 
A-13S6: de 10 a 4. 
5144 1 uii'--
CA C F E U R . SIN P R E T E N S I O N E S Y referencias, se ofrece para camión o 
carro de reparto en comercio. Informan 
en el teléfono A-OOW. 
4961 . 28 f. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
español, sin hijos; él para chauffeur o 
criado; ella cocinera repostera; van al 
¡campo Hotel Cuba. Egido. frente a la 
Terminal. 
4030 f-
SE O I R E C K UN MATRIMONIO, PE-ninsular; él para mozo, portero, jar-
dinero, camarero y ella para atender las 
obligaciones de una casa; desean colocar-
se juntos. Informan: San Pedro, núme-
ro 6, "La Machina." 
•'-'10 2 mz 
UN SESOR DE MEDIANA EDAD QCB que dispone los días laborables desde 
las 7 p. m. y los festivos desde medio-
dia, 'desea colocarse como portero, aco-
modador de un teatro o cine. También pue-
de dar clase a niños de primera ense-
ñanza. Dirigirse por escrito o verbal a 
Federico Rubio, Inquisidor, 33, altos. 
5266 2 mz. 
UNA BUENA L A V A N D E R A SE OFRE-ce a quien necesite una de toda con-
fianz;.. Informan : calle 10, número 178, 
esquina a 17. 
5227 , 2 mz. 
C R I A N D E R A S 
/ C R I A N D E R A . PENINSULAR. CON bue-
Vj na leche reconocida por Sanidad, de-
sea colocarse a leche entera. Puede verse 
su niño. Tiene referencias. Informan: 
Arma'í, 19 entre San Francisco y Con-
cepción Víbora 
5013 1 «"z 
TSoCINKRA, PENINSMAR, OCE 8A-
O bo guisar a la española y criolla, de-
sea colorarse en casa fie corta familia. 
Sabe de repostería. Tiene referen'-ias. 
Sueldo 5¡20. Informan: Lamparilla. 80, 
49<íl" 28 f. 
C H A Ü F F E Ü R S 
CIHAU F F E U R E S P A S O L , PRACTICO > en toda marca de máquinas, lo mismo 
en iminojo que en mecanismo, honrado y 
amieo de cumplir con su obligación, con 
referencias Se ofrece para casa particular. 
Informan: Tel. A-201;!, 
5256 , - 'n7" 
Í F N E D O R E S D E L I B R O S 
P F DK8EA COLOCAR CNA COCINERA, 
O peninsular prefiere casa de comercio. 
Informan en Monte. 258, altos de La Pa-
nadería L a Flor del Pilar. 
4005 28 f. 
ofrece un chauffeur para casa par-
I ticuiar, con diez a ñ o s dn práct ica . In-
forman en Teniente Rey f B e m a z a . 
Barber ía . S a l ó n Santander. 
B O C I N E R A PENINSI I , , \K . M W L I M -
pia. cocina espafiola. criolla : sabe 
repostería, bnen sueldo. No (Inerme fue-
ra; va donde la llamen pagándole los via-
jes. Informan: Monte, 300. Cuarto 10, 
4983 28 f-
5213-14 mz. 
/ ^ H A d - K E l R , E S I ' A S O L . SIN P R E -
\ j tenslone*. desea Volocarse en casa 
partlcolar o de comercio, maneja cual-
quier clase de máquina 0 camión; tie-
ne referencias do donde ha trabajado. 
Informes: Neptuno 139. Teléfono A-0104, 
0095 1 
C o n t a d o r . I n g l é s y E s p a ñ o l 1 5 
a ñ o s d e p r á c t i c a . S e o frece a los 
c o m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s y h a -
c e n d a d o s p a r a p r a c t i c a r b a l a n c e s , 
e n c a m i n a r l ibros y o d a c lase de 
o p e r a c i o n e s de c o n t a b i l i d a d . P r á c -
t ico e n los m á s m o d e r n o s s i s temas 
de C o n t a b i l i d a d a m e r i c a n a . D i r í -
j a n s e p o r escr i to a H . T . D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseer: 
o frécese un competente Tenedor dz 
Libros, r a sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. S e hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en " L e Petit T r i a -
non," Consulado entre S a n Rafael y 
S a n Miguel o i n Sa lud . 67, bajos. 
C 370 In 9 • 
SE O F R E C E A L COMERCIO. PARA E L cuidado de un almacén, oficina, depó-
sito o algo análogo, un señor de me-
diana edad, con muy buena reputación 
y con personas que lo garanticen. In-
forma el doctor Juan Eligió Puig. Far -
macia de Consulado y Colón. 
5010 1 mz 
TT'SPASOL, DE MEDIANA EDAD, F I -
Ali no y con ííarnntías, desea colocarse 
de portero de oficinas. Informarán: O'Rei-
llv, altos, preguhten por el portero. 
'5025 1 mz 
DE S E A COLOCARSE CN J A R D I N E R O , de mediana edad, para los quehace-
res de huerta y jardín Informan en 
) Monte. 25. 
5078 1 mz 
UNA E«*ASOI,A. D E MEDIANA EDAD, desea colocarse do ama de llaves en 
hotel o bien en casa particular. Razón: 
Reina 17 y 19. altos, 
4ÍM54 28 f. 
O E D E S E A COLOCAR CN MATRIMO-
O nio, sin biños, buen jardineroy horte-
lano: entiefide todos los trabajos del cam-
po • v la señora es buena cocinera y re-
I postara entienden de todo, cría de anima-
" Ies y encargados de fincas. Tienen re-
ferencias. Sí se necesitan salen al campo. 
Tratar. Apodaca. 17. 
4980 -b *• 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
S10O a'- mes y más gana un Dnen 
ffpur Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
xaro. 249. llábana-
f A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 de 1 9 1 9 . 
A L Q U I L E 
H A B A N A 
C E ALQl-H-V LA CASA 
fe sala, comedor y 8 ci»rto# r j 
.s.-rvi. i... Precio 15 pesos, bu dueuo. 
tillo 45. 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E 
. nnn industria la casa de Comportera. 
S S te Sanidad para almacén. 6 ^ 
I^.V S»0 L \ SALON PEANTA UAJA. PA- i O E ALQUILA) LA CASA CALLE M -L/'r-i tlepósito. Compostela. l i a entre Sol lO inoio J!i, número 41H). entre y 14, I la llave en la bodega de la esquina de 
! la calle 12. Informan en la calle 4. nú-
rnero 197. 
517^ 2 m 
^ O U X X V I l 
C A S A S . P I S O S Y H A B l T A C I 
v Muralla. 
. 5114 
V A R I O S 
1 mz. 
-t^kimi li ri^O SALA, 8 A L E T A , CUÍ-
P ^ . , MKirt-, 'bano. Se. de esquina en 
M centro de la Habana, 2 cuadras del 
Vradr v Malecón, cedo a persona que 
S S d l a b u e S t a a ¿omprar a precio razo-
.aV.le mue'ble^ e instalacioaes D.ngirse: 
Teléfono A-í)lí)9 6 Apartado 2028. 
•' -
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
C O N R E C I B I D U R I A 
Y E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S . 
0 S I N E L L A S , 
O B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T E L E F O N O S : < * 
1 L O B I A . 160, SK A L Q U I L A BSXB SO-
" " r yermo, de ciento veinte metros, 
—jo entre Carmen y Figuras, en 15 
te mensuales. Informes: Cuba, 140, ba-
.do í> a 11 a. m. 
1 mz. 
SE «ALQUILA E L BONITO PISO A LT O de la casa nueva de esquina a la 
brisa, de Suárez, 102; saleta, sala, tres 
cuartos, balcón corrido a dos calles ins-
talaciones de gas, sanidad perfecta. Buen 
vecindario. L a llave en la bodega. Su due-
ño: C'orrales, 35. 
4912 "S f. 
T^MPEDRADO, M MERO 21: BE ALQUI-
ü i la esta hermosa casa de 70) metros; 
en la misma informarán, de 1 a 5 "de 
la tarde. 
45J2 27 f 
V E D A D O 
Q E N E C E S I T A l \ A CASA E N E A P A K -
te alta del Vedado, que tenga de 4 a 6 
habitaciones buen servicio sanitario do-
ble, grage y jardín. Informes a los te-
léfonos 1-1503 y A-6201. 
Sd. 23. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
T J K O M M O s \ DESALQUILARSE EL 
X dfi* lo. los altos tle Luyanó, 2. es-
quina a Toyo. Jesús del Monte, sé al-
qnllan; son muy frescos y con como-
dida.ics para una faniilia. En los mismos 
Informa.rán. Teléfono A-5252. 
5211f;' 2 mz 
^ H A I . K T DE L U J O : 8B ALQUILA EN 
KJ 29, esqu'ua a B, de esquina, con seis 
habitaciones, amplios jardines, otras de-
pendencias y garaje para dos máquinas. 
Puede verse e intorman en el mismo; 
de 1 v- m. en adelante. 
Ú15S 8 u,z 
SE A L Q C I E A . J'ARA EL, DIA PR1MK-ro de Marzo, la casa Luvanó, 24, al-
tos, esquina a M. de la Torre, con sala, 
saleta, comedor, siete cuartos, galería, 
baño, cocina de' gas, lámparas eléctricas, 
todo moderno y en perfecto estado, con 
dos ilneaa de carros. Impondrán en la 
misma. , 
5031) i m 
CASA PARA DOS J AMILIAS: S E So-licitan bien dos pisos en el mismo 
edificio o bien dos casas de planta ba-
ja, contiguas, en todo caso con garaje, 
servicios independientes completos y por 
lo menos con cuatro habitaciones cada 
una y confort moderno Teléfono A-DIDO, 
4825 28 f 
( M U S i 'RIA UU, CASI E s t / I INA A SKI' . 
i tuno. Habitaciones ¡imueiiladas para 
hombres solos. Luz eléctrica, baños de du-
cha, tranvías en la esquina para todas 
partej de ia ciudad. Se piden y dan re-
ferencias. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
O B A L Q U I L A USA BSPACIOSá BA-
O bitación, con vista a la calle, en (ia-
liano tt, altos, esquina a Trocadero. Te-
léfono M-2381. 
5171 2 m 
C 1679 5d-2C 
O E SOLICITA l NA ( ASA NO MENOR 
O de 7 u 8 habitaciones que est éen bue-
tiís condiciones: de Belascoaín para la 
Habana. Informan: Lamparilla, (8, baios. 
".'7.; -s f-
Propio para oficina se alquilan mos 
altos en Egido, 2-B. Informan ¿ n l o s 
bajos. Optica "Martí." 
4.s7:! -6 t. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y d e l a S y d e ? a 
. p. ni. Teléfono A-5417. 
SE ALQUILA. C A E L E E , NUMERO 868, entre 25 y 27 Vedado, casa compues-
ta de sala, dos habitaciones, salón de co-
mer, doble servicio sanitario, cuarto de 
criados, instalación eléctrica y cocina de 
gas. Informan: Teléfono 11722. 
4049 2S f. 
Q E ALQUILAN DOS PESOS Al TOS. ACA 
O bados de fabricar, eu la calle 27, en-
tre D y E , cou sala, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de criado, baño moderno 
con cinco piezas y agua caliente, escale-
ra de mármol, cielo raso. Precio: $80. In-
forma: Alberto García Tuñón. Teléfono 
A-2856 y M-113t. Pueden verse a todas 
45S9 
T ) A K A ESTABLECIMIENTO. SE AL-
JL quila una buena esquina, con su ac-
cesoria, en Santos Suárez. calle de Plo-
res esquina a Zapote, de moderna cons-
trucción y a una cuadra del parque do 
i Jesús del Monte. Informan en Principe 
' Alfonso. 503, altos. Teléfono A-38;í7. 
48'»8 2 mz 
G U A N A B A C Q ^ r e g l a 
Y C A S A B L A N C A 
X>BOPIA PABA UNA INDUSTRIA S E 
X alquila la casa de mampusterfa sita 
eu la calle Calzada Vieja número 18. 
Guanabacoa, la cua se compone de una 
manzana de terreno. Informa: Luis L . 
Aguirra. j» C. Mercaderes, 19. Tel. A-1748. 
4308 4 mz 
Vedado, B y 15, esquina de fraile. Al-
quilo la hermosa casa con 1875 metros, 
con toda su dependencia, con un mag-
nífico parque, toda rodeada de jardín. 
La alquilo con muebles o sin ellos y 
con máquina o sin ella. Trato directo 
con Manuel Martín, San Ignacio, 44; 
de 12 a 2p .m. Tel. A-2677. 
4800 :c f. 
M A R Í A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
SE ALQUILA E \ MA H I A N AO. REAL, 14('.-A, una espaciosa casa con todo 
género de comodidades y servicios sani-
tarios. L a llave e 'nformes en el 14G. 
5072 5 mz 
C^ E I B A , S E AI. i l I I LA LA A.Ml'LIA CA-7 sa-quinta Calzada 45, al lado del pa-
radero, de dos pisos, con nueve grandes 
cuartos, garaje, gran lavadero, dos pa-
tios, frutales, agua de Vento y luz eléc-
trica. Propia' para familia o para indus-
tria. L a llave e informes en Carlos I I I , 
número 210. bajos, esquina a Subirana. 
Telefono A-3355. 
I^N T E J A D I L L O , N I M E R O 20, SE A L -quila una hermosa habitación a hom-
bre solo. Mide 0X4'ü, piso de mosaico, es 
baja Prec o $15, tiene luz y en la casa 
hay teléfono. 
Ó174 2 m 
PABK HOUSE. ( Vs v PABA FAMILIAS. Neptuno. 2-A. Teléfono A-7031, altos 
del café Central, Espléndidas habitacio-
nes con vista al Parque. Interiores y en 
la azotea, propias para hombres; de va-
rios precios. 
. 13 mz 
S i ALQUILA ÜNA hÜBMOSA HABI-tación, con babón a la calle, a uno 
o dos caballeros do estricta moralidad. 
Inquisidor. 44, altos. 
5198 2 mz 
HABITACION. CON BALCON \ i. \ OHlle y luz eléctrica, se alquila úni-
camente a uno o dos hombres de mora-
lidad, en Aguila, 100, altos. 
4900 i m¿ 
SE A L Q U I L A HABITACION 1NTEKIOR, grande, con serv'cios, a hombre so-
lo o para almacén. Habana 90J/', entre 
Obispo y OKeil lv. 
5002 K ma 
POC1TO, 16, Y C A S T I L L O , 41, E N E L primero 2, departamentos nuevos, con 
vista a la calle, a treinta pesos, y en 
el segundo dos habitacione sa personas 
de moralidad. 
5020 i mz 
OFICIOS, n . SE A L Q U I L A UN H E R -moso departamento, con vista a la 
calle, sin niños. Ojo, en Cuba. 07, altos 
se vonden unas matas finas. Se dan ba-
ratas por tener que mudarse su dueño 
1771 27 f • 
O E A L Q U I L A , EN INQUISIDOR, 46, E S -
IO quina a Acosta, una hermosa habita-
cíóh con vista calle; pisos mármol; es 
casa de toda moralidad. 
4038 28 f. 
E N CASA P A R T I C U L A R D E C E N T E , i donde no hay inquilinos, se alquila 
una habitación con o sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero. Se da co-
mida si lo desea. Reina, 131, primer pi-
so, derecha. 
5085 1 mil 
Q E ALQUILA. A PEBSONAS ni: tíO-
O ralidad, un departamento y una ha-
bitación, en el primer piso de la casa, 
Amargura. 31. propia para matrimonio ti 
hombres solos. 
5030 • i m 
PRADO. NUMERO 93-K, ALTOS D E L café Pasaje. Para oficinas o caballe-
ros solos se alquilan hermosas habitacio-
nes con balcón al Prado o al Pasaje. 
Punto el más céntrico de la Habana y 
precios sumamente económicos. 
"'202 2 mz 
CASA DE FAMILIAS, II ABIT ACIONES con muebles y toda asistencia, se 
exigen referencias y se dan, cerca de los 
parques y teatros, con vista a la calle 
e interiores Empedrado, 73, esquina a 
Monserrate. 
520S 2 mz 
Casa DE H U E S P E D E S BIABBITZ, IN-dustrla, 124, esquina a San Rafael. 
Honnosas y ventiladas habitaciones. Mag-
nífico comedor, con jardín, terraza. Se 
admiten abonados a la mesa. Espléndi-
da comida por ."520 al mes. Trato esme-
rado. 
3002 20 mz 
SE A L Q U I L A N TK ES CUARTOS P R O -pics para depósito en Aguila, 181, 
frente al Mercado de Tacón. 
5240 2 mz. 
BU B F A L O , Z U L U E T A . 33, E N T R E PA-sale y Parque Central, hospedaje pa-
ra familias, agua callente, timbres, es-
merado servicio y buena comida situada 
a la brisa. Teléfono A-1C2C. 
4090 23 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Consulado y Trocadero. Espléndidas hr.bi-
taciones. Esmerado servicio. Baños con 
agua caliente. Precios moderados. 
3084 so. f. 
RE F R I G E R A D O R C E N T R A L , OBRAl'IA, 98 Alquflanse regios departamentos; 
uno 20 pesos; limpieza, luz, lavabo, agua 
abiin lante. etc., a oficinas comisionistas, 
profesionales, hombres sola*, moralidad.' 
Portero enseñará. Ajuste: Mantecón Te-
léfono F-4043. 
495!) i mz. 
i ' E A L Q U I L A , EN S.w j ó s e , 137, MO-
O derno, altos, una hermosa habitación 
con siete metros de fondo por 6 de ancho; 
solo se. alquila a familia de moralidad. 
4975 28 f. 
V A N . I A . 67-11. BAJOS. SE CEDE UNA 
A i habitación a matrimonio sin niños o 
caballero honorable. 
4940 28 f. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Este gran hotel se encuentra situado en 
lo más céntrico de la ciudad, muy cómo-
do para familias. Cuenta con muy buenos 
departamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.50, §0.75, .$1.00 y $1.50 y $2.00, 
comidt. plan europeo. 50 centavos. Hay ca-
marera y muy buenos baños para los 
señores huésoedes. Cuarteles, número 4, 
esquina, a Aguiar. Hotel California. 
409-» 27 f 
Ir"N MURALLA. 51. ALTOS, SE A L Q C I -_i la una habitación con muebles luz y 
Jimpie/a; para dos hombres del comercio 
y que den referencias, buen baño y casa 
pequeña y muy tranquila y no hay niños. 
Muv clara y fresca. 
1977 28 f. 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E se alquila uua hermosa habitación" 
sin muebles pero buena comida y lim-
pieza, a matrimonio, señoras o caballe-
ros extranjeros. Informes: Aguila, 96 
altos. Teléfono M-27S0. 
4717 3 m 
CASA BOSTON. REINA, .0. ESTA CA-sa especial para familias de mora-
lidad, se alquilan espaciosas habitacio-
nes con vista a la calle y frente la 
brisa, así como otras interiores. Ambas 
con v sin muebles, se dan y exigen 
referencias. 
4845 ' 9 mz 
T J T O T E L HABANA D E CLAUDIO ARIAS. 
JLX Belascoaín y Vives, teléfono A-S825. 
Este notel está rodeado de todas las lí-
neas de los tranvías de la ciudad E s -
pléndidas habitaciones, muy ventiladas, 
desde 14 pesos en adelante al mes cou 
todo cu servicio, ropa, aseo y alumbrado. 
Doy abonos de comida baratos 
3036 28 f. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo ia misma dirección desde 
nace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas. teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
4063 28 f 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n í l u s t n a , 1 6 0 , e sq . a Ra , 
U n c i en h a b i t a c i o n e s ! c l ' ^ 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a ü e ^ ^ 
t imbre y e l e v a d o r e l é c S * 
l é f o n o A - 2 9 9 8 nco- T« 
P A R A O F I C I N A S 
n edificio esneeiai ^ 
±1, uay unas pocas h«hitT • (,e O'nefli-
alquiian para P o f í c i n ^ ^ ^ Wv5¡ 
bian referencias. serias. St 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel u„*^ 
Uoy Espléndidas h a b i S n e ^ o d B ^ u « tu 
blaaas, todas con balcón a i a ^ V 0 1 * -
?léctrica y timbres, baños al oalle' 'iu 
llenteK L frIa- Teléfono a?47Ík apgua 3 ses, habitación, $40. Pot Vía •^or a i midas. $1 diar'io^Prado0rcjHa' n-50-
H O T E L R O M A 
Esto hermoso y antiguo edificio h, 
completamente reformado. Har — -"ÍS 
partamentos con baños ^ ^ n L S ? • de-y u/m2  Ü 
cios privados. Todas las h a b S o n » ^ * 
nen lavabos de agua corriente s ° 8 
taño, Joaquín Socarrás, ofrece a P^'»-
ilias estables, el hospedaje má, " í,• 
ódico y cómodr. rto T.. l5eLmas ser» m i   o de u u f .h„s « lo. 
fono: A - W Hotel Roma ̂ l i ^ M 
ta Avenida; y A-1538. Prado lo l Quin" 
iOUBA. 71-7:?. ESQUINA A MURALLA, 
KJ se alquilan para oficinas amplios y 
ventilados departamentos con servicio de 
elevador. Informa: Banco Gómez Mena e 
hijo. Muralla, 57. 
4011 2 mz 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después do 
grandes refoimas este acreditado hotel 
ofreca espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-455G. 
4454 28 f 
MANHATTAH 
de A . V I L L A N U E V A 
SAN LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño Dri« 
do, agua caliente, teléfono y elevador m 
y noche. Teléfono A-039L ,:iCYtluor. «• 
4143 og £ 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
41E V E N D E UN C H E V R O L E T , CON 
magneto Bosch y carburador Zenit, 
en magnificas condiciones. Se garantiza 
su funcionamiento. Informes: Sol. 15%, 
garaic Vizcaya. 
vt 2 mz 
C o m o g a n g a , se v e n d e u n c a m i ó n , 
c u a t r o t o n e l a d a s , e n chass i s o c o n 
c a r r o c e r í a . Se d a l a p r u e b a q u e 
q u i e r a e l c o m p r a d o r . P a r a v e r l o y 
t r a t a r d e l p r e c i o : Z e q u e i r a , 5 1 , 
T a l l e r de F r e i r é y H e r m a n o . 
5100-61 2 mz 
PORTUNIDAD: POR T E N E R QUE 
embarcarse su dueño, se vende la 
tháquina Overland. tipo 85, completamen-
te nueva. 5 gomas nuevas. 5 cámaras 
nuevas, para persona de gusto; puede 
traer cualquier experto. Genios, núme-
»o 1; se puede ver todos los días de 8 
». 11. Chapa de alquiler de lujo. 
5103 2 mz 
TTENDO O CAMBIO COK OTHu AUTO-
> móvil un Ford con carrocería cerrada, 
tipo Sedán., el motor está como nuevo. San 
Lázaro. 249, Parque Maceo. 
5249 2 mz. 
FOKD D E L 17. PARA PEBSONAS D E gusto, se vende en San José, 138, en-
tre Arnmburo y Hospital, para verse hasta 
las once a. m. Preguntar por Martín. 
5209 - 0 mz. 
CADILLAC. SE V E N D E UNO, SE prue-ba y se garantiza. Teléfono M-2433. 
5204 2 mz 
CH A N D L E R : POR EMBARCARME ven-do en ganga él mío; gran motor; se 
puede probar, siete pasajeros, chapa par-
ticular, hora para verse de 7 de la ma-
ñana a 2. Chalet de una torre. F y 3a., 
Vedado 
4988 1 mz 
CARROS NUEVOS Y DE USO. UN R E O . de 7 pasajeros, de uso. Un Hackett, 
de cinco pasajeros de uso. Un Hudson de 
17 pasajeros de uso Un camión Overland 
l de uso. Un 'camión Bakard de uso. Carros 
WesUott. último modelo. 4 y 7 pasajeros. 
Garage Westcott. Espada, 39, esquina a 
San P.afael. 
4319 4 mz. 
SE V E N D E UN FORD, EN BUENAS condiciones. Se da a prueba y se ve 
en Egido, 91, de 7 a 9, por no poderlo 
tr.i bajar. 
5032 1 mz 
(1 ANGA : VENDO UN CHASSIS R E -T naull. de 25 caballos, para un camión, 
era de siete pasajeros, puede verse en Cpncordla y Lucena. taller del señor Is i -
dro Mcrí'adé, el cual lo entreirará en per-
fecto estado de funcionamiento. 
5093 2 mz 
M a x w e l l se is c i l indros , s iete 
p a s a j e r o s , e n $ 4 0 0 . L a s go-
m a s s o l a m e n t e t i enen este 
v a l o r . M a r i n a , 1 2 . G a r a j e . 
5190 3mz. 
i ( ABADA DE PINTAR. SE > E N D E 
XjL una máquVia. de 7 asientos, arran-
que y alumbrado eléctrico, magneto Bosch 
y elegante fuelle Victoria, se da hasta en 
.<s()0 por necesitarse el local. Sol, 7S; en 
la misma se vende una mesa de billar 
de salón con sus accesorios. 
5200 2 mz 
Aproveche pasear los Carnavales en 
máquina propia. Se vende un Paigp, 
de 7 asientos, muy elegante, en ex-
celentes condiciones. Jesús María, nú-
mero 91; de 1 a 4. 
516:i 
( C A D I L L A C . >E VENDE UN CADILLAC, 7 último modelo, de siete pasajeros, con 
íruedr.s de alambre, color gris. Está com-
pletamente nuevo pues solamente ha co-
rrido 2.500 kilómetros. Informan en Pe-
dros'» uúmero 2. Cerro. 
5209 2 m i 
/ B A R A J E "WESTCOTT " ESPADA. Si», 
VT esquina :i S;iu liafael. Automóviles y 
camiones nuevos y de segunda mano": 
"Westcott, de 4 y 7 pasajeros. Hackett de 
5 pasajeros. Hudson. de 7 pasajeros. Reo, 
do 7 pasajeros. Overland, camión pe-
queño. Clydesdale, de 1% tonelada. Ac-
cesorios Ford, a precios baratísimos. Go-
mas Colonial gasolina, aceites v grasas. 
Automóviles Westcott. Camiones Clydes-
dale 
5197 1- mz 
Q E ABONA PARA LOS CARNAVALES 
O un lujoso automóvil Mercer, particu-
lar, de siete pasajeros. Ue 6 a 7 p. m. 
Sol. 52. altos. 
5254 9 mr. 
Se vende una máquina americana de 
siete pasajeros, ruedas de alambre, con 
gomas Michelin, completamente nu¿-
va. Es una ganga. Aproveche. No tra-
to con corredores. Informan y pueden 
verla en Calzada, 596, Víbora. Tam-
bién Dodge. 
5011 3 mz. 
P a r a los p a s e o s de C a r n a v a l : L u -
j o s o a u t o m ó v i l g r a n d e , de s iete p a -
s a j e r o s . O t r o m á s p e q u e ñ o , t a m -
b i é n d e s iee p a s a j e r o s , a m b o s l u -
j o s o s y e s p l é é n d i d o s . C o n s u c h a u -
f f e u r u n i f o r m a d o . L o s c e d o e n a l -
qu i l er p a r a los d í a s de p a s e o . I n 
f o r m e s : T e l é f o n o M-1346. 
Q E V E N D E UN NAClüNAL DE CUÑA, 
O cok gomas completamente nueva?, 
acatando de pintar, está nuevo; se da su-
mamente barato por tener que embai-
cafme su dueño: puede verse en Ani-
mas. 135. Su dueño: Teléfono M-1742. 
4820 2 m 
5137 2S f. . 
GOMAS V (AMARAs; VENDO V com-pro nuevas y de uso y si tienen una 
sola rotura también las compro. Se re-
paran por donde quiera que estén rotas 
y pueden durar tres o cuatro meses. E s -
pecialidad cu las de cuerda y en cáma-
ras Cocotero, y se garantizan los traba-
jos. Los del interior pueden mandar sus 
"trabajos por exprés y se dará precio por 
corroo. Planta de Vulcanizar o taller de 
reparaciones de gomas y cámaras. San 
Lázaro, 352 entre Gervasio v Belascoaín. 4444 26 mz 
OCASION 
Se vend un auNmiovil cuña de cuatro 
asientos, seis cilindros. Chandler, casi 
nuevo. Razón: Reina, 12, Záárraga 
Martínez y Ca. 
6123 1 mz. 
EN ?í>00, S T U D E B A K E R , 7 TASAJEROS, 4 cilindros 6 gomas y en perfecto 
estado de funcionamiento, Salud, 52 
A-l r,:.; 
5022 5 mz 
SE V E N D E UN F O R D , L L A N T A D E S -inontable, dos llantas de repuesto, con 
sus gomas y amortiguadores de los me-
jores, y buena vestidura; precio $030. In-
forman: San Miguel y Lucena, garaje. 
5007 l mz 
S tutz d e c u a t r o p a s a j e r o s , 
r u e d a s de a l a m b r e , fue l le V i c -
toria,, p i n t a d o de n u e v o y e n 
f l a m a n t e s c o n d i c i o n e s . S e 
v e n d e s u m a m e n t e b a r a t o y en 
b a s t a n t e m e n o s de l a m i t a d 
d e l cos to . O p o r t u n i d a d ú n i -
c a . M a r i n a , 1 2 . G a r a j e . 
G R A N G A N G A 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l 
" O v e r l a n d " , m o d e l o 7 5 , c o n v e s t i -
d u r a , g o m a s , etc . , n u e v a s , se d a en 
u n p r e c i o m u y b a i o p o r t e n e r que 
e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n y 
p u e d e v e r s e en S a n R a f a e l , 1 4 3 , 
f rente a l P a r q u e de T r i l l o , p r e g ú n -
tese p o r M a r i a n o . 
C-167S 4d. 26. 
CROMAS UNITED S T A T E S . i NOBBY 
V T S P., 37X5, 2 lisas S. P. 37X5, de 
uso se venden; hay otros tamaños y co-
sidas para Ford. Belisario Lastra. Salud, 
12. Teléfono A-8147. 
4703 1 mz 
S B ( E N D E UNA MAQUINA, UARCA Chandler de 7 pasajeros, casi nueva, 
con cinco gomas nuevas y ruedas de 
alambre, precio $1.800 Informan y se 
puede ver, en San Leonardo, número 20, 
Jesús del Monte. 
4635 28 f 
Stutz de siete pasajeros, ocho válvulas, 
bien equipado, acabado de pintar, con 
fundas nuevas, se vende en proporción. 
Puede verse en el garaje Central. Zan-
ja, *73, para más informes: Compes-
tela, 76. 
4587 27 f. 
SE V E N D E UN O V E R L A N D , EN $326, con magneto Bosch. gomas de repues-
to equipo completo, etc. Amistad, 84. 
R.' M 
4810 20 f 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo o de uso s in antes infa 
raaríe « c e r c a de l 
5001 
SE V E N D E UN PORD UN Bl UNAS ( í)N-diciones para trabajar: urge su ventii 
por su dueño tener que embarcarse; para 
verlo en Santa Rosa y Cruz del Padre. 
Garaj->. 
5115 B niz 
Se vende un automóvil europeo para 
siete pasajeros, de poco uso, acabado 
de rentar y ajustar, con sus gomas en 
buen estado y una rueda nueva de re-
puesto; tiene alumbrado eléctrico con 
su dinamo. Se vende en proporción. 
Informa: J . Cos, Compostela, 76; de 
9 a 11 a. m. 
510.' 5 mz. 
SE V E N D E UN EORD D E L J6. CON S E I S ruedas de alambre, con su correspon-
diente repuesto: en magnífico estado. Se 
puede ver en Zanja, 10!). Moran. Horas 
para verlo: de 7 a 2 p. m. 
5070-71 i mz. 
SE V E N D E UN AUTO F O K D , D E L 18, bien presentado; puede verse a todas 
horas en el garaje Santiago. 12, donde 
informará J . Díaz; de 8 a 10 a. m. 
5027 1 mz 
r p R A N S P O R T E un CAMION: su AL-
X quila uno de tres toneladas, para to-
da clase de viajes, en la ciudad y para 
el carapo; también por horas, días, se 
manas y meses, con chauffeur y ayudan-
te, a precio módico. Informes: Maloja, 
número 63. 
51.">2 5 mz. 
PASEOS D E CARNAVAL. SE A L Q U I L A mi elegante camión para 30 o 40 per-
sonas, completamente nuevo y muy có-
modo. Informan en Maloja, 03. A todas 
horas. 
5151 i mz. 
O E \ E N D E UN" F O K D , D E L 17. E N I N -
0 raejorables condiciones, fuelle vesti-
dura, niqueladas, alumbrado y sus cua-
tro gomas nuevas, listo para traba lar. In-
forman en San José, 120-112, Celestino Me-
nénde/.. 
4053 i mz. 
SE V E N D E UN DOCIIE. DE POCO USO, en Zulueta. 73, entre Monte y Drago-
nes. A todas horas. 
494S 28 f. 
ArOTOClCLETA: SE V E N D E F N., 4 
1UL cilindros 7 H. P., en inmejorables 
condiciones mecánicas, ideal para paseos 
y diligencias por lo sencilla de manejar 
$325. Informa: Benigno Fernández. Saií 
José. 113-A. Teléfono A-020S. 
4447 os f 
Camiones nuevos, de una y media a 
dos toneladas de capacidad; se ven-
den dos con sus cuatro gomas maci-
zas, construcción fuerte, potentes, eco-
nómicos, muy baratos y sin estrenar. 
Manzana de Gómez, 306. 
4720 1 mz 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
S T O C K " M I C H E L I N . V R e i n a , 1 2 
T>OK T E N E R O L E AUSENTARSE SU 
X dreno se vende un Ford con muy po-
co uso en buenas condiciones, para tra-
bajar y también una hermosa cuña, pro-
pia para paseo, o camión por su tamaño, 
con cuatro gomas nuevas y una de re-
puesto; se da casi regalada. Informan en 
San Joaquín 8. Carnicería. 
4585 1 mz. 
AUTOS DE OCASION 
Dos Hudson Super, ruedas alambre, 
días de uso, 1.000 millas caminadas. 
Un Buick, siete asientos, fuelle Buto-
rin, sacado de la agencia sin estrenar. 
Hispano-Suiza, acabado de recibir de 
España, último modelo, 15-20, 3.200 
pesos. Cuña Cadillac, flamante. Shi-
debaker nuevo. Uno cerrado y otro 
siete pasajeros, últimos modelos. Todos 
se cambian y venden a plazos. Unico 
vendedor de los carros de reparto Ford 
con carrocería cerrada. Cerezuela mi! 
cien pesos. San Lázaro, 388. López y 
Compañía. 
4830 9 mz. 
P A I G E 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES DE 
ESTA MARCA, UNO DE S I E T E PASA-
J E R O S Y OTRO D E CINCO PASAJE-
AMBOS E N P E R F E C T A S CONDI-
CIONES Y C O M P L E T A M E N T E GAKAN-
TIZADOS POR LA AGENCIA. ESTAN 
ACABADOS D E PINTAR Y TIE.NK.N 
A EST1DURAS NUEVAS Y GOMAS E N 
MAGNIFICO ESTADO. SON GANGAS. 
INFORMES A L SR. E . W. MILES. PRA-
DO 13. 
4662 o mz 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 I / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x D o s i c i o n : P R A D O . 3 9 . 
P A I G E M O D E L O 1 9 1 8 . 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL D E E S T A 
MARCA D E L ULTIMO MODELO, D E 
MUY COCO USO Y EN F L A M A N T E CON-
DICION D E PINTURA Y GOMAS, E T C . 
T I E N E CABIDA PARA S I E T E PASA-
J E R O S Y E S I G U A L A LOS QUE S E 
V E N D E N A C T U A L M E N T E . T I E N E MAG-
NETO Y E S T A GARANTIZADO COM-
P L E T A M E N T E POR L A AGENCIA. S E 
V E N D E BARATO. INFORMES A L SR 
E . W. M I L E S . PRADO, 13, 
4661 - mz 
SE V E N D E UN F O R D , E N BUENAS condiciones para el trabajo. Informan: 
Belascoaín, 121, garaje Cuatro Caminos. 
5044 1 m 
M A X W E L L 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL D E E S T A 
MARCá. E N P E R F E C T A S CONDICIO-
NES Y ACABADO D E PINTAR COLOR 
i;OTO T I E N E GOMAS NUEVAS Y MAC-
NETO D I X 1 E Y ARRANQUE Y ALUM-
BRADO E L E C T R I C O , TODO EN BUEN 
F I N -ION \ MIENTO. E S 1 NA • (1A NGA. 
INFORMES A L SR. E . W. M I L E S , PBA-
S u V E N D E UNA MAQUINA MARCA JordAn. Buen estado v perfecto fun-
cionamiento. Se puede ver por las ma-
ñanas Infanta, 102. Teléfono 2813. 
loT2 27 f. 
Buen negocio. Se vende un automóvil 
Overland, modelo 86, seis cilindros, 7 
asientos, con motor Monoblok, tipo 
especial, con cinco ruedas de alam-
bres, pintado de color gris, acabado de 
limpiar su motor y con sólo tres me-
ses de uso. Su precio único es de 1.500 
pesos, si no conviene éste se ruega no 
tratar el negocio, pues el dueño no 
puede perder el tiempo. Informes en 
Aguiar, 65. Señor Luis Losa. A-6310. 
4562 «I f. 
Vendemos un automóvil "Crow-El 
khart", de cinco pasajeros y dos ban-
quetas, portátil, acabado de recibir de 
los Estados Unidos, propio para un 
profesional u hombre de negocios. Cu-
ban Machinery and Supply Co. Obra-
pía, 32. Tel. A-9302. 
4505 27 f. 
í c o t m o t t a m b i é n , d e otras marcan 
c a m b i a d o s por Autocar, i 
S A X 0 N , 6 C I L I N D R O S 
D e c i n c o a s i en tos . C u a l q u i e r c o -
lor q u e se d e s e e . M o t o r C o n t i n e n -
tal . S u a v e s y s i l enc iosos . D e f á -
c i l m a n e j o . G r a n g a n g a . A g e n c i a : 
T e a t r o N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
C &03 
• i ' A B A N A • 
4n 19 • 
SE VENDE UN AUTOMOVIL HUDS0> Super Six, de siete pasajeros, está et 
buenas condiciones: se da a prueba. Di-
rigirse a su dueño: Constantino Martinei 
San Ignacio número 96 altos. 
403ó 1 mz. 
FORD. SE V E N D E UNO D E L 16, B> 428 pesos, está trabajando; las somas 
están buenas. Informes en Gloria. 249, a« 
S a 10 a. m. 
4769 27 f. 
C A R R U A J E S 
XTEGOCIO EN GANGA: COK KMBAK-
JA carme para España vendo un carro 
con su caballo y arreos y una venta am-
bularlo de 20 a 25 pesos diarios. IMOrj 
ma su dueño en la calle 2 y 31, ue 
en adelante. Venancio Merino. 
50>Ü 1 mz^ 
C 952 in 31 e 
M A R M 0 N 3 4 , U S A D O S 
U n M A R M O N 3 4 , d e 7 as i entos , 
c a p e t a V i c t o r i a , f u n d a s , seis r u e -
d a s c o n g o m a s , a c a b a d o d e p i n -
tar y a j u s t a r ; g a r a n t i z a d o , $ 3 . 5 0 0 . 
O t r o e n $ 2 . 8 0 0 . P u e d e n v e r s e y 
p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n . A g e n c i a : 
T e a t r o N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
C 953 in 31 e 
TENGO ACCESORIOS D E USO DE LAS marcas Cbevrolet. Renault. Chalmers. 
Studebaker, Mk-hs. Tengo tres camiones 
baratos, un Ford del año 17. con gomas 
macizas, en $700, de 1 y media tonela-
da; un Reul. con gomas macizas, en 
$500; un Studebaker. en $400. Monte, nú-
mero 125. entrada por Angeles. Jesús 
Guardia. 
3D5') 28 f 
/ C A R N E A D O . V E N D E UN COCHE 
\ J miliar, para cuatro personas, tiene 
zuncbos de goma, fuelle de búfalo y <£" 
más pertenencias, todas de primera, ur 
ne su chapa pagada. A todas horas r» 
seo y Mar, en sus baños. F-alaL -.uuy u» 
rat0- 1 mz. 
^ E V E N D E UN CARRO D E CUATRO 
O ruedas, c-errado. propio para cud 
quier reparto, con arreos d?,0*15^10^';^ 
den verlo en calle Universidad. 8 üarnu 
28 t del I'iiar 4942 
/ 1 ANO A. POR EMBARCARSE SÜDÜl 
I T ño. se vende un carrito para frua 
otro para frutas; los dos con sua vinr 
ras metálicas. Informan en Aguila, -U" 
Uabitación número 5. 0q * 
4970 
Q E VENDEN, UOR L A MITA» DE SO 
O precio dos carros de * ^ e a . a ¿ 
cargas dé 3 y media a 4 to ciadas, ^ 
nuevos, con sus encerados, en raua 
estado. Sucesores de Francisco LoDi. v, 
po Florido. i? al) 
4100 
SE VEN HE UN KORD D E L 17, E S T A en buenas condiciones para el tra-
bajo. Informan en Zanja, 73 preguntar 
por el carro B8M de Vicente" Rodríguez. 
Su _d'jeña en Belascoaín, 635-9, altos. 
4775 3 mz. 
A G E N C I A S - k G 
D E M T I D A i V / A S 
" L a E s t r e l l a " y " L a Fairor i ta" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-42W 
Estas dos agenciai. P " P ^ * ^ f S U d 
ría Lfipez, ofrecen al Pflbllc° ^ nlnffu»1» 
un servicio no mejorado por da 
otra .rasa similar, ^ lo ^ai am' 
personal idóneo y material « m e j 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
C A S A S Y S O L A R E S 
l e '•I0tnil)ran cn la Habana, sua barrios y 
f f j ; s-,^e fac,,1t>i dinero sobre las mis-
A m̂ ,,0" j - ' P ^ ^ I n f o r m e s : Keal Estate. 
II 10 y i f -* '92'* A. del Busto; de 9 
'' 22 mz. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
K1INA y anuncíese en el DIARIO DE 
U MARINA 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
SE V E N D E 
En la Ceiba, la hermosa casa Rea!, 
136, a 12 minutos de la Habana, por 
el tranvía Galiano-Marianao. Se com-
pone de portal, sala, saleta, cinco ha-
bitaciones grandes y muy frescas, es 
pléndido comedor con vista al mar. 
Baño, cocina, despensa, cuarto para 
criados, jardín, con entrada para au-
tomóvil; patio con árboles frutales 3 
hermoso colgadizo. Agua de Vento y 
luz eléctrica. Para informes el señor 
Orbón en la Administración del DIA-
RIO DE L A MARINA. 
SE V E N D E UNA C ANA < ON B CUAR-tofí. sala, saleta, en Sitios, cerca de 
Angeles, en siete mil quinientos pesos. 
Informan en San Nicolás, 1!>S. Miinuel Sa-
co. No se quiereu corredores. 
26 mr 
E N $ 3 , 9 0 0 
Vendo casa moderna, de portal, sala, sa-
leta, tres cuartos patio y traspatio, mide 
0.50 frente por 38 fondo. Calle Prensa. 
Reparto Las Cañas. Puede dejar parte en 
hipoteca. Informes: A. del Busto. Agua-
cal.-. S& A-9273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
5113 1 mz. 
"^ENDO CASA MODERNA EN L O MK-
V jor «le la .Calzada del Cerro, portal, 
sala, saleta, cinco cuartos, zaguán, nltfa 
íle comer al fondo, dos ventanas. E n 14 
mil pesos. Mitad contado. Cerro, 787. Pe-
letería. 
5247 - nir. 
SIN C O R R E T A J E 
En $13.500 y reconocer $15.000 ai 
6 por 100 vendo hermosa casa en 
Manrique, acera de la brisa y cerca de 
Zanja, recién construida de cantería/: S ^ ^ ^ . . ^ ^ f i ^ S ^ ^ 
hierro y cemento a todo lujo, cou n
gran baño entre las habitaciones, cuar-
to y servicio de criados en cada plan-
ta. Su terreno mide 7 por 35 metros 
y renta $200. Su dueño: Empedra-
do, 17. 
5090 
C V E N D E UNA KSQLI>_J dc ai-
ras cuadradas, con ^ " f ^ v R c i l l y . 
! tos y bajos, en lo mejor de O ue a per. 
1 se dan informes a curiosos T ^ G»"' 
S i g u e a l j r e n t e 
Suscríbase a l ' ^ Í Á ^ . ^ . ^ i o Í)E 
RIÑA y anunciése en el u i a 
LA MARINA 
ARO LXXXVÜ Febrero 27 de 1 9 i . MARINA D I A R I O 
ESTABLECIMIENTOS Y Y YERMOS FINCAS 
d e l f r e n t e 
k ' f p ' G A R O U Y D E L V A L L E 
l )0S£' ¿ i r r r ^ o » 
VK.Z?nn* A: San Juan d 
K . K 1 A N U 
E S C R I T O R I O : AGUILA. (56. A L T O S : DE1 
S A 11 y D E 1 A 4. 
T E L E F O N O M-2010. 
H A B A N A 
al FuMue 
< 9 V ¿ L E F O > 0 - A - 2 2 » 6 . 
BUENA F I N C A 
'san Juan de Dios, 
de 3 a 5 p. iu. 
Neptñno, de dos plantas. 7 por 22. ?27.000; 
J^scobar. dos plantas renta $210, S28.0Ü0; 
| San NleoUs, dos plantas. 7 por 22, Jll.rKK); 
Soledad, tres casas, 18 por 21 en S-1Ó.00); 
Hornos, antigua, 700 metros," en $30.000; 
J^strelm. moderna, $6.000; Sublrana mo-
derna renta $40, $5.200; €ienfuego¿. pa-
ra fabricar, $6.000; Escobar, dos plantas ,o v próxima al apeadero del f1,za ron ¿As de tres caballerías, 
i*» vivienda, casas de taba-
l"ffi,l irlo», magníficas vegas, pla-
r r j e P*- ip l.OOJ frutales, po«os con 
•'I-IP* maa ^ / "Xrn.io. n 2y kilóme- i tueárrcno colorad , a <J il e-
^i13 . ^ ciudad. Figarola. Bmpedra-
Mi 
B A R R I O 
„ D E L M O N S E R R A T E 
U^iv»»»'*' . riga modenvi, dos plan-
wena ^ ^ ' . L Isual SOS. Precio: $11.750. 
J j ^ í ! ?e dos Plantas, en Tejadillo. 
^"^ibidor. r. cuartos, hermoso pa-
.n»1*',1^, el alto Urge su venta. Pl; 
ir!»1 __!..^„,in 30 bajos; de l) a 11 I ¿¿[jlmpedrado 
HERMOSA C A S A . 
^oilrt a la brisa, moderna, Jardín. 
• ^ hall, recibidor ú cuartos. 
•t^' i fnmlo cielo raso, dos cuartos de 
^ ma%ífico garaje. Frutales en el 
(ri»ilos- '"Y-̂ tá situada n poca distancia 
:»sE,a,nnea) Precio: $18.000 y un pe-
' r"3 inso n^1-0^ Empedrado, 30. ba-
CALZADA D E L C E R R O 
y „ -isa lugar lo mejor, con zaguán. 
I''1* i .los ventanas, sala, recibidor, i ln-
lyírt»'. " seguidos. espl«k;ndido corredor 
I*ÍSVP de éftas: jardín, saleta al fondo. 
I11 -mirtos de baño, dos cuartos miis 
1^ iL dos-cuartos criados, tres patios; 
r', ?¿ izotea; su terreno 608 metros. 
I 14 300 pesos y un censo chico. F i -
^pedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
EN L A V I B O R A 
I..!»» casa en Santa Catalina, próx'ma 
h calM'Li: con jardín, portal sala, sn-
' ("aatro cuartos, saleta al fondo, pa-
rtMtmtJo, cielo raso. Otra casa en 
Frañ'isc". cerca de la Calzada, con 
J rtii sala, recibidor, tres cuartos, sale-
I a fondo dos cuartos miís. esplén.Iido 
l!,rte «la l>ft'10 >' s,,s servicios; Kervlcios 
1 'mrtos de criados, cielo raso. $6.500 y 
WDoteca chica. Figarola. Empedrado. 
! de 0 a 11 y de 2 a ó. 
INMEDIATA A P R A D O 
lr.nléémli<io casa, dos plantas indepen-
•tntes fabricación buena; otra casa en 
iftMMlado. a la brisa, con más de 325 
np-ros toda de azotea; otra gran casa 
n Empedrado, con zaguán, dos ventanas, 
1-figarola. Empedrado, 30. bajos; de 
, a 11 y de 2 a 5. 
• CALZADA D E J E S U S D E L M O N T E 
\ t una cuadra de esta calzada, lugar muy 
Lito va la brisa; casa de alto bajo. c6n 
Inla'«aleta, tres cuartos bajos, igual en 
I ; i¡t,. con hermoso patio y traspatio, i 
1. ¡jorra muerta. $3.200 y reconocer hl-i 
Iv.teca lienta $70 mensual. Figarola. E m - ; 
I forado, 30. bajos; de 9 a 11 y de 2 a ü. 
CALZADA M L M O N T E 
Btnnosa casa, á la brisa, moderna, dos 
rautas; portal, sala, saleta, cuatro cuar-1 
tw ¡st'o saleta saleüi al fondo, un cuar- j 
to'criado; traspatio: en el alto igual, 
rori-a del Parque de Col6n. otra casa mo-
ÉM «'os plantas, cielo raso; a tres cua-
' dms dél l'arque de Colón. Renta $60 men-
.:. vi.(100. Figarola. Empedrado, 30; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
p a r q u é T e n t r a l 
A tres cuadras de este Parque, casa mo-
derna, de dos plantas, con dos ventanas, 
dos salas, dos recibidores, dos saletas de 
comef v'10 cuartos, cielo raso, patio, tras-
ratio lienta $150; ÍIO.OOO y reconocer hi-
rotecu chica al 7 por 100. Figarola, Empe-
ÉtfflLiD bajos: de 0 a 11 y de 2 a 5. 
A TRES L E G U A S D E E S T A 
nudal Vendo finca de una caballería y 
151 cortlel, «asa de vivienda, frutales, pal-
nu, mattnii'ico pozo; mucha yerba del 
Panali rio Ahnendares y cerca del apea-
dero del eléctrico. Su situación es " de lo 
mejor. Comunicación cada diez minutos 
poEdéctrlcos y por calzada. Figarola E m -
Híwk), 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
e n l a Y i b o r a 
Bonita casa, a una y media cuadra de 
h zaleada, moderna, con sala, recibidor, 
tres cuartos, saleta al fondo, patio y tras-
patio, azotea: a la brisa. $4.350. Otra ca-
sa en la calle de San Francisco. Víbora; 
portal, sala, dos ventanas, recibidor, tres 
ttiartos seguidos, saleta al fondo, 2 cuar-
tos más; lujosos baños y aparatos; ser-
ncios criados patio y traspatio grande. 
$«•900 y una hipoteca "chica de $800. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente ai Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
J-te 2 mz. 
LEALTAD, 90. 
Se vende para fabricar. Tiene 7-50 
P0' 23 metros y libre de gravámenes, 
$̂9.500. Su dueño: Empedrado, 17. 
Jí!» 1 mz 
V E D A D O 
En Calzada, una esquina con 1.175 me-
tros, a $30; Vedado, calle 25. casa moder-
na, en $11.500; a una cuadra del Parque 
Menocal. 4-64 metros, $11.000. 
J E S U S D E L M O N T E 
£S?5Í2?* al tranvIa- ca8a dos plantas, en 
$18^000; Avenida de Acosta, dos casas, a 
¡p.oOO; Santa Irene, cerca de Línea, en 
$4.1*00; Marqués de la Torre, moderna, 
$5.(.00; Villauueva, 7 por 34. $4.300; Santa 
lelicia, dos casas con portal, a $2.S00; 
San Euenaventura. moderna $5.500; San 
Luis, con portal, $3.200; cerca de la Igle-
sia, esquina, $12.000; Milagros, una cua-
dra calzada. $6.200; Remedios, moderna, 
$2.400; Quiroga, idem., $2.400. E n el Re-
parto Almendares vendo solares de es-
quina y centro. Inmediato a la línea, con 
una superficie de 1.147 varas, un 50 por 
100 mAs barato que la Compañía, urge su 
venta. 
R . R I A Ñ 0 
AGUILA, 60 ALTOS, D E 8 A 11 Y D E 
1 A 4. 
T E L E F O N O M-2010. 
_500S l mz. 
A .!?3.fiOO CADA l NA T R E S CASAS V M -
£X. das, azotea portal, sala saleta, tres 
cuartos, traspatio, juntas o separadas. Ví-
bora, cerquita tranvía. Figuras 78. Te-
léfono A-0021. De 11 a 3. Lleuíu 
4571 * 27 f. 
V t N D E N DOS C A S A S 
Muy baratas, en la calle 17 y muy pró-
ximas al I'arque Menocal. de maniposte-
rías y azoteas, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicios 8anltariosi patio y tras-
patio. Muy buen precio. Informan en Ua-
Dana, s i . Teléfono A-2474. 
. 2 mz 
V-N EAS A L T l 1.AS D E SAN J C A N . 8E 
A J vende una casa de mamposteria y 
azotea, con frente a la Calzada de Be-
jucal a la Habana, construida en una 
parcela de 2116 metros del Reparto ''Por-
Tenir,'- y otra de 1180 de la finca San 
José. Informa: Robert E . Hollingswortli, 
O'Reiljy, 4. 
483U 28 f 
C E VENDI-; l.NA CASA, EM L E A L T A D , 
O cerca de Reina, eu $12.000 moderna 
de alto y bajo, que renta $80. Informa-
ran en Manrique, número 124; de 12 a 1 y 
de 6 a 8, día y noche. Señor Hernández, 
l e l é fono A-333L 
4633 28 £ 
%| vLECON. VENDEMOS EN E L M A L E -
cón terreno de irnos 380 metros, que 
da a tres callea en $52.000. otro mayor de 
720 metros. Informan: Habana IK), altoá. 
5135 1 mz. 
T fcKSEO VBKDJSB 0MJ METROS EN CA 
X J sa Blanca, frente al Ferry, lugar de 
gran valor por estar frente al Parque y a 
la izquierda a donde irá el futuro puen-
te. Ganga: $9.50 metro. Información: Ha-
bana, iW, altos. A-S067. 
5136 1 mz. 
^/"KNDEMOS V E R D A D E R A GANGA, SoO 
> metros, algo más, próximo a las mue-
lles, a $48 metro. Es una ganga. Al lado 
piden a más de $100. Informan: Habana 
U0, altos. A-8067. >o se dan informes a 
intermediarios ni a desconocidos. 
5132 1 mz. 
T OMA D E L MAZO, EN L O MAS A L -
JCJ to, y A. Saco, vendo 2 hermosos cha-
lets, uno con portal, sala gabinete co-
medor, 3 cuartos criados,' dobles serví- I 
«•ios, jardín y patio, y en los altos 4 | 
cuartos, jol baño y dos terrazas. Pre-
c o $24.000 
r V r R O CON J A R D I N , P O R T A L , SALA 
\ J comedor, baño, patio, 2 cuartos cria-
dos, 1 cuarto y en el alto 2 hermosas 
habitaciones y 1 terraza; precio $16.000. 
Teléfono 1-1270 
4716 27 f 
A L E N D E M O S E N P U E N T E S GRANDES, 
V con las aguas del rio Almendares, 
ideal para una industria, 7.500 metros. Tie-
ne también el tranvía por un lado. Te-
rreno alto, frente. Ganga: a $3.50 metro. 
Habana. 1M) altos. Tiene Calzada. 
5141 1 mz. 
I T ABAN A. PRECIOSO SOLAR EN L A 
J . X c alzada de San Lázaro. 309. Mide 20 
por 39. Precio; $35 merro. Obrapía, 95 al-
tos: de 3 a 5 p. m. 
4309 4̂ f._ 
U S E L E N D I D O T E R R E N O CON ARBO-
JLi leda frondosa de mangos, en la Ví-
bora Son 3418 varas. Se vende todo 
junto o un lote de 1845 varas y otro 
lote con el resto. Magnífico para una 
buena quinta. Hay otras en las inme-
diaciones. Tres cuadras del tranvía. In-
forman : Apartado 825. Habana. 
""l^EDADO: VENDO S O L A R E S . L O T E S 
\ y parcelas, calles 23, B y C. Medi-
das varían desde 422 a 2.500 metros, y 
los precios de $15 a $30. Dueño: B y 
29. F 5471. 
4860 , 2 mz 
C E VENDE E N $3^100: UNA CASA D E 
kJ> madera, con 4 habitaciones y techo de i 
zinc, con su terreno que mide 10X40, y ! 
varios departamentos para animales, to-y, 
do cercado debidamente en el Reparta' 
Luyanó, calle Mato y Central, frente la 
Fábrica de Gofio "Izquierdo," demás In-
formes en la misma; de 12 a 3. 
4489 6 m 
A f E N D O , EN LA CAI. /ADA D E L U Y A -
f nó, una gran casa de portal, sala, sa-
leta ties grandes cuartos y comedor co-
rrido, patio y un gran traspatio; se da 
muy barata y urge la venta. Su dueño: 
Santa Catalina, 45. M Quintana. 
0046 1 m z 
EN E L VEDADO, SE VKNDKN DOS CA-saa, cinco departamentos, portal y jar-
dín,, patio servicio de criados, cocina 
moderna con azulejos en las paredes, ser-
vicio completa lo más moderno, agua ca-
liente y fría. Su construcción mampos-
teria, azotea, completamente nuevas. Su 
precio: $8.000. Una calle 10, número 201, 
esquina a 21 su' dueño y las casas; no 
corredores. 
4082 1 mz. 
Q E VENDE UNA O DOS CASAS, D E 
kj portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo, doble servicios, patio y 
traspatio, propio para familia dé gusto o 
para venta. Gana $60. una y se dan eu 
15 mil las dos y $8.00 una; no corredo-
res. Informan: Nueva del Pilar. 30. Te-
léfono M-2705 28 f. 
T ^ E I ' A R T O LAS CASAS: SK V K N D E 
XX casita mamposteria y tejas, buen pa-
tio, cerquita la Calzada, por tener que 
embarcarse su dueño; lo da todo en 1.700 
liosos. Informan: Bernaza, 42, a todas 
horas, sin corredores. Elíseo Diez. Te-
léfono A-82,J0. 
5033 1 mz 
EN TINTO COMERCIAL DE LA CAL-zada de Monte desde Estévez a Casti-
llo, se vende una magnífica casa de dos 
plantas; de moderna construcción y con 
todas las comodidades apetecibles. Obra-
pía. i;8: de 3 a 5. Precio: $19.000. 
4909 2r f. 
EN LA C A L L E LS l 'FR ANZ A VENDO bonita casa, construcción moderná, cie-
lo raso. Escalera de mármol, servicios 
completos. Tiene sala, saleta corrida y 
tres buenos cuartos en cada planta, ren-
ta $70. Su prec'o: $9.200. Informan en 
Monte. 2-D. 
5007 3 mz. 
^TIBORA: BONITA CASA, SE VENDE 
» ia sólida y moderna casa Estrada1 
Palma. 83. compuesta de portal, sala, I 
saleta comedor, hall, cuatro cuartos ba-
jos, dos babitaclones altas, dos buenos 
baños y demás servicios. Puede verse ¡ 
ue 1 a 5. Trato directo. 
4501 6 mz 
" C . M O R A L E S & C 0 M P A N Y 
Corredores titulados. 
Compara y venta de Fincas rústicas y 
urbanas y establecimientos de todas cla-
ses. Proporcionamos socios industriales y 
socios capitalistas. Inversiones y présta-
mos. R. Machado, Administrador Man-
zana de Gómez, número 202. Centro Pri-
vado. A-9817 y A-5153. 
4350 27 f. 
C E VENDEN DOS CASAS DE MAM-
kJ postería con portal, sala, saleta y 
dos cuartos, de azotea, con ^u escalera 
a la misma y sus servíalos sanitarios, 
en la cantidad de $5.500. Informa la due-
Ba en Compromiso, número 11. letra D. 
Ño se admiten corredores. 
4107 28 f 
X T ^ $a 300 CASA PORTAL, SALA. SA-
JLJ leta. dos cuartos, otra $3.250. Sala, co-
medor tres cuartos, cuarto baño; otra 
$3.600. sala, comedor, cuatro cuartos, to-
das azotea en Jesús del Monte. Figu-
ras. 78. A-0021; de 11 a 3. Llenín. 
4248 27 f 
(PIANGA: E N L A VIBORA, C A L L E S>a. 
VT entre Avenida de Acosta y San Fran-
cisco casa en $8 500, con garaje, 4 cuar-
tos doble servicio, $1.500 al contado y 
resto al 8 por 100. 8a., número 9. Due-
fio: Valdés. 
4652 2 mz 
POR ASUNTOS P A R T I C U L A R E S , ven-do dos hermosas casas de csquimi, 
en el Malecón. Pata más informes: Di-
rigirse a Manuel Martín. San Ignacio. 44; 
de 11 a L Teléfono A-2677. 
4105 27 f 
M A L E C O N 
Muy cerca de Galiano rendo una casa 
espléndida de esquina de fraile, con 367 
metios de terreno. Precio muy barato. 
Informes en Habana. 82. Teléfono A-2474. 
4813 . 2 mz 
En Obispo. Por ausentarse su dueño 
se vende una casa de dos pisos en lo 
mejor de Obispo. Trato directo. In-
forman en el teléfono 1-2711. 
Vendo y compro casas, solares y es-
tablecimientos de todos giros, forma-
lidad, honradez y reserva en los nego-
cios. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3 y de 5 a 9. Manuel Llenín. 
4246 27 f. 
SE V E N D E : FINCA URBANA, M I D E 15 metros de frente por 33.60 de fon-
do, compuesta de 3 casas de mamposte-
ria modernas al frente y cinco habita-
dones de tablas al fondo, con su en-
trada independiente, servicios modernos, 
cim'entos de concreto. Renta 88 pesos 
mensuales. Precio $10.500. Su dueño en 
Carmen, número 4, bodega; a todas ho-
ras. 
4108 28 f 
4563 1 z. 
B O N I T O C H A L E T 
BONITO C H A X E T , S E V E N D E ÉN E L aristocrático Buen Retiro situado en 
San Jacinto, entre linea Havana Electric 
e Infanta, compuesto de portal, sala, co-
i medor tres cuartos, cocina, baño, garage 
cerca mamposteria y azotea. Dos cuadras 
| del Havana Central y en la parte más 
i poblada del Reparto. Informa en la mis-
ma los domingos o Aguiar 110, los demás 
días. Manuel Insua. 
8588 5 mz. 
TRES MIL METROS ERENTE AL VK-dado Tennis Club, frente a la des-
embocadura del Almendares, esquina don-
de jamás ha llegado ni las salpicaduras 
de la solas. Ganga: $17 metro, ficilltan-
do la operación. Información: Habana, 
90, altos. A-SOO?. 
5137 1 mz 
\ lrEM)KMOS UNA ESQl INA EN LA -Avenida de Columbia, casi en Consu-
lado. Reparto Almendara®. Mide 1.145 
varas. Ganga: a $3 00 vara. Le pasa el 
tranvía por la puerta. Investigue y prue-
be que allí vale a $6. Se da por la mitad. • 
Con buena calle, acera, agua, luz, y al-1 
cantarillado. Informan: Habana, 90 al-
tos. A-8007. 
513S 1 mz. 
\ HENDEMOS 940 METROS EN BASA-rrate, casi esquina a San Rafael. Vaya 
allí y compruebe que los terrenos de loma i 
de la Universidad valen hoy a $35.00 y 
$40.00. Del menor precio que usted con- i 
siga allí le rebajaremos de $10 a $15. i 
Haga previamente la investigación para 
que aprecie la ganga que se le ofrece 
a $21 metro o $16 la vara. Informan: en 
Habana, 90, altos. A-8067. 
513Ü 1 mz. 
Country Club Park. Preciosa esquina 
de 3087 metros, en Avenida, donde ya 
hay varias residencias construidas. Se 
vende en buenas condiciones para el 
comprador. Su dueño: San Rafael, 1. 
Néctar Soda, de 1 a 4. 
A G E N T A D E BODEGA EN MARIANAO. 
V E s de poco capital; vende un pro-
medio de sesenta pesos diarios, siendo ae 
cantina la mitad; su dueño ni está que-
brado ni se marcha a España, pero esta 
establecido en otro giro en el propio Ma-
rianao hace años, y no puede atender de-
bidamente dos negocios. SI se presenta 
a comprar persona formal, se acepta que 
inspeccione durante ocho días el movi-
miento de la casa. Informa: D, Manuel. 
Hotel "Las Américas." Monte, 5L Uni-
cas horas: de 8 a ll^s a. m. 
5080 1 mz 
4520-21 1 mz. 
EN LA CALZADA DE COLCMBIA. EN buen punto, se vende un solar de 595 
metros sin rebaja de precio, a $2.80 me-
tro, de la brisa, sin relleno; puede espe-
rarse por 565 pesos, para ir amortizando. 
Informes en la misma: Calzada y Men-
doza, al lado de la clínica R. Gómez. 
4535 27 f 
De oportunidad. Se vende un estable-
cimiento de "café-restaurant" en pun-
to céntrico y comercial, a una cuadra 
de Obispo, con 10 años de estableci-
do, contrato por 6 años. Alquiler casi 
libre. Se da en 8.000 pesos. No se ad-
miten corredores. Informes: de 2 a 5 
p. m. José F. Burguet. Villegas, nú-
mero 56. Almacén de víveres finos y 
Refrigerador. 
50 5 mz. 
V I D R I E R A D E TABACOS, CIGARROS 
V y billetes, dulces y frutas, se vende 
o se admite socio, cuatro años de contra-
to; su dueño tiene otro negocio y no lo 
puede atender. Para Informes: Neptu-
no número 2-A. Manuel Pérez. 
5150 1 mz. 
V E N D O 
\ RENDEMOS UN SOLAR E N GANGA D E 468 metros, a $14 metro, a dos cua-1 
dras y media de Belascoaín. Habana, 90 
altos. A-80C7. 
5140 1 mz 
VENDEMOS UN SOLAR D E 373 M E -tros en la calle 15. Vedado, inme-
diato a la Estación. Ganga: a $12 me-
tro o $9 vara. Informan: Habana, 90, 
altos. A-8007. 
5242 ^ - 1 mz. 
\ RENDEMOS UN SOLAR D E 400 ME-tros, en la Calzada de Concha que se 
une a otro solar también de 400 metros. 
A $5 metro o $4 vara. Y también una 
esquina allí mismo de 400 metros, a $5.50 
metro. Informan: Habana, 90 altos. Te-
léfono A-S067. 
5131 1 mz. 
Buenos terrenos en el Vedado, ca-
lle C . entre Línea y 11, frente al 
Parque de la Iglesia, acera de la 
brisa, miden 15 por 50 metros, 
tiene fabricada una cuartería de 
mamposteria, que renta $ 1 2 0 . Se 
vende todo a $35 el metro admi-
tiendo parte en hipoteca. Informan 
en Luz , 4, altos. 
Por la mitad de su valor todos los ense-
res de un café-cantina, con licencia y con-
tribución, todo al corriente, se compone 
de lo siguiente: vidriera de tabacos, ca-
ja de caudales, caja contadora, fogón de 
hierro, mesas, sillas, carpeta, espejos y 
otros objetos. Dragones, 44, a todas horas. 
5125 1 niz. 
V E N D O 
una gran fonda y cantina, situada en el 
mejor punto de la ciudad, con mucha fa-
1 ma v bien conocida. Se da a prueba y 
se garantiza de 110 a 120 pesos diarios 
de venta; este negocio es seguro. Pre-
cio: $5.500. Se deja a pagar la mitad a 
plazos Dragones, 44 informan. 
5128 1 mz. 
4408 «• -az. 
SE VENDEN 2.500 METROS DE ES-quina en el Vedado y 1.540 metros 
en la Loma de la Universidad. Informan: 
Notaría del doctor Raulin Cabrera. O'Rei-
lly, número 33, bajos 
4206 4 mz 
S O L A R ' 
Reparto Almendares, a media cuadra del 
tranvía de la Playa de Marlanao. Se ven-
de de 11-79 por 47, a $3.40 vara, más ba-
rato que la Compañía. Parte contado y 
resto a plazos. Informes: A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 ye 1 a 4. 
3143 1 mz. 
S O L A R . C A L Z A D A 
del Vedado a Columbia, reparto Don Mar-
tín. En lo más alto de Columbia mide 
40 de fondo. Precio: $3.75 metro, parte 
contado y resto a plazos. Informes: A. del 
Busto. Aguacate. 38. A-9273 de 9 a 10 y 
1 a 4. 
nu:! 1 mz. 
GANGA 
Solar Avenida Juan Delgado, con doble 
línea de tranvías, reparto Vivanco, en la 
Víbora. Precio: $4.23 metro. Informes en 
Escritorio A del Busto. Aguacate 38. 
A-Ü273. De 9' a 10 y 1 a 4. 
5143 1 mz. 
S O L A R E N N E P T U N 0 
De 8-S6 por 32 de fondo, precio: $20 vara 
Informes: Escritorio A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 4. 
5143 1 mz. 
IfAGNIFICA ESQUINA CON COMER-
' M ei1 San Lázaro. Altos y bajos con 
" y*. 3.000 varas de terreno. Invnrtien-
nt . . j ! /" la casa $4.000 quedará una pro-
—— I i toao a valer más de $38.000. Hoy se 
Xo . co,m(> está en $29.500 como ganga 
; 8f dan informes a intermediarlos ni 
r.c?nlen realn-,ente no necesite la casa. 
*f negocio a base de absoluta seriedad 
i,,, ^ Pasar tiempo. Informan en Ha-
T k » . altos. A-S067. 
JJ-n 1 mz. 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C U B A N. 76 Y 78 . 
T E L E F O N O A - 9 1 8 4 
C A S A S Y S O L A R E S E N T O -
DAS L A S C A L L E S D E L V E -
D A D O . 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E l a 
i Quién vende casas? 
i Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares? 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quien toma dinero en hipoteca? 
tíos negocios da esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
l 'EUEZ 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
¡^VENDEN! VEDADO, C A L L E L E -
ras cerca 23, moderno edificio con 
'•'uta fertamentos y garaje en $4L00O. 
- M A (los cuadras del Campo 
ihla L ('os pisos, nueva, loza por 
' t ó . e5 H - 000. A dos cuadras de la 
" n«0 Sau N^olás y una de Mon-
SlOOO i J^08 PIsos. tre9 huecos, en 
rj. „ A dos cuadras Belascoaín. nue-
Ua'sio^8- cielo raso, en $43.500. Ren-
íln ¿'̂ L al aüo. No corredores. Infor-
Esperanza número 28, bajos. 
3 mz 
P^SEVERANCIA, C E R C A D E SAN 
s- «irT. • vonfl0 maenífica casa de al-
^'íoó- ventanas buena renta. Precio: 
fía- KÓi„tra' Antón Recio, cerca de tran-
perilf, ^ Baleta, tres cuartos $4.500. 
Trocadero, 40; de 9 a 2. 
[ Vj:11 SAN MARIANO, VÍBORA, CASA 
!reci0. t^,leta. tres cuartos y traspatio,! 
• 900 TÍOÊ  •o90: otra en San Francisco. , 
'i. 4rt- ^ l-rffe venta. Peralta. Trocade-
tóTo'- ^ o a 2 
1 mz. 
f LINDA CASITA 
^ 'a calle de las Damas al fondo de 
oast Ha.,de la Merced' <íe moderna 
litrr̂ ĈCiÓn, do8 Plantas» cantería, 
\ ? * «emento, a todo lujo y solidez. 
?ra^ 580. Precio: $9,500 libre ds 
38i!ierme?5S" ^U duefio: Empedrada» 
1 m:-
O P O R T U N I D A D E S D E IN-
V E R S I O N E N B A R R I O S C O -
M E R C I A L E S D E L A C A P I T A L 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
E N T O D A S C A N T I D A D E S A 
I N T E R E S M O D E R A D O 
4mz. 
CON BUS 7,-.0 M E TKOS D E T E R R E N O , se vende la espaciosa y bien situa-
da casa calle del Tulipán, número 21. en 
el Cerro, contigua al tranvía eléctrico 
de Marlanao y a una cuadra de la Cal-, 
zad de Ayesteráu y del nuevo Repar-
to de la Quinta del Obispo. Informan: 
O'Reilly, número 4. bajos. 
4742 v 1 mz 
SE VENDK l NA CASA NI EVA EN E L Cerro, dos cuadras de la calzada. Ga-
na buen Interés. Se vende por tener su 
dueño que embarcarse. Informes en Fac-
toría 1-D; de 11 e 2 y de 6 a 8. 
3673 . 28 f. 
DESEA R E A L I Z A R s i NEGOCIO: VEA-me. Tiene mercancías de oportunidad: 
véame. Quiere vender establecimiento de 
café, casa de huéspedes, etc.: véame. Pa-
ra cualquier clase de negocio que us-
ted tenga, véame inmediatamente. No 
quiero corredores ni lo soy. Tengo di-
nero en el acto. Ignacio Manzanedo. Car-
men 1-B. altos, entre Lealtad y Cam-
panario. 
471^ 3 m 
O u . V DOLORES, VIBORA. 4 CASAS E N 
O 572 metros de esquina, frente de can-
tería, se venden en $2.500 y reconocer 
$16.000 al S por 100. Dueño en Sa., nú-
mero 9. Valdés. 
4662 2 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
C E V E N D E I N SOLAR D E T E R R E N O , 
kJ en lo mojDr del Reparto de Co-
lumbia. en Díaz y Miramar, eu la man-
zana del jardín, al lado de la panadería 
la la . de Aguiar, da frente al parque, 
no hay que rellenar, mide 13.33X40, 333 
metros cuadrados. Su dueño: 7a. núme-
ro 133. entre 12 y 14, Vedado, francis-
co Areáu. 
5201 8 mz 
"13ARA INDUSTRIA. VENDO QUINCE 
X mil varas frente a la linea del ferro-
carril eléctrico, cerca del Puente Agua 
Dulce, a $2 vara. Tratar con su dueña. 
Cerro. 787. Peletería. 
5246 2 mz. 
^"•"í ^ 1 ,^BAS.K I,K VN A >ECESI. 
lta.d(|uirrrV^or,,Pnrte «íel comprador pa-
ir " e cada i^,',dos c,asas de ^ varas de 
iV0r 16 h . f por 10 de fondo; es decir 
. ""̂  cñk,)i..en^ construcción, dos casas 
g i t a n o aS. ^ Pratl0 y del Parque, 
T"?0 J*8os rA1 ' araue. Ultimo precio: 
'•c,lricsos vda "na- No 86 da» informes 
fcj*. altos moleste Por Susto. Haba-
JAQUET & RODRIGUEZ 
Corredores-Comisionistas. Vendemos y 
compramos fincas rústicas y urbanas, 
solares, colonias de caña, etc. etc. etc. 
Lonja del Comercio. Departamento, 
217. (De 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 
p. m ) Habana. 
3S51 3 mz. 
1 mz. 
, ,N NECJOCIO: BUENA KENTA 
l J 0 « lmnUparH invertlr T.500 pesos. 
W Cotoi l'tta tSquina Qui™ga 7 P « » 
^,|0r " de un espléndido salón. 
' Una hermosas habitaciones al -
0. **« "^losa casa anexa. Techos ^ Trat, ^ ,U7' eléctrica. Todo do prl-
•if,,no A V l o n su i lueüo: Habana, 73. 
4031 '̂"000. 
1 mz 
POR TENER QUE EMUARCAR.ME. ren-do en el Reparto Columbia. frente a 
los carros el&ctrlcos de Aguila y Ma-
rlanao una casa con portal -sala. 4 cuar-
tos, cocina, comedor servicio sanitario, 
gran patio con su arriata, con terreno 
suficiente para garaje, por estar en un 
solar de 12 por 40 »odo cercado. Inde-
pendiente; trato directo con el dueño; no 
trato con corredores. Informan: antigua 
Plaza del Vapor, por Aguila, café E l 
Gallito. E l cantinero. 
4713 10 mz 
RE P A R T O A EMENDARES D E EOS s E -fiores Mendoza y Ca. Vendo una esqu-i 
na de fraile que mide 1.032 varas cuadra-
das, que la doy al precio de 305 la vara 
Está situado a los alrededores de la ca-
sa del general Montalvo. Urge la venta. 
Informa: Francisco Avila. A, entre 14 y 
16. Reparto Almendares. 
5232 0 mz. 
CEDO LOS CONTRATOS D E DOS SO-lares esquinas de fraile, en la se-
gunda ampliación del Reparto Almenda-
res. Los dos frente al Parque Otro en 
la primera ampliación, también frente al 
Parque y a la gran Avenida Habana-
Playa. Poco de contado y el resto a pla-
zos a Mendoza y Co. Ibarra. Apodaca, 10, 
bajos. De 11 a^J p. m. Teléfono M-1766. 
5092 2 mz 
Se vende un solar en la Avenida 5a. 
del Reparto Buena Vista, con 500 me-
tros de terreno, a $3-80 metro, parte 
al contado y resto a plazos. Informes: 
Omoa, 1. Teléfono A-6955. 
5050 1 mz. 
P A R A I N D U S T R I A 
Cerca de Infanta y Oírlos I I I . 21.000 me-
tros se venden o alquilan todos o por 
parte-i Se puede fabricar de madera y 
ponp/le chuclio para cruzarlo el ferro-
carril En venta se admite el 15 del va-
lor en efectivo y 4|5 en hipoteca. In-
forma : Tavcl. Teléfonos A-4930 y A-5710. 
5047 17 mz 
T E R R E N O S P A R A A L M A C E N E S 
Vendemos 2.000 metros; 3.500 metros y 
hasta 16.000 metros en el corazón de la 
Habana para Industrias. Cada terreno tie-
ne su chucho de ferrocarril. A dos cua-
dras y menos de la bahía y a ocho cua-
dras de la Estación Terminal de los Fe-
rrocarriles Unidos. Verdadera ganga; $0, 
$11. Vi6 y a $18 metro. Se da la quinta 
parte al contado y resto a pagar en seis 
o más años. Iñforman: Cuban and Ame-
rica. Habana, 90 altos. A-8007. 
5128 1 mz. 
\ 7'lBORA. VENDEMOS SOLAR D E 7 por 33. «n el lugar más pintoresco del 
reparto Mendoza, a media auadra del 
suntuoso parque, y a dos del tranvía. Tie-
ne entronque al alcantarillado. Precio: 
$4.25 la vara. Obrapía, 98, altos; de 3 
a 5 p m. 
4909 27 f. 
C A L L E H 
Aprovechen esta ganga. Se vende, muy 
cerca de 23, una parcela de 19 metros 
de frente, por 40 de fondo. Muy bara-
ta por tener necesidad de embarcar su 
dueüo. Fíjense que es la única parcela 
de esas dimensiones en esa situación. In-
formes en Habana 82. Teléfono A-2474. 
4818 2 mz 
E N 23 
Que es una de las mejores avenidas del 
Vedado y la cual están pavimentando, 
vendo cuatro solares muy próximos a 
la calle G, y muy bien situados, siendo 
el precio muy barato. Informan eu la 
calle Habana, 82. Teléfono A-2474. 
481S 2 mz 
\REDADO: SE VENDE EN SOLAR DE 
V esquina', lo mejor del Vedado, a la 
brisa calle L y 25, cerca de la Univer-
sidad Na-.-ional, a 25 pesos metro. Infor-
man : Estrella, 42, altos. 
4803 26 f 
V E N D E , EN I N O D E LOS L I G A -
kJ res más altos de Jesús del Monte, 
calzada db Serrano entre Correa y Los 
Cocos, reparto Vivanco, un pequeño lo-
te de terreno compuesto de diez metros 
de frente por veinte metros de fondo, 
propio para un pequeño chalet. Infor-
man por el teléfono número F-1370. 
4839 28 f 
"\7ENDO E L SOLAR D E ESQUINA. D E 
y Santa Irene y Dolores, de 13 metros 
re frente por 29 de fondo de mi pro-
piedad, donde existen tres corpulentos 
pinos, a una cuadra de la Calzada y 
próximo a la Iglesia de Jesús del Mon-
te. Su dueño: Vila Rigal. Calle de Pé-
rez, número 9. entre Ensenada y At»-
rés. 
4867 2 mz 
L a mejor invers ión : Com-
prar un solar en l a Playa 
de Marianao. 
Cortina y C é s p e d e s . O'Rei-
lly, 33 . Real Estate. 
OPORTUNIDAD. S E V E N D E . 3.600 UN solar, la ampliacióu de Almendares, 
11-74 por 58. de fondo, a 50 metros de 
doble vía do tranvías, hay mucho fa-
bricado y su dueño desea embarcarse. In-
forman en Mercaderes 1L A-24S0. 
4173 27 f. 
SE VENDE E S P L E N D I D O SOLAR D E 20X50. con porción de árboles fruta-
les y unas casitas de madera, que ren-
tan $51. en la calle 21, entre D y E , 
acera de la brisa, en el centro de la 
cuadra. Informan en Oficios 36. entresue-
los. Nc corredores. 
3034 l mz 
R U S T I C A S 
FINQCITA RANCHO DOVEROS. S E vende una finca de casi dos caballe-
rías, es decir son másá de 235.000 me-
tros. E n el pueblo de Rancho Boyeros. 
Le pasa el tranvía por una esquina. Pue-
de tener allí luz eléctrica. Tiene gran ar-
boleda, palmar y caña. Agua para pas:o. 
A 120 metros de carretera. Ultimo precio: 
$15.500. Informan: Habana, 90, altos. No 
se dan informes a curiosos ni a inter-
mediarios. Se le exige su identificación. 
51?0 1 mz. 
T J A K A REP.ARTO O CASA D E SA-
-L lud: Se vende la finca "Los Mame-
yes," compuesta de una caballería de 
tierra, muy cerca de Arroyo Apolo, muy 
propia para Reparto o casa de salud, 
linda con la Calzada Real do la Ha-
bana a Santiago de las Vegas y hace fren-
te a la nueva casa de salud de la So-
ciedad Canaria. Informa: Robert E . Ho-
lllngsworth abogado. O'Reilly. 4. Telé-
fono A-1252. 
4834 23 £ 
Q E V E N D E O A R R I E N D A L A H A C I E N -
\3 da E l Pinar de Catalina, compuesta 
de cuatrocientas cuatro caballerías, ubi-
cada en el término municipal de Los Pa-
lacios; linda al Norte y Este con el cen-
tral azucarero Virginia; Oeste con el río 
de Los Palacios y Sur con el mar. Tiene 
200 caballerías de monte propias para 
la siembra de caña y el resto para po-
trero y otros cultivos. Precio en renta 
$50 anuales por cal>allería. Precio en 
venta $750 por caballería Para más in-
formes: Cuba. 48. Manuel Jiménez; de 2 
a 4 p. m. 3771 5 mz. 
W A J A Y 
WAJAY: EN ESTA CARRETERA, úni-ca que será asfaltada en la Isla de 
Cuba, se vende una finquita de cerca de 
media caballería, con árboles frutales y 
muy buena tierra. Dando de contado un 
mil pesos puede usted adquirirla. Infor-
mes en Habana, 82. Teléfono A-2474. 
4818 2 mz 
S E V E N D E UNA F I N C A 
E n la carretera de San Antonio y muy 
cerca de este pueblo se vende una finca 
de tres caballerías, con mucho frente 
a la carretera y con más de dos mil ár-
boles frutales, tres casas de tabaco, dos 
casas de vivienda, dos pozos y muy bue-
na tierra colorada. Tiene teléfono larga 
distancia y renta $1.300 anuales. Infor-
man en Habana, 82 Teléfono A-2474. 
4818 2 mi 
G R A N C A F E 
Se vende un gran café en la calle de más 
comercio de la Habana Se da barato, por 
desíivenenclas de socios; hace un aproxi-
mado de tres mil pesos mensuales de ven-
ta; en el precio que se da lo deja de 
utilidad en año y medio. También se ven-
de una bodega que hace de venta dos 
mil pesos mensuales, esta ea propia para 
un principlante. Informarán en Oficios y 
Lamparilla, café L a Lonja. De 8 a 10 ma-
ñana y de 2 a 5 tarde. 
5145 12 mz. 
C A F E S : C A R C I A Y COMPAÑIA 
Vendo uno en 4.500 pesos; hace de ven-
ta 80 pesos; otro en $6.500 y otro eu 
$3.000; otro en $1.500 y otro en $35.000; 
Vende al año 120.000; tenemos otros va-
rios y en todos los mejores puntos, el que 
quiera un buen café que nos vea. Infor-
mes: Amistad, 136. Tel. A-3773. 
4984 28 £. 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a 
Tengo una clase de cristales que ven-
go proporcionandt con éxito a todas aque-
llas personas que acuden a mi gabine-
te de óptica sin haber encontrado por 
ninguna otra parte el medio de hacer 
desaparecer los dolores d<* cabeza. 
Esta clast de cristales para que den 
resultado tienen que ser correctamente' 
elegidos, porque de lo contrario perjudi-
carían y los dolores de cabeza no des-
aparecerían. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
binete 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
G A N G A S : B O D E G A S 
Vendo una bodega de esquina en 1.500 
pesos; otra en $6.000 y otra en $3.500, 
y otra eu $2.000. todas cantineras y una 
cantina en 700 pesos; un kiosco de bebi-
das. Antes de comprar venga a vernos 
hoy mismo. Informes: Amistad, 130. Te-
léfono A-3773. García y Ca. 
4984 ' 28 f. 
A T E N C I O N 
Tenemos encargo de vender 100 puestos 
de frutas en todos los barrios y en el 
centro de la población desde 60 pesos 
hasta 500 pesos. Vengan hoy mismo a 
verlos, que entre éstos hay buenos y con 
locales para familia. Informes: Amistad, 
136. (iarcía y Ca. 
4984 28 f. 
A T E N C I O N 
Vendo una casa de inquilinato con 37 de-
partamentos ; seis años de contrato, deja 
hoy conforme está 180 pesos libres; sirve 
para hotel o huéspedes; pegado a la E s -
tación Central; es la mejor de la Habana. 
Se da en 1.010 pesos lo menos. Informes: 
Amistad, 136. García y Cá. Tel. A-3773. 
4984 28 f. 
G A R C I A Y COMPAÑIA 
Vende y compra toda clase de estableci-
mientos, bodegas cafés, casas de huéspe-
des e inquilinato, fincas rústicas y ur-
banas. Dinero en hipotecas en grandes 
cant'dades. Nuestros negocios son serios y 
con garantías. Amistad, 136. Tel A-STK. 
4984 28 f. 
G A R C I A Y COMPAÑIA 
Vendemos un garaje en 3.500 pesos; te-
nemos locales para los mismos; tenemoí' 
otros de más precio. Todos tienen acce-
sorios y gasolina Informes: Amistad, 136. 
Tel. A3773. . 
4984 28 f. 
AL E R T A . BODEGUEROS, S E V E N D E una bodega; es cantinera. Se da ba-
rata. Por tener que embarcarse el dueño. 
Vende diarlo 60 pesos. Contrato 0 años. 
Informan: Lamparilla, 82. 
4951-52 4 mz. 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias no-ra 
répartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C 3862 in 8 m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E üN PUESTO DE FRÜTAS, que se encuentra en la esquina de 
San Nicolás y Misión; su dueño es León, 
buen punto, se vende por atender otra 
cosa; ae da barato. Véalo. 
5173 2 m 
Farmacia que dentro de poco valdrá 
el doble, por el punto, vendo, por te-
ner que ausentarme, por pérdida de 
familia; no tiene deudas y sí crédito: 
buen contrato y pocos gastos; en Pé-
rez, esquina a Villauueva, Jesús del 
Monte. Baltasar Sáez, Habana. 
G A R C I A Y COMPAÑIA 
Venden cien vidrieras de tabacos y ciga-
rros desde 300 pesos hasta $5.000; arren-
damos varias y tenemos varios locales 
para las mismas, en puntos Inmejora-
bles. Vengan hoy mismo a vernos y se 
convencerán que no hay quien tenga es-
tos grandes negocios. Informes: Amistad, 
136 Tel. A-3773. 
4981 28 f. 
"VfEOOClO V E R D A D A PRUEBA. SE 
J3i vende una vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla, en punto céntrico. Buen 
negocio. Buen contrato y poco alquiler. 
Razón: Bernaza. 47, altos. De 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Lizbndo. 
4931-32 3 mz. 
E N $1 10O. CARNICERIA MODERNA, toda azulejos, alquiler baratísimo. E s -
quina, cerca de Angeles, se da barata por 
embarcarse su dueño. Figuras, 78. Telé-
fono A-6021. Llenín. 
4928 27 f. 
SA S T R E R I A . S E V E N D E UN T A L L E R de sastrería, con licencia, tiene me-
dida y trabajo de una casa buena. Buen 
local. Informan: B. López. Obrajía 70. 
E l dueño se embarca. 
4916-17 28 f. 
P A R A I N D U S T R I A 
Se venden más de 11.000 varas cuadradas 
cerca del litoral, donde estuvo el gas Cu-
bano y una fábrica de Jarcia, limitadas 
por cerca de mamposteria, tiene 10 cuar-
tos. E l tranvía que va a Guana bacoa le 
pasa por su frente en ida y vuelta y por 
su costado el nuevo ferrocarril de Hersey. 
Se da barato. Informa su dueño. Belas-
coaín. 121: de 1-1|2 a 2 o de 8-112 a 9 no-
che. Teléfono A-3629 
4851 28 f. 
Q E V E N D E UN T A L L E R D E LAVADO A 
KJ mano. Informan: Monte número 9. Ca-
sa de préstamos. 
4301 19 mz 
BLENA OFORTCNIDAD. SE V E N D E una bodega, barata es cantinera, de 
poco alquiler, por tener el dueño otro ne-
gocio que atender. Informan en Corrales. 
S5. De 11 a 1 y de 5 a 8. 
3671 28 f. 
SE V E N D E E L MEJOR PUESTO D E frutas y viandas de la Habana. Infor-
man en Picota, 26, casa particular, de 12 
a 7 p. m. 
u 4357 27 f. 
SE V E N D E N , I'OR E N F E R M E D A D , DOS bodegas, precio nueve mil y seis mil 
pesos, muy cantineras, buen contrato, se 
dan por lo que asciendan las existen-
cias; lo demás a pagar a plazos sin 
interés. Informan: Teléfono A-2774. ' 
4502 28 £ 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
$3 ,000 A L 7 P O R 100 
Los doy en hipoteca, sobre casa en la Ví-
bora, J . del Monte Vedado, Cerro y Ha-
bana; y doy $8.000 sobre finca rustica 
VL 1o, P1"0™1^ fie Habana, al 10 por 
100. Plazo y condiciones que desee el in-
teresado. Figarola,. Empedrado, 30. bajos-
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
;'-OÍ 2 mz. 
$3 ,000 Y $3 ,500 » 
Se dan en hipoteca. Sobre casa o terreno 
en cualquier barrio o reparto. Informes: 
Real Estate. Aguacate, 38. A-9273. De 9 
a 10 y 1 a 4. 
5143 i mz. 
TR E S M I L P E S O S : S E DAN E N P R I -mera hipoteca de casa en la Habana 
cuya titulación esté correcta. Se cobra 
módico interés. Dirigirse a Compostela 
2S-A, altos. 
50r>r) 1 mz 
4 P O R 100 
De ii.terés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. ' Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61 Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 s 
Dinero al 6 por 100 y el 90 por 100 del 
valor. No menos de $50,000 cada hi-
poteca y precisamente en sitio cén-
trico en la Habana. Dr. J . M. Valdi-
via. Teniente Rey y Compostela (al-
tos.) No soy corredor. 
4736 1 mz. 
N E G O C I O S E G U R O 
Vendo un gran café, fonda billar, vidrie-
ra de tabacos y tres establecimiento más 
en la misma casa y se puede amplir más 
tiene 27 habitaciones a la brisa, casa nue-
va, contrato 7 años; no paga alquiler y 
quedan SO pesos mensuales. Se garantiaz 
la venta de 80 a 90 pesos diarios del café. 
Se da barato Vista hace fe. Dragones, 
44 informan. 
4927 27 í. 
"DARA H I P O T E C A S , PAGARES, USC-
X fructos alquileres desde 6 por 100 
anual, $810.000 y $500'.(JM) para -asas, 
terrenos, fincas solares en todas partes. 
Havana Business. Aguiar, 80. A-9115. 
4109 22 mz. 
5153 8 mz. 
SE V E N D E UN BOARDINO HOUSE, con huéspedes, por la mayoría ame-
ricanos, situado en lo mejor de la ciu-
dad ; todas las habitaciones alquiladas a 
precios que dejan magnif'ca utilidad. 
También se ceden unos altos en Obispo, 
con contrato de dos años, que se pres-
tan para oficinas y vivienda. Malecón. 
20; de 7 a 9 p. m Se dará razón. 
5188 6 mz 
MI PUESTO DE FBUTAS EO VENDO con las garantías que quiera el com-
prador. Y a ve que no se puede engañar; 
no trato con palucheros Monte, 327; todos 
los días. 
6245 2 mz. 
O E VENDE UN TALLER DE DULCEBXA 
O con su horno de gas, propio pura un 
c«fé que quiera poner duJc^nía o un 
dulcero que quiera trabajar por su cuen-
ta. Precio módico. Tejadillo, 52. 
.•)231 2 mz. 
Vidrieras, se venden muy baratas. 
Cuatro de mostrador y dos gran-
des de puerta. Informan: Obra-
p í a , 16 
T3RESTAMISTAS. COLOCAMOS SU DI-
JT ñero sin gastos para ustedes, del 1 al 
5 por 100 mensual en cantidades de $100 
a $10.000, con hipotecas y garantías só-
lidas. Havana Business. Aguiar. SO al-
tos. A-9115 
4010 2 mz. 
C- 8d. 23. 
A L A S SOMBRERERAS, CEDO E A AC-ción que tengo en un establecimiento 
en lo mejor de Galiano, hay vidrieras y 
está surtida para el verano. Buen contra-
to. Teléfono M-1642. Llamen de 8 a 1; 
solamente 
4910 4 mz. 
C 10817 In 31 d 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : E N E A CA-lle 13. entre 6 y 8, a la brisa, y a dos cuadras de la línea doble y del par-
que La Sierra, se venden dos solares jun-
tos n separados. Tiene cada uno 23 1|2 
varas por 47. E l precio por quince días 
es de $4.r>0 la vara. Hay que pagar poco 
contado, y el resto a razón de veinte pe-
sos mensuales. Informa su propietario: 
G. Moreno, en Empedrado. 34, después de 
las dos do la tarde. 
4602 1 m í 
V E N D O D I E Z F R U T E R I A S 
Situadas en los mejore« puntos de la Ha-
bana bien surtidas, con vida propia, lo-
cal para familia; una de esquina en 3ó0 
pesos. Deja $150 mensuales. Otra en 300 
que tiene patio y habitación en $400. Esto 
es de ocasión: Informan: Dragones, 44. 
BMO 2 mz. 
POR T E N E R QUE 1RSK A E S P A S A . SE vende nna bodega, en la Plaza del Polvorín, por Zulueta. Informan en el 
mismo mercado, por Zulueta, La Caste-
llana. Carlos Martínez. 
5040 1 m 
B O D E G A S E N V E N T A 
Centro de la Ha-bana: $5.700, $7.p00 y 
S9.500. Barrio de Monserrate: ^3.000, 
S3.250 $4.250 y $4.730. Belascoaín: $3.000 
83.750'^ $4.250 Barrio de San Lázaro: 
53.250 $3.500 y $4.500. Jesús Peregrino: 
S" 400 y $3.250. Barrio de Los SUios: 
S'" 750 $3.000 y $3.750. .Itsüs del Monte: 
*l!«0-.>! $2.000 $2.500. $2.60ü y $3.000. Ve-
dado: $2.000,'$2.200 y $4.000. Cerro: 1.2o0 
pesos $2.250, $2.800 y $4.00. Son casi todas 
solas en esquina. Tengo muchas más en 
venta y todas se prestan a vender en pro 
porción; por desear marchar a España 
en este aflo, contado y plazos. Figuras, 
78. Teléfono A-a021. De U a 3. Manuel 
Llenín. 
4Í^3 4 mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo más bajo de 
plaza con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 32; de 2 a 5. 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades podiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta 7 com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
informan: J . Benítez Fuentes. Be-
lascoaín, 32. Apartado 1965. 
habana. 
C 7862 In 27 • 
D I N E R O E N P A G A R E S 
y irendas de valor. Se facilita oesae $100 
hasta la cantidad que usted necesite. In-
formes: Real Estate. Aguacate. 38. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
3406 
ATENDO DOS CAFES. CNO KN MON-
V te $4 800; otro cerquita de" Monte,! 
en $^500, alquileres baratos y buenos 
contratos. Figuras, 78 A-6021; de 11 a 3 
I y de 6a 0. Manuel Lleníu. 
4844 4 mz 
SE V E N D E VN r C E S T O D E VIANDAS en la Plaza de Regla Casilla núme-
ro 14. Valor 250 pesos. Juan Comas. 
5146 1 mr-
AVI^O. POR T E N E R QUE A I S K N -tarse se vendo una casa de huéspe-
des, situada en el mejor punto de la Ha-
bana. Informan en la misma Egido, 81, 
altos. 
4776 1 mz. 
D I N E R O : 
Se facilita en primera y segunda hipo-
teca desde $100 hasta $200.000, desde el 
6 por ICO. Sobre casas y terrenos en to-
dos Jos barrios y repartos, también se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios 110 sean exagerados. Prontitud y re-
serva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos a Real Estate. Víctor A. del Bus-
to Aguacate, 3t>. Teléfono A-9273; de t 
a 10 y 1 a 4. 
3497 4 mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte. Cerro, 
y en ta'.os los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; da 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271E 
F e b r e r o 2 7 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A ' M A R I N a P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
F L O R I L E G I O 
El señor don Antonio González Cur-
quejo. que sabe amar a la tierra de 
Cuba y dignificar a sus hijas, muy ai 
contrario de los que están siempre 
aparentando un gran celo por la mu-
jer cubana y la dejan vivir en el aban-
en el viejo Camagüey, para ir a penar 
en el campo de la revolución. Y en 
la vida diaria es la mujer la que sos-
tiene el hogar con su trabajo ince-
sante; es la labor afanosa de las her-
manas las que sostienen, hecho un se-
ñorito, al varón de la familia, que no 
sabe, a veces, ni agradecer este in-
menso sacrificio. Por último no sabe 
lo que es una madre cubana el que 
la tuvo rica desde la cuna y luego, 
viuda y pobre educó y dió carrera a 
jer CUUdUct y ¡a utjuw — i yiuua y p w i ^ j — . 
dono y la miseria, el doctor Curquejo, su hijo s¡n más auxilio que una má 
repito, ha realizado la laboriosa tarea ¡qUina ¿e coser que rendía una mise 
de las I ña i de recopilar la obra literaria de 
escritoras cubanas reuniendo con un 
pequeño dato biográfico de cada una. 
las composiciones más notables que 
produjera, y en muchos casos acom-
pañando el retrato, conseguido, ¡Dios 
sólo puede saberlo! con las mayores 
dificultades. 
Es curioso e inapreciable para el 
bibliófilo esos tres volúmenes en que 
están encerrados los exponentes más 
preciosos de la intelectualidad litera-
ria de nuestras mujeres, y conforta 
el ánimo y llena de legítimo orgullo 
presentar tan larga serie de ilustres da-
mas en un país como el nuestro, de 
brevísima historia cultural y en la que 
la mujer, especialmente, no tuvo más 
destinos que vivir sacrificada al hom-
bre, fuera en la opulencia o la miseria 
a donde su destino la llevara. 
Esto esfuerzo, individual y único de 
la cubana es una prueba más de su 
carácter heroico. No hace mucho he-
mos oído la conferencia dada por el 
abate d'Arrere, en la que nos descri-
bía todo lo que la mujer francesa ha 
hecho durante la última guerra, pin-
tándonos con sublimes palabras el va-
lor, la energía y el sacrificio de aque-
llas mártires. Sin menoscabo alguno 
para tan excelsas mujeres, no pudimos 
menos de recordar que en Cuba, a 
donde se nos traían esas enseñanzas, 
las vírgenes que habían vivido siem-
pre entre la delicadeza y el regalo, 
desertaron sus hogares, como sucedió 
Por eso, ahora que el señor Gonzá-
lez Curquejo ha proclamado en esa 
obra de laboriosidad y de paciencia y 
que sólo emprenden los que van im-
pulsados por sentimientos generosos, 
ahora que el buen amigo nos dice que 
no están dispersos ni van a ser igno-
rados el esfuerzo y la capacidad de la 
mujer cubana, en materia literaria, es-
cribo con un inmenso regocijo estas lí-
neas que más que una nueva que me 
apresuro a dar a los lectores, es el voto 
de gracias más sincero que sale de mr 
alma y ofrezco, con la mayor grati-
tud al doctor Antonio González Cur-
quejo. 
Recorriendo las páginas de esos tres 
volúmenes que constituyen el "Flo-
rilegio de Escritoras Cubanas" me en-
cuentro con los nombres celebérrimos 
de la Avellaneda, de Aurelia Castillo 
y de la Condesa de Merlin. Después 
me detengo ante muchos que parecían 
olvidados como el de Margarita Foxa 
la marquesa de Casa Calvo, Martina 
Pierra de Poo y la dulce y muy amada 
Nieves Xenes. Todo esto nos produce 
el efecto de una visita que hiciéra-
mos al cementerio.. . . 
Pero ahí están los nombres que vi-
ven y que aun laboran y los que más 
luego vendrán y el señor Curquejo con-
signará en otro volumen, porque es 
esta una fuente de talento y de poe-
sía que no habrá de agotarse jamás.... 
Y * * * 
C A R R O S " T R O Y " 
P A R A E L T I R O D E C A Ñ A 
T I P O H T , , - 4 
R U E D A S 
I g u a l e s l a s c u a t r o , d e 3 p i e s 
8 p u l g a d a s d e d i á m e t r o . 
¿QUIERE %. m VINOS GENU1S DE J[REZ? 
P I D A 
A m o n t i l l a d o 
M o s c a t e l 
M a n z a a i i l a 
Fino COQUIN 
D e l i c i o s o 
L a P a l m a 
D E H . J I M E N E Z V A R E L A 
P U E R T O D E S T A . M A R I A . 
UNICO IMPOmR: J. RODRIGUEZ RAMIREZ. 
I n d u s t r i a , 9 9 . T e l . A - 6 7 S 6 . H a b a n a 
V i : 
Se solicitan Agentes en las principales plazas del interior. 
CARGA UTIL 500@ 
L L A N T A S 
D e A c e r o , d e 1 0 p u l g a d a s 
d e a n c h o y $ 4 d e e s p e s o r . 
P L A T A F O R M A 
1 2 p i e s d e l a r g o p o r 6 d e a n c h o . 
A L T U R A A L T U R A 
D e l s u e l o a l t o p e d e l a p í a - D e l o s e j e s s o b r e e l s u e l o , 
t a f o r m a , 4 p i e s . 2 3 p u l g a d a s . 
D I R E C C I O N 
R e v e r s i b l e , p u e d e e n g a n c h a r s e i n d i s t i n t a m e n t e 
p o r l o s d o s t e s t e r o s . 
i E N G A N C H E S E N G R A S A D O R E S 
D e t o p e y a m o r t i g u a d o r , E n t o d o s l o s j u e g o s 
t i p o d e f. c . r o d a j e s . 
C O J I N E T E S 
D e r o d i l l o s c o n e n g r a s a d o r , 
DISTANOIA _ CAPACIDAD 
E n t r e e j e s , 7 p i e s 4 p u l g a d a s . D e c a r g a : 5 0 0 a r r o b a s . 
E J E S 
D e a c e r o . 
NOTA.—Por el ancho de sus llantas, los Carros "TROY" actúan como cilindros haciendo caminos 
donde no los hay y arreglándolos donde existen, solamente con su paso. 
U n t r e n de C a r r o s " T R O Y * * v i r a d o n d e n o puede h a c e r l o 
U N S O L O C A R R O de c u a l q u i e r o t r a m a r c a . 
ZANJA 137 D A M B O R E N E A Y CA. 
H A B A N A 
P.O. BOX 5 3 2 
Z ó c a l o s V a l e n c i a n o s 2 0 x 2 0 
A m e r i c a n o s 6 x 6 , 6 x 3 
C o r n i s a s , ' f r i s o s , b a s e s , e t c 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
J . A . R I U S 
Te lé f A.1782. P r í n c i p e ^ 
ANUNCIO DP VAD1 
A p a ñ a d o 2262 
E l contratista de esas gradas tendrá 
Que pagar al Municipio un arbitrio ¿e 
10 centavos por cada silla o asiento 
y no podrá cobrar al público mayor 
ci'ota de 40 centavos. 
Igualmente se acordó autorizar li-
bremente la celebración de festejos 
populares en las plazas públicas do 
los distintos barrios, sin tener que 
alonar ningún arbitrio al Municipio. 
Se nombró al señor Oscar Soto-
longo para desempeñar el cargo d3 
auxiliar de la Presidencia. 
Se acordó autorizar a los dueño? 
del reparto " L a Madama'̂ ., para va-
riar el trazado y cambiar el nombre 
de dicho reparto, por el de "Víbora 
P a r i r . 
L a sesión terminó a las seis y 
cuarto, por haberse roto el "quorum-* 
COMISION DEL S E R V I C m c m í 
E n la sesión celebrada el flía n 
del corriente, se acordó declarar con 
lugar los recursos de apelación, 
tablecidos por los señores Rosen^ 
Campos Marquetti. Julio Vázquez v 
Cruz, Antonio M. Arjona, Blas To'edo 
y Toledo y Esteban Ramírez ordo 
nándose la reposición de los mismos 
en sus respectivos cargos. 
También se acordó declarar sin ln« 
gar los recursos de apelación estable-
cidos por los señores Manuel Más y 
Pérez, Cleto Arénela y Carreras, José 
Catalá, Vicente Sorribes Tur, J^é V. 
Muñoz, Manuel Agustín Morales, Ma-
ría del Carmen Vedia, Dulce María 
García y José Falberto. 
P A P E L P A R A F I N A D O 
R E S M A D E 500 H O J A S D E 24 x 36 
Puesta en su c a s a $6-50. Espec ia l para flores, dulces y cho-
colates. A v i s e a C E S A R E O G O N Z A L E Z , A G U J A R 126 
T e l é f o n o A-7982 . H a b a n a . 
CAMARA MUNICIPAL 
L A SESION D E A Y E R 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra Municipal, bajo la presidencia de] 
señor Albarrán. 
Se acordó autorizar al Alcalde pa-
c 1536 alt 10d-18 
E S P E J O S 
Quiere hacer espejos y ganarse cien pedos al día y azogar los espejos que 
Be mancban, pida nuestro catálogo gratis, por enseñarle a iiacer espejos con 
nuestra "Patente" le cobramos 10 pesca Iso cobramos por adelantado. No ne-
cesita maciuinaria. Con 5 pesos puede empezar a azogar espejos y Uacer espe« 
tos. Damoi garintla por 20 años. Tenemos maquinaria para vlatírx el cristaL 
diríjase a Spanish American Formular. 154 West 14 th Street New York City. 
C a j a d e A h o r r o s 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l D a n c e s y C í a , 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
ra conceder permisos especiales pa 
ra transitar vehículos por el centro 
del paseo durante los días de Carna-
val, previo el pago de un arbitrio de 
50 pesos por cada uno. Quedan ex-
oiuídos de poder transitar por el cen-
tro del paseo los camiones anuncia-
dores. 
C O M O E S T A 
M U J E R 
A d q u i r i ó F u e r z a s p a r a T r a -
bajar . L o C u e n t a E l l a . 
Fair Haven, Vt—"Estaba tan ner-
Ivosa y cansada que me era imposible 
hacer el trabajo doméstico para mi corta 
familia. Por espacio de dos años había 
estado bajo el régimen de un doctor sin 
obtener alivio. Un día leí acerca del 
Vinol y gracias a este preparado estoy 
muy bien ahora y puedo llevar a cabo 
todas mis ocupaciones de casa. Cuento 
a todas mis amigas lo que ha hecho el 
Vinol en mi caso.''—Sra. James H. Eddy. 
E l Vinol tiene tanto éxito en casos 
como el citado debido a que es un tónico 
íortalecedor excelente que combina pep-
tohis de carne y de hígado de bacalao, 
de hierro y manganeso y glicerof osf atos, 
los tónicos más antiguos y más famosos 
que conoce la medicina. 
II. Le devolveremos el dinero si el Vinol 
no beneficia a Ud. 
De venta en todas las boticas. 
ChMtv Kent i Co., Químicos, Boston, Mass., E. U. de A. 
También se acordó autorizar al Al-
calde para que pueda permitir la 
construcción de gradas a lo largo d d 
Malecón, a fin de que desde ellas pus-
da el público presenciar los paseos 
Comerciantes, Hacendados 
e Industríales 
Antes de comprar techados vea mis precios. 
Los techados de primera calidad MIKADO F L I N T K O T E . GARAN-
TIA en uno dos y tres pliegos le da rán a ustedes los resultados más sa-1 
tisfactorios. 
No haj- en el mercado marcas de techados de mejor calidaí ni qua 
se vendan a íreclos más bajos en reiacion a su ca'dad. 
Pida estas marcas de techado NO ADMITA OTRAS, de venta ea 
todas las fe.-vter'as y per 'u agente 
T e n i e n t e R e y 15. J . A VÁZQUEZ. Apartado 1009. Habani 
Anuncio de P. Iglesias. Obispo 56 c 916 alt 9d-30 
M a n t e q u i l l a i V E L A R D E 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a . 
PUREZA GARANTIZADA. 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas l a s c e s a s Meo sur t idas d é l a ISLA DE CUBTJ 
T D L T T 
c 1596 
R E Y D E L 
V E R M O U T H 
C e r v e z a : [ D é m e m e d i a * T r o p 
